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U n m u e r t o y d o s 
e n C a i m i t o d e l 
r a v e s 
G u a y a b a l 
Los Venezolanos 
• • 
y el "E|¡ario" 
Señor doctor don José I. Rivero, Director del DIARIO DE LA MARI-NA.—Habana. 
O n c e a m e r i c a n o s y u n m g 
c u e s t r a d o s e n M é j i c o 
s s e 
En la 
ha sido detenido 
tarde de ayer, mientras ÓI' agn que disparó contra León h?. 
Mi estimado señor Director: 
mito le dió una bofetada, re oeíll'in-j1o ¡ tención i apreciándole a Borrego una] IHe,*eni.do la satisfacción de leer 
3 -e e! ofendido la agresión con̂ su re-j herida producida por instrumento!̂  1 ^^L,?^^0 a d.e pérforo-cortante en la región supra-1 .el !1 ^ i ^ ^ 0 " ^ casi cente-escapular derecha, de carácter grave. naria ^ DIARIO DE LA MARINA, y al policía León Gandarilla una he-1 rê 0Je las _declaraeiones del ganadero rida de bala en la región malar, sin I £ubano fenor Cíírl°s Solís acerca de orificio de salida. U n̂ * SU Creciente si-Kl cadáver de Bernardino León fué ' Û C1°no im_a_ ¡John Hayd Hamond; Mrs. Hoyle; Ha. trasladado a Guanajay. i . . 1 lr liu« ebe esciuo tan impar-i ^ _» ^ t^L-, 
Obrba un mitin liberal en el ba-
'rio cié Guayabal, término mun'cipal; riéndolo n la f ente. Este c 
de Caimito, dos de los asistenta, tiu 
al parecer 
i.lcohólicas, riñeron, 
Un vigilante, al iuter-uno al otro 
ielo exánin-e y a los pocos minutos 
habían ingerido beUiilas j ,ÍMle."7Ó. 
dando mueitej Vrtve el r.umeroso público qi't en 
mitin se hallaba, se formó ana l-E-
CTUDAD DE'MEJICO, Agosto 22. 
Once americanos y un subdito in-glés han sido secuestrados por Pe-dro Zamora, que recientemente capi-taneó un levantamiento Autlan esta-do de Jalisco, según el periódico Ex-cel sior. Entre los secuestrados, según esta noticia, figuran Charles Hoyle, admi-nistrador de la Compañía Minera de la Esperan, en el Oro, Estado de Mé-jico, que se dice que es sobrino de 
LA HUEItT 4 V EL I{E€ONOCLSIIK> TO DE MEJICO POR JFRAjVCIA Y ESTADOS UNIDOS 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 22. Según dice El Heraldo el Presiden-te de la Huerta ha nunciado que no se han impuesto por los Estados Uni-dos ni por Pra icia condicionas para el reconocimiento del gobierno meji-
en Jalisco, se espera que sean sufi-cientes. Tres columnas expediciouy-rias, compuestas de regimientos mix-tos de caballería e infantería y man-dadas por oficiales conocedores del accidentado terreno, han recibido ór-denes de entrar en Jalisco. Esüjy ór denes les fueron dadas el diecisie-te de Agosto. Noticias no confirmadas que lle-cano, está dando todas las garantías 
posibles a los países extranjeros, no | garon la semana pasada de Aul lan intenta violar sus promesas a dichos i decían que Zamora, se había llevado países, y no cree que las naciones ex̂  a un subdito inglés cuyo nombre no i rry B. Gardiner, agente especial de tranjeras tengan motivo ninguno pa-1 se mencionaba y además a unas vei"-
venir, fué también herido «de grave-
dad, en la cara. 
Por las manifestaciones que escu-
chamos de -arios testigos en el Hos-
pital de Emergencias, Bernartíino 
•alia campal, disparándose gran n»'i-
mero de tiros. 
En la refriega resultó también T i r -
rido el vigilante José María León y 
^^^«v. .v.̂ .̂ ,̂ , 'i cial v justiciero hace en bien rte J'ry tí- ̂ arüiner, agente especial de i tranjeras tengan motivo inguno pa- u ^ ^ u j u a u » , : ^ auejims a. unas vei" 
En el Hospital de Emergencias ê I 1̂ uatrií desíj dar a usted lac era. la compañía La Esperanza, dos em-! ra imponer condiciones que redunden te mueres de «erna edad de esa al 
constituyó el sargento Pastara, del™1 Patria' (lese° daJ a u«ted las Sra la séptima estación, levantando acta 1 ciâ  ? al fecto est  carta va a ofre 
y tomándoles declaración a los he-1 ce*;las a "f6/ mXxl (;umPlidas. yidos I Como usted con tan alta justicia di 
A las seis de la tarde aún no se ha- i ce en su editorial, esas son las fuen. Ganda-illa, natural de Vereda Vue -a|bía constituido en el lugar del hecho i teslas cuales hay que buscar la 
Una carta del 
Carrerá 
NUEVO ARZOBISPO DE GIÜSTI-
NIAPOLIS 
Hemos recibido la siguiente carta 
del señor Carrerá, que con gusto pu-
blicamos : 
"Habana, agosto 22 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. Mi distinguido amigo: La prensa ha venido informando la país, con bastante exactitud, acerca de los trabajos que se han hecho, en los últimos días, en ̂ ro de la coali-ción popular-conervadora, y aunque, por esto mismo, es poco o casi na-da lo xiue pudiera agregarse, a lo ya publicado, en el terreno de las noti-cias, yo pienso que conviene fijar algunos puntos y explicar algunos acontecimientos, fuera de la Jurisdic-ción reporteril, en forma y términos tales que contribuyan discretamente al juicio público. No basta conocer el detalle si se ignora el valor moral y políteo de este género de procesos en los que va implícitamente com-prendida la suerte de la patria. Atra-vesamos un período de crisis en el que todo esfuerzo noble para conju-rar sus peligros debe ser apreciado en su justa medida. 
y ae 5C anuí de edad, quien ü ii a] el juez de instrucción 
desarmar a Borrego, fué herido por 
éste en el lado izquierdo de- la 
cara. 
Borrego, una vez que hizo los dis-
paros, huyó siendo perseguido por los 
manifestantes y por el vigilante Gre-
gorio González, pudiendo darle alean 
verdad. En el presente caso tanto el desinterado declarante como su gran diario han hecho obra de positiva i personajes prominentes, no creen pro justicia, y ya esto es título suficien. • bable que se pague rescate por ellos, te para merecer el aplauso. ¡ Zomora, que manda )l»resoientos Una vez más el DIARIO DE LA MA- j hombres, se dice que ha pedido cien RIÑA se hace acreedor a la simpatía mil pesos a cambio de la libertad de de Johnson, e ignora qué precio ha pues-
ROMA, Agosto 22. Monseñor Lorenzo Chiopp, exsecra de los venezolanos. En nombre tario de la Delegación Apostólica en éllos reciba, honorable señor Direc-j to a los americanos Cuba, fué consagrado ayer arzobispo tor, las espresiones de nuestra con- j Los representantes americano e ln-ce junto a un naranjal donde había 1 titular cJe Giustiniapolis, por el car. ' secuencia y compañerismo. glés en la capital de Méjico y el cón. , . .' i denal Prusehwihth, prior, a su parti- Soy de usted su servidor y amigo. sul americano en Guadalajara están caiao también herido. j ^ para Hungría, donde ejercerá el Rafael An̂ el Arráiz esforzándose para conseguir la líber Gumersindo Marín, Manuel León y i cargo de nuncia de su Santidad. Cónsul general de Venezuela. ! tad de los secuestrados. 
dea, la mayoría de las cuales se sui-cidaron antes qu  acomp ñar al ban-dido. La embajada americana carece de detalles de los secuestros; pero men-sajes recibidos en la legación inglosa de anoche 0. i que fueron víctimas del secuestro. 
plead s de esta compañí  apelli ados "en desd ro de nuestra dignidad". 
Culvert y Dietrich y W. B. Johnson, i 
terrateniente inglés. I SE SALVARON DIEZ MILLONES 
De cinco de los cautivos se dice que ¡ CIUDAD DE MEJICO, Agosto 22, o bien han escapado, o han sido pues-i Diez millones de pesos de los once tos en lib rtad por l jefe de los han- j millones que se llevaron en un tren,! cô fĵ â "̂ ^ noticia didos, porque en vista de que n  son | en la ocasión de la fuga del difunto i fuero presidente Carranza se han recobra-j detalles son exlguos. Tiene er,. do según declaración Lecha hoy por | tendido tanto eI r ental2te di. l Departamento de Hacienda. , plomático inglés como el americallo 
^ T T , ^ , ^ , T t - , t T / - í - > a * oo Iban pedido al gobierno do éjico que CIUDAD DE MEJICO, Agosto22 j obteD la ]ibertad de los extranje-Los preparativos militares del go-1 rog biemo para sofocar el movimiento de j . ' •beldé en el Estado de Jalisco, movi-; WASHINGTON Agoste •>'> miento capitaneado por Pedro Zamo- I En el Depar'tamento de Estado se ra y para poner en libertad a los ^ Teĉ i(in ciudadanos americanos y al subdito inglés secuetrado hace varios días 
I O N C R E A D A P O 
P o r s i m p a t í a a i o s o b r e r o s , r e n u n c i a n t r e s a y u n t a m i e n t o s . - H a c o m e n 
z a d o u n a c a m p a ñ a c o n t r a l a c o m p a ñ í a i n g l e s a p r o v o c a d o r a 
l a h u e l g a . - N u e v o p r í n c i p e . - E l i n c i d e n t e c o n 
e 
hoy -a c nfivniacfón de la noticia del secu.enstro. enviada por la Embajada americana en Méji-co. La Embajada sin embargo, caJiffci cd Ir noticia d̂  ̂ umov si;' confir-rr.ar. Díc rs« que cuatro de los america-nas vrzv homb1'-s dedicad h r> ¡o-trabajos de las minas y la otra per-sona secuestrada era una mujer. No se dan detalles. 
SEVILLA, Agosto 22. • paña contra la compañía inglesa, pro-Los huelguistas de las minas de pietaria de las minas, provocadora Riotinto están enviando sus esposas de la huelga. e hijos a otras partes del país a fin j ^ Tarias aMeas se publicaron pas-de protegerlos contra las privaciones quines conteniendo caricaturas de los y la posible muerte por inanición. | directores ingleses, vestidos de oro. Ciento setenta y cinco hijos de mi- • mientras los trabajadores perecen de 
Hace tres meses yo afirmé, en las n""03 llegaron aquí hoy, y serán acó-' hambre, columnas del DIARIO DE LA MARI-NA, que mi respetable amigo el doc-tor Alfredo Zayas ajustaría la coa-lición airosamente, y lo recuerdo aho-ra, en este instante decisivo, peraue mi vaticinio se acaba de cumplir, y sf la coalición no es un hecho tan-
gidos y atendidos en las casas de los trabajadores de Sevilla, hasta que ter-minen los desordenes de Riotinto. Las asociaciones caritativas están 
trabajando asiduamente para calmar los sufrimieittos de las familias de los mineros. 
Los gremio? de otras partes del 
país envían < onativos a los huelguis-
tas. Hoy se r cibió un donativo de mil 
pesetas de h mineros católicos as-
turianos . 
NUEVO PRINCIPE ESPAÑOL MADRID, Agosto 21-•La Gaceta publica un real Jecreto en que se reconoce la nacionalidad española al Príncipe Elias Roherto Borbon de Palma. En lo adelante el príncipe sera co-nocido por el título de Príncipe de Borbon. 
QUEJA DEL MINISTRO DE GUERRA 
Y MARINA CIUDAD DE MEJICO. Ago?to 22. El general Francisco R. Serrsñ̂  Subsecretario mejicano de üuerr? t Marina ha -presentado una nueja cu el Tribunal Federal contra el temeT«-• SOLUCIONADO EL CONFLICTO CON • te coronel Alvarez Saín-;, acusándoljp 
SULAR HISPALO-MEJICANO ¡ rte calumnias. 
Í ««DAD DE MEJICO Agosto 21. j J ^ S f . . * ^ ^ ¿ £ ¿ 1 
Méjico y España han solucionado | niente él había recibido órdenes 
; sus dificultades consulares, según se l {|e| general Sarrano en. extraer n» 
! anunció hoy en el ministerio de ES-¡ tesoro nne se habí?. eifcerrarÜo ferj 
ATUNTAMIENXOS QUE RENUN-CIAN COMO ACTO DE SIMPATÍA HACIA LOS HUELGUISTAS gible, y no está ya en marcha, en' HUEIjVA' Agosto 21. 
modo alguno es el doctor Zayas quien la detiene, ni menos aun quien la obstaculiza. Apenas el general Er-nesto Asbert, con felicísimo consejo, pronunció el nombre del doctor En-rique José Varona como el de un candidato nacional, y el Presidente de la República y el doctor Ricardo Dolz acogieron entusiasmados la ini-ciativa, el doctor Zayas aceptó sin vacilaciones la candidatura del ilus-tre cubano y admitió, para él, jun-to al doctor Varona, el segundo pues-to, la vicepresidencia, no obstante acusársele de obstinado en exigir el primero a toda costa. La idea coali-cionista se elevó hasta convertirse en un magno proyecto de Liga Nacional, integrada por conservadores, popula-res, demócratas, liberales y elemen-tos neutros que acudirían al llama-miento, y detrás de la Liga se levan-taría un gran partido político, de an-cha base, para darle apoyo y fuerza incontrastables al gobierco del doc-tor Varona. No puede negarse que 
Hf?C* vendo así el doctor Zayas ra-"ncci bnllantmente sus prestigios de hombre de Estado y patriota. La coa-lición era una realidad en la Liga. v h ^ a €l doctor Varona rehusó la in nes l^^6"6 Ie haaía' las sestio-Penada8 para reducir su ne-sauva no aicanzaron éxito favorable) 
desv̂ fr̂ 8" de SU Presidencia se S f 6̂ Desde lû o, la tenaz ac-debfdo ! idOCtor Varona no se ha Ss auJV08 móviIes ni a cau. mart» ,Ja,prensa miguelista, alar-1 
Los ayuntamientos de 'Riotinto, \ Nerva y Zalama, han renunciado co- i mo acto de simpatía hacia los mine- ¡ VARSOVIA, Agosto 20. 
A b r u m a d o s p o r l a c o n t r a o f e n s i v a p o l a c a , 
l o s b o l c h e v i k i p i d e n r e f u e r z o s 
' tado-Los pasaportes de los mejicanos I que salgan para España serán visados I por la legación española hasta la Ue-| gada de un nuevo cónsul general. 
Lamalinché.. Estado <> Puebla, y nue ci sreneral Serrano después orden" «1 fusil?"miento de nn ranchero quft había señalarlo el InVor donde ' l :i p̂condido el tesoro. 
ros en huelga, según noticias que lle-gan a esta ciudad. Se está llevando a cabo una cam-
La conferencia 
del Dr. Lluria 
Para esta noche estaba anunciada una conferencia en el Club Femenino, que no puede celebrarse por causas imprevistas, pero que tendrá lugar el jueves próximo. 
El conferencista es el ilustre doc-tor Enrique Lluria, quien desarrolla-rá el siguiente tema: 
"La inteligencia ez i na función de1 Cosmos". 
El doctor Lluria tiene una repu-
| Los ejércitos bolshevikis al Noroes-{ te de Varsovia, entre el Vístula y Pru sia están enviando por la vía inalám-brica peticionjes solicitando 'refuer-zos. Si ésto se debe a que estas tro-
j LAS RECLAMACIONES ESPA50LAS . CONGRESO DE AMISTAD INTER-
MADRID, Agosto 21. i NACIONAL 
I El Ministerio de Estado ha prorro-' i\f%\.íxjnrí̂  
\ gado hasta el diez de diciembre el I * plazo dentro del cual se permitirá j BERNA, Agosto 22. partes del frente haciéndolos marchar industrial rusa que se encuentra aquí a los españoles presentar reclamacio- | Una conferencia de la alianza mun-a ía retaguardia al través del río ha publicado el siguiente mensaje de! nes por las pérdidas sufridas como, dial para la amistad internacional se Cístula y hasta dentro de la ciudad Moscou fechado el domingo: i resultado de la guerra mundial. ¡va a celebrar desde el 25 de Agosto cu odiados por una guardia polac  a L s pol cos stán todavía procu-cuya cabeza iba un sargento montado. ; raudo prolongar las nescociacioneS Seguían a los prisioneros seis caño-: Después de la sesión del 19 de agos-pas se dan cuenta de que la ofensiva! nes bolshevikis arrastrados por pen-1 to pidieron que la próxima i e cele-l eos. Los caballos eran del tamañoj brase el 23. Danishevsky protestó ' de los potros indios americanos. i contra la demora, pero en vano. Los j Sentada en un carro de municiones 1 polacos se negaron a reunirse antes ; se veía a una enfermera soviet conj dsl 23. Ellos evidentemente «no quie-1 uniforme, con un tocado que había si- ¡ ren la paz, sino únicamente crear una i do blanco, pero que hoy presentaba el ¡ skuacJón ficticia. ¡ color de Khaki. 
i Los prisioneros parecían indife-j rentes. Algunos hasta se mostraban alegres, tros contemplaban curiosa-
polaca por el Norte amenaza sus co-municaciones o sí otra es la causa, no se puede determinar con certeza por los mensajes que se han interceptado los cuales repetidas veces han podi-do al cuartel general bolsheviki mu-niciones y provisiones. 
La telegrafía sin hilos bolshevikis al parecer no funciona debidamente rporque el cuartel general repetidas veces ha pedido información respec-to a la situación de estas tropas, cu-ya retaguardia es amenazada por el avance polaco. 
La vanguardia de este ejército rojo ha llegado a puntos situados a unos cien kilómetros al sur de Danzig, en lo que se conoce por el "Corredor de 
Partido 
e 
hasta el 28 del mismo raes en Bratem-i fcerg, lugar de temporada a donde ! acuden los enfermos para reponer su i quebrantada salud. I Los preliminares < comenzarán el íl iVíSHf̂  IJílFíl martes con una recepción oficial. En-'W1 ! tonces el consejero federal Chuard, Í a nombre del gobierno suizo ârá la bienvenida a los representantes de las iglesias de veinte v dos países. 
REGINALD PIDE 20,000 HOM 
BRES PARA DANZIG 
mente a . las multitudes y los espec-i PARIS, Agosto 22. 
táculos para ellos nuevos que los ro-} sir Reginald T. Towert, alto comi 
deaban. 
i Santa Clara, Agosto 22. DIARIO .—Habana. ! Reunida hoy la Asamblea Proviu-| cial del Partido Popular procedió a la ¡ postulación de los candidatos a re-| presentantes y consejeros .Fueron de-; signados para representantes el d'oc-¡ tor Isidro Tristan, Miguel Sarduy. ¡s u vador Castillo, ^ general Collado, Li 
tatión mundial como sociólogo tan 
grande como médico. Sus libros y sus i Grauden"" 
conferencias han repercutido Intensa-1 ^ 0¿oiales franceses han reco-
mente en los centros científicos, los ! mondado a la comisión americana del 
que aún esperan grandes y trascen-
dentales estudios de este gran hom-
bre de ciencia. 
Hay entre nosotros expectación por 
escuchar al ilustre cubano. 
tifus que se traslade a Danzig. El Consulado americano que se tras ladó de Varsovia a Grauden cuando Varsovia se vió amenazada también se ha dirigido a Danzig siguiendo el consejo de los franceses. 
j sario de la Liga de las Naciones en ! Cenciado López Sílverio, Bruno Recio, « ^ « . ^ n̂ aA T1C) 1 Danzig, ha suplicado a las naciones | doctor juan D Rochei coronel Pa-MENSATO RUSO SOBRE LAS NE-¡ aliadas que le faciliten veinte niil¡lenquei Domingo Gómez, Benigno 
La Liga Nacional 
IMPORTANTE REUNION Hoy se reunirán el general Núfiez, el doctor Alfredo Zayas, el señor Au-relio Alvarez y el general Asbert, pa-ra tratar de llegar a un acuerdo so-T, bre el candidato presidencial y cons-
TRASLADO DE UN DIPLOMATICO PROCESION DE PRISIONERO» ¿N j titulr la p0r qUe Se viene labo-
GOCIACIONES DE MINSK i hombres, y que solo entonces se sen LONDRES. Agosto 23. : tirá justificado en permitir la des-Leo Kameneff, jefe de la misión) carga de las municiones destinadas a Polonia y que ahora están deteni-
TARSOTIA 
VARSOVIA, Agosto 20. 
Varsovia presenció hoy un espec-
mada ant̂  i ""sueüBia, aiar-
le ^Ce/Uqu^fnvtr^bl1" LÍSa'| ANDRES. Agosto 21. ^ todas las entre-ristaŝ ue t!̂ ?te'! Noureddine Fehrou Bey, encarga-í táculo que ha inspirado más confian ^ insigne filósofo con distintas -̂ •0 ̂  - - — .as}intbs diplomáticos turcos en; za que cualquier otro incidente des-
rando desde hace días. 
Calidades, reconoció ĥ nnht3 J" Madri(J' ha sido trasladado a Roma1 de que empezó la contra ofensiva po 
iza de con el mismo carg0 Segun un despa-j laca. Este espectáculo consistió en cho de la Exchange Telegraph que se ! una procesión de tres mil prisione-ha recibido aquí de Constantinopla. i ros que se habían reunido en varias 
Con inúa eif la SEGUNDA página 
Jtografía del 'Terniessee", d nueyo barco de guerra de los Estados Unidos, en el arsenal de Broo-
^ Es uno de los cuatro barcos de guerra más grandes del mundo. 
EL PRIMER MINISTRO SIRIO, 
ASESINADO 
HAIFA. Siria Agosto 21. Drouby Bajíá, el primer ministro sirio y A B. D«irlir*iTian mieme-j ce su gabinete fueron muertos t'. vier-nes en el ataque efectuado por los bandidos contra su tren, en camino de Damasco hacia esta ciudad. Mu-chos pasajeros fueron robadoc y va-rios muertos durante el asalto. Po-cos detalles de lo ocurrido se han re-cibido aquí. 
Franco, Dr. Gabriel Pedrosô  Leo poldo Guzmán y doctor Pedro de So-to; y para consejeros los señores Sc-, bastián Puntonet, Casimiro Suárez, das en Danzig. •, Manuel Montero, Eligió Estrada y Así lo dice el Ministerio de Estado ' Amado Grau. hoy. El gobierno cree que cinco r-il hom bres más será el máximum que nece-site Sir Reginald, porqua ya hay allí dos mil hombres y los extremistas de la población no son numerosos. El gobierno francés considera que Sir Reginald está procediendo de una manera de todo en todo contraria al espíritu y letra del tratado de Vcrsa-lles, el cual taxativamente concede a Polonia el libre uso del puerto de Danzig. El gobierno asume la acti-tud de que el acto del Conseáo de Danzig al votar en favor de la neu-tralidad es nulo, siendo así qi.e dicho Consejo carece de tales facultades. 
Terminada la postulación y pasado el receso de una hora, continúa la sesión para designar los compromisa-rios presidenciales y senatoriales y el candidato a gobernador. Corresponsal Especial. 
FOCH A LOS ESTADOS UNIDOS 
METZ, Agosto 22. El mariscal Foch visitará a los 'Es-tados Unidos cuando la situación eu-ropea le permita disfrutar de una lar-ga vacación. El mariscal así lo manfe.stó al ca-ballero de Colón James A. Flaherty, en el banquete celebrado anoche, al que asistieron mil comensales. 
LA CONFERENCIA DE LUCERNA 
BERNA, Suiza, Agosto 22. En Lucerna se publicó hoy una no-ta que dice que el primer ministro Lloyd George y el signor Giolitti dis-cutirán en la conferencia todas las cuestiones pendientes; pero "que los primeros ministros solamente se fa-miliarizarán mutuamente con los pun tos de vista respectivos, sin que se es-peré llegar a conclusiones definitivas. El primer ministro italiano saldrá de aquí el miércoles pare su regreso a Roma. Atravesó el lago en un bote motor para ver a Mr. Lloyd George en su residencia hoy, y la conferencia entre los dos estadistas empezó a las diez de la mañana. Se averiguó en los círculos diplomáticos fidedignos que en esta entrevista y en la próxima en-tre el primer ministro Giolitti y el Primer Ministro francés M. Millerand en Aix-Les-Bains habrá un cambio in-formal de impresiones sobre las cues-tiones relacionadas con Rusia y Po-lonia, respecto a las cuales hay di-vergencias de pareceres entre las va-rias potencias, superficialmente, pero no de una manera fundamental. No se llegará a decisión Internacional de importancia en estas entrevistas. 
LOS DESORDENES EN FUCHIEN 
AMO Y, China, Agosto 21. Continúan las hostilidades entre las provincias de Fukien, que apoya al grupo militarista de Anfú, reciente-mente caído del poder en China y Fwangtung, leal al nuevo gobierno de Pekín. Dícese que las fuerzas de Fukien han avanzado desdo Choan y captura do a Ungkung. o so han recibido de la acción noticias ninguna. Otra ala del ejército, segun se di-ce, avanza desde Taipuhsien bajando por el río Han, siendo sus objetivos Chaochwgu y Swatow. 
EL EMBAJADOR ALEMAN EN 
PARIS 
PARIS, Agosto 22. El Ministerio de Estado ha notificâ  do a Alemania que Wilhelm Mayer von Kaufbeuren, será persona grata para la Embajada de Alemania en •Francia. 
En un tiempo fué encargado de asuntos alemanes en París. 
El mayor general C. S. Kenedy ha hecho del boxeo, bajo los auspicios de los Caballeros de Colón 
parte integrante de la disciplina en la guarnición americana de Colón, en Panamá. Se dá ms-
trucción de boxeo al aire libre en las planicies de Panamá, tanto para los muchachos de 
uniforme kaki, como para los que visten uniforme azul. El campeón de peso medial 
de Inglaterra, Jim Monígomery, es el instructor. mo 
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L a t r i s t e s i t u a c i ó n d e M o s c o u 
y P e í r o p a d o 
TERIJOKY, En la frontera ruso-fla-
landesá, Agosto 20. 
El corresponasl de la Prensa Aso-ciada, poco antes de ser deportado hasta este punto pudo obtener primera intención, una vislumbre do Petrogrado y de Moscou, esos dos cen tros del régimen soviet bermétílca-mente cerrados a los observadores del exterior. Moscou es una ciudad de gran ac-tividad, sus calles, sus plazos y sus bazares se ven atestados de érente y hay poca evidencia exterior de pri-vaciones o angusaias, a no per la luoha diaria de las personas que van en busca de la ración de alimentos que les corresponde. Pero Petrogrado, que en un tiem-po fué una de las capitales más ani-madas y más alegres del mundo es hoy una ciudad de calles desiertas con sólo unos cuantos grupos dis-persos en aquellos centres q»3 anta-£o fueron teatro de n̂-a gran acti-v.da.d. Al recorrer la avenid i de Nevcky; antes gran boulevard que se ex .endía iesde el río Tseva, en̂  î ntrr- uno ¿i i-- nos de ci.n persor i". A lo largo ti" las marg-jnes del Neva, desde el Palacio de Invierno donde se vió por última vez vivo al Czar Niclás has-ta el puente de Alexandrovcki, se ven montones de leña frente a las hermosas balaustradas de mjrmol, y lo mismo se ve por las callaa. Esta }eña se está descargando de las barcas por presidiarlos condena-dos a trabajos forzados. Terminada 
la tarea de estos presidiarlos se ven grupos de hombres y mujeres que se reúnen por la noche para llevarse las astillas y pedacltos de madera que quedan, para usarlos como com-bustible en el Invierno. Entre los tra bajadores de lad barcas hállanse mu-jeres que manipulan enormes sierras, hundidas hasta la cintura en las bar cas llenas de agua. 
Los precios de los alimentos en Petrogrado son por lo general un 15 por ciento más alto que en Moscou, donde a fines de Julio la remolacha se vendía a cuatro mil rublos por libra. (El peso americano vale uno3 dos o tres mil rublos depdeciados). La carne de puerco se vendía en. tonces a cinco mil rublos, el azúcar a cuatro mil rublos, la sau a mil ru-blos; los panecillos blancos a dos-cientos rublos cada uno, de las pa-tatas a setecientos rublos y los hue-vosS a 300 rublos cada uno. 
Una atmósfera de predominio mili-tar reina en Moscou más que en nin-! guna de las otras ciudades. La po-| blación es presa de una constante ' tensión nerviosa y pocos pueden elu-I dir el arrestro por el comité supre-mo contrarevolucionario. 
El dicho popoulra en la ciudad aho ra es que i,a población le Moscou se divide en tres clases: los que han estado en prisión; los que están aho-ra y los que estarán. 
La población de Moscou, que antes de la guerra era de millón y medio se calcula ahora en medio millón. 
por Peterson, danés; G. Genoro. ame ricano derrotó a Ramplgnon, truncés. Clase de bantam: E. Hartmon, ame ricano, fué derrotado por Walker, africano del sur, en cuatro rounds; Grapam, canadiense difi knock out a Ricard francés en el primer round. Clase de featherweight, Fogel, ame-ricano fué derrotado por Hobrants, belga en cuatro rounds. Clase de peso mediano: Sam La-gonia, americano derrotó a Jacobsen, noruego; Mallín, Inglés; derrotó al teniente J. A. Cranston, del ejército de los Estados Unidos. 
BARCO DE GUERRA AMERICANO 
EN PANAMA 
PANAMA, Agosto 22. Los fj|corazadoa americanos Con-necticut, New Hampshire, Minhesota, Kansas, Michigan y South Carolina llegaron aquí ayer con mil quinientos guardias marinas, que están en viaje de Instrucción. Los acorazadjs sal-drán de aquí el miércoles para Anná-polls. 
L6s~F^NCESÉS^Ñ~ÉírSÍA 
MENOR 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
AMPERES, Agosto 22. 
Hans Kohelmainen, corredor re-presentante de Finlandia, ganó hoy la carrera de Marathón. Lossman, de Estonia, llegó en segundo lugar. En el final de cuatrocientos metros el equipo de los Estados Unidos lle-gó primero, Francia en segundo lu-gar, Suecia en tercer lugar, Inglate-rra en cuarto, Dinamarca en quinto y Luxemburgo en sexto. El tiempo invertido, cuarenta y dos & un quintó segundos es un, record mundial. El team americano ganó la carrera de tres mil metros, con Suecia en se-gundo lugar, los Estados Unidos en tercer lugar, Francia en cuarto. In-glaterra en quinto y los Estados Uni-dos on sexto. El Duke Kahanamoku, del team americano de nadadores, batió hoy su propio record olímpico de un minuto 2 2i5 segundos, agregándole 2l5 de segundo. El tiempo que invirtió fué un minuto 1-415 segundos. En el final del lanzamiento de dis-cos, Nik Lander, de Finlandia, ocupó primer lugar con un lanzamiento do cuarenta y cuatro metros seiscientos ochenta y siete milímetros con Taipa-le de Finlandia en segundo lugar, 44 metros 19 centímetros y R. Pope, de la Universidad de Washington, en tercer lugar con 42 metros y 13 cen-tímetros. 
AMPERES, Agosto 22. Hannes Kolehmainen, representan-te de Finlandia y posesor de varios ' records y campeonatos de distancia, americanos, ganó hoy la séptima ca? rrcra de Marathón olímpico. Dió muestras de una asombrosa resisten- j cia y cubrió la distancia, 26,385 yar- ¡ das en el asombroso período de tiera-jo de dos horas treinta y dos minutos, cincuenta y cinco cuatro quintos se-j gundos, en medio del fango y de la lluvia. Así batió el viejo record por más de cuatro minutos. 
Los ocho años que han transcurrí-1 do desd olehmainen ganó los campeo 
Está so nino e ü c ^ o ? 
No Agiere bien? 
D e l e L e c h e K E L 
natos de los juegos olímpicos de Es-tocolmo parecen haber pasado ligera-mente sobre su cabeza y haber au, mentado autos que disminuido, su po-der de resistencia y su velocidad. Por toda Ja distancia Kolehmainen fué seguido muy de cerca por Char-les Gitsham, el del Africa Meridio-nal que llegó en Segundo lugar en el Marathón de 1912. Pero el ganador lo cansó, después de una prolongada competencia, hom-bro con hombro en la última parte de la gran contienda. 
Lossman hizo un esfuerzo determi-nado para alcanzar al finlandés, pero todo fué en vano, por más que solo unos cuantos segundos los separaban al final. 
La contienda se verificó en medio de un aguacero casi constante; la tem peratura era cruda y fría. Los con-tendientes atravesaron campos ruta-Ies y villorrios donde los espectadores contemplaban la cabalgata de auto-móviles oficiales y embanderados con más interés que a los mismos corre-dores . Llegando al Estadio tanto Koleh-mainen como Lossman terminaron con fuerzas; después corrieron juntos alrededor de la pista, llevando el ven-cedor una corona de flores y la ban-dera finlandesa] El de Italia, que llegó en tercer lu-gar desplegó particular actividad al fin de la carrera. Los tres corredores fueron recogidos y cargados en hom-, bros de sus compatriotas Tatú Koleb-manen, hermano del ganador llegó en décimo lugar. Los puntos de hoy, sin incluir el, Decathlon, fueron; Finlandia: 21. América: 20. Suecia; 12. Francia; 8. Inglaterra; 8-Estonia; 5. Dinamarca; 3. Bélgica; 3. Luxemburgo; 1. Los puntos totales, hasta anotados 
Si D ; 
América. 199. Finlandia; 86. Inglaterra; 75. Suecia: 75. u Francia; 29. Italia; 26-Los demás puntos están dispersos y ninguna de las doce naciones llegan hasta veinte puntos. En los preliminares de la contienda de boxeo P. Zivlc, de Pittsburgh fué derrotado en la clase de Flyweight 
PARIS, Agosto 22. La guarnición francesa de Adana, Asia Menor, que ha estado sitiada du-rante dos meses efectuó una salida el viernes, y según el Ministerio de Estado ha quedado vlrtualmente ali-viada. El Ministerio de Estado dice que la guarnición inflingió una severa de-rrota a los situadores y que la situación ya no es crítica. 
IN^LATFRRA^ECONdcYlÁ 
DEPENDENCIA DE EGIPTO 
LONDRES, Agosto 22. El times de Londres, dice en su edición de esta mañana que tiene en tendido que la GranBretaña ha con-venido en reconocer la independencia de Egipto. 1 
Esta determinación del gobierno Inglés según el Times de Londres es consecuencia de las recientes conver-saciones sostenidas aquí entre la mi sión de, Vizconde Milner, que recien-temente visitóa a Egipto y una dele-gación agipcia presidida por Said Za. gloul Bajá, ex-Ministro de Justicia. 
Entre los puntos fundamentales del acuerdo figuran; Egipto reconocerá la privilegiada posición de la Gran Bretaña en el Va-lle del Nilo y se comprometerá en ca-so de guerra a proporcionar todas las facilidades para el acceso a territorio egipcio. La Gran Bretaña mantendrá una guarnición en Egipto. En la Zona del Canal Egipto recon-quistará el control de las relaciones extranjeras, siempre que no celebre tratados contrarios a la política in-glesa, y tendrá el derecho de mante-ner representantes diplomáticos en el extranjero. Se abolirán las capitula-ciones . 
" M E A S U R E G R A P H " 
PARA MEDIR TELAS Y CINTAS DE TODAS CLASES 
Mide, Cuenta, Corta y D á el Precio 
| Nunca 
se equivoca* 
No dá de j m s 
ni de menos. 
BOTON QUE SE OPRIME Y PONE LA MAQUINA A CEROS 
Î MOSTRADOR) 
MAS DE 100̂  
FUNCIONAN EN CUBA 
Economiza1 
tiempo y dinero. 
¿vita Discusiones. 
En la Habana la tienen; 
las mejores tiendas. 
Los ingenios la usan 
en las tiendas. 
VERLA FUNCIONAR CONVENCfc, 







M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUIAR 84. HABANA. TELEFONO A-4102. 
Vaticano para apresurar dicha visita esperando que su entrevista con el sumo pontífice modere su actitud hos-til a Inglaterra. 
LOS TERREMOTOS EN CHILE 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
EL SUFRAGIO FEMENINO EN 
COSTA RICA 
SAN SALVADOR, Agosto 22. Un despacho de San José de Cos-ta Rica dice que el Congreso ha vo-tado una ley concediendo el sufra-gio a todos los ciudadanos sin ex-cluir a las mujeres. Los que disfruten de este derecho deben saber leer y escribir y ser ciu dadanos de Costa Rica por naturali-zación o adopción. Tendrán derecho a participar en las elecciones del Estado, del Muni-cipio y de la Provincia. 
SANTIAGO DE CHILE, Agosto 21. Una serie de violentos terremotos ha azotado la región meridional de Chile, produciendo considerable alar-ma el viernes, pero hasta ahora no se sabe que hayan causado daños a la propiedad. Los sacudimientos fueron más in-tensos en las provincias de Malleco y Cantina y duraron como un minuto. Dícese que han ocurrido veinte sacu-didas en la isla de Mocha, escasamen-te poblada, situada frente a la pro-vincia de Malleco, entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Los faros de la isla sufrieron gra-ves desperfectos. No se ha anuncia-do ninguna desgracia personal. 
EL ARZOBISPO M*AXIX VISITARA AL VATICANO ROMA, Agosto 22. ! El colegio irlandés de esta ciudad' ha sido notificado que el arzobispo Mannix de Australia, será su huésped durante la visita del prelado a Roma 1 en el mes de octubre próximo. Los dominicos, agustinos y francis-1 canos tienen importantes institucio- ¡ nes aquf'yí junto con los sacerdotes y feligreses de la iglesia irlandesa de San Patricio están preparando una gran demostración de simpatía y bien-venida para el arzobispo Mannix. Dícese autorizadamente aquí que el gobierno inglés no desea impedir la visita del arzobispo Mannix a Roma, sino que por el contrario ha puesto en juego toda su influencia cerca del 
EL VIAJE AEREO TRANSCONTI-
NENTAL 
NEW YORK, Agosto 22. 
El aeroplano de metal Larsen, lle-gó esta noche al campo de aviación del Parque Central Long Isand, com-pletando el viaje redondo transconti-nental a los Angeles. El aeroplano fué piloteado por Bert A. Costa. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 22. Llegaron el Lake Fenn de Sagua; el Olinda Cuban de Matanzas. Salió el Henry R. Mallory, para la Habana, 
E . P . D . 
PANAMA, CANAL, Cristóbal, Agos-to 22. Salió el Criana para la Habana. / 
BELFAST, Agosto 22. Telegramas oficiales recibidos en el Castillo de Dublin hoy indican que Iwn ôcurrido ataques organizados contra a polimía irlandesa y que has-ta aquí durante la semana han sido asesinados siete. Un sargento de la patrulla y tres policías de Dundalk, tropezaron re-pentinamente con seis hombres ar-cados, quienes dispararon sobre ellos. Uno de los agredidos cayó muerto y los policías Isbell y Wither den, reclutados entre e ejército inglés resultaron heridos de gravedad. Un sargento fué muerto anoche en Macroom, Condado de Cork. 
BELFAST, Agosto 22. Se están desarrollando graves mô  tines en Risburn, como resultado del asesinato del inspector Swancey. Se intentó destruir la tienda de un lea-der sinn feiner, situada a unas cua-renta yardas del lugar donde se co-metió el crimen y solo lo impidió la intervención de ios voluntarios de Ulster. 
ASESINATO DE UN INSPECTOR DE POLICIA EC3LFAST, Irlanda, Agosto 22. El inspector de policía Swancey, contra quien se ha rendido un vere-dicto de asesinato deliberadofi por sus relaciones con el caso de Terence Mac Sweney, Lord Alcalde de Cork, fué muerto ^ tiros hoy mien'-as se dirigía a su casa desde la iglesia de Lisburr, donde había sido trasladado dfespués del fallo dei tribunal. 
V a c a c i o n e s d e i m d e s o a i p a j o 
L a n ieb la nos s a l u d a . Y t a r u s o C a n t a 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
NEW YORK, Agosto 23. (Am) 
C. H. B. 112 401 011 11 17 1 200 110 140 9 10 2 
NORFOLK, Agosto 22. Llegó el Havana de la Habana. Salió' el Lakc Superior para Martí. 
E l S e ñ o r 
PORT TAMPA, Agosto 22. Salieron el Mascotte para la Ha-bana; Infanta Isabel para la Habana y puertos de España. 
PORT BADS, Agosto 22. 
Llegó el Yumurí de la Habana. 
Salieron el Abangarez para Bocas' del Toro, vía Habana e Infanta Isa-bel para la Habana. HALIFAX, Agosto 22. Llegó el Canadian Trador de la Ha-bana. 
Detroit. . . New York . BATERIAS. Ehmkefi Oldham, Ayers and Sta-nage. Thormahlen, Shore, Sha-wkey and Ruel. 
WASHINGTON, Agosto 22. (Amn) 
C. H. E. 200 100 021 8 13 1 101 000 101 4 10 2 Chicago . . Washington. BATERIAS Williams and Schalk. Erickson, Shaw, Courtney and Kha-rrity. 
CHICAGO, Agosto 22. (Nat) 
C. H. E. N. York . • 100 000 000 03 4 10 1 
Cielo gris, neblina, mar de acero... 
¡Vaya un día de agosto! Ya esta-
mos en New York. 
Así nos dijo, desde la borda, un 
oficial del "Satrústegui". 
— ¡Vaya un día de agosto! ¡Qué 
triste paisaje.. .! 
Triste, pero bello. El quieto mar bri-
lla tenuemente bajo los cielos ennegre-
cidos. Nubes gigantes corren ingrávi-
das, monstruosas, hacia un confín re-
moto. En el horizonte, que está al al-
cance casi de nuestras manos, hay un 
tenue resplandor de oro.... 
Y el viento frío, helado, hace cru-
gir los mástiles. 
— ¡Vaya un día de agosto! ¡Raro 
país este! 
Llevábamos seis jomadas sobre el 
mar. Fueron, al partir, claros los cielos, 
azules las olas, suave y cálida la bri-
sa; y en las noches, santamente se-
renas, lucían radiantes y grandes las 
estrellas... Después... trocóse el azul 
en un verde grave, austero; pero en 
los horizontes remotos había aun, du-
rante las puestas de sol, toda la escala 
del iris... Más tarde, el blanco y el 
oro fueron envueltos por la niebla, a 
cada minuto menos vaporosa... Y, al 
fin, esta tarde... 
Sopla frío el viento; y la lluvia y 
los horizontes de plomo y el cielo nu-
blado, nos advierten que estamos ya 
en New York. 
En el puente ha dejado, al fin» de 
darse aire el Sr. D. Honorio Cornejo. 
Con la izquierda mano sujeta un li-
bro. Con la diestra empuña el abani-
co aún. 
El libro que entretiene a nuestro al-
mirante es una novela de Julio Vcme. 
Se titula "Un viaje a la luna". 
^ 
Cielo gris, neblina... 
Y ya estamos en New York... 
Las calles llenas de tumulto y de 
multitud, tienen un aspecto de mons-
truosidad. .. Bajo los edificios enor-
znos corren los paraguas negros, hin-
chados, redondos. Hay lluvia. Hay 
fango... ¡ Loca muchedumbre! 
Pasan raudos los automóviles, los 
camiones, los carruajes. Los mensaje-
ros se afanan sudorosos sobre los pe-
dales de sus bicicletas. 
Y, como hace un año, y como hace 
veinte, hombres y mujeres y niños que 
ya parecen hombres, se precipitan, a 
largos pasos, hacia un fin desconoci-
do... 
Igual que aquellas nubes grandes, 
negras y monstruosas, que divisamos 
días atrás desde el '"Satrústegui", en 
los cielos plomizos. 
¡Abigarrada multitudI Y al com-
pás de esos brazos que mantienen en 
vilo el paraguas abierto, y al par que 
esas piernas que sé abren afanosas 
sobre el cemento de las aceras, mar-
chan invisibles la esperanza, la ilusión, 
el deseo, el odio... 
Y a veces la cubren—¿por qué no? 
—el amor y la piedad... 
Aquí, lo mismo que en los mares 
azules, hay un brillo de oro en el ho-
rizonte radiante... ¡ En el 
siempre inasequible I 
* * * 'nt  
Y viéndoles 
titud loca 
¡Loca y abigarrada mucĥ  
Al pié de los edificios enoi^ nitos, hundidos casi en *] ltlfi-i ^ * cn el c,e| 
cementerios de Broadway y j 0! 
Street, lucen claramente verde 6 ^ 
cilios. Y la cruz pone una doblj $e!l" 
negra en el césped radiante. ^ 
Entre el estruendo del desfile 
clamor de estos millones de ho k í 
que corren y luchan, sueñan, 
y lloran estos pequeños cemL • 
que son un oasis de paz en el tu 
que los circundan; llenan como ŝ  
nuestro espíritu de una honda 1^ 
eolia.. ameW 
:n mc¿io la mu], 
hemos sonreído al fin 
signadamente, con cristiana tristeẑ  ' 
& f& Ifi 
¿Qué ha ocurrido de nuevo. p̂  
en esta ciudad enorme? Los periódi"' 
esperan doblados sobre el pupî ^ 
Desde la ventana de mi cuart̂  
en el piso noveno del Hotel Mc-Alpi, 
room 908—contemplo una vez ^ 
curiosamente, la urbe inmensa. ¿ 
tiendas gigantes "Macys Sache", e] • 
van hacia las nubes sus moles de ci 
mentó. El cielo es gris. La neblina tí 
pera Y miles de ventanitas, belo con-
traste, lucen a lo lejos radiantes, 
minadas.., 
El chato edificio del "New York 
Herald" aparece oscuro en lo hondo 
de la calle. Las poderosas máquinas 
ya no funcionan. ¡Ha desaparecido 
el gran periódico i Al pie de sus muros 
silenciosos, en la plaza anexa, hay un 
grupo de hombres, abatidamente sen-
tados. ¡Con las manos cruzadas! [Con 
las piernas cruzadas! Semejan espe-
rar... ¡Tal vez ya no esperan nada., 
Y Broadway, entanto, enorme ser-
píente, ondula lasciva y temeraria ha-
cia el lejano Harlem... 
¿Qué dicen los periódicos? Anun-
cian, y ya hablaremos de todo esto, 
anuncian un concierto de Caruso, a 
tres pesos la luneta. Refieren una muer 
te de "la pequeña Mará" Hablan de 
un crimen curioso. El del banquero 
Mr. E. H. Crim, del "First-Naíkai 
Banck". Advierten una nueva guera 
n Europa, la de Inglaterra y Rusia, 
Indican, en fin, una posible catúltofe 
financiera. Baja la libra esterlina. Bi-
ja el franco. Baja el azúcar... 
Y los licores bajan también. Bajan 
al fondo del mar. El contrabando de 
wiskey se está haciendo actualmente 
en submarinos... 
Así lo acaban de declarar, leno! 
de seca indignación, los agentes dtl 
alcohol... 
II FRAU jMARSAL. 
New York, agosto. 
"La Babel de Hierro". Crónicas de 
viaje L. Frau Marsal, autor. Enví* un 
un peso diez centavos al Sr. Cruz, Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, y recibirá a vuelta de correo 
un ejemplar. Edición esmerada. 
Chicago . . 000 10O 000 00 1 4 8 (11 innings) BATERIAS; Toney and Snyder. González, Vaughn and OTTarrell. 
s t f l - I a s R e i x a c 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las ocho a. m., los que suscriben, viuda, 
madre, hermanos, padre político, hermanos políticos y demás parientes y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la in-
dicada hora a la casa. Oficios, 58. altos, para acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán etemamentí 
Adela Revesado, viuda de Estil-las. Agustina Reixach (ausente). Juan Estil-las 
(ausente). Fernando Revesado González, Fernando y Ascencio Revesado y 
Pérez. Ascensio Revesado y González, Felisa Manjarres de Revesado. Pablo 
Rafel. Adolfo Montañá y Ca.. A. Revesada y Ca., S. en C. 
Habano, 23 de agosto de 1920 
NO SE REPARTE ESQUELAS 
E w i t e n s e ñ / B o í e s t í a s 
con #sá 
Cucarachas , Haiones, R a í a s y 
Usando L A PASTA STEARNS los hará 
salir de sus cuevas en busca de aire 
libre y de agua y morirán afuera. Este 
exterminador es seguro y econo-
mizará dinero, tiempo y molestias. 
Por la noche 
tíntese 





Por la mañana 
quémense los 
muertos. 
Dos tamañot: Cajeta de 2 onzas Cajeta de 15 o iuoí 
CINCINNATI, Agosto 22. (Nat) 
C. H. E. 
Brooklyn . . 000 0601 000 6 8 0! Cincl. . . . . 000 001 200 3 8 11 BATERIAS: Cadore, Mamaux and Mlller. Ring, Flsher, Napier and Wingo. 
ST. liOUIS, Agosto 22 (Nat). ¡FIRST GAMB: C. H. E. 
Boston. .-. 000 101 000 0 2 10 2 St. Louis . . 100 000 010 1 3 13 1 BATERIAS: Scott and O'Nelll. Gowdy Duak and Clemons. 
SECOND GAMB: C. H. E. 
000 000 011 2 8 1 000 220 34x 11 15 1 Boston. . . St. Louis. . BATERIAS: Me Quillan, Wilson, Gowdy. Schupp and Clemons. 
Una carta del... 
Viene de la PRIMERA página 
taentos que 1© ofrecieron la mis alta magistratura del país a perseverar en la Idea de la Liga. , Así ocurrió; los tropiezos que ori-ginara la actitud del doctor Varona, y la incertídumbre en que cayeron los Jefes de las agrupaciones concer-tadas, fueron el efecto momentáneo de una sorpresa; pero casi ensesu-da reanudáronse los trabajos y vieron las energías coalicionistas, . una vez más aseguro a mis ! y & los lectores del DIARIO DE ^ MARINA, que se consolidará una ^ derosa mayoría en derredor de ^ candidato de victoria <Jue marcara la República, sobre las urnas, pa ' fica y serenamente, su mejor y glorioso destino. jj. Mil gracias anticipadas, eefior ^ rector, por la publicación de eSta° j neas, y me reitero muy afecto a go y servidor. 
Manuel J. de Carrera y StcrlM 
Queda complacido el batalador lítico que tantos esfuerzos realiza pro de la Liga Nacional. 
Para evitar imitaciones busquese la firma ta Presidente, J. J. KBARNEY en cada cajeta de Pasta para raías y cucarachas. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a Pasta ESéctHca de Stearns 
Devolveremos el Dinero sí no Satisface (i) 
los propósitos que guiaban a los ini-ciadores de su candidatura y no puso , ni un solo minuto en duda que la \ situación del país y el problema elec-toral planteado, exigen remedio de la índole del «lúe se le proponía, es de-cir, una fórmula nacional, una nueva orientación patriótica, i bien sus años y el método de vida que su sa-lud reclama, le hacían desconfiar de sus fuerzas físicas para la inmen-sa tarea que supone la reedificación política de la República. No solo en nlnpruno de sus razonamientos y ex-cusas pudo entrevrse una censura po-lítica, ni de otra especie cuainulera, a los partidos que se dispusieron a llevarlo a la presidencia, sino míe esas excusas y esos razonamientos necesariamente estimularon a los ele 
S A N G R E S N U E V A S 
Ta eanP1,6 Hay muchos qu« ti jnen la go-enferma. que la tlenea *"cl̂ sarrfĝ  fren de malos liuroores' ̂ 0 ounfica'̂  y otras afeoclon«s. Por , I10 t̂ ando Pus sangre de vez en ̂ "an,l0v *0de en tô ! rlficador San lázaro «emende CorjSu •as boticas t en su L.ib<'.aii» Jado y Colfin. Habana. contiene f'* Purlficador San j ft*a™-s cualif* mentes vegetales de Preriosas .̂ s des que hacen eliminar todos i humores y iodo lo ajeno í̂herisî (̂•%• de la sanírre. Eccema». " naS. de granos c hlrchâ n r̂ltiĉ 0' saparecen cuando se toma San Lázaro. id'*1 alt. _—— 
L o r e c h a z a n 
+,̂ as laS .di Al hombro casposo, torts a a jes lo rechn/r-n. vorqn? % cr da P0 Idea de suelead, de ̂ ".f05 t»^l ca atención a su Perŝ  forn̂ fî . cura la caspa, de a y ŝ limpia el cuero cabeludo, io caus» , S5 ce Imposible la afección 1̂  toda* ¿*: caspa. Cabc:imn se von-le en ôr boticas y en ŝ r'/18-«¿baña-,0 Félix Leroy, Aguacate, 0, B ^ d í u ^ alt. 
a r o ixxxvm PIARIO DE LA MARIWA Agosto ZS de 
P A G I N A T R E S . 
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Da. Jo« I. Rivwo. 
BU CONDC DEL. RfVKRO 
P R E C I O S ü E ^ t J S C I « T > C I O ! ^ 
9 l-«0 „ 4-SO •v 9-00 
..18-00 
i - r o 
« 9-50 
S 6-00 t m»» —-> Id- —• 6 Id. 1 A«« — 
APARTADO THMFONOS. BWMCOION.: A^M. ADMmiSTIlA-APAKTAW ANrNCIOB: A-SOTl. IMPRENTA: A-6Í84. 
E n s e ñ a n z a s d e u n f r a c a s o 
Del fracaso de la huelga de los sola clase y se han fomentado varias: 
tranviarios pudieran sacar muy pro- la de soldados, la de trabajadores ur-
echosas enseñanzas patronos y obre- baños la burocratxca y la de campe-
ros Fué una huelga agravada por un sinos. Estos son hoy los modernos pro-
acto de solidaridad y perdida por una pietarios. Los directores del bolchev,s-
defección Todo ello realizado por agre- vo expropiaron a los que llamaban cx-
miados Ellos hicieron y deshicieron el | propiadores y repartieron la tierra en-
n:-». i himnos v las autorida-i tre los campesinos. Y hoy se muere de 
hambre en las ciudades, porque los 
labradores esconden y detentan las 
cosechas, hasta el extremo de organi-
zarse continuamente expediciones ar-
madas para arrancar los frutos a los 
campesinos. 
De igual manera en Francia las doc-
trinas comunistas están encerradas en 
los límites urbanos. Desde que la Co-
munne dio las tierras al disfrute de los 
aldeanos, éstos las retienen y las ex-
plotan en provecho pra(pi|o. ¡Sin el 
concurso de los labradores, los obreros 
no pueden hacer fuerte «u partido y 
se lanzan al campo los directores del 
socialismo, para exponer prácticamen-
te las "virtudes" del comunismo ante 
las masas hostiles y desconfiadas de 
campesinos. 
Y ese mismo problema alcanza a 
las ciudades. En Inglaterra, como en Es-
paña, como «n Norte América, los 
publicistas societarios arremeten furio-
samente contra los obreros que admi-
ten de las empresas la participación 
en las utilidades. Esa sabia y pruden-
te medida de unos cuantos industria-
les conservadores, tachados de locos 
por algunos conservadores inconscien-
tes, ha llevado la alarma a los dema-
gogos del proletariado. Con masas de 
obreros satisfechos no pueden acome-
terse êvoluciones sociales. El ham-
bre y el odio son los dos grandes au-
xiliares de la causa. El bienestar y la 
tranquilidad no dan fuerza a las arre-
metidas destructoras. Rusia, con su 
miseria actual, sus luchas y sus tra-
bajos, no es una meca ideal para 
quien se ve y ve a los suyos satisfe-
chos y contentos. Ello supondrá egoís-
mo; pero no debe sorprender a los 
radicales que se acojan al egoísmo co-
mo a una virtud, cuando en sus pré-
dicas a los obreros no les hablaron más 
cuos. ti obrero hoy gana buenos jor- „„ i . • i j i-i T ., , J que de ventajas materiales, de bien-naies. La vida esta cara, pero se sana j * • i • r )_ r- • „ , , r andanzas económicas y de satisfac-lo suficiente para llevarla con holeu- • i i i ,r • , . s, cienes corporales. La demagogia 
ra y esa misma carestía, que trabajando ^ i r , 
„ , ,M auajauuu no gusta obreros satisfechos; porque no pesa mucho, en un paro se haría aii' Anrw3a i r imn -ki , , . , aI11 donde la satisfacción es cumpli-"nposible. pues no hay fondo de re 
serva capaz de hacerla llevadera. 
conflicto. Los patronos y las auto 
des apenas intervinieron; no tuvieron 
más que cruzarse de brazos y ver, 
tranquilamente, cómo nacía, se des-
arrollaba y movía la huelga. Porque 
unas detenciones provisionales de la 
Policía y unas corteses negativas de 
la Empresa no han de tomarse como 
causas temimantes. 
La intervención de los "chauffeurs" 
en el pleito decidió la cuestión en 
contra de los tranviarios. Fueron en 
su auxilio y los perjudicaron; porque 
le faltó al acto, que pretendíía ser de 
solidaridad, comunión de ideas y de in-
tereses. Los "clyiufféurs", desde el pri-
mer momento, vieron que la orden de 
huelga los sacrificaba sin explic«iciones. 
Fué aquel un acto dictatorial, apoyado 
sólo en la voluntad de los directores 
del gremio, sin previa autorización de 
la mayoría expuesta en junta general, 
única forma que la democracia acon-
seja practicar a los sindicatos. En se-
gundo lugar, los "chauffeurs'Vno sin-
tieron un impulso doctrinal para se-
cundar el movimiento. Los motoristas 
pedían mejoras económicas, y ellos sa-
crificaban sus intereses en gracia a 
los intereses ajenos puestos en litigio, 
sin una exposición clara y documentada | 
ante los demás gremios. "Y si algún 
gremio debió iniciar el, acto solidario— 
decían los "chauffeurs"—no era el 
nuestro; porque, íhasta qué punto 
pertenecemos al proletariado? Nos-
otros explotamos una industria como 
patronos tanto o más que como obre-
roŝ  ¿Somos propietarios de nuestra 
máquina por compra o por arriendo, 
y no estamos sujetos a patrón ni a sa-
lario". 
Los demás gremios no secundaron 
el movimiento. No explicaron la cau-
sa; pero cualquiera puede hacerlo por 
Y véase por donde esos salarios 
enormes, que tanto alarmaron «n un 
Principio a los economistas, dan a la 
Postre buenos resultados. La eterna 
Historia de los intereses creados. Es-
tos intereses pedidos por los demago-
gos, a la conquista de los cuales lan-
zaron a las masas famélicas, después 
^ alcanzados se volvieron, conserva-
dores,̂  contra los demagogos. Ese es 
cl Problema más serio del socialismo. 
no sólo en las sociedades del antiguo 
jegimen. sino allí mismo donde el triun-
o del comunismo se ha consolidado, 
t-n Rusia luchan nuevamente clases an-
ĝomcas. Se pretendió formar una 
Capital autorizado: , $ 10.000,000-00 Capital pagado:$ S.OOO.OOO-OO 
Buen servicio bancario'es'aquel̂ oue'en la práctica logra satisfacéoslas ne-cesidades comerciales del hombre, de negocios de diversas clases.' 
La' prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio,' 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían jsuŝ opera-j 
ciones de crédito. ( ^ 
lílfdía 30 de Junio dê  1920"tenía el 
Banco Internacional cincuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-j 
nal de cheques que recibe—, es el j 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. v 
C r i t i c a r , lo hace cualquiera: la cuestión 
es I g u a l a r . 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
C Á S A W C E N T R A L ? 
M E R C A D E R E S Y | 
T E N I E N T E i R E Y 
1 0 0 | S U C U R S Á L E S 1 
D O T A D A S 
a I l a I n a c i o n 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los riflescalibre 22 son más usados umversalmente que cualquier otro. Es este el calibre que usan los jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean > para el tiro al blanco y la caza—es el arma que usan en todo el inundo los clubs de rifle de pequeño calibre. , 
La Marca Preferida 
REMINGTON g f é j 
ü m c m*; 
m i 
Se enviará gratis a quien lo solióte; catálogo especial que cita varios modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante respecto al tiro.̂  Se ruega al interesado que escriba su direc-ción con claridad. 
THE REMINGTON ARMS UMC COMPANY 
233 Broadway Nueva York 
México, 4 de Agosto. 
Como en México no existe prensa católica, si no es la muy tardía de revistas quincenales y mensuales, el público no se ba enterado de la gran conferencia dada en los salones de los Caballeros de Colón, en la segunda quincena del mes pasado, acerca de las misiones de la Tarabumara, re-gión salvaje del Inmenso Estado de Cbibuabua, y cuyos treinta mil ba-bitantes viven miserables, sumidos en la más bonda ignorancia y, para col-mo de males, entregados a la em-briaguez. 
El autor de la conferencia fué el Padre Mier y Terán, de la Compañía de Jesús, sacerdote que bace cinco años vive entre esos infelices con otros compañeros suyos, uno de los cuales ( el beroico Padre Vargas, lle-va ya veinte años en la Misión que adelanta trabajosamente. En el siglo XTVII, la tributo de ta-rabumares llegó a evangelizarse y a civilizarse enteramente, porque los virreyes prestaban a los misioneros todo género de recursos pecuniarios y el auxilio de una autoridad enérgi-ca y eficaz, que los religiosos sabían aprovecbar con la caridad y pruden-cia que bizo de las misiones del Pa-raguay uno de los monumentos más grandes de la abnegación y del es-fuerzo bumanos. Desde Carlos in los gobiernos co-menaaron a retirar su apoyo a la Mi-sión y expulsaron a los jesuítas, los indios quedaron sin sacerdotes basta 
tace treinta años, poco más o menoSj en que el Padre Aquiles Gerzt, S. J., con otros eclesiásticos de su Orden y oon algunos recursos del general Díaz, volvió a la Tarabumara, cuyos babitantes babían olvidado casi com-pletamente el cristianismo, y se em-brutecían en el vicio y la bolganza. Como es clavo, abora que los jesuí-tas no cuentan más que con las exi-guas limosnas privadas, porque el go-bierno VIOLARIA DA CARTA MAG-NA prestando protección a unos san-tos religiosos para civilizar a unos tristes indios, los padecimientos de los misioneros ban llegado basta el martirio y el fruto de sus esfuerzos es escaso; pero, sin embargo, no aban-donan la tarea, con sólo la ayuda de Dios y abrigan la esperanza de que la República toda no los desampare, y de esa raza, hoy degenerada y ab-yecta bacer otra como por la natu-raleza debe ser, inteligente, laborio-sa y fuerte. 
La región es bermosíslma, admirar* blemente agreste y salvaje, rica so-bre todaponde ración, y si los misio-' ñeros lograran construir caminos pa-» ! ra automóviles y algunos sitios con̂  fortables de alojamiento, no dudamos' que el paraje sería un sitio de excurj sión que atraería concurrencia mexi-j cana y yankee, bastante rica y gene-»*, rosa pára darle a la Misión la pros-»j peridad del Evangelio para las almaaM y del progreso material para un país1! inculto y un pueblo miserable. 
gentiles de la Sección de Recreo de la casa. Música selecta; gran número de lin-das mujeres y nujebos y muy galantes socios. Risa, gracia y encanto. Horas cautivadoras las de la tarde de ayer en el gran palacio del Prado. Sea enhorabuena. 
da las promesas fabulosas son voces 
sin expresión ni sentimiento. 
"En esta revolución—decían Marx 
y Engels en su manifiesto comunista— 
los proletarios no tienen que perder 
más que sus cadenas y tienen que ga-. 
nar todo un mundo". Hoy esa frase no 
conmueve a las masas obreras. Por-
que está próximo el día en que los 
obreros miren como cadenas ominosas, 
no el trabajo bien remunerado, sostén 
de sus hijos y alegría de sus hogares, 
sino las relaciones con hombres de 
ideas anárquicas, que los empujan a 
aventuras en las que peligran el pan 
abundante y la vida fácil, y donde la 
mejor suerte no lleva a más paraíso 
que el creado por Lenin. 
EL PROGRESO DE TERMO 
La Junta General ordinaria se ce-lebrará el domingo 29 del mes en cur-so en el Centro Gallego, dando prin-cipio a la una de la tarde; significan, do que, además de lo sotros asuntos de la orden del día, se tratará de la aprobación del plano de la casa-es-cuela y vivienda para el profesor que presenta la comisión nombrada al efecto, el cual se baila a la disposi-ción de los socios que quieran exa-minarlo en la Secretaría de esta So-ciedad San Joaquín número 33. 
ORDEN DEL DIA Lectura del acta anterior. Lectura del Balance de Caja. Lectura de la correspondencia. Aprobación del" plano de la casa-escuela y Asuntos generales. 
JUVENTUD ASTURIANA El día 29 de los corrientes y en los suntuosos salones del Círculo Liberal Galiano 102, celebrará, esta sociedad un gran baile el cual será amenizado por la orquesta que dirige el maestro señor Romeu. Los señores Jesús Pérez, Valentín Sánchez y Luis Alvarez trabajan ac-tivamente en su organización. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS DE CUBA Esta asociación ha celebrado Junta General Extraordinaria, en 12 de los corrientes. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
I'A ÜNION ORENSANA 
p . SUSPENSION Po eST'St̂ de \f. insê idad del tiem-suspenLr1,ílpatlcf sociedad acordó J^f^er la matinée que debía ba-
SOLO HAY UN «BROMO QülÑl-
Qü'n' inÍ ,cs . H ^ a t i v o b r o m o 
»e Salí La h ^ de E- W. GROVE 
ô ir cajita-Se u8a 
£ °meId̂ undo Pa« curar resfriados 
berse celebrado ayer por la tarde. Se celebrará el próximo domin-go 29. 
T h e N a t i o n a l V e t e r í n a r y C o . 
(GOMPA«IA NACIONA L DE VETERINARIA) 
Realiza toda clase de vacunaciones, empleando los productos más mo-
dernos y de mayor eficacia conocido s. Construcciones d© Etetablos, Le-
cherías, Cochiqueras, Parques para A ves, etc. Mulos para trabajo, vacas 
para la producción de leche y animal es de pura raza, para cría. 
T e l é f o n o n - 9 0 7 9 . G a l i a n o 2 0 . H a b a n a . 
C. 6654 10d..7. 
Esta Junta fué favorecida por la cannurreneña de la mayarla de sus asociados, en vista de que la materia sobre el tapete consistía en obtener de las casas de salud donde prestan sus servicios, mejoras en sus haberes, pudlendo así, si no en un todo, en un algo aliviar los inmensos gastos que el actual estado de cosas impone al proletariado. 
Constituida la Junta se acordó por unanimidad, que a contar del primero de septiembre del actual año, que se les conceda por quienes corresponda, un aumento de 80 por 100 —ochenta por ciento—en los haberes que ac-tualmente devengan. Basóse el acuer-do en el aumento que recientemente ha favorecido a los Empleados del Es tado, entre los que se encuentran los de los Hospitales, etc. 
Las Directivas de los Centros Re-gionales, deben de considerar que sus empleados—son los menos retribuidos aun cuando debieran ser los mejor re-munerados— teniendo en cuenta la índole del trabajo a que se encuen. tran dedicados y el porvenir tan po-co halagüeño que afrontan en las Ca-sas de Salud. Actualmente, cual es el obrero que gana menos de $3,00 a $4,00 diarios trabajando como máximum ocho ho-ras al día? Las Casas de Salud, (que bien pudieran denominarse "Casas del Dolor') el empleado trabaja doce ho-ras consecutivas como mínimum. Es-tos los más favorecldos-por la suer-te, los hay no obstante, que trabajan hasta diez y siete horas diarias, las cuales son consumidas entre ayes de dolor e impertinencias de los enfer-mos, que estamos teluros, ni aun los más allegados familiares soportarían y que se soportan con resignación por estos benefactores de la salud pública debido al hábito adquirido en el transcurso de su carrera. 
Los Centros Regionales deben te-ner en cuenta que las Enfermeras y Enfermeros que figuran en las nómi-nas del Estado que antes percibían un haber mensual que fluctuaba, en-tre 50 a 100 pesos y que con el au-mento autorizado de un 100 a un 80 por 100, disfrutan hoy, de un haber mensual de 100 a 180 pesos. En cuanto a los sirvientes dedica-dos a la limpieza de pabellones, etc., solo devengan la cantidad de 30 i!. 35 pesos mensuales mientras que los del Estado, dedicados a Iguales traba-jos, devengaban 39 pesos cuya suma, con el actual aumento de 100 por 100 debidamente autoiriziado se convier-te en 78 pesos mensuales. Con estos datos a la vista, las Di-rectivas de los Centros Regionales, pueden estudiar el mô us en que re-mediar, si no en total,' por lo menos en un tanto, la precaria situación de los empleados que hoy día resulta pa-ra éstos un problema tan árduo como insostenible. Los socios de los' centros regiona-les que piensen concienzudamente un poco en la vida y sostenimiento de estas asociaciones, no se opondrán al ' aumento de la cuota social, si ello 
fuere necesario, no solo por lo que y toca al desembolso por conceptos de aumento de sueldos a los empleados, si que también para el desenvolvi-miento de estas instituciones que tie-nen que hacer frente a los artículos de más alto precio y de pura necesi-dad para Jlenar el objeto a que se de-dican. 
Los empleados de las casas de sa-lud y con especialidad los Enferme-ros Graduados que llevan un sinnú-mero de años al servicio de las mis-mas, tienen confianza en que sus pe-ticiones será natendidas por las res-pectivas casas donde prestan sus ser-vicios por estimar de justicia la pe-tición formulada por la colectividad "Asociación de Enfermeros Gradua-dos y Alumnos de Cuba". 
EL CIRCULO SALENSE 
Vicente Gomtájea de DLlano Hoy, a bordo del hermoso trasat-lántico "Infanta Isabel', embarca pa-ra la Madre Patria, nuestro muy que-rido amigo Vicentin González de Lla-no, persona generalmente apreciada en todos los órdenes sociales, asturia-no hidalgo y popular que basta hoy presidió muy donosamente a los entu-siastas jóvenes que forman en el Círculo Sálense. 
Nuestro amigo pasará una tempo-rada en Asturias, y más tarde fijará su residencia en Madrid, donde estará siempre a la disposición de los mu-chos amigos que deja en Cuba en-viando a los salenses, a todos los sá-lenles, un adiós ^ un abrazo frater-nalísimo. Le acompañan en su viaje su seño-ra—la bella y elegante dama Consue-lo Llórente y su linda y graciosa ni-ña Delia. Deseámosles todo género de ventu-ras. 
ta el popular y bien querido Pepu- i cho Arechavala, quien sigue hacienda! vida de campamento en sus famosas • tiendas de campaña, donde recibe nu-merosas visitas que contribuyen coa él a la mayor animación de la tem-porada, i EL CORRESPONSAL 
I>E LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES 
Ayer tarde, como se habla anun-ciado, se celebró en los salones am-plios y luminosos de esta gran Aso-ciación, la fiesta titulada "La tarde bailable' fiesta que culminó en baile animado, alegre y elegante, como to-do lo que organizan y celebran los 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
SSu LZ* las casa8 de ̂ eres bien surtidas P̂resenSnte ^aSco0^^^-00^11^ las c^^vas "Albo", su 46 Pueis •ncon™as Vllaeelíu' Teléfono A-3G76, le Indicará dón-
C 6«2 *lt. 15d.-lo. 
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Q U E V E N Z A N E L 15 D E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a . 
O B I S P O 3 1 
De San Miguel de los Baños 
Sigue la temporada en este pinto-resco balneario desenvolviéndose con la mayor animación sin que decaiga un solo momento porque son muchos los atractivos que ofrece el lugar por la belleza de su paisaje, por su ele-vación sobre el nivel del mar, por las curas prodigiosas de sus aguas y por la frescura de su ambiente, gra-cias al cual llevamos un mete d;e agosto que no tenemos nada que en-vidiarle a los lugares más afamados de montaña del extranjero, ya que *'n ellos hemos pasado mucho calor y en cambio aquí, particularmente por las noches, se hace preciso po-nerse ropa de abrigo para no sen-tir la intensidad del aire frío <lue tan confortable hace la hora de en-tregarse al sueño. El honorable secretario de Obras Públicas, coronel Villalón y el digno jefe de provincia señor Barrientes, atendiendo con el mayor celo la sü-plica de los vecinos y temporadis-tas, han dispuesto la reparación ge-neral de la carretera que conduce a Coliseo y gracias al celo desplegado, digno del mayor encomio ya se en-cuentran muy adelantados los traba-jos de reparación y tendremos muy en breve la carretera en condicio-nes de ponernos en doce minutos en la estación de Coliseo por donde pa-san una porción de trenes en todas direcciones, Que dejan y llevan a los favorecidos de este balneario con la mayor comodidad a Cárdenas, Matan zas, la Habana y demás poblaciones llanos. Limonar, Pedro Betancourt, próximas a San Miguel, como Jove. Jagliey, etc., de donde son numero-sos los bañistas que acuden en busca de remedio para sus males. 
A las cuatro casas ya terminadas de don Leandro Ruiz, don Antonio Hernández, don Agapito Zarranzi, y el doctor Ramón Pagés, presidente de la Audiencia de Matanzas, hay que agregar las que en breve edifi-carán la señora viuda del general Clemente Gómez; el señor Miguel Ma ribona, prestigioso comerciante de Matanzas de la opulenta firma de Ca-salins y Maribona, y la que proyec-
D r . F U D Z Á 
C m T T J A V O ¡ > E I i h o s p i t a l 
-XCX3KOBSKS" Especialista y Clrajano Graduado d« los Hospitales do ̂ ew York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 288, esquina a PerseT» lannia. 
Toli?fono A-1S*3. Do 1 a g. 
Dr. Joan Alvarez Goaoaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de Í2 a 3 
N E P T U N O 114, altos. 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
" E l D e b a t e " 
Recibimos la grata visita semanaf* de esta importante revista. Apático que une la síntesis lumino-i sa con el calor del alma bace resaltail' en sus Tibraciones el carácter emi«! nentemente popular de las procesión nes. 
EJ1 artículo Allmaífias de H. Garcí* Feito es un trozo palpitante de lalí vida de la miseria y degeneración. La pluma cáustica y vigoroso de{.| Aladino Monforte en su trabajo La, dinamita literaria, penetra desgarrafljl do en los petardos ruidosos que esta-<i lian en las columnas de los periódl- j eos. 
Elias José (Entralgo (hijo) anallzail sagazmente la labor periodística dakl Franco del Todo (Emilio Rodríguez] Pérez). * i] Llenan la página poética dos lnspl-4 rados sonetos de Manuel jTéguera Ga-| llego. Embellecen además el número eV j cbispeante artículo de Calimete Uaj carbonero que Tuela; Tí otas Sociales Sociedades Españolas por Dobal; Fa*J randulerlas por Francisco Icbaso;!] Sección Recreativa por K Ballero yÁ La Comedia Femenina de León leba-: so. Cubre la portada una notable cari-» j catura de M. Caballero sobre las can̂  j didaturas presidenciales, 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í n b r e a 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J. PASCDAL-BALBWB. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
Dr. Claudia Fortúti 
Tratamiento especial d© las afeccione* de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía partos y en?»£medades de señoras Inyecciones intravenosas, sueros ' va-cunas, etc. Clínica para hombres 7 y media a 9 y media de la noche, 'clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la mañana. ^ Consultas: do 1 a 4 Campanario, 142. T'el_ x.gggo 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
piRXTJANO DEI, HOSPITAL DE EMER-
\J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UMNAKIAS y enefrmedades venéreas. Cistosco-pia, catensmo de los uréteres y exampr, del rifión por los Rayos X. examen 
JNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
pONSUETAS: DE 10 A 12 A. M. Y DF HfL£ 6 P- m- en la calle de Cuba, 69. r 30065 81 ag 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un proce-dimiento especial las dispepsias, úl-ceras del estómago y la enteritis cró-nica, asegurando la cura. Consultas de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 Gratis a los pobres. Lunes, Miér-coles y VIerne» 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56, 
Santa Clara. 
FAGiMA CUA11;0 OiÁRiO Dfe IJ> ¿MARINA Agosto 23 de 1920 A í̂O UXXVHi 
E N S A " 
Todavía los conservadores, popula-res y asbertistas no han escrito sobre sus desencantos el "lasciate ogni spe-ranza. 
Se labora aún para llegar a una conjunción o a la Liga salvadora. Los que logren aunar las volunta-des y que las aspiraciones de algunos sean sacrificadas para obtener el re-sultado apetecido, podían ser procla-mados caballeros de Ja Jarretiera. Porque hau hecho esfuerzos admi-rables y han tenido una constancia y una tenacilad que sólo el general Gó-mez—que es contra quien se dirige el empeño—sabrá apreciar en lo que va-len y significan. Juan Gualberto Gómez, Cortina, Carrera,, Aurelio Alvarez, Ricardo Dolz y Ernesto Asbcrt han laborado con verdadero interés para alcanzar una fusión de fuerzas, de la que pu-diera esperarse con ciertas garantías el buen éxito en las elecciones pró-ximas . 
Hoy—según se anuncia —habrá nuevas reuniones entre los represen-tantes de unos y otros partidos y tra-tarán conservadores, demócratas, po-pulares y asbertistas de buscar el hombre que sea indiscutido para la Presidencia. 
¡Ah! ¡si tuvieran la linterna de 
Diógenes! ¡O si hubiera dos o tres Presiden-cias que repartir! El otro día un epicúreo oportunista decía: —No veo yo las dificultades, porque, con hacer en la isla tres re-públicas: la Oriental, la Central y la Occidental (de dos provincias cada una), habría tres presidencias que dar... y todo se arreglaba fácilmen-te... 
Los polacos han defendido el te-rritorio nacional heroicamente. 
No pudieron los bolsheviki apode-rarse de la patria de Ligenza. Pero continuarán los rusos insis-tiendo y al fin caerán los héroes de Polonia extténtiados, rendidos ante la fuerza numérica. Otra cosa serla si las potencias, a quienes obliga el compromiso de Ver-. salles, se dispusiesen a prestar a los I polacos toda clase de auxilio. 
Algo debiera inclinar la declara-ción de "mantener las pequeñas na-cionalidades." Y el sostenimiento de la libre de-terminación 
Dice un cablegrama de Escocia: "Las jóyenes estudiantes de la Uni-versidad de Edimburgo se han rebe-lado contra lo que ellas consideran una restricción infantil y ofensiva en el uso de las llaves de puerta de ca-lle después de las horas en que se cierra ésta en los locales donde vi-ven. 
Treinta y tres estudiantes de Mas-son Hall, una de las numerosas casas de huéspedes en que viven las mu-chachas estudiantes, se han negado formalmente a obedecer las disposicio nes. Aseguran que se les tratta como a chiquillas, más que como a jóvenes suficientemente capaces de cuidarse por sí mismas. 
La protesta se ha concretado en ' una petición presentada a la Univer-1 sidad, solicitando que so cambie el conserje del local. El concepto de los ' administradores de éste es, que bajo ' el régimen anterior las muchachas ¡tenían demasiada libertad y declaran que a menos que modifiquen su peti-ción, tendrán que abandonar la pen-sión al fin del año escolar. 
El "Pall Mal Gazette", de Londres, comentando este incidente, dice: "No nos concierne investigar las circuns-
tancias de este caso particular, pero él implica un principio que tarde o temprano (tendrá que ser resuelto. Cuando las mujeres conquistaron su derecho a competir con los hombres en las profesiones, ganaron práctica-mente todos ios demás derechos que corresponden al conocimiento y prác-tica de esas profesiones. Los que ima-ginan que las jóvenes van a someter-se a prácticas de autoridad que no serian toleradas por sus compañeras, incurren en un grave error, error que en caso de persistir en él, causa-rá un daño inmenso, porque las res-Itricciones a la libertad son la más segura incitación a la licencia." 
No se nos ocurre para qu i práctica y conocimiento de las profesiones ne-cesitan esas muchachas la llave. Lo que puede ser es que, anticipán-dose a la evolución del feminismo, quieran con criterio radical colocarse en el mismo plano de libertad que los hombres. 
Y que no las coarten en nada. 
Esas estudiantes quieren saber más de la cuenta. Están preparadas para el gobierno propio. 
tomar una extrema determinación. Sólo en el caso ese la huelga cuen-ta con algunas simpatías en la opi-nión pública. Porque no hay que olvidar que le-siona muchos derechos. Y que perjudica principalmente a los mismos obreros, y a los deshere-dados. 
E s c u e l a N o r m a l de M a e s -
tros y M a e s t r a s de P i n a r 
La huelga de los motoristas, con-ductores y empleados de la Havana Electric Company ha fracasado. Se planteó con un criterio radical. Y sin que estuvieran "los especta-dores'' convencidos de las razones en que los reclamantes del aumento de jornal se fundaban. Hubieran procedido con más dis-creción, con la habilidad que para es-tos problemas hace falta, y acaso hu-! biesen triunfado. 
¡ No es buen procedimiento—ya lo , hemos dicho otras veces—el recurrir ¡ sin deliberaciones amplias, sin agotar toda clase de recursos conciliadores, a la huelga. A ella es explicable que vayan los oboreros cuando no tienen otro me-dio... Y en el caso de que la situación sea tan desesperada que les obligue a 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
DE V E N T A EN F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a s o r a t o r i o o e l D r . A . L L 0 P 1 S - R o s a l e s , 8 
fe» A8TESSELOm CON U FLE6HA Y EL SMlfOT SE LüOBA 00M ELGeBEBHO. 
•Los individuos agotados por cualquiera circunstancia, así como 
las mujeres cuyo perpetuo estado anormal es la mejor demomtra-
don de. su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía 
que las tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en 
su vida. 
Tal como se lia desarrolladlo la 
civilización, ha creado un profundo 
cambio en nuestro medio ambiente, 
en nuestra vida y en nuestras activi-
dades físicas y mentales. En la anti-
güedad, y durante la Edad Media, el 
modo de vivir y las necesidades del 
medio ambiente exigían constante 
ejercicio físico, y más vida al adre 
libre. 
Las exigencias de la vida moderna 
gravitan principalmente sobre el sis-
tema nervioso. Hoy no estamos 
obligados a combatir fieras salvajes 
con la flecha y el asco, ni atravesar 
a nado rios caudalosos, ni pelear con 
la lanza y el escudo; pero tenemos 
que gastar mucha más energía ner-
viosa y esfuerzo mental en las mo-
dernas batallas que libramos en la 
lívida, diaria, y en los campos del co-
mercio, industria y profesiones. 
Como -se sabe, la evolución animal 
es muy lenta, y nuestros cuerpos no* 
han cambiado lo suficiente para 
hacer frente a esas nuevas necesi-
dades. EH resultado ha sido que 
ahora sufrimos enfermedades que 
fueron., prácticamente desconocidas 
a nuestros antepasados.. Enferme-
dades tales como la neurastenia y 
el agotamiento nervioso, tan co-
munes en los hombres de vida inte-
lectual activa, no son más que el re-
sultado del excesivo gasto ¿e energía 
menta] y nerviosa. 
El Hormotone ejerce un efecto 
estimulante, aumentando la activi-
dad mental, y está muy indicado en 
la neurastenia. Esta preparación da 
vigor mental y físico en un grado 
sorprendente. Virtualmentc rege-
nera al individuo, adquiere decisión, 
pierde sus temores y recupera su me-
_ moría. 





CONVOCATORIA Pinar del Río, Agosto 15 de 1920. De conformidad con lo dispuesto, ¡ se convoca por este medio a los que | aspiren a ingresar como alumnos en la Escuela Normal para maostros y maestras de Pinar del Río, que reú-nan los requisitos exigidos en la ley de 16 de Marzo de 1915, y en el Re-glamento para la ejecución de la mis-ma, a fin de que presenten sus soli-citudes de admisión en la citada Es-cuela, calle de Martí número 81, en hora y día hábiles, desde el limes 1, del próximo mes de septiembre has-ta las once de la mañana del miéco-les 15 del mismo me'S. La inscripción será gratuita y, con. forme al artículo VI de la Ley, para ingresas como alumnos es necesarior 1: Haber cumplido catorce años de edad. 2: Gozar de buena salud, ser de moralidad intachable y no tener nin-gún defecto físico que inhabilite pa-ra el ejercicio de la profesión de maestro. 3: Ser aprobado en un exámen de ingreso que versará t-.-̂ bre todr s las materia comprendidah en los cursos de estudios de las Escuelas Prima-rias. Quedarán exentos de esa prue-ba los aspirantes que posean el títu-lo de Bachiller, o un certificado de maestro obtenido legalmente. La justificación de los requisitos a que se refieren los apartados 1 2, del expresado artículo, se hará bau-tismal si el interesado hubiese na-cido antes del establecimiento de ese Registro; con certificado medico, de buena salud, expedido por un. facul-tativo y visado por la Jefatura local de Sanidad correspondiente y con certificado de buena conducta, exten-dido por el Alcalde municipal del Término d3 su residencia, o por dos personas de notoria respatabilldad-
Para la exención a que se refiere la última parte del apañado 3. ŝ rá in-dispensable la presentación de títu-lo de Bachillerato del certifeado de Maestro. Los maestros que hubiesen ejercido en las Escuelas Públicas, de-berán presentar asimismo, un extrac-to de su hoja de servicios, suscripto por el Secretario de la Junta de Edu-cación del Distrito en que hayan sido prestados expresando el tiempo de du-ración de los mismos. 
Los documentos mencionados se prsentarán con la solicitud de ad-misión firmada por el apirante, y si este fuera menor de edad suscripta, "asimismo, por su padre o tutor. Sea o no admitido como alumno, esta Es-cuela no devolverá ios certificados que acrediten la edad, la salud y la moralidad del interesado. . Los exámenes de que habla el in-ciso 3, se efectuará en el local que ocupa la Escuela Normal, para Maestros y Maestras de Pinar del Río, y comenzarán los ejercicios a las 8 de la mañana del día dieciseis (jue-ves), del próximo mes de septiem-bre. En las oficinas de las juntas de Educación de la Provincia y en la Secretaría de esta Normal se facili-tarán modelos impresos para las so-licitudes de admisión. Alberto Bonda Miguel. Director de la Escuela Normal en Pinar del Río. 
OTRO AGRADECIDO 
iSr. Dr. Arturo C. Bosque. Habana. Señor: Tengo el gusto de comunicarle que he venido usando su inmejorable re-medio "Pepsina y Ruibarbo" durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que me había tenido su-friendo durante cinco años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo comple-tamente curado con solo un mes de tratamiento. Debiendo significarle a usted que me hallo muy agradecido del insupe-rable remedio preparado al cual de-bo mi perfecto estado de salud. Que-da por tanto autorizado por este me-dio para que haga con este escrito el uso que a bien pueda tener. De usted atentamente, Cterraslo García González. Da Pepsina y Ruibarbo Bosque es el mejor remedio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, •vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia gástrica y en general to-dos los desórdenes del aparato respi-ratorio. ld.-23. 
\ « I O N E S . 





Padece Vd. de Epilepsia, Con-
•utcioBes, Sinoepcs o del Baile de San Vite o tiene Vd. 
hijos que Padecen de diches malee ? 
EL REMEDIO DEL PROF. W. H. PEEKE >e ha eotad» con éxito durante treinta años, habiéndose curado con él milares de personas cuando todo lo demás habia sido inú-til. Ee especialmente bueno para los n iños . Escriban a l hutanto pidiendo el librito Gratis, que trata sobre «I asunte. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 CedarIStreet New York U. S. de A. 
De Venta en tedas las Boticas. 
Pida la interesante revista "YirALIDAD". a G. W. Carnr-cK Co. -13 um S!. - KÜEYA YOfiK. 
El W jLRIO DE L A MAEI-
ITA lo encTioiítra usted en 
cualquier población de la 
Repúblico. 
Antíguamente, los callos eran una "enfermedad cró-nica incurable," cuyo alivio temporal sólo podía obte-nerse o rebanándolos bár-baramente, o aplicándoles un sucio emplasto casero. • Hoy son un simple acci-dente, porque la ciencia mo-derna ofrece en ffñ&ísjytt* un medio infalible de extir-parlos rápidamente y sin el más leve esfuerzo, ni la más ligera incomodidad. Tres gotas bastan para acabar cón el peor callo. Por eso 9M¿e*xme es considerado en todo el mundo como una verdadera maravilla. ¿Y sabe Ud. cuánto cuesta esa maravilla? Unos pocos centavos. 
A los pies 
de U¿ 
L H A B A N E 
C A R T E L D E L D I A 
Una boda hoy. 
De la que hablo, en todos sus deta-
lles en la plana inmediata. 
Boda elegante. 
Tenemos dos fiestas. 
La del Club (Femenino en su local 
del Malecón, para iniciar la serie de 
conferencias con que se propone ac-
tivar sus campañas en favor de la 
mujer, a fin de conquistar "la mitad 
que le pertenece en la vida/í según 
frase de un ilustre escritor contem-
poráneo, i 
Disertará el doctor Enrique Lluria 
con este tema: La inteligencia es ana 
función del cosmos. 
A las nueve comenzará la confe-
rencia. 
La otra fiesta ha de celebrarse, en 
obsequio de sus socios en los salo-
nes de la Asociación de Propietarios 
del Vedado. 
Se pondrán dos comedias en escena. 
El Nacional y Payret con Lleó y 
Regino han de tener su público en can 
tidad 
Parte de éste irá a los cines. Estrenan Santos y Artie-a* 
j -«.i ngas en })¡„, 
to, una cinta valiosísima. La C 
Sara, por Francesca Bertini 
Tiene un argumento excelent 
película, adaptable al tempera * ^ 
de su feliz protagonista. "̂ ta, 
Montada con un gusto extraerñ-
rio y exponiendo los paisajes 
dos de Italia y Francia. ' 
Un lleno en Eialto. 
Entre los cines de moda citar 
Fausto, que en su lunes de gal6"108 
de presentar la joya del cine s ^ 
la nieTe, en que toman parte álei! ^ 
"estrellas" consagradas. 
Campoamor, el bello teatro 
dará La senda del Divorcio, cint ̂  
un interés singular, por Mary Maĉ  
Y el Olimpic del Vedado, "Sigy 
no te pares', por el simpático y 7 
dido George Walsh, el actor riP ̂  ^ 
Tiene cinco partes la cinta 
Y va tarde y noche. 
D r . Y i e t a F e r r o 
DENTISTA Turnos a hora fija. Casa Robins, Habana y Obispo Teléfono A-8373. C. 5886 alt 7i.-S. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
A O U L L O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Una cosa es l a belleza 
Encontrar la primera es relativamente fácil; pero laué difícil 
es poseer lo segundo I 
La Perfumería Floralia, de Madrid, con sus prodigiosas creacio-
nes Flores del Campo ha conseguido la unión de ambas cualidades, 
y hoy la mujer tiene al alcance de su mano estos preciosos dones, 
que no dejará escapar. 
AWVNC 
Jabón. Brillantina. Ron Quina. Extracto. 
Polvos de arroz. Colonia. Loción. Dentifríco admirable. 
Oxenthol a base de oxígeno. 
Sudoral. Loción higiénica que no suprime el sudor, pero lo des-
infecta y_ desodora. 
"Pintando la supfllrficie 
ee conserva lo demás". 
se queda siempre en el fondo del 
barril, perdiéndob-e mudio tiem-
po 7 trabajo al mezclar el aceite 
con los ingredientes. Mientras 
mejor se mezcle la pintura mejo-
res resultados se obtendrán, cu-
brirá más superficie y durará mas 
tiempo. 
Las pinturas "Peninsular" vie-
nen ya preparadas listas para uso 
inmediato y con un AGITADOR 
patentizado en cada barriL 
E l AGITADOR funcionará * 
completa satisfacción con £0la' 
naente dar vuelta a la parte q̂ t 
queda fuera del barrí) 
f^RANK R O B I N S [ S 
• H A B A N A • 
CUBA Y LAMPARILLA 
iñAKit't Oh LA. WAKPÍA Agosto Zó de 1»¿U n a f j u u L V » PAGINA CINCO 
L A B O D A D E E S T A N 0 C H E 
Bri el Crlst© .i 
Boda el»rante' <!le grandes elmixa-
¿as, que ha de colmar la asplraddn 
¿a dos jórenes muy estimados en la 
gocíedad.. 
Encantadora ella. Noemí Rivera, a 
-alen tantos elogios se prodigan, por-
sn gracia y su gentileza le dan 
méritos para ésto. 
ga prometido, el correcto Joven Do-
alago Snáxea I^eón será feliz censa-
grado el Ideal que soñara ante el pá-
rrooo del Cristo. 
tros boda de amor ,. 
' tendrá por padrinos en el re-
ligioso acto, a la mamá de la noria, 
la culta señora Herminia Pérez Val-
divia de Rivera y al padre del novio 
el señor Miguel R. Suárez. 
Actuarán en el acto civil, en cali-
dad de testigos por lo novia el doctor 
Manuel Yero Sagol, el doctor José A. 
Trémols y los señores Gustavo Sán-
chez Galarraga y Amado G. Suárea. 
Por el novio, el señor Antonio Ma-
ría de Cárdenas y los doctores Rafael 
Azcárate y Gustavo de los Reyes y el 
señor Lorenzo Salmón. 
Diré, finalmente, que la boda ha de 
tener lugar a las nueve de la noche. 
F I E S T A S E N G U I Ñ E S 
«VAIÍ ra . aunque ligeramente, de» A l a una to l a taxto tendrá tífetíto JfJLlXae se preparan en Güines en «ahmas de * J ^ i t t c ^ d e 
las fiesma _ _ _ _ _ o q rwnwtrrrrnfUiJbBS l a traaíiiáBaHia -sesuSn 
Hoy, lunes, iniciamos una ex-
traordinaria liquidación de vesti-
dos, blusas y sayas. 
Vestidos de verano. 
Blusas de seda. 
Y sayas de seda y de gabar-! 
dina. 
Los precios—ínfimos, exiguos— 
son acesibles a los bolsillos más 
modestos. 
Pero, mejor que ponderar la 
exagerada reducción de precios a 
que hemos llegado, es recomen-
dar a las señoras que vean tan 
excepcional liquidación y que juz-
guen por su cuenta. 
A la vez podrán admirar nues-
tro variado surtido de guarda-
polvos. 
Llegó Femina, la revista chic. 
Precio: 80 centavos. 
naxa el domingo entrante, día 28 
Organizada está, y no podrá du-
¿ars* de su éxito por los corresponsa 
de los periódicos habaneros en la 
vecina villa. 
Con un notable aliciente. 
Qoe cada uno de los colegas capi-
talinos estará representado en las 
fiestas por una señorita del pueblo, 
escogida entre las que más simpatías 
cuentan. 
Tendrá el DIARIO D E L A MARI xeuuj.<» »•"• — i -
\ A en el gran concurso de periódicos | sitantes. 
Oi Ti HtgmBflJbes íC tíba K jBBKÜS
solemne en la que harán uso de la 
palabra distingtddoa oradores, siendo 
obsequiados los concurrentes con dul-
ces y helados. 
A las 5 tendrá, efecto en el Parque 
un bonito torneo de cintas en los que 
contendrán los bandos Azul y Rosa 
con un premio al vencedor. 
A las siete tendrá efecto en el hotel 
Esquina, de Tejas un espléndido ban-
quete en honor de los periodistas vi-
organizado al efecto, y como parte 
principal y más saliente del progra-
ma a la gentilísima señorita Carmela 
Alonso-
Lo ha de representar allí, con el 
triple encanto de su belleza, de su 
gracia y de su virtud la que es hija 
de un amigo muy querido de esta ca-
sa, el señor José Alonso Novo. 
Comenmorará la 'Asociación de 
Corresponsales de Güines' el séptimo 
aniversario de su fundación con gran 
programa. 
Comenzará a las seis .a. m., con una 
bonita diana por la Banda Municipal, 
cedida galantemente por el señor 
Gran, Alcalde Municipal. 
I 
A las nueve, en los salones del Ca-
sino Español un espléndido baile en 
honor de las 'triunfadoras, que como 
en años anteriores serán tres. 
Este baile será amenizado por la, 
orquesta de Pablo Valenzuela, quien 
estrenará esa noche un bonito dan-
zón titulado "Los chicos de la pren-
sa". 
Estará iluminado todo el edificio 
del Casino, tanto exterior como inte-
riormente. 
Se asegura que durante las fiestas 
de la tarde dos aviones del Ejército 
harán sus vuelos sobre la villa. 
Completo el programa. 
L A G R I F E L L 
Reaparece en Margot mañana mar-
tes la aplaudida actriz. 
Prudencia Grifell, que entre nues-
tro público cuenta grandes simpatías 
librará una temporada brillante en el 
simpático teatro del Prado. 
Las obras del debut son: Los pía* 
nes de Milagrltos y Cásate y verás. 
E s a base de 40 centavos luneta. 
Comienza la temporada en noche 
de moda, para seguir los martes y 
viernes como días especiales para la 
sociedad elegante. 
Favorecerá ésta el espectáculo. 
Un lleno mañana. 
Ta BMÜkot'j. 35icD3atsa Zacrafla, ds Lleraiu 
di, eU prsstístoDCtfi y el director del 
DIAEIO. lites rodeaban sEñoras y se-
icarítas, todas bmñtss: 
Señora de Palacára, María Rubín de Séztibsx, Dolores Morales de Cibrián, 
María RuMn de Sánchez, Carmen Sa-
la de Liano, Angelina Lastra de Qne-
sada, Justa Freíxes de González, se-
ñora de Alvare Adela Soto de Bas, 
señora de Cairo, Lola Aguado de Gon-
zález, señora de Marinas, señora de 
González, Virginia Cofiño de Peña, 
señora Ester López, señora Herminia 
Poó, señora Ana Barrero, señora de 
Díaz, señora de Vizoso, Ludlvina Díaz 
de Fernández, señora de Palacios, 
Carmelina Laurrieta de Fondón, se-
ñora de Laurrieta, señora de Goitie-
solo, señora de Marrero y cíen más, 
Y estas lindas señoritas: 
Josefa Freiré, María Sánchez, Jose-
fina García, Etelvina Quevedo, Ade-
lina Palops, Valentina Díaz, Marina 
Cibrián, Ana Gallego, Hortensia Sin-
der. Casimira Bilbao, Margarita Con-
cha, Covadonga Caribe, Pilar Caribe, 
Josefina González- Amparo Cofiño, 
Carmen Canales, Luz Larroque, Ma-
ría Luisa Larroque, señorita de Fer-
nández Llano, y otras doscientas que 
se le olvidaron al secretario, que no 
anda muv bien del cráneo que di-
gamos. 
frutamos como asturianos de la sidra 
maravillosa de E l Gaitero y todos 
contentos. 
L a juventud bailó después, Y antes 
de oscurecer a casita, lúe es tarde 
y a prepararse "pa" otra. "Un desfile 
alegre y bullicioso; autos que arran-
can; fotingos que brincan; trenes que 
vuelan — 
— A d i ó s . . . 
—Adiós 
—Gracias, Uerandi. ¡Mándame el 
premio gordo! 
D. F . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Sodemne fiesta religiosa en honor de 
la Virgen de Vicet 
a la Delete&ctón del Centro Gallego el 
nuevo Cónsul de España en e n ciu-
dad, señor Sevillano, siendo atenta-
mente recibido por la Directiva en 
pleno y numerosos socios, habiéndose 
cruzado frases enaltecedoras para 
España y esta sociedad. 
Hoy se celebró en la Iglesia de San 
Francisco, a cargo de los Padres Pau-
les, una solemne fiesta religiosa en 
honor de la Virgen de Vicet, Patro-
na de la Villa de Sotges, cantándose 
la misa del Maestro Slava por el Or-
feó Cátala, acompañado de nutrida 
orquesta. 
E l sermón a cargo del Rvdo. Padre 
Sedaño, quien estuvo sublime, can-
tando las glorias de María, siendo 
muy felicitado. 
Los médicos que prestan sus servi-
cios en el Sanatorio de la Colonia 
Española han formulado petición de 
aumento de sus sueldos, creyendo no 
será tenida en cuenta por la Directi-
va de dicho Centro, lo cual traerá 
consigo una protesta del referido per-
sonal facultativo. 
Ha fallecido el antiguo farmacéuti-
co de esta capital señor Santiago Pa-
dró, persona muy querida por todos 
los elementos sociales. 
J A R A B E 
F O - G U A Y i 
A R 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
Ea frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
71 
CASAQUIN. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Agosto 22 a las 
7 p. m. 
Esta mañana hizo una visita oficial 
Y comer comimos a la campana, 
como todo lo que sirve el famoso L a 
Presa, Y durante la sobremesa dis-
I N T E R i m 
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L a C a s a d e H i e r r o 
Relojes-miniatura, de platino con 
cinta. 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantasía y alta no-
vedad, con brillantes, ónix y 
zafiros. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68 y OHeiüy, 51. 
P a r a e m b e l l e c e r 
La mujer nne rinlere sor bella, aura en-
tar sus naturales encantos, ha de ser 
fnruelta en ca-mos. La.j carnes Men du-
ras, proporc-lonadns, uieioran ei empa- 1 
que fie la persona. Cnrnosine es el re- ' 
f onstltuyento que mñs pnsta a la mu- I 
jer. oontlene fósforo y estricnina, lam-
Mén extracto de carnes y cllcerofosfatos 
de cal, elementos todos Tivificadores en I 
alto grado. 
alt. 4d 18 
D e G u a n a b a c o a 
Guanabacoa, Agosto 22. 
Hoy a la una de la tarde se efectuó 
un almuerzo homenaje en la finca 
'Vil la María" al candidato liberal a 
la alcaldía municipal señor Joaquín 
Masip. Amenizó el almuerzo u^a ex-
celente orquesta y un grupo de can-
tadores. Hicieron uso de la palabra 
el general Loinaz del Castillo, Blas 
j Masó, doctores Viriato Guitiérrez, Nú-
j ñez, Tariche, Campos Marquetti, Per-
| nández Hermo, Ledón, Alejandro Miar 
i tínez, Julio Alfaro, Bernardo Núñez, 
Laureano Torres, Alberto Deulofeu; 
haciendo el resumen Pedro Alfaro: 
siendo todos aplaudidos. 
Asistieron de la capital el coman-
dante Barreras, Manuel Mencía, doc-
tor Menoió, señor Alentado, docto: 
Borrell, coronel Porro, Alberto Ruiz, 
Antonio Bosch, Gustavo Parodi y 
otros. 
Se dieron vivas al general Gomo::, 
a Masip y al Partido Liberal. 
E l Corresponsal. 
D e B e j u c a l 
I SUCURSAL B E L BAXCO ESPAÑOL i 
i Trataba en mi .anterior correspon. 
¡ dencia de la sucursal que el Ban-
mo Español establecerá en breve en 
esta ciudad y de los beneficios que 
se derivan para el comercio, la in-
dustria y la agricultura con el es-
tablecimiento de estas poderosas ins-
tituciones bancarias. 
Elogiaba al Banco Español por su 
acreditada solvencia, sin que ni por 
i un momento desconozca ni haya 
, miorido poner en duda la merecida 
I reputación de otros dos Bancos esta- i 
¡ Mecidos en esta ciudad que con mar- ¡ 
gen de buen crédito y horadez en j 
, sus operaciones tienen sobrada ga- ' 
| rantía 5r solvencia para los negocios ; 
| que acometen y que en otras corres-
| pondencias he. encomiado. Conste as1'. | 
•̂maimmmansmamBBamaBaBmmátmBmamBBm 
E l BIADIO DF LA MARI-
NA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
DE LOS DRS. C. M. D E S T E R N I X E Y EUGENIO ALBO CABRERA 
Quinta de San José. (Arroyo Apo lo.) 
Ausente el doctor Desvernine, ti ene la Dirección Facultativa, Trata-
miento y demás asuntos del oana tori o el doctor Albo. 
Consultas; de 2 a 4. San Nicolás, número 27. Teléfono M-1660. Habana. 
P. alt. 4d.-19. 
EN FARMAC'AS 
D e S a n t a C l a r a 
Santa Clara, Agosto 21. 
Se celebró hoy la reunión del Eje^ 
cutivo Liberal' .acordándose constH 
tuirse en sesión permanente hasta e] 
martes para solucionar el problema 
de las candidaturas. Habló Guzmán, 
informando estar hecha la coalición 
con el general Núñez y que él cedid 
su acta al general Gómez para Nú-
ñez, indicando que los demás candida, 
tos deben hacer lo mismo. San Pedro 
protestó de las renuncias pedidas a 
los candidatos. Xo hubo acuerdo dei 
finitivo. Reinó tranquilidad en M 
Asamblea. 
E l Corresponsal. 
— • 
'El 
DE LA VIDA 
liace imposible «-asi 11 existencia de 
los que no tienen co!"nias, sir)eci«"ai3, 
•monopolios, ote. C'cro y: no se trata «la 
iiiie ios artículos, do prr'.era necesidad 
' ii.vn.r. dejado de est.ir a', alcance ú<i la 
'ase media y de los p^Sres. Por í,ait« 
îs quo todos conooem.is. snfilmos 7 
:: 1 la-.iios. no hay pescad), ni of.rnc. a¡ 
nadv» luieno rjue eoiRprfii, ñor repletas 
'me estén nuestars c-ajtis. T j O s bótele» 
•. restauran-?-; do míi< fnna tienen qa-a 
!(Ocir% nmebos días •'no hay" y a.-udir 
'•,1 salriífin, al bac',-;?-r> y a ias carnes en 
conserva. 
Tocios los huéspedes del Gran J íotei 
"San Luis," de Madruga, pueden ser 
iftstiírcs ele que allí nur,< i na faltado lin-
da y que el mejor peso-ido. e1 fuete m;l3 
cxqui.̂ iti" y las aves niú- gordas nan so-
brado, anclo en Matm/as, en G<iines 
(•h la llábana no ha habido qu'"- com-
prar, el Hotel "San Iv-iife" ha inandad'» 
a otros luga.'es a buscar lo que nfocesv* 
t.iba, aprovechando quo IMadrugra es 'aoy 
no solo un balneario incomparable y ex-
celente, sino r.n ?entro de carreteras con 
comunicaciones^ P'n fáciles y iftpida ,̂ 
ademas, por Ferrocarril, que todo se 
consitriie nronto y bien. 
SUSO 24 aj;. 
E L M E J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
L o s d e l C l u b 
C o v a d o n g a 
ETí «LA T R O P I C A L " 
Después de salir de la vulgaridad 
del apéndice, el cronista, sale de su 
casa con el corazón que le baila de 
alegría, porque tras muchos dolores 
y algunas fatiguillas negras, vuelve 
a la vida y camina con "caminao" 
de gaitero gallaspero con dirección 
a la romería; la montera engallada, 
la chaauetina al hombro, blanca co-
mo la nieve la camisa; pendiente de 
'a mano derecha el "muquín" de ro-
cíe con clavetas de oro; el pantalón 
corto y abierto sobre la media; el 
Pie dentro del "escarpín" y el escar-
Pm, que es de rico pafio, dentro del 
zapatón, que de verano sustituye a 
a almadreña pisona y cantarína del 
invierno gris, frío, hermano de las 
nieblas. 
T cantando—la primera vez que mi 
corazón canta después de la citada 
yuigaridad—al alto la lleva un can-
ana suave, amoroso, sentimental co-
mo la tierra que lo inspira, viajo en 
^en hasta Puentes Grandes y desde 
as Puentes primorosas, en descacha-
rrante fotingo hasta L a Tropical. 
t^e fotingo, caballeros! Por poqui-
nonm^Saree otra vez el apéndice; por 
oquito se me pudre de nuevo; casi, 
si, iieg0 a creer que en lugar de 
lear nla TroPIcal voy Para L a Ba-
o c m i saltos, qué baches, qué 
ecuaciones! 
l e n t í S ^ ™ 6 apeo; A c u r r o con la 
nitoK Un anclano Por sus cami-
los, por sus umbrías, jardines, oque 
dades, bosques; todo, todo está igual; 
parece que fué ayer; todo florido, 
todo verdor, todo iluminado por la 
caricia de un sol esplendoroso; todo 
esto, que vale la pequeñez de dos 
millones de pesos para los materia-
listas y para los románticos millones 
sin cuento, puesto a la disposición 
de las gentes cultas, correctas, ho-
nestas, por la generosidad sin ejem-
plo de L a Tropical, a cuya gracia 
de su gracia debemos la celebración 
de fiestas magnéticas por su todo. 
Llego al Mamoncillo. Y cuando me 
descubro con la solemnidad de un 
iluminado, oigo pasos, luego murmu-
llos, luegos risas de mujeres, que me 
parecen cantares de las fuentes. Eran 
los del Club Covadonga—¡Covadonga 
y a ellos!—. E l presidente, Manolo 
Llerandi; su bella y graciosa seño-
ra Nicolasa Zabalá; el presidente de 
L a Panera Asturiana—sin panera—li-
cenciado Fernández del Llano. Y con 
ellos los directivos, la comisión or-
ganizadora de los gentiles, los so-
cios. ¡Y vaya un centenar de seño-
ras bellísimas y vaya grupo de moci-
tas encantadoras! Grupo de belleza 
incomparable manchada por el sol; 
sombreado por la pompa. 
Luego, un elegante "landolet": 
Pepín • Rivero. Mi joven, mi talen-
toso, mi "compa" y director. "Cova-
donguín" tropical heredero de la fe, 
del noble españolismo y del asturia-
nismo puro de su ilustre padre don 
Nicolás, el que encantado asistió a 
estas fiestas evocando en ellas a As-
turias la Inmortal. ¡Con cuánto ca-
riño y cuánto amor le recibieron las 
gentes de "Manolín" Llerandi. 
Más tarde yantábamos y bebíamos 
en alegre fraternidad presididos por 
¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r e n l a s c o m i d a s u n v i n o 
d e m e s a s u a v e a l p a l a d a r , d e u n b o u q u e t e x q u i s i t o 
c o m p l e t a m e n t e p u r o ? 
P r u e b e u s t e d e i V i n o R i o j a C l a r e t e q u e v e n d ^ 
a S 7 . 0 0 e l g a r r a f ó n y a S 4 - 2 6 l a d o c e n a d e 
b o t e l l a s 
X A V I Ñ A " 
R E I N A 3 1 
T e l é f o n o s : A-ZOTZ A ° l 8 2 i 
E N V A S E A P A R T E • 
C A S A f S P E C I A l P A R A R A N I H O S D E f A M I L I A S 
V I R O L 
PRODUCTO I N G L E S 
E l alimento ideal para Ni-
ÑOS, personas débiles y tuber-
culosos. 
De venta en todas las Far-
macias y Droguerías. 
COMPAlA ANGLA CUBANA 
Lamparilla, «O-A y 69-B. 
HABANA. 
^ Q o i é n s e r á 
P r e s i d e n t e e a l a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
O r a n R e m a t e i l e t o d a s i o s E i i s f e e c i a s f i e V e r a n o d e 
EIl qwe beba gaseosa "La Ra* 
bajera," refresco delicioso al a l . 
«aace de todas las fortunas. 
M que torne ''Chantecler," néc-
tar de la tnerxa y rey en soña-
dor Inmortalizado por el poe-
ta Rostand. 
E l que se desayune con la aiu 
tiblliosa "NaranglBa," puxiñca-
dora del estómago y de la san-
rrs. 
BJ1 que se alimente con "Charcr 
pifia,'' la bebida maravillosa ds 
propiedades Mtritívas y estoma-
Oales, cantada por Martí, con és -
te pensamiento patriótico: "EJ1 
•vino de pifia es amargo, pero es 
nuestro." 
Ul que tenga en en mesa "Agua 
•nectro-Pura", la más carboB*> 
tada* la más límpida, la más pura 
qnfmlca y bacterlológlcament*. 
GL 6824 alt 7d.-10. 
s o e u n c i e n p o r c i e m 
o b t i e n e s í s e a n r o v e c i i i 
i e T e b a i a . s i 
i * 
m e j o r a i 
¡ a c i ó n , v e r 
e n T o d o e l M u n d o ! 
Por cualquier parte del mundo que usted 
viaje, siempre encontrará en constante uso las 
cé l ebres Máquinas de Escr ib ir 
R e m i n g t o n 
Bsto demuestra la confianza que todos tienen 
en estas máquinas y lo popular que se han hecho 
hasta en los lugares ' 
más remotos del uni í 
•verso. 
E n Cuna n a j cente-
nares de Remington 
en ^servicio activo" 
todos los dias, dando 
a sus d u e ñ o s exce-
lentéo Vesnltados. 
< * - . « & • • ••Jil 
E l arranque auioraat íco de que está provista 
la R E M I N G T O N elimina todo el tiempo inút i lmen-
te empleado, que originan otras máquinas . 
L a R E M I N G T O N ha demostrado sus méritos a 
otros. :Por a ú é no demostrárse los a Vd.? 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de crea de hilo, a 8.98, 
4.68, 5.87, 6.30 y 7.80. 
Piezas de crea de hilo supe-
rior a 11.90, 14.80, 16.90 y 18.60. 
Piezas de crea de hilo extra 
fino antiguo a 21.40, 22.90, 24.60, 
27.10 y 30.68. 
M A D A P O L A N E S 
Piezas de madapolán francas 
a 3.90, 4.60 y 6.58. 
T E L A S R I C A S 
Piezas de tela Rica. 2.90. 3.90. 
4.26, 4.98 y 5.30. 
Piezas de tela novia a 8.60. 
9.80 y 10.30. 
Piezas de Grano de Oro a 4.98, 
5.60 y 6.30. 
Piezas de Nansnt Francés a 
3.91^ 4.65, 5.96, 6.80, 7.90 y 11.40. 
Pieaas de Nansat Francés se-
doso fmfetmo a 11.90. 
C L A N E S D E H I L O 
Piezas Oián, áohle ancho, Ba-
tista y Olarfn a 6.90, 8.90, 10.10 
y 24.40. 
Piezas ol&n dohle ancho, finí-
simo a 23.50, 24.40 y 27.00. 
W A R A N D O L E S 
Waramlol para camas came-
ras a 18.90. 
Warandol de hilo 12|4 de an-
cho a 32.60, 45.99 y 56.80 pieza. 
Warandol de hilo puro finísi-
mo 12j4 de ancho a 105.70 pieza. 
Piezas de tela antiséptica an-
cho, a 2.98, 3.48 y 3.90. 
SABANAS Y FUNDAS 
Sáhanas grandes a 1.88; came-
ras clase superior a 2.90, 3.10 y 
3.62. 
Sáhanas de hilo extra a 3.98 v 
4.50. 
Sáhanas de hilo puro para ca-
ma de matrimonio a 6.80 y 7.50. 
Fundas grandes, huena clase, 
a 58, 68 y 88 centavos. 
Fundas cameras, clase extra a 
93. 1.10 y 1.35. 
Manteles de hilo puro a 2.68. 
2.98 y 3.48. 
Manteles grandes, oasi para 
"Banquetes", hilo puro, a 4.50, 
5.80 y 6.50. 
Juego de mantelería, hilo pu-
ro, calados y bordados a mano, 
hermosísimoB a 18.90, 26.80 y 
82.40, 
Servilletas de hilo, grandes a , 
3.40, 3.60 y 4.20 docena. 
Juegos de cama, de hilo, bor-
dados a 18.60, 22.40 y 29.80. 
T O A L L A S 
Toallas de felpa a 30, 48 68,; 
88 y 98. 
Toallas de felpa inglesa, pre-
ciosas, a 1.25. 1.40, 1.68, 2.28 v 
2 40. ' ¡ 
Sábanas de felpa para baño, 
grandísimas a 2.43, 2.98. 3.60 
4.20, 5.00 y 6.90. 
Batas de baño preciosas a 7.90, 
10.20 y 12.50. 
Sobrecamas de ñique inglesas, i 
a 3.72, 4.48, 5m, 7.60 y 9 SO. 
Sobrecamas Olán, clarín. bor-| 
dadas, última novedad a 29.80. i 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de voile, Marqxdsert, 
Nansut v Organdíe, a 1.63. 1.98, 
2.48 y 2.98. 
Blusas francesa» de Marquiset, 
con bordados a mano, premoei-
dades, a 4.90, 5.80, 6i50, 7..90, 
8.60 y 9.75. 
Blusas de seda en Burato, Cre-
pé de China v Crepé Georgette a 
3.90. 5.60, 8.40. 10.60, 11.90 v 
12.40. 
Sayas de Gabardine. a 1.22. 
2.98, 3.60, 4.50 y 5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a 4.96, 6.10, 7.50 y 8.40. 
Sayas de seda, varias clases, 
a 6.90, 8.60, 10.30 y 11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a 0.98. 1.27. 
1.75, 1.98., 3.50 y 4.60. De hilo 
bordados'a 6.98 y 7.80. 
Cubre-corsés finos, desde SO 
centavos a 4.00. 
Pantalones, sayuelas, kimonas» 
oasi regaladas. 
"Vestidos de niña, de Nansfat, 
Marquiset, Warandol, Museíma,. 
Voile a 1.75, 2.80. 3.50, 4.20. 5.60, 
6.80, y 7.80. 
Ropa de niño, interior, a 30, 
40. 50 y 60 centavos pieua. 
Flusecitos de niño en piqnet, 
dril, warandol v Palm a 1.98,i 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y 6.60. 
Estos flusecitos son modelos de 
última novedad y valen 7, 8, 10 
y 12. Le conviene verlos", son una 
ganga verdad. 
O O S S E T Y F A J A S 
Gorsets, últimos estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.«0 y 5.90. 
Fflj-as., clase buena, a 2.93, 3.48 
y 4,60. 
Ájujrtkdores a 98, 1.60. 1 90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, dea-
de 30 centavos hasta $6.00. 
Pañuelos Oíán etadríxu preciosi-
dades, a 88. 1.38, 1.90, 2.40, 3.50 
y 4.50. . 
PañaeioB de elán para caballe-
ro, a 4.98, S SO, 8.90, 10.80, 11.20, 
y 12.50 docena. 
Cofias de seda a 1.60, 1.80, 
2.50 y 8.10. 
Trajes de baño de punto inglés 
para niño, a 1.98. 
Trajes de baño de prmto in-
glés para señora, a 2.90, 3.60, 
5.90 y 6.80. 
Trajes de bajo de satín, lana 
y seda estilos preciosos a 6.9(^ 
8.60 y 10.30. 
Gorro de baño, muy besaitos. 
a 29, 48, 64, 88 y 98 centavos. 
Toles de hilo para vestidos a 
29, 69, 78, y 90 centavos vara. 
Tules de hilo rosa y azul en 
cuatro anchos, muy fino a 1.48 
vara. 
Crepé Georgette, clase buena, 
en todos colores, a S.68. 
Muselina de seda mtty fina, 
a 1.98 vara, 
S O M B R E R O S B E SEÑORA Y 
N I S A 
Modeíos franceses, ñítima ex-
presión de la moda, a 8. 10, 12 y 
15 pesos. 
Modelos de Paja, adornados, a 
S, 4 y 5 pesos. 
Formas de Taigaí Lts^re. paja 
inglesa, italiana, Malyne, a 1.90, 
2.50, 3.00, 4 y 5 pesos. 
Sombreros de playa a 60, 30 • 
1.50. 
Velos de. mrê  a 40, 50 y SO. 
Vetios d© sombreiros, ^tiraa 
moda, a 1.48, 1.96. 2.50. 3.0© r 
S.90. 
Cintas, flores, rajas, fcwfttaaáas 
y toda clase de ' irnos a mitad 
de precios. 
C. 6924 
L A S N I N F A 
I r a v e d r a y H e r m a n o . 
NEPTUNO 59, E N T R E A G U I L A Y GALLANO. T E L E F O N O A-S888. 
Los del interior pueden aprovecharse de este gran remate incUtyendo ewm )a ordea %l mporv« 
del flete. La pérdida y el tiempo que esto b u s orogima b c » waipicíe dar iniitirtim. 
P E C T E f f i O S 
1 
NACIONAL 
Las dos funciones de ayer estu-
vieron muy concurridas. 
Los artistas de la compañía de Lleó 
r—y especialmente la notable tiple 
María Caballé—fueron muy aplaudi-
dos por su acertada actuación. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela cómica E l Bueno de Guz-
mán. 
En segunda tanda, doble, la opereta 
L a Casta Susana. 
L a luneta con entrada para la tanda 
sencilla cuesta sesenta centavos; y un 
peso veinte centavos para la tanda 
doble. 
Para mañana, martes, se anuncia 
la reprise de la opereta inglesa Los 
Quakeros, que será presentada con 
gran lujo en decorado y vestuario. 
Se ensaya con gran actividad la 
opereta Aventuras de Amor, libro del 
señor Melantuche y música del maes-
tro Vert, que será llevada a escena 
en esta semana. * * * 
P A Y R E T 
Continúan los éxitos de Reigino en 
el i-ojo coliseo. 
Se prepara el esctreno, que se efec-
í'uará en la función de moda del pró-
ximo miércoles, de la zarzuela en un 
acto titulada E l Encanto de las Da-
mas, última producción/ del aplaudido 
autor cubano Federico Villoch, con 
música del popular Compositor Jorge 
Anckermann, 
E l Encanto de las Damas tiene gra-
ciosas escenas y la música* es de puro 
sabor criollo. 
E l notable escenógrafo señor Gorais 
ha pintado preciosas decoraciones pa-
ra E l Encanto de las Damas. 
Puede asegurarse que esta obra ob-
(t.endrá un brillante éxito. 
Para la función de esta noche se 
anuncian: en la primera parte. E l Pa-
tria en España; y en la segunda, L a 
alegría de la vida. 
La función es corrida, a los siguien-
tes precios: 
Palcos con seis entradas, doce pe-
sos; luneta con entrada, des pesos; 
delantero de tertulia, 80 centavos; 
entrada a tertulia, 40 cen^aves; de-
lantero de cazuela, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
K A F A E L ARCOS 
L a temporada de verano en Payret 
la despedirán los populares empresa-
rios Santos y Artigas con la presen-
tación del notable artista Rafael Ar-
cos, considerado por la crítica euro-
pea y latino-americana como el pri-
mero entre los de su género. 
E l arte y la variedad de que Arcos 
hace gala en sus trabajos, son muy 
celebrados. 
•¥••¥. f̂-
A L F R E D O MISA 
Hoy debe llegar a este puerto, o.n 
el vapor Orizaba, el señor Alfredo Mi-
sa, que ha contratado en Europa una 
(xcelente compañía de ópera que ac-
tuará en Payret en el próxima mes de 
Octubre. 
Se le prepara al señor Misa un es-
pléndido recibimiento por un grupo 
de sus amigos. 
Enviamos nuestro saludo de bien-
venida al experto empresario. ir ir ík 
CAMPOAMOR 
En los turnos de moda de hoy, es-
treno de la magnífica cinta L a senda 
del divorcio, por la genial artista Ma-
ry Mac Laren. 
En la tanda extraordinaria de las 
ocho y media se exhibirá el intere-
sante drama L a mujer enana, por la 
bella actriz Priscilla Dean. 
En el resto del programa figuran 
los dramas L a suerte ciega. E l dere-
cho de la fuerza, esta última por el 
gran actor Monroe Salisbury; las co-
medias Un día de campo. Un par de 
tunos, Ropa vieja por nueva y Acon-
técimientos universales número 7. 
EJ jueves, estreno do la cinta Alas 
quemadas, por el celebrado artista 
Pranlc Mayo. 
. E l sábado, Carmen y oro, por Mary 
Mac Laren. 
E n breve, L a Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malechores 
del aire, por el aviador í—nericano 
Locklear, y L a bestia negra, donde 
realizan una labor sorprendente las 
estrellas del cinematógrafo Priscilla 
Dean y Dorothy Phillips. * * * 
MARTI 
Espléndido es el programa d© la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
representará el saínete. Guitarras y 
Bandurrias, gran éxito del aplaudido 
actor Juanito Martínez. 
E n segunda sección, doble. E l Tren 
de la Ilusión y E l Perro Chico. 
Mañana, martes, se efectuará una 
función extraordinaria, de homenaje 
y despedida al decano de los tenores 
españoles, Ricardo Pastor. 
Se cant-rán la ópera de Mascagnl, 
Cavalleria Rusticana y la zarzuela de 
Vives, Bohemios. 
Hay gran demanda de localidades 
para esta función. 
E l próximo miércoles se estrenará 
el saínete L a Dulce Caña, letra de Je-
Stjg . 1 . López y música del maestro 
Sánchez de Fuentes. 
En breve se efectuará el estreno de 
la revista telefónica B-02, de .'a 
nos hacen entusiásticos elogios. 
En breve debutarán la graciosa ti-
ple cómica Ciprl Martín y el notable 
actor cómico Galleguito, del Apolo de 
Madrid. 
* • * i 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia una función ex-
traordinaria con objeto de recolectar 
fondos para el monumento que ha de 
erisrirse en Barcelona al gran drama-
turgo don Angel Guimerá. 
Se pondrá en escena la última crea-
ción del insi,gne poeta catalán "L'anl-
ma es meva", en tres actos. 
Obra que se ha representado, en ca-
talán, en Barcelona, Valencia y Ma-
llorca; y en castellano en varias pro-
vincias de España, obteniendo siem-
pre un brillante éxito. 
ALHAMBRA * * * 
Compañía del zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda, Corría con gui-
tarra. 
En segunda. A' divorciarse. 
Y en tercera. L a venganza de Torl-
bio. 
Además, números de variedades en 
cada tanda. 
¥ » * 
FAUSTO 
En las Iandas de las cinco y de las 
ftueve y tres cuartos se exhibirá la 
ma^gníflea cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores titulada So-
bre la nieve, interpretada por un es-
cogido grupo de artistas cinemato-
gráficos. ' 
E n la tanda de las ocho y media, la 
Paramount-Artcraft presentará la pe-
lícula en seis actos E l milagro de 
amor. 
E l miércoles, Las sombras del pre-
sidio, por Gladys Brockwell. 
• • • I 
MARGOT 
Mañana debutará en el teatro 
Margot la compañía de la genial ac-
triz española Prudencia Grifell. 
So pondrán en escena las comedias 
Los planes de Mllagritos y Cásate y 
verás. 
Para el viernes se anuncia Malva-
loca. 
Durante la temporada que se ave-
cina, se pondrán en escena varias 
obras nuevas. 
Regirán precios populares. L a lu-
neta con entrada costará cuarenta 
centavos. ^ if.iif.if. 
SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
E n el teatro de la Comedia se cele-
brará mañana, martes, la función 
mensual de la Sociedad Teatro Cu-
bano. 
Se pondrá en escena la comedia en 
un acto "Llegar a tiempo", original 
del señor Gerardo R. Betancourt. 
Coincide la fecha co:. la del be-
neficio de Luis Escribá, uno de los 
actores que con más simpatías cuenta 
en el público habanero, 
, Los señores socios pueden pasar a 
recoger sus respectivas localidades 
en el local de ía Sociedad, Obrapía 
98, departamento 7, de ocho y media 
a once y media a. m. 
• • • 
RIAXTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
por primera ves en Cuba la magnífi-
cacinta interpretada por la genial ar-
tista Francesca Bertini, L a Condesa 
Sara. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media, y de las 
ocho y media, la película en cinco ac-
tos Vicio y Educación, por el notable 
actor Gustavo Serena. 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media, el vaude-
ville en seis actos interpretado por 
artistas de la Comedia Francesa, No-
che de Bodas. 
Mañana: L a Condesa Sara, por la 
Bertini. 
E l miércoles, la interesante cinta 
del Circuito Nacional titulada Sobre 
la nieve. 
• * * 
TERDUN 
Consulado y Animas : 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del cuarto episodio de la serie E l 
círculo de sangre, titulado L a capa 
negra. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
E l sendero gitano, por Bryant "Wash-
burn. 
E n la cuarta, el drama Temor tira-
no, en cinco actos, por Dorothy Gish. 
Mañana: Las garras del leopardo. 
L a senda torcida y L a dama en gris. • * * 
ROTAL 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del c\iarto episodio de l,a serie E l 
círculo de sangre, titulado0'La capa 
negra. 
En tercera, el drama en cinco actos 
Temor tirano, por Dorothy Dalton. 
E n la cuarta. E l sendero gitano, por 
B . Washburn. 
Mañana: Las garras del leopardo, 
L a senda torcida y L a dama en gris. 
• • • 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. L a eterna Eva 
en seis actos. 
Y en tercera. Extravagancia, en 
cinco actos, por Dorothy Dalton. 
• * * 
«LA CONDESA SARA» 
Este es el título de una interesante 
dnta que tiene por protagonista a la 
genial artista Francesca Bertini. 
Bsta cinta se estrenará hoy en el 
gran cine Rialto. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. 
L a Condesa Sara es un drama trá-
gico de magnífico argumento. 
Se distingue esta cinta por el lujo 
de su presentación y lo bien detallado 
de sus escenas. 
Luce Francesca Bertini en L a Con-
desa Sara una espléndida colección 
de trajes. 
• * * 
MAXIM 
E l quinteto Grandlo-Alameda estre-
nará hoy varios Interesantes números 
musicales. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, los episodios noveno y 
décimo de Codicia. 
E n tercera, el drama E l velo desga-
rrador, por Lidia Quaranta. 
E l 21, E l abismo; los días 28 y 29, 
E l León, por Aurelio Sidney. 
E n breve debutará en Maxim la 
primera tiple señora Emilia Rico, que 
ofrecerá varios conciertos. 
* • 
TRIANON 
E n este elegante cine del Vedado 
se ha combinado para hoy un mag-
nífico programa. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran las tituladas E l voto sagrado, 
por la notable actriz Geraldine F a -
rrar y la película de las regatas de 
Varadero. 
Muy pronto. L a Condesa Sarr., por 
Francesca Bertini. • * • 
OLIMPIC 
Línea y B . , Vedado. 
L a función de hoy es de moda. -
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la graciosa cinta titu-
lada Sigue y no te pares, creación del 
aplaudido actor George Walsh. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto. E l signo de la 
hermandad, por Herbert RawlijMion, 
y el episodio 11 de E l peligro oculto. 
E l jueves, en función de moda, en-
treno de la interesante cinta de Edith 
Roberts, titulada Los Frivolos. 
E n la próxima semana. L a Esme-
ralda del Obispo, por Virginia Pear-
son. 
I N G L A T E R R A ¥ ¥ ^ 
En las tandas de la una y de las 
COMENTARIOS 
Los antiguos y entusiastas admira-
dores de Francesca Bertini deben 
acudir a verla hoy Lunes, en Rialto, 
en la película "La Condesa Sara".' 
Ver a la Bertini en esa obra es una 
revelación. Desde la humilde niña 
zíngara, la alegre Nelly, sin sufri-
mientos y sin pecados, hasta la Con-
desa Sara rendida al peso de un amor 
imposible y los más crueles remordi-
mientos, la Bertini se eleva a una 
altura que jamás alcanzara, hacien-
do sentir con todo su cuerpo, que vi-
bra como cuerda del violín sin que el 
espectador se dé cuenta del esfuerzo, 
todo natural, todo grandioso. Trágica 
por temperamento, italiana por na-
cionalidad y escuela, el tiempo no ha-
ce en ella el menor estrago, mante-
niendo siempre continua la agilidad 
de sus gestos, impartiendo siempre 
a su arte ese factor tan poco cono-
cido por otras' de las estrellas mo-
dernas: naturalidad. 
Francesca Bertini ya encante con 
[ la inocencia de la niña bailarina, ya 
i sorprenda con el lujo de sus trajes 
recorriendo los más encantadores lu-
gares de Italia o los salones más des 
lumbrantes de París, con ojos que 
incendian, con sinuosidades que hip 
notizan, con fascinación que perdura, 
se impone Instantáneamente y man 
tiene fijo en ella la mirada del es-
pectador hasta la terminación de la 
tragedia que en la pantalla se des 
arrolla. 
L a Condesa Sara tiene un intenso 
argumento de índole social, s Es una 
enseñanza objetiva de que el dinero 
no constituye la felicidad. E s el sa-
crificio de la felicidad de un alma 
dtesconocedora de la grandeza del 
.̂mor. (El autor aborda una tesis com 
pilcada, de grandísimo Interés y la 
obra está montada con un lujo de 
detalles sorprendente. 
L a cinta por excelencia después de 
la guerra. 
Se exhibirá en las Tandas de 5 y 
cuarto y 9 y tres cuartos. 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Corazón del Sur, por Glays Leslie. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, Su pecado 
perdonado, por Henry WaRhall y 
Blanca Sweet. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Las medias de 
seda, por Constance Talmadge. 
Mañana: E l cofre de las ilusiones, 
por Dorothy Gish. 
* •* * 
WILSON 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche. E l crimen 
de la cabañá, por Roleau. 
S E E M B A R C A V K 
Le deseamos un viaje lleno de 
satlsfaociones y le ofrecemos el 
más completo surtido en artículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles dé todas 
clases y tamaños a precios más 
bajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. áe Bolívar, Reina. 16 y 18. 
esquina a Bayo. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media. 
L a mina del amor, por Herbert Raw-
linson. 
Y para las tandas especiales de las 
tres y cuarto y de las nueve y media, 
E l derecho a la felicidad, por Dorothy 
Phillips. 
Mañana: Su pecado perdonado, por 
Henry Walithall, Blanca Sweet, Mae 
Marsh, Dorothy Phillips y Lillian 
Gish y L a ciudad de camaradas, por 
Tom Moore. 
X. X, JML 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de cin-
tas dramáticas y cómicas. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el episodio 10 
de E l peligro de un secreto, Benitín 
y Eneas en Suiza, Aventuras de Char-
lot. Hijos adelante. Hijos atrasados y 
Unas cuantas cositas, cómica. 
Mañana: E l peligro de un secreto, 
por Pearl Whlte. 
j * • • 
GLORIA 
Ba este cine, situado en Vives y 
Belascoaín, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artgas. 
Tandas diaras nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matinée. 
• • • i 
A E R S A L L E S 
E n el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A CARIBBEAN 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enld Bennett. 
E l Apache, por Dorothy Dalton. 
L a eterna historia. Venus de Orien-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer, por Bryant Wash-
burn. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
S E C R E T A R I A 
L Á P I C E S 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
n a d o e n l o s 1 7 g r a -
d o s n e g r o s m a s a l t o s 
y 3 d e c o p i a r . N o 
l o h a y m e j o r . N o 
l o h a y t a n b u e n o . 
1 / X P l C E S 
feLVET 
El mejor por el 
precio para usó 
general. 4 grados 
excelentes. 
AmerícanLead PencilCo. 
Quin ta 'ATenida 220 
Nueva Y o r k . E . U . A . e Ingiaierra 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lolita. por María Ja-
cobini. 
E l beso de Dorina, por Lina Mllle-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Romance de gloria, por Charles 
Ray. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Young. 
L a Psincesíta Isora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
EÍstrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el rival de Tom MIx. 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r a 
b 6 v e d a y d e 2 c o n m o n u i e J 
F . E S T E B A N , K l A R M O L l C T á 
R a y o 1 2 2 . T i l M a k 
ina. 2a Y ' 
E l terror del v desierto 
Hall . 
Los Expoliadores, en ori,^ 
por William Farnum. 0 ^ í * , 
E l patriota. E l amanecer , i i íüi fl« 
f rora. E l hábito de Ivísllcidart ^ a,1' 
I cerdote. E l ^ j-ndidef y ja E1 sa. 
¡Alaska, por William S H u t * 0 ^ 
R E A L I Z A M O S 
P A R A R E F O R M A R Y A M P L I A R E L L O C A L 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yaka-wa. 
L a sonrisa de Mlraudy, Loulslana 
y L a Guajirita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et -
heQ Clayton. 
E l ángel salvador y L a escena fi-
nal, por Snlrley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
Lo samoríos de Ana, por Anna Be-
nnington. 
E l guarda jurado y Detrás del te-
lón, por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W. S. 
Hart. 
Testigo de su defensa, por Elsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barrí, 
more. 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía Internado-
^1 Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Zapatos acabados de recibir 
para la Mjtación los vendemos 
con un cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Zapatos de gamuza blanca y 
de colores, de piel lavable y 
glacé blanco, de charol negro 
y cereza, de glacé gris y cham-
pan y de piel de caballo con 
tacón Luis X V y medio Luis 
X V a $5.50, $6.00 y $7.00. 
P a r a h o m b r e s y j ó v e n e s 
e s t i l o s e n p i e l e s d e R u s i a , 
d e s d e 6 p e s o s e n a d e l a n t e 
C 6955 
l i q u i d a m o s l o s m á s e l e g a n t e s 
C o r d o v á n , C a b a l l o y G l a c é 
No compre sin visitar antes 
la gran peletería 
Ave. de Bolívar (Reina), 33, 
frente a Galiano. 
Gran surtido en equipajes de 
todas clases, más baratos que 
en ninguna casa,^ 
8d.-22. 
Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E N Z 
D E G A S ' O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
D E S D E 2 H A S T A 
P O D E M O S E N T R E G A R E N B R E V E : 
D I E S E L G R A N D E S < < B E N Z " 
P L A N T A S E L E C T R I C A S « B E R G M A N I S r 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
G a l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
G R A N C I N E I N G L A T E R R A 
Hallándose vacantes las plazas de 
profesora de solfeo, profesor de igual 
asignatura e instrumentos de cuer-
da y director del Orfeón, esta Sec-
ción, debidamente autorizada por la 
Comisión Ejecutiva, saca a concurso 
la provisión de dichas plazas, con 
arreglo a las condiciones fijadas en 
el expediente que obra en esta Secre-
taría a disposición de los aspirantes 
Las solicitudes, título y derarils da 
cumentos se presentarán en el tér- . 
mino de ocho días hábiles para la 
primera, y diez para las otras, em-
pezando a contarse desde el día de 
la fecha hasta las cinco de la tarde 
del en Que vencen dichos plazos. 
Habana, 21 de agosto de 1920. 
Visto Bueno, 
E l Presidente, 
M. Jíegreira. 
E l Secretario, 
José Bennúdez. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
í 
F a r a s e ñ o r a s c x d t t s í v a m s Q t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
£ t i a i ? 3 , í ) a c 9 a , c a l l e B a r r e t o Mj. 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s ; . B e r n a z a 3 2 ¡ 
L U N E S 2 3 D E A G O S T O 
G R A N T E A T R O " W l L S O N " 
M A R T E S 2 4 D E A G O S T O 
E S T R E N O E N C U B A 
" S U P E C A D O P B R D O N A P O 
O b r a e s p e c t a c u l a r d e G R I F F 1 T H , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a s e s t r e l l a s d e l a p a n t a l l a , B L A N C M t 
S W E E T , M A E M A R C H , D O R O T H Y Y L I L I A N 
G I S T Y H E N R Y W A L T H A L L . ' ' 
E s t r e l l a s d e l a P a n t a l l a e n u n a F i l m s 6 
¿ N E C E S I T A M A Y O R C O M E N T A R I O ? 
R e p e r t o r i o S e l e c t o C A S A N O V A v 
& 6943 
A R O L X X X V I h 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e P A G I N N A S I E T E 
D e * 
t l « E S P A O K E F U E D E T E N T D O 
E T^r P E L I G R O S O B O L S H E V I K I ^ -
v L O B I S P O D E C U E B N A T A C A . - ^ 
O " I I L I T A B 3 I E X I C A N 0 . - L A S 
V r E L G A S EJÍ E S P A Ñ A . — A Y E R 
? í | ¿ Í B O X 13 B A R C O S . . - L O S 
í í r D A B O S S A N I T A R I O S C O A L A S . 
P R O C E D E N C I A S D E M E X I C O . 
E l "Espagne'* 
Procedente de Saint Nazaire, S a n -
.Q^er y Coruña , l l e g ó ayer el vapor 
S c é s Espagne, ^ue trajo carga ge-
J l i v 1234 pasajeros, entre ellos 
n, doctor Manuel Bango y famil ia 
l u r i c a S a l l é s , Raoul S a l l é s , J o s é 
c X n a t y s e ñ o r a , J o s é María Mar-
86 , Tosefa C. E n r í q u e z , Rafael de 
Sa6:' ¿ a f a e t Mediz y familia, Mel 
^Sades Alonso, Maximiliano Kloz , 
Sosa Sirkes, Magdalena Rawecade, 
S t í n Daunet, Florentino Cobo, Jo-
f r A Í o n t e r i a R i e r a , Daniel Canas, Jo-
Marín Gallfre, L u i s Olambarrena. 
• Aí . tüde S á n c h e z , Margarita Gui l lau-
f ofga Alonso, Margarita Chiviat 
í e o n o r Viene, A n d r é s S. Margaret 
r ' l e a André , Jeanne Zetuerte, Alber 
? Gabal, J e s ú s Gosbi, Irene A b r a -
S r a d a Í u ^ t a Terr ib le , Blancbe Mon 
S e Raoul Barnet, Gabriel F l é r e z , 
Salvador Zarouz y familia y otros. 
Trajo este v a p o i - u n po l i zón . 
L a s htielg-as en Espaf ía 
F n los dos puertos de E s p a ñ a en 
flUe tocó el vapor f r a n c é s Espagne, 
S í a huelga y en la Corufia los t r a -
í a L que rea l i zó el Espagne fueron 
protegidos por las fuerzas de ma-
^rina. 
E l OWspo de CnernaTaca 
Entre los pasajeros de t r á n s i t o del 
Esoagne figura el obispo de Quer-! 
navaca, m o n s e ñ o r F u g e n s . 
Periodista 
' Otro pasajero del Espagne es el pe- i 
riodista Inglés Maximiliano K r o s , que j 
estuvo en Alemania cumpliendo una | 
mis ión del Gobenro de Méx ico . 
E l segundo Director de l a T r a s a t l á n -
tica F r a n c e s a 
E n el vapor f rancés Espagne v ia -
ja con su esposa, Monsieur Salles, 
segundo director de la Compañía T r a -
sat lánt ica Francesa . 
U n bolslievista 
E n el vapor Espagne l l e g ó ayer Jo-
sé Neira, de nacionalidad e s p a ñ o l a , 
quien fué entregado a las autorida-
des de inmigrac ión . Durante el v ia-
je Neira dió muestras de un radica-
lismo exaltado, llegando a molestar 
a algunos pasajeros, por cuyo moti-
vo lo metieron en la barra. Neira ¡ 
probablemente será reembarcado. 
Madera 1 
De Pensacola l legó la goleta ame-
ricana Duslen G. Cressy, con un car-
gamento de madera. 
Cargamento de cebollas 
Con un cargamento de cebollas l le-
gó ayer el pailebot portugués Arco-
sa, que procede de Las Palmas. 
Una lancha de recreo 
De Key West l legó la lancha de 
motor de gasolina Grace H . 
E l "Schodack'' 
Procedente de Hong Kong, Honolu-
lú v Colón ha llegado con arroz y 
carga general el vapor americano 
Schodack. 
E l "HajTir" 
Procedente de Sagua y conducien-
F á c i l 
A l u m b r a m i e n t o 
Puede obtenerlo l a p r i m e r i z a , ' 
l a a v e z a d a e n l a m a t e r n i d a d , 
h a c i é n d o s e s a l u d a b l e , f o r t a l e - ' 
ciendo debidamente s u organis -
mo, a c t u a c i ó n s e g u r a de l 
C o m p u e s t o 
. P r e p a r a d o a base d e sustan-^, 
cias vegeta les , de g r a n provecho 
en la v i g o r i z a c i ó n f e m e n i n a , que i 
aquie ta los nerv ios d é b i l e s o i r r i - j 
tados, que t a n t o a f e c t a n los ó r g a - / 
nos f e m e n i n o s y e l e s t ó m a g o , \ 
e v i t a n d o n á u s e a s , v ó m i t o s y 
otras crue l e s moles t ias . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Pida el l ibro L A M A T E R N I D A D a su' 
Representante, Apartado 1949, Habana, 
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E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
drono, cuya patente consigna que en 
el puerto mexicano de referencia fa -
l l e c i ó el d ía 13 del corriente de pes-
te b u b ó n i c a un n i ñ o llamado Rafae l 
Narrante, no h a b i é n d o s e presentado 
n i n g ú n nuevo caso hasta l a fecha de 
la e x p e d i c i ó n del mencionado docu-
mento sanitario. 
T a m b i é n l l e g ó de Tampico con pe-
t r ó l e o el vapor tanque I n g l é s Maux 
Is les , cuya patente consigna uqe en 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la f irma u otra g a r a n t í a , a l 8 y 
10 por ciento de i n t e r é s anual , a 
devolver por semanas o meses. 
G r a n rapidez en la r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de l a L o n j a 434-A. de 9 a 
1& y de 2 a 6. 
C O D I G O S D E C U B A 
Segunüa EdiciOn Aumentada Con las Layes Procesales. Un solo tomo, 
encuadernado en pasta r>e piel, contiene: CONSTITUCION D E !/> R E P U B U I C A ; 
CODIGO C I V I L ; CODIGO D E C O M E R C I O ; CODIGO P E N A L : L E Y H I P O T E -
C A R I A Y R E G L A M E N T O P A R A SU E J E C H C I O N ; L E Y D E E N J U I C I A M I E N -
TO C I V I L ; L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O C R I M I N A L . 
Vicentes en Cuba, .-on todas las modificaciones introducidas desde el c«-
se de la soberanía espafi'nla hasta despuf-s de rotada la Ley del Divorcio por 
el Congreso Cubano. Autorizada ia publicación por Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la .República de Cuba. 
Anotado por el Lcd >. P . Barbé yUnguet, Abogado. Precio: S E i S pesos. 
D© venta en el Almacén de Libros de .Taime Benavent, calle de Bemaza, nú-
mero 50. Apartado 86^ Habana. 
Los pedidos del iuvorior, 50 centavos más por gastos de envfo. 
C 6693 alt. 3t-9 7d-U 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
do a z ú c a r en t r á n s i t o h a llegado el 
vapor noruego Hayur . 
E l «Henry M . F l a g l e r " 
Procedente de K e y West l l e g ó ayer 
el ferry H e n r y M. Flag ler , que trajo 
26 vagones de carga general. 
L a ' D e r n l e GoraT* 
E n lastre l l e g ó ayer l a goleta I n -
glesa Dernis Gora, que dejó en S a -
gua 14 pasajeros de Progreso. Tanto 
el barco como los pasajeros sufrie-
ron seis d ías de cuarentena. 
E l ^UTunalbro?' 
i Con un cargamento de c a r b ó n m L 
neral b a llegado el vapor america-
no Munalbro, que procede de Ñ o r . 
folk. 
4 O n 
A T A M I E N T O 
E l <*Cotapaxls', 
Con c a r b ó n ha llegado de Charles -
ton el vapor americano Cotopaxls. 
i E l '«Madronof' 
Con un cargamento de p e t r ó l e o lle-
gó de Tampico el vapor noruego Ma-
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i l o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
,_, íj08 alimentos producen sanarm 
.Esta es la les de la Naturaleza. N» 
existe otra mfenera de sostener la r t . 
da ni de orear fuerzas, si wted de-
jara de alimentarse, moriría. No hay 
drogra que pueda substituir a los ali-
mentos. SI usted se abre una arte-
ria, la TÍda se te eseaparft en unos 
poeos mlnutoa No hay medicina ou« 
pueda substituir a la sanjcre. 
Los alimentos producen sangre y 
la sangre impulsa el cocajsón y nu-
tro el cervíbro y los pulmones. Los 
alimentos y la sanare son vida, ener-
gía, vigor 3 - bellessa. 
Las drogas, por poderosas que 
sean, no logran darle rltalidad al 
crganlsmo. L a vitalidad es produci-
da por la naturaleza en el Interior 
dei cuerpo, por medio del estómago, 
de los ríñones, del hígado y de los 
intestinos. 
Las personas débiles. agotadas 
nerviosas y faltas de energía, deben 
saber que no les es posible recuperar 
su vigor nervioso y sus fuerzas en 
general sino aslmllt.ndo correctamen-
te los alimentos y fomentando, así, 
la producción de sangre abundante 
y rica. 
Bl Wnico que necesitan tales per-
sonas es el que obre de acuerdo con 
la naturaleza. 
B l Amargo Tónico de Murray ayu-
da efloazrtKínte a la naturaleza en su 
labor de librar al sistema de los no-
civos residuos dejados por la diges-
tión, los -mlaes alteran ¿ata grave-
mente. Impiden la formación de san-
gre, debilitan el organismo y produ-
cen dolores de cabeza y espaldas, es-
treñimiento, billosldad, vértigos, do-
lólas de los miembros, rnal sabor en 
la boca, lengua saburrosa, sueño In-
tranquilo y tex manchada, «acia • 
amarillenta. 
Bato tónico crea fuerza», vigorizan-
do el tdatama digestivo y contrlb»» 
yendo al enrlq^jedímiento de la san-
RTe y a Ta formación de nuevos teji-
do». Obra. «?e acuerdo con la»" natura-
lesa pnra el fortalecimiento de los 
nervios y la creación de er-ergía 9ltal. 
Las personas débiles y agotadas 
deben principiar hoy mismo el uso 
fiel Amargo Tónico de Murray Un 
frasco grande cuesta muy poco y 
puede comprarse en cualquier dre» 
ruerla. 
13 de Junio f a l l e c i ó un pestoso, otro 
en 18 de julio y el ú l t i m o el día 13 
del corriente, o sea el consignado 
m á s arr iba , a n o t á n d o s e t a m b i é n el 
hecho de haberse capturado 15 r a -
tas infectadas de peste. 
E l " H a T u r " 
E l vapor H a v u r , que procede de 
Sagua y Tampico, fué sometido a ob-
s e r v a c i ó n en Sagua por tener varios 
tripulantes con fiebre, que r e s u l t ó 
ser paludismo. 
R i ñ a 7 lesiones 
J u a n Monsalve, tripulante del va-
por americano I d a , l l e g ó embriagado 
a bordo, i n f i r i é n d o l e u n a herida con 
una cuchi l la al tripulante F r a n c i s c o 
Ceballos. 
Juese Meton, t a m b i é n tripulante 
del Ida , r e p r e n d i ó a Monsalve por s u 
a c c i ó n y entonces r e c i b i ó u n bote, 
l lazo en l a boca p r o d u c i é n d o l e lesio-
nes. 
Ayer tarde la p o l i c í a a p e t i c i ó n del 
c a p i t á n del Ida intervino y el Mon-
salve fué remitido a l V i v a c . 
L l egaron 18 barcos 
Durante el día de ayer arr ibaron 
a la Habana trece barcos en total. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y airánciese el DIARIO DE 
* * MARINA 
1 Vapor de Carga , 2,050 toneladas de porte, t é r m i n o de entrega; a 
fines de este a ñ o . 
4 Vapores de pesca 450 tonelada s de porte, t é r m i n o s de entrega: a 
principios de Octubre de 1920. 
2 Vapores de pesca 450 toneladas de porte, t é r m i n o de entrega: la 
pr imavera de 1921. 
2 Vapores remolcadores 328 toneladas de porte, t é r m i n o de entrega: 
a principios de febrero de 1921; re sp . en Marzo de 1921. 
2 lanchas de mar , 586 toneladas de porte, t é r m i n o de entrega: en-
seguida. 
1 p o n t ó n de l impia 70 toneladas de porte, t é r m i n o de entrega: en-
seguida. 
V E N D E : 
D a n z i g ' e r W e r f t , D a n z i g . 
S á T í i t a T j O i S ! 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s ( } . a T B A D I U O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4U 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A I H f T V E B ^ I D A D , C I B U J A I T O E S ( P E € I A Í . Í S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O €fABOLA* 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento « o l a s Enfermedades del Aparato I M a a r t o , 
E x a m e n directo A* lo« rtfieae», ,,vejiga, «te.' 
Consultas, de 9 a 11 de l a aa f lana , y da 8 y m e d í a , a 5 y awfl la i * 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Los vasos *'ROYAL" ¿"Vienen ' empacados 
9.-^0 t»r\ r>afla r a í a « l e car frnn n a t f t n í í z a d l a a . 
Las copas y vasos públicos han sido cálUícadwr 
por doctores como trasmisores de enfermedadesj 
contagiosas—y deben ser sustituidos Dor I vaso», 
sanitarios individuales 
La clase de vasos menos costosa es la laürica^ 
da de papel—y de estos, los más prácticos son Jo» 
Donde quiera que haya un lugar público para 
tomar agua debe haber vasos de papel "Royal".] 
Estos vasos son económicos y avudan a disminuirj 
«1 contagio de enfermedades. 
Su oficina, establecimiento o fábrica debe estar' 
provista de vasos sanitarios de papel niarca *4Royal" 
F R A N K R O B 1 N S [ 0 . 
H A B A N A • / 
D E H O Y P I D A L O S 6 4 E N T O D A S L A S V I D R I E M A S 
— D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A . L t " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
L A C A L U M N I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOTELA O R I G I N A L M I 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
venta en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
(Cont inúa) 
Prótect^r'^ii1^ ll01nrado. Parecer rico, y 
l08 I I I ^ 61 hombre de la Cruz de Car-
D e í n , , * c - etc ' etc-" 
s* S n o ^ i f ^ ei llbro ^ continúa 
^ í e n t r ^ ' f«e?iao, de sus agentes. 
Jose colocqntínto• los cHaclos ae Juan 
E l honrad ^ ^na cama a Pablo. ^ p e i K « o b l e s lo olvida todo an-
muestra tff (lue corre su hermano, 7 
fQerZa Pi0?ienza a respirar con mfis 
I'acio de u t Í a h 1̂16̂ 111̂ 1110' que Por «s -
nocimiento = 0Ja 16 ba P r i a d o del co-
ireabre ío.; ^ dlslPa poco a poco. E n -
dle. 6 1os 0Jos, pero no conoce a na-
íi6 alguna !,,al^mer?so de ^ P1-01 
^ ^ \os iríl^ ^conveniente delan-
habitaci0n v aleJ hace salir la Se. aprosl'mlnrt * cando.!e a la cama. di-fermo. "amando su cabeza a la del en-
P a í ) ^ 1 0 / Pablo! 
P o r a n i a * ^ f1herma? . ° con estu-me no puede explicarse r.,*<la. 
Aqnel desgraciado ha sufrido «n el 
corto espacio de tres horas tan horri-
bles, tan encontradas vicisitudes, que 
se halla aturdido. 
De pronto el recuerdo de la pfirdida 
que ha experimentado, el de su espo-
sa moribunda, el de su hija, deposita-
da inhumanamente en el torno de la I n -
clusa, le asaltan la mente, y se lleva 
las manos a la frente, como temiendo 
que se le rompa el cráneo. 
— ; A h ! — exclama. — ¡ Angela I . . . 
¡Enr ique ta ! . . . ¡Diez mil duros!. . . ¡Mi-
serable! ¡miserable! ¡miserab le ! . . . 
Una lagrima asoma a los ojos de Fran- ¡ 
cisca, y un suspiro de dolor se escapa 
del pecho de Juan José. 
—¿Habrá el arrepentimiento brotado 
en el corazón de este infeliz? — mur-
mura en voz baja el comerciante. 
Pablo se aparta Uis manos del rostro, 
y fija una mirada siniestra en su her-
mano, diciéndole: 
. —Juan, has hecho muy mal en auxi-
liarme; mejor hubieras obrado dejándo-
me morir de hambre, de frío, de deses-
peración, en mitad del arroyo. 
—¡Desgrac iado ,—le dice Juan,—re-
conven a la Providencia y no a mí, si 
es que te atreves, pues ella te ha con-
ducido a esta casa! 
. — ¡ P u e s qué! ¿no eres tú el que me 
ha recogido desfallecido en la calle? 
—:No; un celador te ha conducido 
a ,mi casa, porque la policía te encon-
tró desvanecido y expuesto a morir co-
mo un miserable. 
^^•^"I^b! ¿Soy yo por ventura otra co-
s a / bea quien sea el que me ha reco-
gido en vez de prestarme un favor, m í 
t > un PerJ«icio. 
.fa-blo se incorpora e i el lecho sobre 
sus brazos y dirige una mirada siniestra 
a su hermano. 
Una sonrisa infernal cruza por sus la-
níos, y dice cerrando el puño con ra-
— ¿ S a b e s lo que acíbaba. H a hn^^r 
cuando perdí el sentido y caí como Cuí 
borracho sobre las duras y frías pie-
dras de la callo? Pues bien, yo te lo 
diré; aunque tú no lo comprenderás, 
porque tú eres un padre honrado, un 
esposo modelo; pero no importa, aunque 
no lo comprendas, yo te lo diré, para 
que sepas quién soy, para que me des-
precies. Poco antes de perder el cono-
cimiento, había dejado en el torno de 
la Inclusa a mi hija Enriqueta. 
Juan y sü esposa retroceden con es-
panto al oír aquella terrible revelación. 
— ¡ T ú ! ¡ tú has hecho eso!—exclama 
el honrado comerciante. 
— ¡ D i o s mío ! ¡Eso es horrible!—mur-
mura Francisca.—Pero la madre de E n -
riqueta, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho 
Angela? 
— ¡ O h ! Angela ha defendido su presa; 
pero Angela sólo empleaba en la defen-
sa la ternura, el amor, la súplica, por-
que la infeliz está en la agonía y no 
tieríe fuerzas; yo, ioco, insensato, cono-
ciendo que no podía amamantar a su 
hija y queriendo salvar a las dos, ciego 
por la desesperación que me devoraba, 
arranqué a la hija de los brazos de la 
madre y la llevé a la Inclusa. ¿Por 
qué me recibes en tu casa, Juan? E n 
tu casa no deben tener cabida los mi-
serables como yo. 
— ¡ A h , Pablo! ¡A qué estado te ha 
conducido el juego !̂ —dice Juan con pro-
fundo sentimiento. ¿Qué habías hecho 
del dinero que acababa de darte? ¿Qué 
de los diez mil duros que se hallaban 
en la cartera ? 
Pablo mira con estupor a su hermano 
y exclama con voz trémula: 
- ^ á j u i é n te ha dicho que yo tenía la 
— E l celador la ha encontrado en el 
bolsillo de tu gabán, y alia es la causa 
de que te hayan conducido aquí. 
Pablo se cubre la cara con las ma-
nos, exhalando un rugido, más bien de 
rabia que de dolor. 
— ¡ L a d r ó n ! ¡ladrón! — exclama. — 
¿Quién- sabe si mañana seré algo míls! 
Francisca aparta con miedo los ojos 
de su cufiado, porque aquel hombre 
comienza a causarle horror. 
— Y mientras tanto,—vuelve a decir 
Pablo.—Angela, enferma, sola, ^sin luz, 
sin recursos de ningún género, ta l vez 
se halle espirando. ¡Oh! ¡Esto es lógi-
co, sí. muy lógico! Ya sólo me resta 
el patíbulo, y ¡quién sabe si haré mé-
ritos para llegar a é l ! 
— ¡ C a l l a ! ¡ca l la!—exclama Juan con 
espanto.—Puesto que por tus palabras 
comprendo que el arrepentimiento ha 
brotado en tu corazón, aun puedo sal-
varte; yo lo olvido todo, yo te perdo-
no todo el daño que me has hecho; pe-
ro es preciso que partas lejos de Ma-
drid, a la otra parte de los mares; yo 
te protegeré, y tal vez l legarás a ser 
un hombre de provecho. Pero nunca vol-
verás a entrar en una casa de juego. 
Júralo, Pablo, y vuelvo a repetírtelo, 
lo olvido todo. 
— L o que me propones no puedo acep-
tarlo ; yo jugaré mientras pueda, Juga-
ré siempre: ya sabes que no soy hipó-
crita,—murmura Pablo. 
—Entonces, nada esperes de mí. 
—61 pretendes cerrarme desde hoy en 
adelante tu bolsillo, ¿por qué me abres 
las puertas de tu casa? 
—Pablo, e s tás loco,—le dice Juan con 
marcado sentimiento.—pues te atreves 
a echarme en cara una obra de caridad. 
Pablo, que en un momento de arre-
bato» había falseádo su carácter hasta 
el, punto de apostrofar su propia con-
ducta, vuelve a sentir los torcidos im-
pulsos de sil corazón, mira con desde-
ñosos ojos % su hermano y le dice: 
—Hay ftjpras de caridad "que son un 
perjuicio para aquel que las recibe. 
— ¿ S í ? Da que yo he practicado es 
una de ellas, ¿no es cierto? 
—Sin duda. 
Juan, más bien compadecido de la in-
gratitud de su hermano, que indigna-
do, le dirige una mirada en la que se 
retrata la viva manifestación de la lás-
tima que le Inspira; coge el llamador de 
una campanilla, y pronto un criado se 
presenta en la puerta. 
— R a m ó n , — l e dice, — creo que ese 
caballero necesitará tomar algún al i-
mento; procura servirle. 
Luego dhfge la palabra a Pablo, y 
continúa con una calma impropia de aque-
lla escena: 
— E s probable que mañana no nos vea-
mos antes que usted abandone esta ca-
sa ; por lo tanto, caballero, le deseo to-
do géaaero de prosperidades. 
Pablo demuestra no afectarse por es-
ta Inesperada salida de su hermano. 
Juan, no pudlendo soportar por más 
tiempo aquella escena, dice en voz ba-
ja a su esposa: 
—Vamos, Franc isca; es muy tarde, y 
ambos necesitamos descanso. 
Los dos esposos salen de la Xibita-
clón. 
Pablo guarda un silencio profundo. 
E l criado, de pie en mitad de la sa-
la, espera impasible las Órdenes del hués-
ped. 
C A P I T U L O I X 
F I N D E L A N O C H E B U E N A 
Existen caracteres en la vida real que 
tienen mucho de inverosímiles cuando 
los novelistas pretenden mezclarlos en 
las intrigas de sus fábulas. 
¿Quién no ha tratado en su vida al -
gunos hombres que gastan alegremente 
con sus amigos una onza con un des-
prendimiento admirable, mientras en su 
casa arman una batalla por dos reales 
que, según su opinión, se gastaron su-
perfluament»? 
E l mundo es una inmensa jaula de 
locos hipócritas, que viven engañándose 
los unos a los otros. 
Hombre hay que no se compra guan-
tes por creer que el dinero empleado 
en ellos es un gasto superfluo, y en 
los ratos de ocio se dedica a la piro-
tecnia, sin más objeto que el de rega-
lar a su familia una función de pólvora 
de vez en cuando. 
Pero volviendo a Pablo, diremos que 
en su corazón se hallan siempre en lu-
cha encontrados sentimientos. 
Verdad es que de esta lucha resulta 
el mal la mayor parte de las veces, 
bien por temperamento, o bien empu-
jado por la fatalidad. 
" Pablo, desde niño, fué impaciente, co-
lérico, arrebatado y dominante. 
Con poca fuerza de voluntad para 
dominar sus pasiones, se dejaba condu-
cir por ellas adónde querían llevarle, 
causando no pocos disgustos al honra-
do y modesto estanquero aragonés a 
quien debía la existencia, el cual sol ía 
decirle: 
— ¡ Pablo, tú tendrás mal fin, por-
que desconoces la tolerancia y aborre-
ces el trabajo! 
Pablo no daba oídos a los consejos 
de su padre, y el deseo de vivir con 
más independencia y adquirirse una for-
tuna rápida le atormentaba sin cesar. 
Habla cumplido diez y nueve años, y 
a pesar de su ambición permanecía de 
amanuense del escribano del pueblo, sin 
más porvenir por entonces; bien es ver-
dad que no podía aspirar a otro em-
pleo más lucrativo, pues no había se-
guido carrera alguna. 
Su padre se dec ía : 
—Pablo será estanquero cuando yo 
muera, y Juan José comerciante. 
E n cuanto a Juan, que era el primo-
génito, había acertado; pero Pablo, can-
sado de los modestos tres reales que 
le daba el escribano, y que se jugaba 
siempre que ten ía ocasión, con el ob-
jeto de aumentar su fortuna, pero que 
perdía siempre, un día, aprovechando 
un descuido de su padre, recogió todo el 
dinero que halló en el cajón del mostra-
dor y escribiendo por vía de despedida 
una carta en la que le anunciaba que 
no le vería más, salió del pueblo cre-
yendo que iba a conquistar el mundo. 
• ^ jagoza fué la primera capital qué 
visitó el hijo prófugo; pero el dinero, 
en manos de un joven como Pablo es 
poco estable; y una mañana, viéndose 
sin un cuarto y con pprobabllidades da 
morirse de hambre, sentó plaza en las 
banderas de América. 
Pablo cruzó el Océano lleno de Ilu-
siones y soñando siempre en su pro-
yectada fortuna. 
Era valiente, bien parecido, y tenía 
una forma de letra elegante; tres con-
diciones ihuy a propósito para proere-
sar en la milicia. 
Pablo, cuando tornó de América des-
pués de seis años, era subteniente, y 
traía consigo ciento veinte mil reales 
ganados en las casas de juego de allen-
de los mares el día antes de emprender 
su regreso a la madre patria. 
Apenas pisó el territorio español 
cuando los partidarios <}el Pretendien-
te don Carlos lanzaron el grito de in-
surrección en las Provincias Vasconga-
KQí!fb1l0 £{70i todf Ia &uerra militando 
^-"^ifh banclera d* Isabel I I , y cuando 
el célebre abrazo de Vergara, indigna-
do de la poca carrera que había he-
cho pues sólo contaba el grado de ca-
S 1 1 ^ la "cencía absoluta, y sa 
dedicó de lleno a su pas ión: el lueco 
Olvidando la Cruz de Carlos I I I coñ 
que su reina le había condecorado por 
un hecho de armas glorioso, pasó su 
vida en las casas de juego, sufriendo 
oficio alternativas del jugador da 
Da fortuna le fué propicia por una 
temporada, y entonces, saliendo de Ma-
drid con la maleta bien provista de oro 
nwP/..opus<Vecorrer la3 capitales y ex-' plotar su buena suerte. J 
E l juego es un vicio muy General 
por desgracia; y el que quiere a p e s -
gar su dinero, en todas las partes del 
mundo qne llamamos ilustrado encuen-
tra prójimos que. pensando como él í -
adraiten la proposición. ' 
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- 1616.—Se declara un gran incendio 
en el barrio de Campeche, de la Ha-
baña, quedando reducidas a cenizas 
varias casas de paja, lo que determi-
nó al Cabildo a prohibir la fabrica-
ción de esas casas. 
Ig28 Se funda el hospital de mu-
jeres con el título de María Santísi-
ma de la Asunción, por mandato del 
Bxcmo. e Iltmo. Sr. Obisjo don Juan 
Díaz de Espada. 
' 1885.—Se inaugura e l Círculo Ha-
banera. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
Escándalo y atentado en la calle de 
Blanco 
E n la madrugada de ayer fueron 
¡asistidos en el centro de socorro del 
primer distrito po reí médico de guar 
dia, doctor Lorié, el vigilante^ de la 
Policí Nacional 1404, Mario Valdes, 
perteneciente a la tercera estación 
iquien presentaba una contusión gra-
ve con hematoma en la región oculo 
parpebral y otra en la geniana dere-
chas- el segundo teniente del tercio 
táctico 6, del segundo distrito, Alvaro 
Cadenas y Aguilera, de 23 anoa de 
edad y vecino accidental del hotel 
^Plaza", de una contusión en el cos-
tado derecho, de carácter leve y, su 
hermano, Enrique José Cadena Agui-
lera, de 22 años de edad, hacendado 
y vecino de la Fortaleza de la Caba-
Ba, de una contusión leve en la • re-
gión palmar izquierda. 
E n la tercera estación d ela Policía 
Nacional, a donde también fué con-
ducido Augusto anto Tomás y Aguila, 
natural de Guanajay, de 26 años de 
edad. Inspector de Correos y vecino 
de Morro número 58, en esta ciudad, 
manifestó el vigilante que habiéndose 
producido un fuerte escándalo en la 
casa Blanco número 30, domicilio de 
¡Soledad Mendizabal acudió a dicho 
lugar señalándole la Mendizabal a 
Hos ¡heirmanos Cadenas y a Sanifo 
fTomás como los provocadores del es-
cándalo, por lo que procedió a con-
ducir a los hermanos Cadena a la E s -
tación entregándole al teniente del 
Ejército Luis López Gobel el acusado 
Santo Tomás para que le condujera. 
E n el automóvil de alquiler 6620, 
manejado por el chauffeur conocido 
por "Jutia" y que se nombra Pedro 
Cuní, agregó el vigilante Valdés, tra-
tó de conducir a los hermanos Ca-
dena a la Estación, pero en el tra-
yecto , al llegar el vehículo a la es-
quina formada por las calles de Vir-
tudea e Industria, Alvaro pretendió 
que él se colocara al lado del chau-
ffeur, alegando que él como oficial 
del ejército no podía i r a la izquierda 
del vigilante. 
Mientras tanto Enrique José se 
levantó del asiento para que se co-
rriera el vigilante hacia un lado, al 
mismo tiempo que agredió al vigilan-
te, dándole varios golpes en el rostro. 
E l vigilante hizo uso del club para 
repeler la agresión, interviniendo en 
ese momento el chauffeur "Jutia" y él 
vigilante 619 Manuel Naves, quienes 
redujeron a la obediencia a Enrique 
José. 
Alvaro manifestó <iue el vigilante 
pretendió vejarlo llevándolo a la iz-
quierda suya y que se negó a ir con 
el chauffeur expresándose mal del 
ejército y sus oficiales, terminando 
b u s descargos acusando al vigilante 
porque no detuvo al teniente López 
Gobel que dijo también formaba par-
te del grupo acusado de escándalo 
por la Mendizabal. 
Enrique hizo idénticas manifesta-
ciones que su hermano, diciendo que 
el vigilante lo había abofeteado. 
E l señor Juez de Guardia, que co-
novió del caso instruyó de cargos a 
Enrique José Cadenas y Aguilera, en-
viándolo al vivao por no haber pres-
tado doscientos pesos de fianza. 
Ayer tarde Cadenas, prestó la fian-
za, quedando en libertad provisional. 
L o que n e c e s i t a h a c e r 
e l R e u m á t i c o . 
jLia diátesis úrica, con todo el cor-
tejo de sus fenómenos arenillas, cálcu-
los, cólicos nefríticos, piedra en la 
vejiga, gota, reumatismo etc., etc. no 
es más que la detención de la nutri-
ción; formándose excesos del ácilo 
úrico en lugar de urea que es el pro-
ducto normal de la alimentación or-
gánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya combi-
nado, con otras sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar a 
la arenilla. Esta arenilla al pasar a 
la vejiga, produce el cólico nefrítico, 
por último allí en la vejiga amon-
tonándose con otras arenilas análo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realizarse este depó-
sito en el riñón, se verifica en las *,r-
culaciones, y ahí tenemos el origen 
de esos tofos, gota, reuma y otros 
múltiples dolores, ciática, lumbago, 
jaquecas, etc. etc. 
E l Benzoato de Litina es un reme-
dio que cura, haciendo soluble a ese 
ácido úrico y uratos, para que fácil-
mente salgan de nuestro organismo 
sin dejar huellas y evitar así que lle-
guen a depositarse en nuestros ríño-
nes, articulaciones u otros órganos, 
productos de desasimilación incom-
pleta. 
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• H A B A N A • 
Coinductor lesionado 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer Luis Cuervo Chavran de 
28 años de edad, conductor de los 
Ferrocarriles Unidos y vecino de Em-
pedrado 85, por presentar distintas 
lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo que recibió al caerse casual-
mente del tren número 9 en el tramo 
de Empalme a la Moclia. 
ü n Anónimo 
Ante la policía nacional denunció 
ayer la señora Mercedes Herrera Re-
yes, vecina de Príncipe 9, que el día 
18 del actual recibió por correo una 
carta que tiene un pliego de papel con 
tres sellos rojos que dicen; "En su 
casa estaremos*; Mire y calle!; Dí-
gaselo a su amigo". 
L a denunciante teme que se le quie-
ra hacer algún daño. 
quina de Padre Várela (Belascoaín) 
y San José por el automóvil de la 
•matrícuia particular 883, que mane-
jaba Inocencio Alvarez y Martínez, 
vecino de Revillagigedo número 8. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
considerarse el hecbo debido a una 
casualidad. 
Hurto 
Saturnino Huidobro y dél Río, na-
tural de España, de 51 años de edad 
y propietario de la vidriera de ta-
bacos y cigarros establecida en la 
fonda situada en Santa Clara 16, par-
ticipó a la policía que de dicho lugar 
le han sustraído doscientos pesos, sos-
pechando que el autor del hecho haya 
sido alguno de loa dependientes de 
la fonda. 
Arrollado por un automÓTil 
José Carrasson y Lamarque, natu-
ral de Francia, de 52 años de edad 
y vecino de Espada número 38, fué 
asistido ayer en el Hospital de Emer 
gencias de contusiones y heridas gra-
ves diseminadas por el cuerpo que 
recibió al ser arrollado en la es-
B E USO U N I Y E K S A L 
Los médicos del mundo entero re-
cetan comtinuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgico, que 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
que le toman para las enfermedades 
crénícas del estémago e intestinos. 
D E L A H A B A N A A 
E l lujosísimo vapor inglés 
E B R O 
De 15,00 toneladas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
8 de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para NEiW Y O R K . 
E s el vapor más lujoso que hace 
la travesía entre los puertos citados, 
estando dotado de Telegrafía sin Hi-
los, elevadores, salones de gran refi-
namiento, espaciosas cubiertas, o*fé 
verandah; y orquesta. 
P A C I F I C LDTE. 




Alvaro Padrón y Roche, vecino de 
Figuras número 6, fué detenido ayer 
por la Policía Judicial por encontrar, 
se reclamado en causa por rapto del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera y por estafa en la Corte Co-
rreccional del mismo distrito. 
Menor lesionado 
E l niño de dos años dé nacido Ma-
nuel Entralgo y Rodríguez, domicilia-
do en la casa Zenea número 251, fué 
asistido ayfer en el Hospital de (Emer-
gencias por el médico de guardia de 
contusiones en la cabeza que recibió 
al caerle encima un cubo de mezcla 
que se hallaba colocado sobre una si-
lla en su domicilio. 
JEF MI10ÜEHEAL TESORO 
P f l U ñ P Q r , R A M n C Q P P E M i n Q P A R I S MADRID Z A R A G O Z A ROMA 
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A G E N T E S : 
P a r d o y M 
S A N I G N A C I O U 
Bobo en Snáres 
Matilde Laurencia y Laurencia, ve-
cina del solar situado en Suárez nú-
mero 24, participó a la policía na-
cional que mientras so hallaba ausen-
te de su habitación le rompieron el 
candado a la puerta y le sustrajeron 
diferentes objetos que aprecia en la 
cantidad de veinte y cinco pesos mo-
neda oficial. Ignora quien o quiénes 
fueron los autores del robo. 
A s f i x i a 
E l tripulante del vapor Marie Isles 
nombrado L . Mac Millan, fué asisti-
do ayer en el centro de socorro del 
primer distrito de síntomas graves de 
asfixia que sufrió al introducirse en 
su camarote para buscar cierta can-
tidad de dinero, momentos después de 
haber sido fumigada la embarcación. 
Otro arrollado 
E l menor José Cruces y Fernández, 
natural de España, de 7 años de edad 
y vecino de San Francisco número 
106, fué asistido ayer en el Hospital 
de Emergencias de lesiones graves di-
seminadas por el cuerpo que recibió 
al ser arrollado por el camión 1870 
que manejaba el chauffeur Félix Car-
bonell Saiz, residencia en Virtudes 
número 74. 
Por estimarse el hecho casual que 
dó en libertad el chauffeur. 
Para más informes, diríjase a \ 
D U S S A Q & C O . 
Lonja del Comercio número 409 al 
41S. Teléfono A .6540. ^ 
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del suelo". 
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Adriano Bertrand. " L a tormenta 
sobre el jardín del cándido 
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Henry Dubernois. "Montmartre' 
René BoylesVe. " E l perfume de 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R . 
( P o r L a m b o r n y C o m p a n y 
Ta ansencia de la demanda tanto con 
L a a/be", *írtar erud« como con el 
Ie^PffVfinr.do ha sido el factor más 
azúcar r?lln'',"",1,1!, si+uaci6n azucarera 
r ^ t f l l ^ m a r l que acaba de .ter-
Oiinar. C 0 ^ , , ^ ^ en b u tendencia 
í : 1 0 ^ 1 1 ^ ^ V Parece o Z o que ha ha-
wít aSo oculto nunandc la cfnfianza 
b u 1.7 verdad que ios copfrumi, orcw no 
^.^traiT por más tiempo, ningún Jnte-
nuestran por futuros suminis 
ifos rVejáñdose esto tonto en el mer. 
^ S î ¿ri'icar crudo como en el renl-
CÍ"f,o Na bThabido nuevos pedidos por 
reflnndo, muebos compradores 
tratado de liquidar sus compras y 
ia=n r^ffnariüres no teniendo pedidos 
so c-locaron en una i0^ qfií'produc 
Posición ?n la que moderaron sus com-
pras de crudos, a consecuencia de las 
condiciones ' 
desraoralü' 
5 dicho mercado. L a s condii-
cfoneTffina.icieras no muestran ninfru-
¿í m̂ok y con varios azúcares de fue-
óatán llesando aquí en una esca • 
^ í l ^ ^ . m ^ a u l d o l . n ^ a ^ l r b ^ 
«iberal, se noemesita bastan-
poder manejar tales Ja bastante te dinero, pai-a 
Bzúcares. 
rmrante 'ta semana que acaba de pasar 
:n,ra:I1_^_ o^rtrn/r ^rndo ba estado 
la falta de "sin interés". reflejándc?o 
interés comprador por ¿.arte do los re-
finadores, (ii'iones estaban al mismo 
tiempo eperlmentando un:, ausencia con: 
vleta de pedidos por rofmada. ...os pre-
Hos co>no resultado de todo esto snfrie 
ron otro ficrte declive Con los reftn-
jncrendo, los ron - - , , , 
nadoros rotürftndose nel 
tenedores se vieron oKlleíidos a ejercer 
presión con rus ofertas, dando por re-
«ultado que los azucares de Cuba. 
Puesto Rico y aúcare?; rae tienen qu^ 
pagar dereclios coraplctos ban caldo a 
T> costo y flete a base por los de Cu-
ba \ principios de la semana, los do 
Cnbn se ofreclieron en la vecindad de 
14 :;I4 costo y flete, una venta de unos 
i: 000 sacos, parí euibarnue Inmediato. 
llevó a efecto, sefrúnr noticiáis, a ese 
nivei a un refinador local. Bajo una pre-
sión do ofertas miis libres de gTados_ pa-
ra, los iiado^iK-rcs. el mercado continué 
hacia abajo, y al cerrarse la semana 
los refinadores ¡ocales compraron unos 
?0ÍCO0 sacos de Puerto Pico. 5,000 sacos 
de Cuba y como unes 0.500 sacos de azú. 
cares que tienen' que pagar derechos 
completos va fuese nnra embarque In-
mediato o a flote, a lí'c. costo y flete 
ni nivel por los de Cuba. 
Cbrao resultado de la flojedad del 
mercado, se ha manifestado conparati-
vamente mu- poco intotCs en la nueva 
í-afra de azúcar. Se han notado algunos? 
pedidos per) a cotilzacionos aue- no sa-
tisfacen las ildeas de los nroductores, 
cspecialmenic cuando no estSn de! to-
do satisfechos con ios prosrresos de la 
/iróxlma zafra, necesitiAndose mis l lu-
via en algunas secciones {le la Islü. 
Algunos -nlisos de Coba aun señalan 
la poslbilír/.i '. ríe compras Enrspeas A* 
Ja nresente zafra AI cerrarse hoy, bay 
jíndicí'cJoneg de que la •Europa- "CoPtí-
'Sientel esté interesada .̂ n los crudos de 
Cuba para pronto emliarque y por los 
flancos de Tava, para embarque de Oc-
tubre-Noviembre de Ne-v York a las ac-
tuales base? del mercado 
Se dice que los precios ahora se están 
acercando a un nivel donde los pediidos 
de (BcpoítaciCh T>or la ••efinada. pueden 
esperarse y so dice qu.> el mercado que 
ya ha Itabidc algunos pedidos por azú-
car refinado para la exnortacluln. Aún 
se cree posible en muchas partes del 
comercio q-ie los pais»^ de fuera que 
tendieron sn^ azúcaran t ara eMbarcues 
para este país, proba>,!*>mente volverán 
-tco-nprarlos sinrt todos i>or lo menos 
algrruas de sus ventas. 
Cables píiTtlculares acabados de -re-
cibir de Java dicen, que los trabapado-
'̂ s en los centrales azucareros, se de-
ciaran en huelga el 17 de Aa-osto. 
.Las exportaciones do 'as Islas F i l i -
pinas durante el mes d.̂  .lülio r de acuer 
ô con los ^efiores Willett v Cvey, fue-
ton do 37.0'»(! toneladas para los puer-
r £ J 6} Atlfi''tico de los Kstadbs Unidos 
Jmwo toneladas ii San Frsnoisco y 24 
lone arlas a los paiises Oriientales, un 
^ „ ,of]5, 07'-'(>00 toneladas comparados 
con T8,657 toneladas del afio pasado. 
• ̂ ÍJ8 ex-iorr.!ciones totales -para la es-
Ticlfin son lOS.OOO toneladas v pn Agos-
t-L i ^ í s^r .c las de azúcar en los puer-"ineJi <. ẑ rove de Piliplnas eran de 
-•1,000 toenladas. 
f1>n=alJ1am?s '1® recibir avisos rablegrá-
mésH.o ,I-cndre« fle que la raclfin do-
• rt^l c1e azncar ha sido aumentada 
í do aJ511^8 Percapita. por semana, el 
fentr^ lnforma que solamente cinco 
f̂ tan L / ' " « n í a n moliendo, v estos 
reeiiL ^ T>rov'ncta! d^ Omlente. L o s 
<on p ! = rl1,r,5T^ ln semana, de acuerdo 
.,iLsenop Himelv fueron de !2 003 to • 
, Casi" 
f'.as a vSuecia 
peladas 
vin^J^3 •ri^/e1 s',1o 28 000 tonela-
'N,orte de Hateras, 
.̂oon tonAiadp.g fneron embarca-
. Ty, el Car.Adú Las oxlisten 
rtlpido'm-'^ Isla- continúan declinando 
^000 tool . un total da 
Sor mm 7na,ada:' -'cnerdo con el so-
lonAiri^T1? y aproximadamente S7C.000 
HabaT,t C].e»if,cuer^? con el señt,r Guma IhSfcT * ^ ' epra f ta aue se necesiltan 
Av'sos « !niras Tíartse de la Cuba. 
oiift í.^V<„tí', T'w^nos Aires coríiunlcan 
r3i"do a c°bl>Vno de la Argentina ha pe-
'ev n e r m U í , ^ " ^ 6 5 0 la "ncldn de una 
^nelp^J i-ndo .la exnorfnclfin de 200,000 
ilfidiPos fln o?i<UC2r- ^"cbos de los pe-
•̂1 Ooh,-^ han f^t-ido crialcando 
H h ^ 1 6 ™ 0 a j a n d o aue no deberfa 
"«l oals Wo mie "^''era el azácar 
s i l e n t e : es':hib,> 
^ ' b I ^ v ^ * 8e,?ana Pifada. In lluvia 
í^ndo *?C2'Z 1s íe cs 01 t'empr) del afio 
^ caña cual1lent'? ^^"rtante que 
lfatan7a° , - la Isla' cppeo.lal.nente en 
ei1 extremn Ía 'a " n ^ a ha sld< 
tuvWon ,re'ular' a,tínnas locallda 
mienrras q u o 
bajo fecha 31 
ja Habana, lo 
^ncla diL o rnaj-or pirte de lo pro 
ertr» ?a,;ía ^ r a . l  lluvi   sido 
ida-
de 
Qe estar *mVA-,a,f '1llG ot^aí, no obstante 
'aosa d» ia cerranas- han sufrido por 
ño a un w l ' l*S V™1»* 110 llega 
^uaceros f7.;JermJno ^e-Slo. Se desean 
í* an inmpn^el «n general y serían 
?6 »o ep e ^ i 1 : ^ ^T",010- No «Estante 
^3 --oncernir^08 •"í110 ar1ba' las ^"e-
?0, ^ n e n d . í ^ a ,U fa,ta ele lluvia, 
j á m e n t e le ^l?51 ^ Mtlos- Pries no 
*. nr"iue tambi^*1?8 üartes ae Ia Isla. 
S ,S se dice ^"clonados la ^aña se-
,„Sin duda p?l,„„en b,,ení«s condiciones 
pns « r e s e n t í cor?^ ?na ^ntlnu?.cl(5n de 
t^a- E l m^r-artn al " a r r o l l o de la {jado n l n s r ú r n - a ^ ^ a^car no ha mos-ia "s" i cambio decidido semana 
muestran una extraordinaria cantidad 
de tenacidad y contimian eleteniendo sus 
azúcares y muy poca cantidad vienen 
a los mercados loca1 es para su venta. 
E l mundo bancario ciertamente mere-
ce crédito per ayudar (i los plantadores 
a llevar a. cabo la pesada carga que 
ra tienen en sus manos" 
iho-
F U T U R O S A Z U C A R E R O S 
Como resultado de la continua ten • 
dencla hacia abajo en el mercado de 
existencias del azúcar crudo, la aumen-
tada presión de las segundas manos pa-
ra reducir sus compras y la falta de la 
demanda por azúcar ref'nado, el mer-
cado de los futuros ha estado flojo y se 
han tenido pérdidas segi'n se dice de í) 
a 185 puntos. A parte da cubrirse de 
los cortos no ha habido nuevas compras 
y aparece haber cierta disposición ge-
neral por parte de miT-hon de los tene-
dores de azúcar en exlstenr.ia de cu-
brirse en contra de tales azúcares. Si es 
verdad oue ha habido anlma<*i6n de 
tiempo en tiompo. el mercado ha estado 
muy suceptible a los pedidos de ven-
tas. A l cerravpe esta jioche. los precios 
no han car<.biado a 132 puntos netos 
más bajos por la semana. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o más notable en el mercado del 
fizúcar refinado en la presente semana, 
ha sido la reducción en el precio a 17. 
10c. menos el 2 por cierto para pronto 
embarque, de Arbuckle Bros. F!s dema-
f-iado temprario para averiguar los efec-
tos que hará esta reducción en la dercann 
da, pues el mercado ha estado en tal 
inestable estado, debido a los esfuer-
zos de muchos compradorts de precios 
más altos en el azúcar para revender, 
pero no hay duda que los ?lementos 
consertivos en el comercie no harán 
tes en cualquiera posibilidad de un de-
transacciones bancaria.s <*.emaslado fuer 
clive más allá en el precio. L a experien 
c ía adquirida en los últluios afios pasa-
dos de escasez en los suministros no 
debe despercHciarse. E s •• erdad que mu-
chos compradores de e'dcares de fuera 
de precios altos, han sufrido pédidas. 
Fué • sin embargo necesario, para que 
la situación del mercado se corrigiera. 
SI t í o hubiera sido por 'os precios al-
tos <jno reinaron hace unos cuantos me-
ses, el azúcar serTa menos abundante 
en el presente y la perspectiva para la 
últ ima parte del a fío sin duda alguna 
que sería desfavorable. con respecto 
tanto a los sumlnistrop como con los 
precios. A l mismo tiempo estos precios 
altos atrajeron azúcares de toda? partes 
del mundo a este país , v tuvieron un 
efecto económico en ai consumo. 
Anarte de la reducióu anunciada arrl 
ba de los señores Arbuckle Bros,, las co-
tizaciones de los refinadores han per-
manecido sir. cambio alcnno. Los refi-
nadores aón tienen precios altos por los 
crudos para derretir en contra de lo 
cual han vendido granulada y algunos 
tiene ventas adelantadas oué llegan » 
?os meses de Otoño. 
Los nuevos pedidos por el azúcar re-
finado en la mayor parte (Ia la semana 
han estado flojos, la mayor parte del 
comercio vacila el tomar azúcares en un 
met-cado de cuina. - temiendo la posibi-
lidad de dejar pasar mejores basos' para 
comprar. Ha haj.ido considerable pre-
sión por segnndai manos para vennder. 
particuls,rmente los azúcares de fuéra 
flobre los cuales están experimentando 
considerables dificultades para finan-
ciar, debido a la necesidad del dinero. 
La<3 llegadas de estos azúcares llama-
dos de fuera, han sido bastant-3 fuestes 
E s muy interesante el notar que el 
tono flojo del mercado anuí ha resulta-
do en pedidos considerables para azú-
cares refinados para la exportación. 
Hasta boy no ha habido ir.tlmacltin 
de que se hayan con Guiñado ningunos 
nefoclos. Se siente, sin embargo, que 
si los precio-? se desvian mns. <?« podrán 
hacer considerables negocios de expor-
tación. 
L a mayor parte de í'>« nvlsoá de las 
secciones fruteras, indican que el pro-
ducido serl proporciona!. 
E L M E R C A D O D E L C A F E 
Sin embargo de que ban ocurrido 
ciertas animaciones de tiempo en ehner-
cado de los futuros de café, ha habido 
un tono inestable y la tendencia en su-
mayor parte ha sido ac:a abajo. E l sen-
timiento ha sido influenciado por la 
polít ica Europea asi como con los des-
arrollos en ios centros financieros de 
¡iquí. Aunque los precios hán caldo a 
nuevos niveles bajos, comparativamente 
ha habido cr.uy pocas nuevas inversio-
nes comprando, la demanda ha venido 
en su mayor parte de los cortos.. Como 
resultado de la liquidación treneral que 
ha tenido lugar en todos los inercados 
de varios frutos, hay un?, falta general 
de confianza Al cerrarse esta noche loa 
precios son de 40 a 7(5 r.ctos más bajos 
pos la semana. 
No se ha notado ningún aliciente en 
las noticias del Brazll y hav una dis-
posic ión por parte de los tnedores para 
vender. Los mercados allí, también, han 
mostrado muy poca estabilidad y están 
aparentemente también bajo la influen-
cia de la política Europea. Se rumoni 
que como unos 160.000 sacos de caff; va-
lorizado ha sido vendido a Importado-
res Americapcs. pero no ha habido ave-
riguación si esto representa una reven-
ía n otra ll-nildaclOn de existencias te-
nidas por el Gobierno. L a impresión ge-
neral es sin embargo que el r-afA fué una 
venta directa de propiedad del Gobier-
no, y que las existencias de tal café es-
ahora va casi aírotaüas. tAn 
las Is las Borromeas", 
Abel He^mant. "Trenes de lujo 
J . H. Rosyn. "Marta Baraquín". 
Edelmiro Bourgea. " E l crepúscu-
lo do loa Dioses" 
Johan Bojer. " E l poder do la 
mentira" • -
Edmundo Jaloux. " E l demonio do 
la vida*' ; ' * 
Paul Margueritte. "Amantea . . . 
Bemy de Gourmont. "Un corazón 
virginal" . . . . - . • • • • 
J . K . Huysmans. ?'Bn familia". 
Edelmiro Bourgea. "Los pájaros 
se alejan y las flores caen". . 
Abel Hermant. " L a famosa como-
dianta" 
Paul Mafgueritte. "Da fuerza de 
las cosas" 
Marcela Tlnayre. " L a casa del 
pecado". 
















C I R C U L A S E S 
C O M E R C I A L E S 
E l R e c r e o 
( C a l a b a z a r ) 
Por escritura otorgada ante el nota-
rio público de la ciudad de Santiago de 
las Vegas, licenciado Rafael Escasena y 
Perragut," ha quedado disuelta la socie-
dad establecida en el Calabazar, calle 
de Meireles, húmero once, tienda mixta 
y panadería que giraba bajo la razón 
social de Trabanco y Rivero, por acuer-
do mútuo de ambos socios, quedando a 
cargo del señor Alvero todos los cré-
ditos acfivos y pasivos «fte exista! en 
dicha sociedad disuelta, quedando la 
casa a nombre del señor J e s ú s Rivero 
y Cueto, que girará bajo la firma do 
Jesús Rivero, quien está autorizado a 
hacer efectivo el cobro Ce los créditos 
de dicha casa. 
esta plaza bajo la razón social do José 
Sobrino y Ca., S. en C . • 
S o b r i n o , V i l a r e l l o y C a . , S . e n C . 
(Habana> • 
Por escritura otorgada ante el nota-
rio de esta cepita!, doctor Francisco 
Beci, ha quedado constituida la socio-
dad que girará bajo la razón de Sobri-
no, Vilarello y Ca., S. en C , retrotra-
yendo sus efectos al 24 de julio del co-
rriente año, la cual es continuadora y 
liquidadora de la extinta Josc Sobrino 
y Ca., S. en C . 
Son gerentes de la nueva sociedad los 
señores José Sobiino y Pita, Ramón V i -
larello y Armas y Francisco Sobrino y 
Pita, y comanditarios los señores Ma-
nuel Vilarello y del Arne, Domingo Ló-
pez Vilarello y Manuel Vilarello y A r -
mas. 
otorgada anto el notarlo do esta ciudad, 
doctor Fl l ipe Silva Fernandez, han en-
trado a formar prte de esta sociedad co-
mo socios industriales, nuestros antiguos 
empleados señores Joaquín Setién y Sie-
rra y Perfecto Como García. 
También hemos conferido poder a di-
chos señores para que nos representen 
en los negocios que so relacionen con 
la administración do esta sociedad. 
' C a s a P é r e z " 
( H a b a n a ) 
(C L a U l t i m a H o r a 
(Cienfuegos) 
Mediante escritura pública anto el 
notario de esta ciudad licenciado Sal-
vador Morejón se ha disuelto la socie-
dad regular colectiva que giraba en esta 
ciudad bajo la razón social de Ros y 
Dolz, propietaria del periódico L a Ulti-
ma Hora y de la cual eran sus únicos 
socios con el carácter de gerentes ha-
biéndose hecho cargo de los débitos y 
adjudicado los créditos y existencias el 
señor Francisco Ros. 
Por escritura pública otorgada anto 
el notario licenciado Julián Sánchez, con 
fecha 21 del corriente mes de julio, ha 
entrado a formar parte de la sociedad que 
giraba bajo la razón social de J e s ú s 
Pérez, como gerente, el señor Rosendo 
Pérez, por lo qqé, en lo sucesivo, dicha 
razón social . girará bajo el nombro de 
Jesús Pérez y Hermano. 
" E l M a r t i l l o " 
( F l o r i d a ) 
Con fecha 31 do julio y por escritura 
I otorgada ante el notarlo de Camagüey, 
| doctor Rafael G. Preyre Arango, se ba 
i constituido una sociedad regular mer-
cantil colectiva para dedicarse a los gl-
• ros de ferretria, loza y muebles y que 
' girará en esta plaza bajo la razón de 
González y Ca., siendo socios gerentes 
de la misma los señores Angel González 
y Manuel F . Restoy. 
F e r n á n d e z y H e r m a n o 
( S a n c t i S p í r i t u s ) 
Por escritura otorgada ante el nota-
rlo de esta ciudad, doctor Federico Car-
bonell y Carbonell, se ha disuelto la 
sociedad mercantil que giraba en esta 
plaza bajo la razón de F . Fernández y 
Ca., habiéndose hecho cargo de todos 
los créditos activos y pasivos la nueva 
sociedad que se constituyó ante el mis-
mo notario y que girara bajo la razón 
de F . Fernández y Hermano, de la que 
son socios gerentes los señores F r a n -
cisco Fernández Pérez y Ramón Fer-
nández, Pérez, ambos con uso de la fir-
ma social. 
Mediante escritura pública, ante el no-
tario licenciado Salvador Morejjón, se 
ha adjudicado las existencias y créditos 
activo y pasivo de la razón social de 
Ros y Do/z, propietaria del periódico L a 
Ultima Hora, el señor Francisco Ros. 
L a C a s a G r a n d e 
( C a l a b a z a r de S a g n a ; 
Por escritura otorgada ante el nota-
rio de este pueblo, doctor Pedro Ferrer 
y Coba, se ha dejado disuelta la sociedad 
mercantil que teñíamos constituida ba-
jo la razón social de Alvera y Her-
mano, habiéndose adjujdicado el señor 
Bernardo Alvera y Solis el estableci-
miento L a Casa Grande, con todas sus 
existencias, créditos activos y pasivos. 
C a s a F r a g a 
( H a b a n a ) 
Por escritura pública otorgada bajo el 
número 114, ante el notario de esta ca-
pital, don Andrés de J . Angulo, se ha 
constituido una sociedad mercantil re-
gular colectiva, bajo la razón de Fraga 
y Compañía, con objeto de continuar la 
explotación de los negocios del estable-
cimiento titulado Casa Fraga, aportado 
a dicha compauía por el señor Florenti-
no Fraga, y dedicarse por consiguiente 
a la importación y venta de toda clase 
de efectos de peletería y «rtículos de 
viaje, y demás negocios de lícito comer-
cio, en el referido establecimiento Casa 
Fraga, siendo únicos socios y gerentes 
de dicha compañía los señores Floren-
tino Fraga y Salgueiro y Enrique Puente 
y Picanes. 
" L a F o r r a j e r a N a c i o n a l " 
( H a b a n a ) 
Por escritura otorgada ante el nota-
rio público de esta ciudad, doctor Mi-
guel Angel Díaz y Gutiérrez, se ha cons-
tituido una sociedad mercantil regular 
colectiva, de la que son únicos miem-
bros y gerentes el señor Gerardo Soto-
longo y Vilá y el señor Antonio Morer 
y Palacio, CTtyo objeto es la l iquidación 
de la compañía L a Forrajera Nacional, 
S. A . , y la fabricación de pienso vegetal, 
venta de toda clase de forrajes y cual-
quier otro negocio de lícit'» comercio» 
' . a R e p ú b l i c a 
( M o r ó n ) 
Con fecha 7 de agosto se ha conferi-
do poder ante el notario de esta villa, 
licenciado José Tato Sánchez, a los em-
pleados señores Juan Hernández Rodrí-
guez y, Manuel Pila Revuelta, los cuales 
quedan hecho cargo del establecimiento 
de ropa, peletería y sombrerería L a 
República. 
Por escritura otorgada el día de hoy i 
ante el notario de este pueblo, doctor 
Pedro Ferrer y Coba, se ha constituido 
una sociedad mercantil regular colecti-
va, para dedicarse, al comercio y n e g ó - ' 
cío del establecimiento de tienda mixta, 
denominado L a Casa Grande, que per- ¡ 
fenecía a la extinta razón social de A l - i 
vera y Hermano. 
Integran la sociedad los señores Ber- I 
nardo Alvera y SoTiSj Eusebio Paz y Fer- ' nSndez y Fernandez 
nández y Luis González Alvera, todos 
con el carácter de gerentes o gestores 
y con el uso de la firma social. 
H o t e l " S e v i l l a " 
(Manzani l lo) 
Con fecha prlffiéro de jjunlo se ha 
conferido poder especial ante el not:irio 
doctor Ladislao Martínez Reyes, de esta cha sociedad los geuores 
ciudad, al antiguo dependiente Fernán- , Berros v C Geíado 
do Díaz Fernández, quien representará 
en los negocios del Hotel Sevilla al se-
ñor Recaredo Gutiérrez. 
' ' E l R o b l e , • 
( H a b a n a ) 
Con fecha 24 de julio y ante el nota-
rio don Rafael J . ^García, de esta capi-
tal, se,4ia constituido uña sociedad mer-
cantil en comandlfa, para dedicarse a la 
importación de tejidos y fantas ías en 
general, en el establecimiento denomi-
nado E l Roble, la cual girará bajo la 
razón social de Fernández y Menéndez, 
S. en C , siendo socios gerentes de la 
misma, los señores Leopoldo Fernández 
Alonso y José Menéndez y Fernández, y 
comanditario el señor Rafael Banco y 
García. 
S o c i e d a d d i s u e l t ' 
( B o l o n d r ó n ) 
Por escritura de^ esta fecha, otorgada 
ante el notarlo de és ta población, doctor 
Oscar M. Blanco y Arenas y retrotrayen-
do sus efectos al día 31 del pasado mes 
de julio, ha quejado disuelta y termi-
nada la sociedad mercantil en comandita 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
social do López y Menéndez, S. en C. 
J o s é S o b r i n o y C a . , S . e n C . 
(Habana) 
Con fecha 9 de agosto ha quedado di-
suelta la sociedad que venia girando en 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
( H a b a n a ) 
Por escritura ante el notario doctor 
Rodolfo Armengol, se ha constituido una 
sociedad mercantil colectiva bajo la ra-
zón de Fernández y Fernández, de la 
cual son socios gerentes los señores A l -
berto Fernández y García y Manuel Fer-
ae; 
B e r r o s y L o m p a n í a 
( H a b a n a ) - „ 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario doctor Manuel Pruna Latté, 
con fecha 19 de abril quedó constituida 
la sociedad mercantil regular colectiva, 
que girará bajo I ü razón social de Be-
rros y Ca., para di/ifcarsé a la impor-
tación y venta de TOfá y quincalla sien-
do únicos miembros y gerentes de dl-
Temístocles 
y C»-. con el uso 
indistintamente de la firma social. 
M . d e l V a l l e , S . e n C . 
(Remedios) 
Por escritura de 15 de jjulio último, 
otorgada ante el notario de esta ciudad 
doctor Joaquín del Río Balmaseda, se 
ha constituido una seqledad mercantil 
para dedicarse a toda operación de lí-
cito comercio y especialmente a la im-
portación dV víveres, ropa y peletería, 
de la cual es su único gerente el señor 
don Manuel del Valle y de la Fuente, co-
manditarlo la compañía mercaritll I . Per-
tierra S. en C . , banqueros de é s t a ; é 
industriales los señores Andrés del Río 
y ̂  Pérez y José Rábago y Labrador, que 
gibará bajo la razón social de M. del 
Valle, S. en C , cuya sociedad ha adqui-
rido por compra el establecimiento y 
edificio que poseía en esta ciudad el 
señor Eugenio Un Yao denominado Un 
Yen Teng, habiendo establecido una su-
cursal en la villa y puerto de Caibarién 
para darle mayor facilidad a las impor-
taciones, teniendo su domicilio social 
en la calle General Carrillo número 2, 
de esta referida ciudad, no habiéndose 
hecho cargo de ningún crédito ni activo 
ni pasivo, por no existir. 
Por otra escritura número 318, ante 
el citado notario doctor del Río, se ha 
conferido poder general para que" nos 
represente en nuestras operaciones mer-
cantils a los mencionados señores A n -
drés del Río y Pérez y José Rábago 
y Labrador. 
M . O r i o l , S . e n C 
( H a b a n a ) 
Por escritura otorgada el día S del 
actual y con efecto retroactivo al 3ía 
primero d^l mismo, ante el notario de 
esta clucíad doctor Esteban Tomé y 
Martínez, se ha constituido una sociedad 
mercantil en comandita en esta ciudad, 
bajo la razón social de M. Oriol, S. en 
C , para ded íca f se .a l negocio de víveres 
en general y a toda clase de negocios y 
operaciones de l íc i to comercio, empe-
zando éstas con las existencias adjudi-
cadas _del Departamento de Víveres de 
los señores Sucesores do Pablo M. Cos-
tas, S. en C . 
Integran esta sociedad, con carácter 
de único gerente y uso de la firma so-
cial, el señor Miguel Oriol y Cortecans, 
y comanditarios los indicados señores 
Sucesores de Pablo M. Costas S. en C. 
R u i l o b a y C o . 
(Cienfuegos) 
Por escritura de esta misma fecha, 
Los siiminit'tros visibles de café en el 
í^íií1.-?,^fcl 1 de -A-ffosto se colocan en 
• ,034,900 sacos, nn aumento' de 123,000 
pacos por el mes. E l total de existen-
cias de Europa aumentó 130.000 sacos du 
rante el me<. Avisos del p.razil Indican 
que el movimiento de ;a nueva cosecha 
es liberal no se siente n-neún cuidado 
con respecto a las condkones del tiem-
po para la próxima ccecha. 
Los pedidos por el café, loealmente 
continúan may flojos, v se dice que e! 
Interior continúa trabajando en nna es-
cala de manos a boca. 
E l Brazil ha estado ofrecler.do café 
en existencia con basaante libertad y 
se dice que prácticamente está a basso 
con los frutos, 
con los futuros. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
L I B R O S N U E V O S R E C I B I D O S E N 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Barbusse. " E l Infierno". . . . 
Juan J . Frappa. "Bajo la mirada 
de los Dioses" 
León Fraplé. " L a flguranta". . . 
J . K . Huysmans. "En rada". . . . 
Marcela Tlnayre. " L a dulzura dol 
vivir" 
J . H . Rosny. " L a Indómad'a". '. . 









durante Pssada. Los Plantadores aún 
L a llamada 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E r > o R E S . N O T A R l o ¿ C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
c u i > a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 




E N L A F I N C A ' ' L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R l . 
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-flnas, r a -
za de Puerto R¡co, propias para l a 
crianza.. E j e m p l a r e s escogidos para 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata, 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
P. F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
Eí D r . l a r d e n y s u s 
Obras 
Son tan ¡.rácticas e Interesantes ias 
obras del doctor M A R l ' E N que no debe 
existir ninguna persona que no las po-
sea todas o la mayor parte, sobre todo 
¡os Jóvenes, donde encontrarán un guía 
franco y seguro para el desarrollo de 
sus facultades. 
L a mejor prueba de la bondad de las 
obras del íloctor MAR DEN es el que 
se agotan cor, rapidez las ediciones que 
de sus diferentes obras se ponen a la' 
venta, pudl'-ndose asegurar que no hay 
persona que hable el castellano que no 
haya oído por lo menos hablar de laa 
obras de MARDEIS. 
T I T U L O S B E L A R OBRAS 
CIDAS 
T R A D U -
Economice, aliorre dinero, compre SALYITAE por docenas 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Apothecaries Compsoy, New York, II. S. L 
I . —Siempre adelante 
I I . —Abrir.3© paso v la Fuerza de vo-
luntad. 
I I I . — E l poder del pensamiento y 
Atractivos iiersonales. 
I V . — L a iniciación en los negocios. 
P . — E l éxito comerciad y E l perfecto 
empleado. 
"VI.—Actitud vlctorloss. 
VIT.—Paz, poder y .abundancia. 
V I I I . —Psicología del comerciante. 
I X . — L a obra maestra de la vida, 
X . —Ideales de dicha. 
VI.—Defiende tus energías. (Ultima 
publicada.) 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Habana ?1.50 
E n los dermis lugares de la Isla, 
franco de portes. . . ,, , . . . .. $1.70 
L I B R O S R E C I B I D O S E N L A SEMANA 
P. B B N O I T . — L a Atlantlda. Pra-
closa novela coronada por la 
Academia Francesa, 1 tomo, 
rústica $1.00 
C H A R L E S l - O L E Y . — L a dapia de 
los millones. Preciosa novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo, 
rústica SI.00 
P E D R O MATA.—Corazones sin 
rumbo. Novela de costumbres. 
Sexta edición. 1 tomo, rústica. $1.20 
R A F A E L L O P E Z D E HARO.—No-
vela de costumbres. 1 tomo, rús-
tica $1.00 
C O R O N E L 1 G N O T U S . - E 1 mundo 
Venusiano. Novela de aventu-
ras maravillosas. 1 tomo, rús-
tica $0.70 
A N D R E S GONZALEZ BLANCO.— 
Los dramaturgos españoles con-
temporáneos. Benavente, L i n a -
res Rivas, Dicen ta y Marqulna, 
con retratos y autógrafos. 1 to-
mo, rústica SO. 80 
E M I L I O B O P A D I L L A . — E n la no-
che dormida. Novela. Segunda 
edición. 1 tomo, rústica. . . . SI.00 
E M I L I O C A R R E R E . — E l divino 
amor humano. Novelas cortas. 1 
tomo $0.80 
E M I L I O C A R R E R E . — E l dolor do 
la literataTa. Novelas cortas. 
1 tomo $0.80 
AMADO ÑERVO.—Obras comple-
tas.. 
Tomo I.—Perlas negras. Míst icas . 
Poes ías . 
Tomo II.—oemas. Poesías . 
Tomo I I I I . — E l Exodo y las flo-
res del carxilno. Prosa y verso. 
Tomo V.—Almas que pasan. No-
velas cortas Prosa. 
Tomo VI.1—Pascual Aguilera y 
E l Donaodr de almas. Novelas. 
Prosa. 
Tomo V I I . — L o s Jardines Interio-
res. E n voz baja. Toesía. 
Precio de cada tomo en rústica. $1.00 
K N U T HAMSUN. —Pan. Preciosa 
novela que lia sido premiada con 
el Premio "Nobel" de Literatu-
ra. 1 tono, rústica. . . . . $0.80 
V I L L I E R S 1»E L I S L E . - L a E v a 
futura. Preciosa novela. 1 to-
mo $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , - de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esuuina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-ltfóS. 
D abana. 
" - »«<!. 11, 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s de M o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
í e l é f o B o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A B 1 S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
c í e n t e continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
L u i s d e S o l o 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete a A g u í a r , 
66, altos, esquina a Tejadi l lo . 
T e l é f o n o s : A-2244, M-2603. 
C6811 15d.-14 
A L 
PRESTAMOS SOBRE JOYERÍA 
Consulado U í . Te ! . k-99S2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A t . D É S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s . 2 . .1, S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a 3 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . 8 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
« F I C I N A S : M E B C A D E B E S 23 ( A L T O S . ) C O R E E O S : A P A R T A D O 96«. 
E s t a c o m p a ñ í a asegura contra A C C E D E N T E S D E L T R A B A J O , D í C E l í -
D I O S T M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de primas tan eco-
n ó m i c o s como pueda apl icar otra C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s que ofrece " M 
Comercio," son ciertas, verdaf í sras y demostrables, a s í oomo l a e x p o s i c i ó n 
de su s i t u a c i ó n financiera, fuerte j c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
e l capital en c i r c u l a c i ó n . ^ _ , ' 
L»as Reservas efectlras de esta CompaSla , representan más cm 7S por, 
ciento del capital desembolsado. 
MAPTCTEL O T A D U T , 
L D O . L O R E N Z O D . B E C L Presidente. 
Secretario Consultor. D r . Doralngro Vázqnea , 
M é d i c o - I nspect or, 
a 6 7 0 
J Ü A i r O M E S T A C A . 
Administrador GerentÉ* 
a l t . 29(5.-18 
F A B R I C A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 O S . B A ! ^ O U R R v > S . H A . B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m e a d e p é s K o a « n e s t a S e e e l Ó n , 
— p a g a n d o t a l a r a a a a a l 8 5 a n u a l . — 
T a d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p a e d a n e f e o t u a r a e t a m b i é n p o r 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ¿ o s p o r c & b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
. d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1 . 
O B 8 1 8 I n d . l o . a s . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , g iros de l e t r a s • todas p a r t e s del miuido, depo-
s i tes en cuenta corriente , c o m p r a y veota de valores, p ú b l i c o s , p l g -
n e r a c l O D e s , desenentos, p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de s e g u í -
dad p a r a va lore s y a l b a j a s , c a e o t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - a 9 7 6 . 
AGINA DiEZ gHARjQ PE LA MARINA Alosto 23 de 1920 a r o u x x v m 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
' s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a -
g e r a d o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL NEW VORK 
züley. y S a n t i a g o F e r n ú n d e z 
VARIOS 
W a n t e d . T o u r m e n n o b o y s t o l e a r n 
n e w t i r e r e p a i r p r o c e s s . S a n L á z a r o , 





Se a l q u i l a u n a l a b i t a c i ^ n para m a t r i -
tóohlo v o t r a p a r a una p e r s o n a a m u e b l a -
H i« con v i s t a a l paseo d e l Prar tc 
Hos de agua f r í a y c a l i e n t e buena c o m í -
g a p e c i o s r a z o n a b ^ s . ^ S o ^ a m e n t e d c í 
M-19í)2. 
21 sp. 




CRIADOS DE MANO 
CASAS EN LA HABANA 
^ I E n 25.000 pesos se vende en l a c a l l e H a -
I b a ñ a u n a casa de t r e s p l a n t a s , de mo-
l d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
/ C R I A D O D E M A N O S IVl íSKA C O L O C A K -
VJ se p a r a queba.ceres de casa y sos t e -
n e r e l J a r d í n de í a m i s m a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L a P r o s p e r i d a d . 
T e l é f o n o F-1016. 
31599 25 ag . 
E n 10.000 pesos se vende en l a c a l l e M a -
l o j a casa a n t i g u a ; s u p e r f i c i e 220 me-
t r o s . ' 
r a z o n a b l e s , 
p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , 
n ú m o r o 71, a l t o s . T e l é f o n o 
31955 
V j E A L Q U I L A Ü F D E P A R T A M E N T O 
O compues to de sala, con b a l c ó n a la 
ca l l e s a l e t a y u n a s a b i t a c i ó n ; c o n s t r u c - ; 
c i ó n ' m o d e r n a y l a v a b o s de agua c o m e n - , 
fe ,v e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . No se p e r - ; 
mi t ' en n i ñ o s n i a n i m a l e s . C o n c o r d i a , 177» j 
. \ . P r i m e r p i so . 
315SÍ8 _ _ 27 a s - _ | 
Í A E E S T R I C T A M O R A L I D A D : U N J O -
_ i y von p r o f e s i o n a l y de exce len te e d u - ; 
o a c i ó n , d e s e a r í a e n c o n t r a r una casa de 
f a m i l i a h o n o r a b l e que d i s p o n g a de u n a ; 
h a b i t a c i ó n con o s i n m u e b l e s , y de u n ^ 
g a r a g e donde g u a r d a r su a u t o m ó v i l , e l 
c u a l t i e n e su c h a u f f e u r p a r a a t e n d e r l e . 1 
E l s o l i c i t a n t e n o rec ibe v i s i t a s de n i n -
r i i r i a clase, pues p a r a e l l o t i e n e su b u -
f e t e ; s o l a m e n t e desea l o a n t e r i o r m e n t e 
r e f e r i d o p a r a su c o m o d i d a d en las h o -
ras de descanso. No t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en g u a r d a r la m á s a b s o l u t a r e se rva . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o a l a r r e n d a f j r i o d e l 
A p a r t a d o n ú m e r o 384. 
:n(512 25 ag . 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n -
i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o mane-
L a d i r e c c i ó n : E s t r e l l a , 115, a l -s 
, j a d o r a 
tos . 
31(301 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . Conoce 
l a c o s t u r a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 28. 
31609 25 a&- ._ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de 
O m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e u n p o c o de co-
c i n a . I n f o r m a n : H a b a n a , 108, ben'os. 
31607 25 ae- _ 
BU E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -v i c i o s en casa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e ; p r á c t i c o en t o d o l o que r e q u i e -
r e u n b u e n s e r v i c i o f i n o ; puede i n f o r -
m a r en l a s casas que ha s e r v i d o . G a n a 
b u e n sue ldo . I n f o r m a n : A-5594. 
31605 25_ag. 
SE C O L O C A E N CAS P A R T I C U L A R u n c r i a d o de m e d i a n a edad . T i e n e reco-
mendac iones . 
31608 
A U T O M O V I L E S 
¡¡Ganga verdad!! Se vende un 
bonito automóvil, en estado inme-
jorable, con motor alemán marca 
"Merts", nuevo, en 500 pesos. In-
formarán: Vidriera del café Club 
Marino, Santa Clara. 
23 afc. 
STUTZ 
E n 7.000 pesos se vende en ' a c a l l e 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , u n a c a -
sa de sala, s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s 
sus s e r v i c i o s . P a r a m á s i n f o r m s : M o n t e , ; r~ 
19, a l t o s , de 8 a 10 v de 12 a 2. A l b e r t o . V^15' 
Se v e n d e uno d i s i e t e p a s a í e r o s , t i p o 
s p o r t , en 4.000 pesos. U l t i m o p r e c i o . C i n -
co meses ^le u s o ; e s t á ca s i nuveo . A m i s -
t a d , 136. G a r c í a . 
r o n p r e c i p i t a d a m e n t e a l v e h í c u l o de -
s a p a r e c i e n d o . 
L a s m u j e r e s d e r e f e r e n c i a l i a z í a n 
p e n e t r a d o p r i m e r a m e n t e e n l a c a s a 
p r o p o n i e n d o a l a G r o s , q b e l e s c u i d a -
r a l a s n i ñ a s y a l n e g a r s e é s t a a e s a 
p r e t e n s i ó n , a q u e l l a s e n t r e g a r o n l a s 
m e n o r e s a d o s h i j o s de l a G r o s , d l c i é n 
d o l e s q u e y a l a m a d r e s a b í a q u e l a s 
i b a n a d e j a r a l l í . 
L a s n i ñ a s f u e r o n e n v i a d a s a l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a . 
D e l a S e c r e t a 
l t s ,     y   
N o t r a t o con c o r r e d o r e s . 
T e l é f ó n o M-2745. 
25 ag . 
COCINERA^ 
E n 28.000 pesos se vende en l a c a l l e 
San M i g u e l u n a casa de sa la , sa le ta , seis 
c u a r t o s , dos de c r i a d o s c o n t o d o su ser -
v i c i o y u n g r a n p a t i o . S u p e r f i c i e 271 
m e t r o s . 
V E X D E U N F O R D C O N C A R R O C E -
r í a , t i p o . " C o l é " , v e s t i d u r a en b u e n 
es tado, c u a t r o gomas nuevas , m a g n e t o 
Bosch , b o m b a de a g u a y b o m b a p a r a l a 
c i r c u l a c i ó n d e l ace i t e , p a r a b r i s a f o r m a 
V i c t o r i a , c o n chapa nueva . I n f o r m a : M a -
n u e l B a l o i r a , V i l l e g a s , 42, a l t o s 
31596 ¿6 ag . 
E n 22.000 pesos se vende é n l a ca l l e M i -
s i ó n u n a casa de t r e s p l a n t a s , r e n t a n d o 
200 pesos cada p l a n t a . T i e n e sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , con t o d o su s e r v i c i o . 
S u p e r f i c i e 15.6 m e t r o s . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n -
O i n s u l a r de coc ine ra en casa de m o r a - E n 10.000 pesos, se vende en e l C e r r o 
i K l a d . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n i c a l l e San toven ia , a u n a c u a d r a de l a 
y es b u e n a r e p o s t e r a . C o r r a l e s , n ú m e r o l ca lzada , dos casas J u n t a s ; c a d a u n a 
29. e n t r e 
31600 
I n d i o y A n g e l e s . 
25 ag. 
i c o m p o n e de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
I p a t i o , t r a s p a t i o ; s u p e r f i c i e 250 m e t r o s . 




D D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
n ú m e r o 43, e n t r e B y C, V e d a d o . 
25 ag . 
i CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
CRIADAS DE MANO 
jADORAS 
UW A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -l o c a r l e p a r a c r i a d a de c u a r t o . T i e n e 
i q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : San L á -
! zaro, 269. 
31591 25JL? :_ 
E S O R I T A E S P A Ñ O L A SE C O L O C A pa -
r a coser y l i m p i a r u n a o dos h a b i t a -
c iones o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a c se-
ñ o r i t a s que deseen v i a j a r . Ca l l e G., es-
q u i n a a 17, bodega . T e l é f o n o F - l f S . 
31611 25 ag . 
! S 
CJE N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A t o -
O do s e r v i c i o . Se r e q u i e r e que sea a c t i -
v;. y t r a b a j a d o r a . Sueldo 35 ó 40 pesos, 
¿ o c a f a m i l i a . San M i g u e l , 86, ba jos . 
• 23 ag . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r , m e d i a n a edad, s i n h i -
j o s . E l l a de c o c i n e r a g e n e r a l ; é l de 
c r i ado , a l e n fue r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
donde h a n es tado. C a l l e 8, n ú m e r o 37-A, 
e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
31603 25 ag . 
VARIOS 
TR A D U C T O R C O R B E S P O N S A I i , I n g l é é S , f r a n c é s , a l e m á n , a f rece sus s e r v i -
c ios . D i r í j a n s e p o r c a r t a a : E m i l i o R o t h , 
M i s i ó n . 15, a l t o s , H a b a n a . 
28992 sp-
S. • • ^ ' " " • ' ^ y j j j j - j j j j , m o p i s t A P A R A C A S A . p a r t i c u l a r . Desea casa f i j a . M u r a l l a , 
a l t o s . 
31606 25 ag . 
C0MPR4 Y VFIÍTA DE FINCAS ¥ 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , 
E . O . 
E l S e ñ o r 
U Estil-las Reix 
H a F a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las ocho a. m., la razón que suscribe 
ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la indicada 
llora a la casa Oficios 58, altos, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de agosto de 192t7 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
\ . REVESADO Y COMPAÑIA. 
E . P . D 
N u e s t r o G e r e n t e 
E l S e ñ o r 
il-las Reixach 
D e s p 
H á F a l l e c i d o 
u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las ocho a. m., la razón que suscribe 
ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la indicada 
hora a la casa Oficios 58, altos, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de agosto de 1920. ( 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
ADOLFO MONTAÑA Y COMPAÑIA. 
E n 32.000 pesos se vende en la r a l l a 
N e p t u n o casa a n t i g u a ; s u p e r f i c i e 212 m e -
t r o s . 
A 80 pesos m e t r o se vende en l a c a l l e 
E s t r e l l a u n a g r a n casa de e s q u i n a , c o n 
1.100 m e t r o s de t e r r e n o . 
En-16.000 pesos se vende en l a c a l l e G l o -
r i a u n a casa de dos p l a n t a s ; cada p l a n -
t a t i e n e sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o I 
de b a ñ o , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . ( 
E n 12.000 pesos se vende en l a c a l l e 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , u n a casa de es-
q u i n a , con u n a s u p e r f i c i e de 147 m e t r o s 
f a b r i c a d o s . Para> I n f o r m e s : M o n t e , 19, 
a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s t r a t o d i r e c t o c o n e l 
c o m p r a d o r . 
3160Í _ 1 sp . _ 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E XTSTA ca -sa, acabada de f a b r i c a r , en e l R e -
p a r t o San tos S n á r e z , en e l p r e c i ó de 
13.000 pesos. I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 
64. S e ñ o r D í í a z . 
31602 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
N i ñ a s a b a n d o n a d a s 
L a s e ñ o r a M a n u e l a G r o s y P r a d o , 
d o m i c i l i a d a e n S a n t a A n a 5 1 , e s q u i n a 
a A c i e r t o , p r e s e n t ó a n o c h e e n l a d é c i -
m a e s t a c i ó n , d o s n i ñ a s , u n a c o m o d e 
d o s a ñ o s y m e d i o de e d a d y l a o t r a 
de u n a ñ o , a l p a r e c e r e n f e r m a s , l a s 
c u a l e s f u e r o n d e j a d a s e n p o d e r d e 
d o s m e n o r e s a l a p u e r t a de s u d o m i -
c i l i o p o r d o s m u j e r e s q u e v i a j a b a n 
e n u n a u t o m ó v i l l a s c u a l e s r e g r e s a -
A r r o l l a d o 
E l a u t o m ó v i l 7420 , q u e g u i a b a A n 
g e l G a r c í a y C u e t o , a r r o l l ó a n o c h e e n 
l a A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a e n t r e I n -
f a n t a y S a n F r a n c i s c o , a l m e n o r F e r -
n a n d o H a m e l D e l g a d o , d o m i c i l i a d o e n 
l a A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , 327 , c a u -
s á n d o l e l e s i o n e s de g r a v e d a d . 
E S T A F A ^ i ^ H 
E n l a J e f a t u r a de l a S e c m » ^ 
c i ó a y e r L a d i s l a o V i d a l v V p 
n o de L i b e r t a d 13, e n e l M p f f ' , Te<l 
e l d í a 13 de A g o s t o , R a m ó n p 1 , W 
dez v e c i n o de a q u e l p u e b l o U ,ís*-
u n c h e c k p o r 500 pesos í í A ! , e?íreg(5 
M . R í o s y e x t e n d i d o u n o m w ,do 
m e n R í o s y q u a a l t r a t a r d ! T Car-
e f e c t i v o e n e l R a n e o E s p a ñ n i rl0 
i n f o r m ó q u e e l f i r m a n t e n » ^ i ' 3e '« 
c í a de f o n d o s s i n o q u e no V Car«-
c i d o . r a coía. 
F u m a n d o o p i o 
L o s e x p e r t o s R i v e r o 
p r e n d i e r o n a n o c h e e n 
m a n d o o p i o , a J o s í P e n y A n t o n i o 
S e n , a s i á t e o s , o c u p á n d o l e s d o s c a -
c h i m b a s y o t r o s a d m i n í c u l o s q u e u t i -
l i z a b a n e n ese v i c i o . 
M i l l a r e s d e 1 
E n f e r m o » 
Padecen d» D l a t « i U U r l c », ^ 
• J co r t e jo de sus ¡ e u m e n o ; ^ C. 
c á l c u l o s renales, c ó I J c k b ^ o ' " ' - " 
y L ó p e z s o r - rira de la vejilía> K o U . % e u m ^ C o s - " W ¿ 
F i n l a y 1 1 , f u - no es m á s uue la deteneif" ^ 'te 
^ r ^ r n r . t r l c i ó n : í o r m a n d c a e acceso íl^ n i 
H i ñ a 
E n l a c a s a de p r é s t a m o s s i t u a d a e n 
C e r r o 560 , s o s t u v i e r o n u n a r i ñ a e l 
d e p e n d i e n t e A r t u r o B i l l a r e s y C a s a s , 
y J u a n G u e r r a F a r i a s de A r m o n í a 
s i n n ú m e r o . G u e r r a h a b í a i d o a s a -
c a r u n c i n t u r o n q u e t e n í a e m p e ñ a d o 
y p o r d i f e r e n c i a s en. e l p a g o , se f o r m ó 
u n a d i s c u s i ó n q u e d e g e n e r N e n r i ñ a , 
c a u s á n d o s e a m b o s l e s i o n e s g r a v e s . 
D e l c a s o c o n o c i ó e l j u e z de g u a r -
d i a . 
c o » eu l u g a r de u r e a ^ ^ u e ^ d o " ^ 
n o r m a l de l a a l i m e n t a c i ó n orPá,Prr"3ac¿) 
á c i d o urk-o y a s ó l o , ya com^fmc»- a 
o t ras sales luso lub les a* dJi?̂  c» 
el r i ñ ó n y dan lusrar a l a a r e m n ^ ^ 
ta a r e n i l l a a l pasar a la v e ü ^ K 
e? có l i co n e í r l t i c o y por ú l t im0 ^ « S l 
l a ve j iga a m o n t o n á n d o s e con 7,?, n 
c i l l a s a n á l o g a s f o r m a n la Diert^ a9 ar¿ 
veces eu l u g a r de . eallzarse Patt 0Hís 
to en e l r i n ó n ao ver i f ica en i ó * 'J(-P6|i, 
t i ones y de a h í el o r igen de eac,JÍTti':VÍ, 
g o t a , r e u m a t i s m o y otros mriufn,c"llcoi 
E l B E N Z O A T O D E L l T I N A p ^ c 
es ' u n remedio ind icado en e«f,0SQÜB 
Clones, pues haciendo solubles a ' ' ^ í 
do ú r i c o y ura tos . hace que « m ^ 8 4cl. 
• a l g a n de n u e s t r o organismo si,, 
bue l las y ev i t a r a s í oue lleeiipn 
Vosltarse eu nues t ros r í ñ o n e s BJ, <• 
Eiones u o t r o s ó r g a n o s , producto, i 0 1 * 
« i l a c i ó n Incomple t a . UULl08 <!« ^ 
26 ag. 
SOLARES YERMOS 
S D A 
SE VENDEN 
VARIOS SOLARES AL CONTADO 
Y A PLAZOS. EN LO MAS ALTO 
Y PINTORESCO DEL REPARTO 
"LA FLORESTA," SITUADOS EN 
LA MISMA LOMA Y DOMINANDO 
LA HABANA. 
PARA INFORMES EN LAS OFI-
CINAS DEL REPARTO "LA FLO-
RESTA." BANCO DEL CANADA, 
ADMINISTRADOR OSCAR DIAZ 
RAMOS. TELEFONO A-8875. 
C 6913 7d-20 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION 
V e n d o u n a bodega s o l a en e s q u i n a en l o 
m e j o r de l a c i u d a d , en 14.000 pesos . 
V e n d e d i a r i o 160 pesos y 60 son de c a n -
tflnai. N o fcaga a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
VIDRIERA DE TABACOS 
T e n e m o « v a r i a s con c e n t r a t o , poce a l -
q u i l e r y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : Desde 
800 pesos has ta 10.000 pesos. Se v e n d a n 
a p r u e b a con • g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , e n 
ca l l e s c o m e r c i a l e s y en los m e j o r e s ca-
f é s y h o t e l e s de la H a b a n a , P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
CAFES 
Se v e n d e n v a r i o s en c a l l e s comerc i a l e s , 
a s í como Obispo , O ' R e i l l y , San R a f a e l , 
G a l i a n o , R e i n a , M o n t e , N e p t u n o , E g i d o , 
M o n s e r r a t e , C h a c ó n , San L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a í n y en b a r r i o s v a r i o s a l r e d e -
d o r de l a H a b a n a . B u e n o s c o n t r a t o s y 
r e v e n d e n dando p a r t e d e l d i n e r o . N o 
c o m p r e s i n v e r n o s a n t e s . A m i s t a d , 136, 
G a r c í a y Comj í a f i í a . 
BODEGAS 
Se v e n d e n v a r í a s , e n p u n t o s c é n t r i c o s , 
e squ ina , cCn u n a v e n t a n o m e n o r de 
150 pesos d i a r i o s l a m á s ch ica . C a n t i n e -
r a s . A n t e s de c o m p r a r l e a g r a d e z c o n o s 
h a g a n u n a v i s i t a p a r a que se convenzan 
que l o que y o l e s d igo es v e r d a d . A m i s -
t a d , 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
HOTELES 
V e n d o u n o en l a c a l l e Eg ido ' , b u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r , b u e n a u t i l i d a d P r e -
c io : 50 000 pesos, y o t r o s v a r i o s en v a -
r i o s p u n t o s c o m e r c i a l e s y c é n t r i c o ' s de 
l a c i u d a d . N o c o m p r e s i n v e r n e s an t e s , 
p a r a que se convenza de que l o que n o s -
o t r o s le vendemos es b u e n o , b e n i t o y 
b a r a t o . A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m p a 
ñ í a . 
PANADERIA 
V e n d o u n a , de o c a s i ó n ; t i e n e que ser 
a n t e s de dos d í a s . Se da p o r l a m i t a d 
de su -prec io , con u n g r a n a l m a c é n de 
v í v e r e s . ' . V a l e 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, c o n t r a t o 16 a ñ o s . A l q u i -
l e r 90 pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en. $15.000 y b u e n 
c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t r a e n $3.000. 
T o d a s t i e n e n buenos c o n t r a t o s , y t e n g o 
50 m á s en v e n t a . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
CAFES EN VENTA 
V e n d o u n o en 14.000 p e s o s ; vende 150 
d i a r i o s , se is a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r , y o t r o en 7.000 pesos, d a n d o 5.000 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l azos , y o t r o s de 
d á s y menos p rec io . I n f o r m e s , A m i s t a d , 
136, G a r c í a y C o m p a f i í a . 
HUESPEDES 
V e n d e m o s c inco g r a n d e s casas en l o m e -
j o r de l a H a b a n a , a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
B u e n o s c o n t r a t o s . I n f o r m e s , A m i s t a d 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE TRASPASA UNA'CASA 
con m u e b l e s o s i n m u e b l e s , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
u n a de c r i a d o , u n a g r a n s a l a , s a l e t a 
y cemoder y a l q u i l o t r e s casas m á s . I n -
f o r m e s , A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m u a ñ l a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c l a se de 
n e g o c i o s y comerc ios en l a H a b a n a y fue -
r a de e l l a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
Tinre F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a l g o d ó n . 
^ « O / 
T i n t u r a í r ^ 
M O I R 
¡SEÑORA! 
VISTASE DIRECTAMENTE DE 
PARIS. 
NO CUESTA MAS. 
18 COLORES DISTINTOS 
p a r a t e ñ i r t o d a c lase de te-S i r v e n 
las . 
D e v e n t a en t o d a s l a s s e d e r í a s de 
l a R e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r : 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiane 7 2, esquina a San Miguel. 
HABANA 
C 6951 Sd-22 
Sí NACARINA 
A g u a de bel leza , q u i n t a y e v i t a l a s a r r u -
gas, b a r r o s y t o d a s l a s i m p u r e z a s d e ; rx 
l a p i e l , da a l c u t i s b l a n c u r a de n á c a r ' U e p a r t a m e n t O 
y t e r s u r a s i n i g u a l . De v e n t a en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y casas de m o d a s , y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 36, a l t o s . 
T e l é f o n o M-1112. 
30873 18 s 
E N S E Ñ A D ZAS 
ROOSEVELT 
ACADEMIA DE COMERCIO 
P O R 
CORRESPONDENCIA 
Taquigrafía Pitman, Mecanografía, 
Aritmética mercantil. Aritmética 
elemental, Teneduría de libros, 
Sistemas propios y rápidos. Infor-
ma: Manuel Lobato Sedeño, Suá-
rez, 120, altos, Habana. 
En dos meses puede usted reci-
bir por correo, a su nombre, di-
rectamente de París, el vestido mo-
delo auténtico, firmado por gran-
des modistos, y escogido por us-
ted misma, en su casa, entre los 
croquis en colores que le serán 
presentados por la encargada del 
de Modas de la 
AGENCIA VERITAS, 223. Manza-
na de Gómez, representante de la 
"Unión Parisienne de la Couture." 




C o n g e s t i o n a d o s de m e r c a n c í a s de v e r a n o 
n o s v e m o s o b l i g a d o s a r e a l i z a r t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s de V E R A N O a P R E C I O S R E -
D U C I D O S 
LA ACADEiM/% DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GEL 
( R E C I E N L L E G A D A . D E P A R I S ) 
Con sus a p a r a t o s I n s t a n t á n e o s / per* 
• c n a l p r á c t i c o de l o s m e j o r e s sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen r e s u l t a d o y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a D*co lo rac i6a i y 
t i n t a da los caba l los con sus p r o d u c t o s 
vege ta le s v i r t u a l m e n t a i n o f e n s i v o s y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
Sus pe lucas y p o s t i z o s , con r a y a s n a -
t u r a l e s d3 ú l t i m a c r e a c i ó n f r ancesa , s o n 
I n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l e s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " S o l r é e a e t 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c l d n " M a r e e ' " 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o 3a o jos 
y cejas. S c h a m p o l n g s . - . ^ t i l d a d o » d r i l cn -
t l s y cabeza. Ecla i re i<*&ement d u t e l ñ . " 
C o r t e y r i z a d o de l pe lo a l o s n i ñ o s 
M a s a j e " e s t h é t i q . u e , m a n u a l , p o r i n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q ü e " y v i b r a t o r i o , 
con los cuales M a d a m a OH o b t i e n e m a -
r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
E l r á p i d o é x i t o de es ta casa as la 
m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de su s e r i e d a d . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C o n a g r a d o v e r á e l p ú b l i c o l a m á s v e r -
d a d e r a y f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de L A 
M I M I . N e p t u n o , 33. 
L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s p o d r á n 
c o m p r a r cosas buenas p o r poca p l a t a . 
P o r e l v a l o r de 1 peso o b t e n d r á u s t e d 
m e r c a n c í a s que v a l e n 2. 
SEA BELLA Y ELEGANTE 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s en t e l a s f i n a s p a -
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D e p a j a f i n a , a d o r n a d o . . . . . $2.98 
O t r o s m á s f i n o s , a d o r n a d o s . . . 3.98 
D e t u l f i n o , a d o r n a d o 4.98 
D e c h i f u f i n o , a d o r n a d o . . . . 5.98 
D e c rep f i n o , a d o r n a d o . . . . . 7.98 
De g e o r g e t t f i n o , a d o r n a d o . . 9-98 
E s p e c i a l i d a d en m o d e l p s de t u l , de se-
da f i n o , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , n u e v o s 
y ú l t i m o s m o d e l o s o r i g i n a l e s , a d o r n a d o s , 
$9.98, $1L9S, $r>L9S. 
L i q u i d o a c u a l q u i e r p r e c i o m á s de 5 
m i l f o r m a s de p a j a f i n a s , p a r a d i a r i o , 
b a ñ o s y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i d o es m e j o r y ^ 
c c m p l e t o q u e n i n g t u t a o t r a casa, 
s e ñ o a M a n i c o r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTS. 
E s t a c a sa es l a n r i m e r a eo Cabi 
q u e i m p l a n t ó l a m o t l a d « i arreglo di 
c e j a s ; p o r a l g e la? c e j a * aireglada 
a q u í , p o r m a k s y p o b r e s de pelos qD, 
e s t é n , se d i f e r e E c w j i , p w so ismh, 
b l e p e r f e c c & a a U s ofraa que estén 
a r r e g l a d a s e n o t r o « t i » ; se arreglíi 
s i n d o l o r , c o n c r e m a o.ae y o oreDars, 
S ó l o se a r r e g l a n s e i í o m s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í » u n ^ a f i o , d u r n 2 y 3, pnedt 
l a v a r s e l a c a b e z a i o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y tíataf l a c a r a y bram, 
$ 1 , c o n l o s p r o d a c t o s d e belleza mi* 
t e r i o , c o n l a m i s i n a p e r f e c d ó s q « 
e l m e j o r g a b i n e í ? d ^ be l leza en Pi. 
rís; e l g a b i n e t e de b e l l e z a de estaca* 
sa es 1 m e j o r d e C n b a . E n m im-
d o r u se l o s p r o d m i c * m i s t e r i o ; aad) 
m e j o r . 
P E L A R , K I Z A w i n / , m S O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó a y por j» . 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es e?. aejar seJét 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A Í E Z A : 50 CIS. 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y sillones p 
r a t o r i o s y r e c K u a t c r l o s . 
M A S A J E : S U Y 6 0 CENTAVOS 
£ 1 m a s a j e es l e hermosura de ti 
m u j e r , p u e s S a c e i l e s apa rece r las arro-
g a s , b a r r o s , e s p í e i l l a s , manchu 1 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a casa tiene ti* 
t u í o f a c u l t a t i v o y es l a que mejor da 
los m a s a j e s y se f a r a a t i z a u . 
P E L U C A S , M O R O S Y TRENZAS 
S o n e l c k a t o pnr c i e n t o m á s bara« 
t a s y m e j o r e s m e d í l o s , p o r ser las 
i o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refet' 
m a n t a m b i é n las u s a d a s , poniéadolai 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en ninguna 
p a r t e s i n a n t e s ^ er l o s m o d e l o j y pf* 
c i o s d e est? c a s a . M a n d o pedidos oí 
t o d o e l c a m p o . I f l a a d e c sello p a r a » 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a dar hm 
a l a s u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y má» 
d u r a d e r o . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A Í ^ U S C A N A S 
U s e l a M k t m a de « M i s t e i W ' «* 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . Hay 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n ^ 
/ j a r n o s en los e$pl« 
d i d o s g a b i n e t e s 
b i e n l a 
$ 3 . 0 0 ; 
APROVECHE Y NO PIERDA 
TIEMPO 
S o m b r e r o s 
S o m b r e r o s 
S o m b r e r o s 
T o c a s de 
Tocas de 
M a n t o s 
M a n t o s 
fie 
de 
de l u t o , a. 
de c rep , a . 
de g e o r g e t t , 
c respo , a . 
g e o r g e t t , a . 
g r a n a d i n , a . 








N o t a : H a c e m o s t o d a c lase de 
son con fecc ionados .a mano y 
Ies de p r i m e r a . L o s l l e y a m o s 
l i o s i e m p r e que deseen v e r l o s . 
m o d e l o s ; 
m a t e r l a -
a, d o m i c i -
C 020 I n 27 • 
BO R D A M O S A M A N O V M A Q U I N A . Sou tacho r e d o n d o , cadene ta , a rabes -
cos, f e s t ó n , 20 ; c a l a d l l l o , 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s b o t o n e s y p l i s a m o s . A c a d e m i a 
A c m é , N e p t u n o , 63, e n t r e A g u i l a y Ga-
l i a n o . 
C. 5803 80 d-Bt 
8168 26 ag . 
P E i \ O Í D A S 
S E GRATIFICARA 
A l a p e r s o n a que haya e n c o n t r a d o u n a 
l i b r e t a - de c o m i s i o n i s t a y a d j u n t o u n 
d o c u m e n t o o f i c i a l y la d o v n e l v á a San 
I g n a c i o , 82, de 8 a 11 y de a a «. 
23 ag . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Maoicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pek), del color que 
se desee, con í a Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rilado de pelo a niños. 
O 6383 S l d - 1 
C o r s e t e r í a a r n e r s , de p r i m e r a c l a s e : 
C o r s é s b a j o s y c o r t o s $2.48 
C o r s é s ba jos y c o r t o s 2.98 
C o r s é s de e l á s t i c o c i n t u r a . . . . 2.98 
C o r s é s e s p e c i a l de h i l o ' 4.98 
Sos tenedores en s a l d o 0.50 
Sos tenedores de t e l a 0.98 
Sos t enedores de p u n t o 2.00 
C o m p r a n d o 3 v a l e n . 5.70 
C 6533 « 30d-3 
3 l a a p l i c a m   l « « 
de esta cafa . T a * 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , qne 
é s t a se a p l i c a a l pelo c M '» 
m a n o ; n i n g u n a B « a , , ^ „ . - - - « r r 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R H f ^ 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 W ^ | 
28732 - r | 
Secretos de Belleza de Mú* *r' 
den, de París y 
( P r o d u c t o s de famosas « r m u u s 
sar , . K n l a P e l u q u e r í a s ^ Rafael-
t r i a , 119, cas i e q u i n a a San * . Ca»» 
l é f o n o s A-8733 y A - 0 3 4 ^ n t r a r á 
de H i e r r o , " Obispo . 68- e"0" cabaner« 
t ed T O D O lo que una Otr̂  
cu idadoso de su c u t i ^ necesi 
New York. 
m o s : t r a t a m i e n t o s ^ " . ^ u e a r l o , ^ 
p i a r e l c u t i s . pa ra h l a n q ^ r ^ 
E n r i z a r l o : pa ra ^ p P e c a ¿ H £ 
los orce** en '* ba r ros , e s p i n i l l a s , ^ a n c b a s co lo rac iones . , P ; l ™ ™ C 0 i e r n a s r " 
de grasa en los brazos , p i e r i ^ ^ 
b a r b a . Para las a r r u g a s p r e m ^ fi(£ 
a s a d a s p o r ^ " . r g r a s l e n t o S . P £ 
T-vr-* cr . t i s porosos > « « ¿ r r «' cLrf'' 
c ^ a s d e l g a d l ^ ^l^*™ 
l i o . b u s t o y hombros . Para cer i> 
os o jos . l a s . ^ . a * 7 * a c l r m l n 
p e s t a ñ a s o v i g o r i ^ r l a s . „ tort 
o en p o l v o y pas ta Polvora c n t l s j ^ 
t onos de ^ p i e l J P ^ ^ t i s «f0*1. 
secos. T>oci6n P.^ 3 ^ pasta ' l o s 
l i e n t o s Cremas P ; í r a í i ^^01 r s f l f l g r r ab^qu¿a r y j ^ . r 
l o c i ó n para e n g o r r t a n ^ o ^ para Vêstr» 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y a ñ a » . 
E x t r a c t o l e g í t í r a o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E\ c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s : ú l t i m í á p r e p a r a c i ó n , 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e ñ a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
v i z a r las -nanos. G u a n t e » ^ 
los dedos. •Tabt'n d e n t i r r r c o . ^ ^ G3.t 
Catf i lojro en ™ R t e " a n , í o i 5 " Hahana- f 
A p a r t a d o Cor reo , 191»- « lnd 8* 
C 1438 _ ^ 
" " .A t ) ^ 
ren-
que le puede 
v i e j o s in 
t i e m p o ! ¡ E s o 
,-parecer -
e r io . rro-
de 
sa¡r 
Se apUca y S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e s n c o c i n a o 
c a l e n t a d o r , y ^ e c o n o m i z a r á u n 5 0 p o r i a 
1 0 0 d e g a s ; s i é s t o s e s t á n e n m a l a s 
c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
30306 01 51 
I , o p e o r 
es p a r e c e r 
v i e j o an te s 
r o s o ! -» tino " " ^ 
Pevo todo t i e n e m̂ĴfA IjíA^. 
re . Use u s t e d l a T I N T Ü B A ^ „» 
cabe l lo r e ^ P ^ ^ . K r . o í " eS «o 
T I N T U R A ^ ^ ¿ . e n f " 
. .odas, p o r a u e p o s ^ ^ £ 
d e l a t a a q u i e n la usa, n i ^ ^e* 
n i en suc i a l a r o p a . AU lvlc ie 
, e l c abe l lo , e v i t a n d o la <- cil peP 
ende en 
y su 
t i i r a l . L a 
P E L U Q U E R I A 
su 
p a b 1 
Salud , 47, f i . m t e 
r i d u d . P í d a s e t a m b i é n 







A M O i J Ü L K V i » . 
D i A k i ü ü f c . i í 4 i M t i & £ A g o s í o 2 ¿ u e i 9 2 0 
t o í a G r a o j a A v í c o l a 
" L a A n i t a " 
l i e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r e l S e -
c t a r i o de A g r i c u l t u r a , g e n e r a l E u -
e e n í o S á n c h e z A g r a m o n t e , c o n c u r r i -
d o s a y e r a l a G r a n j a A v í c o l a ' L a 
T n i t a " , s i t u a d a e n e l p o b l a d o de S a n 
f i j e u e l ' d e l P a d r ó n , de l a q u e es c e -
i so d i r e c t o r n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
1 j o v e n A r n a l d o M . M o r a l e s , g r a -
duado e n l a G r a n j a E s c u e l a A v í c o l a 
de l a H a b a n a . 
C o n l a v i s i t a p u d i m o s a p r e c i a r l o s 
adelantos que e n l a e x p r e s a d a G r a n j a 
Ba h a n i n t r o d u c i d o . 
L a G r a n j a A v í c o l a " E a A n i t a " fue 
i - a u g u r a d a h a c e p r ó x i m a m e n t e t r e s 
í ^ o g s i e n d o S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a el' g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e , h a -
l i é n d o s e v o t a d o e l c r é d i t o n e c e s a r i o 
t iara s u o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n , 
C o m p r á n d o s e b u e n n ú m e r o d e a v e s e 
i n s t a l á n d o s e g a l l i n e r o s e s p e c i a l e s , a s i 
como o tros d e p a r t a m e n t o s , a d e c u a d o s 
id c a s o . 
p a a q u e l l a é p o c a d e s e m p e ñ a b a l a 
s u b s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a e l d o c -
tnr C a r l o s A r m e n t e r o s , q u i e n , c o m p e -
netrado c o n e l g e n e r a l S á n c h e z A g r a -
monte, c o n t r i b u y ó e f i c a z m e n t e a l a 
r e a l i z a c i ó n de e s a h e r m o s a o b r a . 
A l a i n a u g u r a c i ó n d e l a G r a n j a 
r o n c u r r i e r o n lo s m á s a l t o s f u n c i o n a -
rios de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
auienes h i c i e r o n p ú b l i c a s d e m o s t r a d o 
nes de c o m p l a c e n c i a p o r l a l a b o r h a a -
ta entonces r e a l i z a d a . 
A l a r e c e D c i ó n de l a s o b r a s ú l t i m a -
mente r e a l i z a d a s e n l a G r a n j a , a c t o 
nue se e f e c t u ó a y e r , a s i s t i e r o n e l S u b -
secre tar io i n t e r i n o de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o , s e ñ o r P í o G a u -
nard, que i b a p o r s í y e n r e p r e s e n t a -
c i ó n del g e n e r a l A g r a m o n t e , i m p o s i b i -
litado de a s i s t i r ; e l D r . C o s c u l l u e l a , 
secretario p a r t i c u l a r d e l S e c r e t a r i o 
ie A g r i c u l t u r a ; d o c t o r B e r n a r d o J . 
"respe j e f e de l o s s e r v i c o s de v e t e r i -
nar ia de l a p r o p i a S e c r e t a r í a ; s e ñ o r 
L u i s O l i v a , j e f e d e l M a t e r i a l de l a 
propia d e p e n d e n c i a ; o t r o s f u n c i o n a -
rios d e a l t a c a t e g o r í a ; e l n o t a r i o c o -
m e r c i a l s e ñ o r J u l i o G a u n a u r d , e l s e -
ñor J o s é M a r t í , l o s s e ñ o r e s Juc,t» M a -
r.uel M o r a l e s y C a r l o s S . de V a r o n a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de " L a D i s c u s i ó n " ; 
L u i s R o d r í g u e z y A d o l f o R u q u e ñ í , de 
' E l M u n d o " ; W a l d o L a m a í , d e l " H e -
raldo de C u b a " ; J o s é E . P e r : . a l , de 
" E l C o m e r c i o " ; C a r l o s T a b o a d a , de 
• •La Prensa '" ; B e n i t o F a i n a s , r e . 
p r e s e n t a c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , . 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o del M o r a l , r e -
dactor de ' L a Noche'*, é x r a s i s u a s i s -
tenc ia / 
K n c o m p a ñ í a d e l D i r c c f . r do l a 
O i í r . ' a , s e ñ o r M o r a l e s , r e - jor t irnos l o s 
d i santos d s p a r t a n i ' i u l o s do a q u e l l a 
I í i r c ü . I m p r e s i o n á n d o n o s f a v o r a l ;e-
mente l a i m p o s i c i ó n e s p e c i a l y c i e n t í -
f ica de e l los , a s í como l a e l e g a n c i a y 
buen tono que se a d v i e r t e e n l a d i s -
t r i b u c i ó n de todos y c a d a u n o de s u s 
d e p a r t a m e n t o s . 
O í m o s l a o p i n i ó n del d o c t o r Cres -po , 
inte l igente jefe de los S e r v i c i o s V e -
t e r i n a r i o s de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c f lu l tura , a c e r c a de l a i m p o r t a n c i a 
oue t iene p a r a l a a v i c u l t u r a e n C u b a 
y p a r a l a p r o p a g a c i ó n de l a e s p e c i e 
de l a g a l l i n a c r i o l l a , l a i n s t a l a c i ó n do 
g r a n j a s e n l a s que, como en " L a A n i -
ta" , se t i ende de m a n e r a e s p e c i a l y 
d e f i n i t i v a a c r e a r u n tipo e s p e c i a l i s i -
m o de g a l l i n a , c u y a especie t i e n d a a 
f o r m a r lo que se h a dado en l l a m a r 
I . A . S E V O L U C I O N E S D E L A M O D A 
T R A J E D E S O I S E E D E T E L A M E A L I G A . — P r e s e n t a m o s a q u í dos 
TOnestras de n n h e r m o s o t r a j e de s o l r é e h e c h o d e t e l a de o r o . L a ú n i c a o r -
n a m e n t a c i ó n e n e s t a r i c a c r e a c i ó n s o n l a s s c a d e n a s f o r m a d a s p o r p i e d r a s 
d e l r i ñ o q u e t e r m i n a r e n b o r l a s r e l n c i e n t o s q u e f o r m a n n a c o m b i n a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a . 
L a s z a p a t i l l a s s o n t a m b i é n d o r a d a s . j 
r a z a t í p i c a . 
H a b l a n d o c o n e l D i r e c t o r de l a 
G r a n j a , é s t e n o s d e t a l l ó e l e s f u e r z o 
r e a l i z a d o t e n d i e n t e a c o n s e g u i r e s a 
e s p e c i e h o y c a s i d e s a p a r e c i d a y q u e 
p r e c i s a c u l t i v a r c o m o f a c t o r de u n 
g r a n d e i n t e r é s , p u e s p o r l o s e s t u d i o s -
e f e c t u a d o s s e h a l l e g a d o a c o m p r o -
b a r q u e l a g a l l i n a c u b a n a es a m á s 
de u n a e x c e l e n t e p o n e d o r a a d m i r a b l e 
a l o s f i n e s de l a c r í a , p r o p a g a d o r a 
i n c a n s a b l e y e x c e l e n t e e n b e n e f i c i o de 
l a p r o c r e a c i ó n . 
I n t e r r o g a d o e l d o c t o r C r e s p o e n lo 
q u e a p a r t e t é c n i c a de l a g r a n j a s e 
r e f i e r a , n o s d i j o q u e C u b a r e ú n e c o n -
d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s p a r a l a e x p l o -
t a c i ó n a v í c o l a y q u e c u a n t o s e s f u e r z o s 
s e d e d i q u e n a e se f i n , h a r á n u n a o b r a 
m e r i t o r i a a m á s de p a t r i ó t i c a , q u e de-
c i d i d a m e n t e e l e v a r á n e l p r o g r e s o q u e 
d e s d e h a c e y a t i e m p o s e v i e n e d e s a -
r r o l l a n d o e n e s t e p a í s . 
N o s d i j o t a m b i é n e l d o c t o r C r e s p o , 
q u e l a i m p o r t a c i ó n de b u e n o s y s e l e c -
tos e j e m p l a r e s , h a de s e r de g r a n 
p r o v e c h o p a r a l a c r i a n z a de a v e s e n 
C u b a , s i s e t i e n e u n p o c o de c u i d a d o 
I c o n l a a l i m e n t a c i ó n y l a s e l e c c i ó n q u e 
h a de h a c e r s e c o n l a s c r í a s . 
A n u a l m e n t e s e i m p o r t a n e n n u e s -
t r o p a í s m i l l a r e s de c a j a s de h u e v o s 
q u e r e p r e s e n t a n m i l l o n e s de p e s o s 
q u e v a n a p a r a r a m a n o s de l o s c r i a -
d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s , y s i n o s o t r o s 
c o n u n p o c o de b u e n a v o l u n t a d y e n -
t u s i a s m o i m p u l s a m o s l a i n d u s t r i a 
a v í c o l a , c o m o lo h a n h e c h o n u e s t r o s 
v e c i n o s , c o n f o r m e lo e v i d e n c i a ' l a 
G r a . n j a q u e a c a b a m o s d e v i s i t a r , a 
c a r g o d e l s e ñ o r M o r a l e s , l l e g a r e m o s 
a c o n s e g u i r q u e e s a I m p o r t a n t e r i -
q u e z a s e a u n a de l a s f u e n t e s de m a -
y o r p r o d u c c i ó n de n u e s t r o p a í s . 
D e s p u é s de n u e s t r o r e c o r r i d o p o r 
l a G r a n j a / e l s e ñ o r M o r a l e s o b s e q u i ó 
E L E S T I L O A V A N Z A D O E I í P A R I S 
E o s g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
P a r í s , d o n d e l o s a s t r o s de l a M o d a 
P a q u i n y J a n n y c r e a n l o s e s t i l o s p a -
r a acogerlefe e n todos l o s p a í s e s d e l 
m u n d o e l e g a n t e , h a n v o l t e a d o l a s 
c a m p a n a s p a r a a n u n c i a r n o s l a b o g a 
p a r a e l o t o ñ o . . 
E s t a e s l é n d i d a c r e a c i ó n , p e r t e n e c e 
i a l o s v e s t i d o s e s t i l o t o i l l e u r , h e c h o s 
I de s e d a D u v e t y n , g r u e s a . 
C o m o s e v e e n e l g r a b a d o , c o n s i s t e 
de dos p i e z a s . C h a q u e t a y s a y a . L a 
c h a q u e t a e s t á a d o r n a d a de r e l u c i e n -
tes a l f o r z a s , f o r m a n d o h i l e r a s m u y 
e s t r e c h a s , q u e d a n u n e fec to f l o t a n t e 
y l a s a y a s i n s e r m u y c o r t a , d a u n 
a i r e s e n c i l l o y e l e g a n t e , e n e l c o n . 
j u n t o . i 
c o n u n a b u n d a n t e y b i e n c o n d i m e n t a -
do a l m u e r z o a l a c r i o l l a q u e f u é s e r -
! v i d o e n u n e x t e n s o s a l ó n d e l b o n i t o 
I c h a l e t q u e a l a e n t r a d a de l a G r a n j a 
I h a l e v a n t a d o e l j o v e n d i r e c t o r de l a 
I m i s m a . 
T e r m i n a d a e l a l m u e r z o , e l s e ñ o r 
¡ M o r a l e s h i z o u n a b r e v e r e s e ñ a de l o s 
| t r a b a j o s q u e e n l a G r a n j a s e h a n r e a - ; 
l i z a d o d e s d e s u i n a u g u r a c i ó n y t e r m i - ¡ 
n ó d a n d o l a s g r a c i a s a c u a n t o s a l a i 
r e c e p c i ó n de a y e r h a b í a n a s i s t i d o . | 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s P í o [ 
G a u n a u r d , d o c t o r C r e s p a y n u e s t r o i 
C O M O V E S T I A N N U E S T 
C o m o M a d a m d e l a B o g a n o t i e n e 
de l a m o d a , g o z a d e l i b e r t a d p a r a c o 
E s t a es u n a c r e a c i ó n p a r a l a m u 
E l c o r p i ñ o y l a p a r t e s u p e r i o r de 
s u a v e n a r a n j a , l a s a y a m u y p r o p i a e s 
s i e t e h i l e r a s de v u e l t a s . 
/ E l c o r p i ñ o t i e n e e l e fec to d e u n s o b r e p e l l l s , U n Motl if m o r e n o c i e r r a 
e l c o r p i ñ o p o r e l l a d o i z q u i e r d o . ! 
R O S A N T E P A S A D O S , 
r e g l a s p a r a o b s o r v a r e n l a c r e a c i ó n 
p i a r l a m o d a de é p o c a s p a s a d a s . 
c h a c h a q u e d e l e i t a e l b a i l e . i 
l a s a y a s o n d e t a f e t á n de u n c o l o r 
h e c h a de y o r y e t a c o l o r n a r a n j a c o n 
L A T U N I C A F A V O R E C E A L A S D A -
M A S 
E l p r i n c i p a l e n c a n t o d e e s t e t r a j e , 
c o n s i s t e do l a s e s t r e c h a s l i n e a s q n e 
d a n l a a p a r i e n c i a d© n n c n e r p o j o v e n 
y g r a c i o s o . 
T a n t o e n P a r í s , c o m o e n N e w Y o r k , 
e s t e e s t i l o de v e s t i d a g o z a de g r a n 
a p r e c i o , y a q n e s e a d a p t a t a n t o a l o s 
c u e r p o s d e l g a d o s , c o m o a l o s g r u e -
s o s , 
Y e s d a r a z ó n d e q l e l a t ú n i c a s e 
v a y a I n t r o d u c i e n d o e n t o d a s p a r t e s 
c o n l a d i f e r e n c i a q n e e n a l g u i a s p a r -
tes n s a n d i s t i n t o m a t e r i a l y ' c o l o d e s . 
E l v e s t i d o q u e m o s t r a m o s e n e s t a 
1 f o t o g r a f í a e s t á l u j o s a m e n t e bo d a d o 
l a p a r t e d e l cnedlo y l a n l n t u r a de s e -
1 d a f l o j a y f o r m a n n a b o n i t a c o m b i n a -
c i ó n e n d o s c o l o r e s a r m o n i z a n t e s de 
a z n l . 
c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r R o d r í g u e z I > -
m u l t , q u e e n n o m b r e de l a p r e n s a a l l í 
r e p r e s e n t a d a d i ó l a s g r a c i a s a i s e ñ o r 
M o r a l e s p o r J a s f i n a s a t e n c i o n e s de 
q u e n o s h i z o o b j e t o , f e l i c i t á n d o l o a l 
m i s m o t i e m p o p o r í a o b r a q u e c o n 
t a n t o a c i e r t o v i e n e r e a l i z a n d o a l f r e n -
t e de l a G r a n j a " L a A n i t a . " 
E l s e r v i c i o de l a m e s a e n e l a l -
m u e r z o , e s t u v o a c a r g o d e l C o n s e r j e 
y Sub^oTOserj^ Â  1" c ' 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s V i c e n t e P e ñ a y 
F r a n c i s c o tíalga.ao, q u i e u o a U o o c ^ u j o " 1 
fiaron c o m p e t e n t e s u c o m e t i d o . 
S I E M P R E T O S I E N D O 
N a y gentes que se p a s a n e l alio, tose, 
que tose, ¡ n o l e s í o s , m.ilostando y p r o -
duciendo asco. S o n c ^ t í i r r o s o s crOnicos 
que no h a c w caso a los amibos que 
les. recomiendan A n t i c a t a r r a l Q u e b r a -
c'-'ol, del doctor C a p a r á , que se vende 
t n todas l a s bot icas . 
Quien pide a l bo t i car io A n t ^ c a t a r r a l 
Quebracho l del doc tor C a p a r ó , pide lo 
itiejor p a r a combat ir ca tarros , b r o n q u i -
t is y h a s t a l a t i s i s , pues c u r a e l ca-ta-
rro jn&s rebelde con u n a s c u a n t a s cu-
charadas . Ox igena l a sangre , des infecta 
los bronquios . 
C 6513 a l t . 5d-4 
C t i i d e s e d e l C a t a r r o 
T o s e r , e s t o r n u d a r y tener frecuentes 
c a t a r r o s es i r preparando e l terreno p a -
ra coger u n a t i s i s q u i z á , sieropre un \ 
penosa a f e c c i ó n . P o r c-so, lo m e j o r a l 
a d v e r t i r los s í n t o m a s ¿1° un catarro, 
es tomar A n t i c a t a r r a l Quebrachol del 
doctor C a p a i ó , que se vende en todas 
l a s bot icas . T o d o s los bot icarios ven-
den A n t i c a t a r r a l Quebrachol .'leí doc-
tor C a p a r ó . E s u n b a i ^ í l m i c o de mag-
n í f i c a s cua l idades , de r l p i d a acelOn y 
de seguros resu l tados . D e s i n f e c t a la^ 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , y promueve la o s p e c 
tora<;ifin. No h a y c a t a r r o s o , que no 
se cure tomando A n t i c a t a r r a l Q u e b r a -
chol, de l doc tor C a p a r ó . 
C 6514 alt- ñd-T 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A « 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D 3 
L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
U I 
R A D Í O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
BUSCA C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l B u r e a u de C a s a s V a c i a s , 
Lonja del Comercio, 434, l e t r a A , se l a s 
facilita como desee. L o ponemos a l h a -
bla con e! d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Telefono A-6560. 
31507 31 ag-
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a 
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
e n t r e l a s d e S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
31509 26 a* . 
SE O V E N D E , E A B A R B E - ; 
r í a de P r a d o , 101; p a r a e n t e n d e r s e : ! 
Alaloja, S, a l tos . 
31346 23 ag. 
Q E A L Q U I L A , P A R A E S T A B E E C I m i e n - 1 
O to, e l p iso baj jo de Composte la , 47, ! 
en tre O ' K e i l l y y Obispo. 125 pesos , infor-
m a n en los altos. 
31579 25 ag. 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s ú s 
d e l M o n t e , 5 9 1 ; d e 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
y d e 6 a 7 t a r d e . 
31066 23 ag . 
£ i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de c a s a s por n n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito . P r a d o y T r o c a d e r O ; 
de 8 a 11 a m . y de 1 a 8 p. i r s T e l é f o -
no A-5417. 
A L O S C O M E R C I A N T E S ) , S E C E D E 
el contrato de u n a c a s a en l a c a l l e 
Oficios, con u n a superf ic ie de 420 me-
tros cuadrados, por diez a ñ o s , es u n 
J'erdadero negocio ipara cua lau iera . I n -
lorman en J e s ú s del Monte, 303. T e l é f o -
no 1-2601. 
^ W l 25 ag . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . M U Y p r A -
* ximo a Ga l iano se a l q u i l a l a hermo-
-* casa Concordia, 22, con 560 metros 
'e superficie. Puede verse de 10 a 12 y 
' • J * . a 5 y media. 
28 ag. 
. E A L Q U I L A N L O S M O D D E B N O S Y e le-
Tn«nt'es 1)a^os> acabados de f a b r i c a r , 
mpanario, 168, c erca de R e i n a , propios 
Hr. ^ • l u e ü o es tablec imiento , c o n s u l t o -
ría J516^00' dent i s ta , c o l e c t u r í a , b a r b e -
hppn, 0 r • ^ 0 cosa a n á l o g a . E s u n l o c a l 
S « í a lrao- I n f o r m a n en e l m i s m o de 
W ^ m y *n S a n J o s é , 63, bajos . 
: 23 ag. 
S ^ A ^ ^ I L A N D O S P E Q U E Ñ O S , P E R O 
"ar n5antes Pisos , acabados de f a b r i -
nar'io i k c , mTatjlmonio de gusto. C a m p a -
8 a íft I n f o r m a n en los mismos , de 
3K'Js N.y en S a n J o s é . 65. bajos . 
— ^ i * ! 23 ag. 
C 0 r S r C l A N T E 8 : C E D O , M E D I A N T E 
Habana e í Un buen loca l en l a c a l l e 
nierciai o c e r c a de O b i s p o ; punto co-
^ o PTi,fK P4rop<isito P a r a e s t a b l e c i m i e n -
^es • M^rTf ; buen contrato . I n f o r -
31582 ^ 2't>' altos- A-0720. 
r 25 ag. 
S V í f P A R A A X M A C E N A R , 
^ o 4 i 0 babi tac i6n P l a n t a baja , con 
A-9356 n r Í 2 I03 cuadrados . T e l é f o n o 
31382 y r e a , l n t a f P o r e l s e ñ o r P a g é s . 
23 ag. _____________ 
^ M r V 2 1 » c , l t r e E s c o l a r y G e r -
dará j e s t a c a s a q u e q u e -
30 d e s o c u P a d a p a r a e l p r ó x i m o d í a 
f u á ^ y ? ? ^ d e p l a n t a b a j a a i l t í -
'Odurf^í * ^ " ^ « k P a » c u a l q u i e r 
« n a ; a c t u a l m e n t e o c u p a d a p o r 
q ^ K 1 " ^ ^ * S e P u e d e v e r a c u a l -
conHi.: a a b , í » P a r a P r e c i o y d e m á s 
S 1 0 * * « A g u i l a , 1 4 5 , a l t o » . 
q ^ - t - — 
d e 1 ^ 0 ^ S A - ^ T A , M O D E R . 
a l a ^ a' s a l e t a . 3 cuartos , p r ó x i -
alto8. la Calzada . I n f o r m a n : C á d i z . 86 
24 ag. 
HO T E L B I S C U I T ; E S T E E D I F I C I O E S todo a l a br i sa , t i ene todas las h a -
b i tac iones con a g u a corr ida y depar-
tamentos con b a ñ o s y serv ic ios p r i v a -
dos, a g u a ca l i en te - en todos los p i sos . 
E l e v a d o r toda l a noche. Sus p r o p i e t a » 
r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r a d o , 3. 
T e l é f o n o A-5390. 
29 a g 
AV I S O : S E A L Q U I L A N L A S C A S A S Obispo , 79 y O b r a p í a , 78, propias 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s ; s ó l o se hace con-
t r a t o por 6 m e s e s ; d e s p u é s de pedida l a 
c a s a . I n f o r m a r á n : S a n Ignac io , C0, de 
9 a 12. 
30513 23 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C A S A E N A L Q U l l ler, en H a b a n a , "Vedado o J e s ú s del 
Monte, de cuatro habi tac iones , s a l a v 
comedor. D i r i g i r s e a : Miche lena . S a n 
I g n a c i o , 72. 
aOBOd 25 ag. 
AT E N C I O N : P A R A O E I C l Ñ A s " O N u -m e r o s a f a m i l i a , se a l q u i l a n los a l -
tos de u n a c a s a r e c i é n constru ida , en el 
centro del comercio y cerca de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l . I n f o r m a n , de 10 a 2, Bgido 
y C o r r a l e s , c a f é E l Sol de M a d r i d . 
•)T-C4 • 24 ag . 
C E D K S E A U N A C A S A Q U E S E A D E 
O m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con. g a r a j e 
p ü r a dos m á q u i n a s : se pagafr $400 de 
a l q u i l e r a l mes . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
30968 16 sep. 
SE C A M B I A U N A C A S A , C A L Z A D A J e s ú s de l Monte, p r ó x i m a a l parade-
ro t r a n v í a s , p o r t a l , sa la , 3 cuartos , co-
medor ampl io , c u a r t o c r i a d o s , cuarto 
de b a ñ o , doble serv ic io y coc ina de gas , 
g a n a $70; se r e q u i e r e n a l to s en l a H a -
bana, sa la , • 3 cuartos y s e r v i c i o s ; que 
sea buen l u g a r ; m á s i n f o r m e s : Mon-
te, 189. de 3 a 5 p. m. 
31400 24 ag . 
S e a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l t o s , p r ó -
x i m o s a l o s l i n d o s p a r q u e s de M e n -
d o z a , c i n c o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , h a l l c o r r i d o , s a l a , c o m e -
d o r , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o s p a r a c r í a -
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : C a r m e n y S t r a m p e s . 
R e p a r t o M e n d o z a . T e l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 
C 6410 i n l a g 
C E R R O 
UN G R A N L O C A L , P R O X I M O A T E R -m i n a r s e , ú t i l p a r a a l m a c é n o i n d u s -
t r i a , se a l q u i l a en S a n Salvador , 41 y 43, 
C e r r o . E n e l m i s m o se In forma. 
31434 23 ag . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A , toda de azotea, cal le T u l i p á n , 12, c o n 
todas l a s comodidades p a r a f a m i l i a . T i e -
ne l u g a r p a r a a u t o m ó v i l . 
31407 24 a g 
H A B Í T A G I O N E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e . n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n ele l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se no te . V I E N T R E A B U L T A D O 
: o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
[ g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l l z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a f a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e de 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T p l é f o t m A - 7 8 2 U 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A I / Ü M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s n e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
H A H A H A 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , 5 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o d e l c o r a z ó n 
de l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , i n s t a -
l a d a c o n c o n f o r t y e l e g a n c i a . D e p a r -
t a m e n t o s d e dos y t r e s c u a r t o s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e . S a l e t a , b a ñ ó y s e r -
v i c i o p r i v a d o . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
E l p u n t o m á s s a l u d a b l e de l a H a b a -
n a , P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a C . G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
29234-36 2 s 
V E D A D O 
C , N U M E R O 209, A L T O S , E N T R E 21 Y 23, Vedado . Con t erraza , s a l a , come-
dor, c inco habi tac iones , corredor," cocina 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , S123. I n f o r m a n en 
l a bodega. 
31524 s i a g 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
V ca l l e 16 n ú m e r o 18-B, cnatro c u a r -
tos, sa la , comedor, buen baf ío y serv ic io 
ae cr ia(jos . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2179. 
31239 23 ag. 
D i e c i n u e v e , n ú m e r o 5 0 9 , e n t r e 1 4 y 
1 6 , V e d a d o , s a l a y c o m e d o r , d e 6 X 4 , 
s i e te c u a r t o s d e 4 X 4 , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n : e n e l c h a l e t d e 
1 2 y 1 5 . 
313&* 30 ag . 
J E S U S D E L M 0 N T S , 
V I B O R A Y U T í A N O 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , l a s a l a , d e 
l a c a s a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o " 8 , 
a l t o s , c o n b a l c ó n f r e n t e a l m a r ; e l 
l u g a r m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
EN L A M E J O R C U A D R A D E T E N I E N -te B e y se a l q u i l a una a m p l i a h a b i t a -
c i ó n a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s de reconocida 
mora l idad . I n f o r m a n en T e n i e n t e B e y , 
61, a l tos . 
C 6694 Ind 8 a 
N O ' R E I L L Y , 72, P R I M E R R I S O , S E 
a l q u i l a por 50 pesos, a s e ñ o r a s o l a 
u o f i c ina , u n a s a l a , balfcón a l a cal le , 
piso m á r m o l , l l a v l n , j a r d í n , b r i s a . 
3157S 25 ag. 
T ^ K C A S A D E E A M I L I A H O N O R A B L E , 
JLLí se a l q u i l a n t r e s hermosas y frescas 
habi tac iones j u n t a s o s e p a r a d a s a hom-
1 bres solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L a -
• gunas. 56, altos. 
I 31523 27 a g 
HA T H A B I T A C I O N E S E N O ' R E I L L Y , 72, a l tos , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a -
| te, desde 15 a 20 pesos. L l a v í n , j a r d í n , 
I b r i s a , ú n i c a m e n t e hombre solo, i n d i s -
i pensable antecedentes y dos meses fon-
do. 
31521 29 ag__ 
MA L E C O N , 39, B A J O S , S E A L Q U I L A e s p l é n d i d o departamento , v i s t a a l 
m a r y h a b i t a c i ó n i n t e r i o r amueblada , 
prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a n en la mi sma . 
31547 25 a g 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a d e f a m i l i a . S a n L á z a r o , ^ 0 4 , a 
m e d i a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d . D i s -
t a d i e z m i n u t o s , e n c a r r i t o , d e l c o -
r a z ó n d e l a H a b a n a . C a s a m o d e r n a , 
i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y c o n f o r t . H a -
b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s . P a n o r a m a p i n t o r e s c o . 
A i r e p u r o y s a l u d a b l e . S e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 d e A g o s t o . P r o p i e t a r i a : 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A - 9 4 4 6 . 
28660 29 a s 
H O T E L M A C A L P I N 
L n j s s o s d e p a r t a m e n t o s y H a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l e s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a ' a c í o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - 9 0 Q 9 . 
29854 51 a g 
T U Y A N O , S E A L Q U I L A T E R R E N O 
JL-í c o n cobertizo, a l lado e s t a c i ó n F . 
J ¿ . - i os- f i l i a r , 38. T e l é f o n o A-2814. 
'1 24 ag. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
G r a n c a s a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ; f r e s -
c a y moderna , para hospedaje . H a b i -
tac iones con agua c o r r i e n t e ; e spec ia l pa -
r a f a m i l i a s . M a g n í f i c o s b a ñ o s con a g u a 
ca l iente . So a d m i t e n abonados a l a mesa . 
L a m p a r i l l a , 58, e squ ina a A g u a c a t e . 
31491 _ ^ 29 a g 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s ' ' R o e n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 6 0 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o r r i e n -
t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s d e 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
31488 51 a g 
OJ O : V I L L E G A S , 64, E N T R E L A M P A -r i l l a y O b r a p í a , hay un d e p a r t a m e n -
to propio p a r a comercio . Se admi ten 
propos ic iones . 
31019 23 a g 
H O T E L " E L C R I S O L " 
D e B r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
habi tac iones con servic io pr ivado y a g u a 
i cal iente. L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
' San R a f a e l . Telefono A-9158. 
31S58 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, e squ ina a A m i s t a d , a l l a -
do del Consulado C h i n o ; todas las habi -
t a c i o n e s t i enen balc<5n a l a calle, b a ñ o s , 
t i m b r e s y telefono; donde los h u é s p e -
des e n c u e n t r a n todas las comodidades: 
precios e spec ia l e s a l a s f a m i l i a s esta-
bles. T e l é f o n o A-5404. 
30876 15 8 
19 s 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U I i A R u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n en 
30 pesos. U n i c o inqui l ino . Se exigen r e -
ferencias . I n f o r m a n en Neptuno 105, a l -
tos. 
31320 ag . 
Íp i i G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I - ' l í l a u n a h a b i t a c i ó n , amueblada , es l 
grande y f re sca , t iene 3 camas, es c a s a j 
de f a m i l i a . T e l é f o n o A-1814. 
31482 27 á g ! 
Q E A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 121, a l - 1 
O tos, en tre San R a f a e l y S a n Miguel , i 
u n a h a b i t a c i ó n p a r a hombres solos, de ' 
mora l idad . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
31386 24 ag. 
CA S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 3 2 ~ « l í ^ tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a f a m i l i a s , t imbres , a g u a ca -
l iente, t e l é f o n o , buena comida y" esme-
rado serv ic io , a l a b r i s a , lo m á s c é n -
t r i c o . 
31537 20 sep. 
CA S A M O D E R N A , H E R M O S O S D E -p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a cal le e 
i n t e r i o r e s , se a l q u i l a n en Dragones , 44, 
e s q u i n a a G a l i a n o , con servic io de c r i a -
dos, en l a m i s m a se d a c o m i d a ; c a s a 
de mora l idad . 
51510 2 4 a g . 
g E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
T.aírunas, 19, a l tos . 
31443 23 ag . 
E n C u b a , 1 2 1 , se a l q u i l a n m a g n í f i c a s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a -
c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s , c o n b a l c o n e s 
a l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n y p o r t e l é f o n o A - 2 7 6 2 . 
30810 23 a g 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o s e r -
v i c i o , a $ 5 0 , $ 4 0 y $ 3 0 a l m e s . T o -
d a s s o n g r a n d e s , c o n v e n t i l a c i ó n p r o -
p i a . A l g u n a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . 
T e l é f o n o A - 2 3 9 2 . R e i n a , 7 1 , a l t o s . 
31430 28 ag . 
L E A L T A D , 1 5 5 
— , — 
D e p a r t a m e n t o s p a r a hombres o m a t r i -
monio. D i r e c t o s u d u e ñ o , M a l o j a y M a n -
r ique , S e ñ o r V e r a n é s . 
31437 28 ag. 
" O I A R K I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 
JL> I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones , 
m a g n í f i c a t e r r a z a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
31144 17 a 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , con v i s t a a l a ca l l e y luz 
toda l a noche. E s p a r a hombre solo. 
E g l d o , 2 l e t r a B , entresue lo , frente a 
l a ca l le L u z . 
31548 24 a g 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z P i l l o y , propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i ta -
ciones b ien a m n s b l a d a s , f rescas y muy 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
l iente y t r i a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d e n l a c iudad- V e n g a y 
r e a l o. 
29575 31 a g 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edlficuo h a Bido 
completamente re formado. H a y en é l 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t i enen lavabos de a g u a corr iente . S a 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s 
ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana . 
T e l é f o n o : A-926& H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o *'Bo-
motel ." 
H O T E L M A j N H A I T A N 
E l mSa moderno « h i g i é n i c o de C u b a . 
T o a o s ios c a a r t j a ^.onen bañe* privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s espec ia les p a r a l a 
t emporada de verano. S i tuado en e l l u -
gar m á s fresco y vent i l ado de l a H a b a -
na : f rente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A.-0009. 
29791 31 a g 
EN C A S A M O D D E R N A , P A R A O F I -c i n a o consul tor io , se a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a s a l a c l a r a y vent i lada , con 
c inco balcones , g r a n baf ío y luz toda la ¡ 
noche. E n l a m i s m a hay u n a h a b i t a c i ó n 
con un b a l c ó n a l a cal le . Neptuno, 207. 
3145S 30 ag. 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E mora l idad , se ceden dos f r e s c a s h a -
bitaciones a m u e b l a d a s y u n a p a r a p e r -
sona so la . 
30919 26 ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e -blada , con b a ñ o , luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o , en Aguacate , 26, a l tos . 
31355 24 ag. 
E A L Q U I L A , A H O M B R E S S O L O S , que 
t r a b a j e n fuera , dos magni f i cas h a b i -
tac iones , u n a con b a l c ó n a la ca l l e y 
o t r a i n t e r i o r . Se ex igen re ferenc ias . So i , 
52, a l tos . 
__31406 27 a g 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , I O s T u Ñ A s a l a grande , c o n dos balcones a l a 
ca l l e . C a s a moderna y de mora l idad , y 
t a m b i é n se a l q u i l a n dos hab i tac iones . 
Se ex igen re ferenc ias . I n f o r m e s : T e l é f o -
no M-9324. J o s é F e r n á n d e z . 
30921 0 4 ag, 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o 
e in ter iores con v e n t a n a s muy f rescas 
Buenos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a 
toda la noche. S e r v i c i o s completos y es-
merados. E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. Prado , 117. T e l é f o n o A-7199 
. 31306 8 s 
HO T E L C O M E R C I O , D E M A N U E L B c m l zas R e s t a u r a n t . G r a d e s y v e n t i l a -
das habi tac iones con v i s t a a la ca l le 
en e l m e j o r punto de l a c iudad. S e r -
vicio de c a m a r e r a s y camareros . P r e -
cios reducidos . Se recomienda v i s i t e e s -
ta casa . B a ñ o s ca l lente y f r í o . Monte, 
n ú m e r o 53, frente a l Campo de M a r t e 
T e l é f o n o A-8319. H a b a n a . ^ a r t e . 
. 27827 2 3 _ a g _ 
H O T E L C A L I F O R N I A ^ 
A ^ O ^ E ^ l - ^ 1 S a + a , A « l I , a r - T e l é f o n o 
f ^ « . í ? í ~ &ran hotel se encuentra s l -
vnf„ l ? m á s c í t r i c o de la d u d a d 
Muy c ó m o d o para f a m i H a s , cuenta con1 
Ü1 u3^ blJen<>3 <iepartaTnentos a ia ca l l 
M t a « 0«nea ««««i» #>.60, $0.75. $150 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o P r e -
tebles68 aleS P a r a los h , l é s P e d e s ©s-
^ ^ 31 a g 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u r t a 38̂  
e S S t a a T e n l e i l t ® R e y . T e l . A - í s k ' 
^yo~4 31 a g 
8E„ ^ Q F 1 1 ^ ^ H A B I T A C I O N E S I N - , dependientes , p a r a hombres so lo s -
se pre f i eren a m e r i c a n o s . I n f o r m e s : Con^ 
sulado, 59, altos. ^ u u -
31515 K 
o sep. 
EN L A C A S A P R A D O , V C O N V i s l ta a l paseo, se a l q u i l a u n a e^nlérL 
d ida h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y o t r l inte^ 
r ior . P r a d o 65, a l tos , e s q u i n a a T r o c l -
d e ^ « c o m i < i a s y baf í0 excelentes 
. 31508 25 ag . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A * da con o s i n comida , en S i t ios 53 
A p a r t a m e n t o , 8, de 3 a 5 o de 8 a 9 p^ 
24 ag. 
P E R D I D A S 
w^^———era—HBwiMiai i iwiwmininmii iMii j 
RE L O J P E R D I D O : E N L A M A D R U -gada de l ú l t i m o v i ernes , se ha ex-
trav iado u n re lo j de oro, con l a s i n i -
c ia le s J . M. M. de e s m a l t e y de f a b r i -
cante C a r t i e r ; él que lo h a y a encontra-
do s e r á m u y bien grat i f icado, p r e s e n -
t á n d o l o en Obispo, 50, a l tos , a l doctor 
P ó r t e l a . 
30979 _ _ _ _ 23 ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T O C I O N amue-blada p a r a hombre solo, en O ' B e i -
l ly , 59, a l tos . 
31402 24 ag. 
EN E L P I S O P R I N C I P A L D E C H A * c ó n , 1, se a l q u i l a u n a buena h a b i t a - 1 
c l ó n independiente a hombres solos , de 
mora l idad . 
31225 24 ag . i 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a f a m i l i a de mora l idad , con luz e l é c -
t r i c a y gas , buen s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S u á r e z , 108, bajos . , 
31105 28 ag. 1 
E l D I A E I O D E L A H A B I . 
K A e s «1 p e r i ó d i c o m e j o r 
i n f o r m a d o . 
<'AG*hA O O C E D I A r ^ O t)E U MARINA, Agosto 23 de 1920 AflO U X X V 1 H 
'^íatanzas, Agosto 22. 
i En la estación sanitaria fué asls-
fctldo de una herida gravísima en el 
Eestómago el mestizo Isaac Vega ve-
Hcino de San Carlos y San Juan Bau-
t is ta , cuya herida se la causo Juan 
Hernández al hacerle ™ / ^ t ™ " 
Hernández recibió una P ^ ™ ! ^ 
Te en el brazo izquierdo, dicese que 
Vor diferencias en el juego. 
E l Corresponsal. 
"ftA <le man 
I Vli:.c. »n !:i Icrlí-si i <1(; S;m 
o c l . o m 
D e A g u a c a t e 
i Aguacate, 22 de Agosto, 
í La Asamblea Municipal del. Partido 
¿Popular Cubano hizo hoy sus postu-
Tlaciones. Para alcalde al doctor José 
Zayas; para concejales a los se-
ñ o r e s Ensebio Garrastachii. Gerardo 
iAverhoff. Alberto Averhoff, Nemesio 
ÍLA.rtiles y Epifanio Nublás. 
Garrastazu. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i í r a de C a t a r r o s 
ai 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o ? se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C A T O L I C O S , A A R T E M I S A ! 
Escuchad, católicos, cufil es vnesti o 
deber con respecto a 1:̂  manifestaciones 
públicas de vuestra. . 
"La Iglesia no ha educado ni puesto 
a sus hijos condiciones de que cuando 
,el tiempo y la necesidad lo reclamen no 
Ulebe esperar de ellos ayuda ninguna, 
írmes todo« deben anteponer a su tranqui-
lidad propia y a sus intereses privados 
I p incoluminidad de los intereses reli-
tgiosos". T.eón XITI. (Encíclica Bti Nos). 
Bien claro se os dice por el Vicario 
de Jesucristo, en el documento más solem-
N u e s t r a H i j a 
G l o r i a M a r t í i R o s a l h 
V o l ó a l C i c l o 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
lunes, a las tres y media p. m., sus 
padres que suscriben ruegan a sus 
amigos se sirvan concurrir a la casa 
Calzada Real y Buen Retiro i( María-
nao), para, desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; fa-
ver que agradecerán. 
Marianao, 23 de Agosto de 1920. 
GERARDO MAURIZ 
ROSALIA QUINTANAS 
>o se reparten esquelas 
Sí. su cabeHo debe ser negro, sedoso, 
brillnnte. fl.-xible. como ol cabello d-." 
«juien solo cumnlS', 25. Ten«r cunas, 
lucir los años en fUáM. os en ios iipni-
bros, peligr >so, poyqa»" de viejos, na-
die se enamora y en las damas, Ktne-
ílázan.te, nadie "enamorn p s u mymfi. 
Aceite abul. vuelva cabello »ü «.olor 
r.épro, intenso y puro Se unta cé« 
las marcos v no las mancha, se vondo 
en sederías v boticns. 
:ilt. 2d 22 
ne de la Iglesia, cuül es la Encíclica, 
que es la voz de JeSuctlsto a toda la 
Cristiandad. 
V así han procedido siempre los ca-
Ved un ejemplo entre millones que la 
iglesia | nos refiere : 
FE HEROICA 
''Entre las numerosas víctimas de la 
feroz persecución inioiada en 1Sü:{ por ¿1 
gobierno ruso contra los católicos ele Po-
lonia, contíibase el conde José MlodecUi, 
emparentado con las familias mñs ilus-
tres de su nación. 
Vióse despojado de sus propiedades, 
ovi;luadas en sinqo millones de francos, 
y algún tiempo después fui? llamado por 
el gobernador de Kiek, quien le dijo 
le serír/n devdeltos todos sis bienes con 
una condición. 
—;. Cuál—preguntó el noble polaco'.' 
Renunciar al catolicismo para en-
trar en la Iglesia griega. 
A mi fe no se le pone precio—fue 
su contestación—. Yo me quedo con mi 
fe: quédaos vos con mis propiedades." 
Pero preguntaríin algunos: ¿son nece-
sarlaSt estas excursiones eucaristicasV 
EscuVhad al Beato Juan de.Avila: 
"¿Por qufi tantos males en el mundo? 
¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tan 
poca caridad unos con otros? ¿Por qué 
tan pc/cos que. hagan bien ? ¿ Por qué 
no queréis comulgar". 
Escuchad al Obispo de Lieja: 
"La mayoría de los hombres ya no 
comulgan, o comulgan pocas veces. De 
aquí viene la anemia moral y uif de las 
consecuencias mfis graves de ésta, la 
cuestión social, que es antes que todo 
cuestión morai. De aquí la degeneración 
de nuestra pobre humanidad en todos 
sus grados, y la muerte ,en breve plazo, 
si nq torna a alimentarse del pan de 
vida".1 
Pues las ' excursiones van dirigidas 
a- fomentar la ^ grada Comunión, y por 
su medio a estaoiecer la fraternidad en-
tre los hombres, pues Cristo dice a to-
dos: "¡Fax, Fax! ¡La paz sea con vos-
otros : ¡ Haya paz entre vosotros!" Y de 
tal modo predica la paz, qvfe si ve al-
guno acercarse a El con sentimientos 
hostiles para con alguno de sus herma-
nos, se dirige a é) desde el fondo del 
Taberníu-ulo. y enseñándole la puerta de 
la Iglesia, le dice: 
'•Vete primero a reconciliarte con tu 
hermano, y vente luego a ofrecerme 
tus dones en el altar". 
La humanidad entera demanda el co-
laborar en la resolución de la cuestión 
shclaT. 
Uní de J<*s medios es fomentar la 
fraternidad, y esa se consigue recibiendo 
al que la estableció en el AabernAculo 
y la rubricó con su sangre en el Cal-
vario, de donde dice Víctor Hugo, que 
no es un clerical: 
(...brotaron las fuentes de la igual-
dad, la libertad y la fraternidad". 
La Iglesia, por mediación de las ^Ri-
rías, llama a los católicos a fomentar 
los vínculos católicos, que como dice 
otro que no es clerical, Montesquieu: 
"La Religión es el más fuerte y aprê  
tado vínculo de unidad social". 
Es, pues, la Excursión eucarística, no 
sólo una obra religiosa, sino que patrió-
tica a la vez. 
Como en días pasados fué deficien-
te la oprnunión con los barrios extremos, 
se auaplia el plazo de inscripción hasta 
el miércoles a las seis p. m. 
UN CATOLICO 
Mártires: santas Frr.c'i.osi y Itepmia. 
Mártir. 
Sania 0eO'i7la, mártir., fué esta Santr. 
ilustre mártir d*) .re.sucrist o. que ha-
biendo nacido en la cimlad do Cicilia 
livía pivicticando todas .as virtudes que 
«nseüa la roMgifn de .lesucristo. Bitlí 
acusada de enei'iiga dfj i' s dioses: del 
imperio, y el mismo día de la delación 
fué sepultad;! en un calabozo. Tan iue-
go como llegó a Cicilia el nrocónsu' d? 
la ciudad, mandó eme c')mnarec1ese a su 
presencia la cristiana que estaba V'-"esa. 
Nuestra Sarta sQ presentó inmediahi-
mente, y leros ele intimidarse por la« 
bárbaras amenazas del nrocónsul. se 
íortificó más v más en su fe. tonfesan-
(io fervorosamente a Jé.SVííriatO ;•' siíplí • 
eó ;a cracia del martirio. Sufrió rodos 
'os •••uplicios que la c^rversidad ek- loa 
gentiles había inveiitaoo nara tortura/ 
n los eliscíp.ilos de .To:-."cristo. 
El dífi 23. de Aposte del año 28' f'i«'! 
degollada, y señidn > sn la auréol.'i d' 
los mártires vol6 «1 cedo a disfrutar 
do las inefables dulzuras de ia biena 
venturanza eterna. 
FIESTAS E L MARTES 
onsignatano 
MANUEL 




Se pone en 
señores pasajeros, tanto españoles co- i 
mo extranjeros, que esta Compañí/', j 
no despachará ningún pasaje para 
paña sin antes presentar stis pasapor-
tes expedidos o visados por el jsenor 
Cónsul de España. 
Habana. Zií de Abril de 1917. 
El Consignatario. Rísnne'í Otídtjy. 
. BARCELONA. O F I C I O S , 9 0 . 
i NOTA: A los pasajíros que hayan Apartado 10S0. Teléfono A-1476 
tomado billete para Santa Cruz de 
; Tenerife, en este buque se les propor- ¡ {fî fi NUEVA Y O R K AL flA-
i cionará embarque en el vapor "CON- V R E Y BHROEOS 
conocimiento de los |DE: W I F R E D O " destinado para dicha Salidas semanales pa; los vapores 
escala. ) FRANGE (30.000 toneladas y 4 hé-
Telehmc A-3082. \ üces) ; L A S A V O I E . L A TORRAINE. 
i R O C H A M B E A U CHICAGO. NIAGA-
Vapor | R A . etc. 
0 i / todos, úaforme!». dírisrirte mi' 
r c u O 
A TENCION : S-E VFVr»» 
fino, iaiuulo. innv 7̂  •,'Cjí ff». 
î >-a .eñoras „ nina? qSf ^ 0 , 
,.erri o. Puede verse Vn E'-stê 0 





ei 'a Catedral 1 
lemas iglesias la 
uue lian «le pvotíical'se en la s. I. Ca-
tedral de Ifi lAaban:-, dorante el »e-
S'indo stíinest'O d.ií i /s.ño del sa-
ñoi' 19'iO. 
êî tiembre '_,.--liibil('o rirtailat " por la 
tarde: M. I. señor Arcediano. 
Septiembre íí.—Jubileo i'ircular por la 
tardo; M. I. seíior Magistral. 
Septiembre P. — Nu^atra Señora do la 
Caridad. Patrona dt- Cuba: Presbitero, 
D. .T. Roberes. . 
Septiembre 19. —II Ooiuinica ¡De' Mi-
nerva); M. I . señor Maestreescuela. 
Octubre IT —III Domiricíi (De Miner-
va): M. 1. señor Lectoral. 
NTovierabre lo.- Festividad de Te-dos 
los Santos; M. I. señor IVniténc'.ariu. 
Noviembre IC—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I. señor Magistral. 
Xoviembre- 21.—Dominica 111 íl>e Mi-
nerva) ; llustrísir.io señf)!- Deán. 
Noviembre 2S.—Dominici l de Advien-
to; M. I. s^ñor Sáiz de la Mora 
Diciembre 5.—Dorainica IT de Advien 
to: M. L señor Penitenciario. 
Oiciembre K —La Inmaculada Concep-
ción de Muila; Maestreescuela. 
Diciembre 12,.— DójnTííica. III de Ad-
viento: M. r. señor Lectoral. 
Diciembre ü.—Jubileo Oirculnr (poi 
la tarde) ; M. I. señor Magistral. 
Diciembre 20.—-La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciarlo 
NTTA.—Coi.'forme a 1 e-dispuesto por 
la Santa Sed..- en materia de predicación 
y ele acuerdo con las pi'̂ scripcioVies dio 
cesanas, en todas las Misas nue se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
lo§ días de Precepto, se predicará cla-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
ii<! de Tercia, el sermón serfi de iura-
ción ordinal'a, no del iendo pasar de 
treinta mínelos. 
En los días labornblrs se celebran 
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
las 7, 7 y media y 8. Kn los días fes-
tivos, las Misas se ce'-ebran a las 7, 7 
y media,, lil v 11. 
Habana, Tiilin 11 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución be-
«lia de los saimones que. Dios mediante, 
se predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral driante el redundo semestre 
c'el año en turso, jT concedemos cim-uen-
lá días de indulgencia en la for ua acos-
tumbrada po • la Iglesia a los que aten 
la y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decret a ' v firn a S K. R. de que 
certii'ico.—|-KL OBISPO. 
Por mancbtto de S., F.. R. —DI*. MI.X-
DE/ . Arcedirno Secreta lio. 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY 
Ei vapor a^iericano 
H E R R Y R . M A L L O R Y 
Capitán H. Barstow, de 10.000 tonela-
das, ventilación y calefacción en todos 
los deparlamenioc y camarotes, ca-
pacidad para 2.000 pasajeros, P R E C I O 
DE T E R C E R A C L A S E $73.80, comida 
a la española, mudio aseo y comodi-
dades a bordo, saldrá para 
CORUÑA y 
SANTANDER 
el día 28 de agosto. 
Para más pormenores, dirigirse a: 
Oficina de pasajes de tercera clase^ 
RÍCLA, m m . 2. T E L E F O N O A-0113. 
Wm. fi. Smith, Agente general, 
OFICIOS, NUMS. 24 Y 26. HABANA 
C 6940 Sd 21 
~n«crjbañ al DIARIO DE LA MA-
RINA y ánfisdesé en eí DíARíO DE 
LA MAíMNA. 
' ^ Á P ^ E S ~ f ^ S A f L Á Ñ T í C í } S 
de PiciHos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
- U N E 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 21 del que 
cursa con destino a 





NOTA: Los pasajeros que tengan i 
billete para el vapor "INFANTA ISA-' notifica que la misma ha sido des-
B E L " con destino a Tenerife, deberán! cargada en el muelle de Paula, y 
embarcar en el "CONDE W I F R E D O . " I qUe deben despacharla inmediata-
A los s eñores receptores de carga 
llegada a este puerto en el vapor 
a l e m á n "Christel Sa í l ing ," se les 
L . BLUM 
V I V E S , 149. T . í Ao 
Recibí hoy: ^ 
a 25 l i t ^ ^ y ^ * 15 
, 0 . J o í ? - t 4 c i í t e i n ' 20 toros r . 
cas Cebú, raza pura. ^ 
100 muías maestra» y cjik.n 
Kentucky. de monta. a1101 
Vende más barato que ©tras 
Cada semana llegan nuevas ^ 
Para más intormes, piecios de pa-
caje, etc., dirigirse a: 
Aeentes Generales. 
SANTAMARIA Y C A 
San Ignacio, 1S. 
Telefono A-3082. 
mente, e v i t á n d o s e así gastos ma-
yores. 
B E R N D E S Y L O P E Z , 
Consignatarios. 
C_fie95 3d-10 
C O S T E E O S 
V A P O R E S C O R R E O T A Y A 
El nuevo trasatlántico español 
Capitán MIQUEL 
i saldrá de este puerto sobre el 30 de 
i Agosto para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
! Admite pasajeros de Ira. , 2da.. 3ra. 
E M P R E S A NAVIERA DE CUSA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, «vitando que sea conduci-
da al niu^iíe más carga que la que 
el buque puedi tomar en sus bode-
gas, a ¡a vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envíándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
. . . .vi;i$A5NA 
He recibido 2 0 caballos de Ken, 
tucky, de monta, marcha y ^ 
trapeo, los mejores que han ve-
i nido a C u b a ; tres burros semen-
\ tales; 100 muías maestras de % 
i ro, de la mejor clase; 20 toro* 
i c e b ú s ; 100 vacas de leche de di?-
; tintas razas. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
• " L A CRIOLLA" 
i de MANUEL VAZQUEZ 
preferente v T E R C E R A " ORDINARIA. \ esta Empresa para que en ellos se ¡es 
Informarán: Hijos de José Tayá, i P0^3 sello ce ADMITIDO. 
on c | Lo. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
V I A J E S KAiMÜUS A ESFANA 
Vapor 
OIA 2R DR ACOSTO 
Estp iiies -i-stá consamiidc a la A-̂ un-
•irtn ríe Xupstra R f̂ior-;. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majo?tad 
V A F O K E S 
V A P O R E S CORR^05i 
de b 
Compéjlía Trasatlintica Empalióla 
antes tít 
Antonio Lóoez y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hiloi) 
Para todo? los informen reteciona-
dos con esta Componía, dirigirse a su 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUÍ 
Saldrá de este puerto fijamente 
23 del corriente, con destino a: 





tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía a! muelle para 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN" ¡que la reciba el Sobrecargo del bu-
SATLANTIQUE | que que este puesto a la carga. 
Vapores Correos Franceses bajo con-1 3o. Que todo conocimiento vília-
traío postal con el Gobierno Francés, i ^ Pagará e! flete que corresponde 
_ _ _ _ _ _ a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcadv». 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
El 
Saldrá sobre el día 
24 DE AGOSTO 
para 




sobre el 31 de Agosto. 
Para más informes dirigirse a 
ñor Etnest Gaye. 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin e) conocimierto sella-
do será rechazada. 
Cm^rera Havíera de Cuhn. 
* v 
mu i ihI i IMiihhi i i i i I i i i i i i i i; mi nuil i iiiiBiVMnr"niimTiiniriiiiii 
QB; VENDE UNA MUI.A »E TIRO, en 
se-1 O buenas condiciones y barrita. Infor-
j uian a todas horas en Cerro, 020. 
I 3140.1 25 ag. 
GR A.' BSTATU.O DE P U R E A S de L E C h S 
Belascoaím y Pocito. Tel. A-íSie, 
Bun as criollas, tedas del pats, con sor-
vicio a fiomicillo o en el establo a to-
das horas 'le! día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« Taensaje-
ros en bicicleta para despachir las 6r-
aenes en seguida que se reciban. 
Tenjjo sucursales en Jesüa del Mon-
te, en el Carrc, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacos, calle Máxini! 
(íómez. nrmicro 100, y en todos los 'já-
ri:o:-i de la Habana avisando al telrtô  
no A-bSIO. que serán servidos inmedli-
ta ni en re. 
_ 2í)?.T2 . 31 H 
VENDE EN ATARES T MARINA ! 
O Jesús del Monte. ..»0 muías acabadas 
do roi-ihir. II» carros bicicletas y arreos. 
2 Tro.v 12 carros de 4 ruedas de mue-
lles, 2." muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
.",127<.> 18 sep. 
Se venden 25 mulos cerreros, de 2 
y medio a 3 y medio anos| 
Informan: finca Antonia, 
302S0 
1 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Puedo venderles sus. casas Por todo «tt 
valor rápidamente sin eobr^1^fr_^or^ 
taje. hoArade/. y reserva. í i g i - ^ . 
cerca de Monte. ^̂ 0™ ^±1*™ 
a Manuel Llenín. Corredor antiguo 
30566 _.aÍ_5g -
Tí - Al «TÍÑO~A. CAMINO. COMVBO SO-
l- lares en todos los Repartos. In-
fonuan: Calle Hospital, 7, altos 
27569 ;w — . 
( Z^IASA EN S7.50O, A UNA CUADRA DE 
VV Belascoaín; sala, comedor, tres cuar-
I tos de mamposteríía y azotea : nueva, es 
ganga. Emilio Rodríguez, Empedrado, nú-
mero 20. 
31344 25 ag. 
' C O M P R O E N E L V E D A D O 
T-na casa de $30.000 a $50.000. otra que 
enga laraje, hasta 980^0 y un ouen 
^hatet. Torge Govantcs. Habana. 59. l e -
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 • înnmMiimi 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
T^SQVINA EN $4.500. CAEIdE DE SAN 
J i , Jdsé. junto a Infanta, propta para 
fabricar establecimiento o vender cloblan-
do dinero. Emilio Rodríguez, Empedra-
do, 20. or 
31344 -d as- , 
7-iA^A VKDADO, $40.000. CALEE BA-
( ños, cerca de 23; entrada mdepen-
dlerite, jardín, portal, sala, galería tres 
cuartos de más de 4 por 4, salón de co-
mer cuarto, de baño, cuarto de criados, 
patio v traspatio. Altos, dos calones con 
«us servicios: construcción y pisos de 
primera. Emilio Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
31344 25 ag. _ 
~ " J . M. V A L D E S B O R D A S 
Cuba, 7 ; de 1 a 3 
Vende casas en Tejadillo, $55.000; Mar-
qués González, $7.000; en San .lose, es-
quina con cinco casas, $60.000: Esperan-
za $8.500 y $5.500: Damas, $32.000; Ra-
vo dos en $43.000 y $60.000; Príncipe, 
S36.000; C. de Jesús del Monte, en $22.000; 
Escobar, $13.000; C. del Monte, $8o.000; 
Manrique, esquina, $22.000; Aguacate, 2 
plantas, íCS.OOO: Santa Catalina. Law-
ton, $17.000; Rcvillagigedo, con 8 cuar-
tos, • en $17.000; Suárez, tres casas, en 
$30.000; Maloja, $28.000. 
31006 1 a 
X al seis y medio y siete por ciento, 
en cualquier cantidad. 
! Triana. Calle 19, número SO, entre 8 y 
10, Vedado. .N'o corredores. 
29 ag 
^ T E N B O E N E A P A R T E M A S CO-
V mercial de San Rafael, casa de una 
planta, con floreciente comercio, cerca 
de Galiano, con unos 300 metros, en pre-
cio coiricnte. Sin contrato. 
EN MANRIQUE, CERCA DE REINA, casa de dos plantas, cuatro cuartos 
y servicios. Gana 200 pesos con renta 
"antigua. Valor. .•¡."i.OOO pesos. Tiene 8 
y medio por 28 metros. 
D . CERCA DE 21, REGIA CASA CON cinco cuartos y lujoso baño, garage 
pára dos mftquina.s, 700 metros. $100.000. 
^VTAEECON, CERCA DE SAN NICO-
luL lás, dos pisos. Ganará 900 pesos. 
Precio $122.000. 
O^T, CERCA DE K, CASA DE DOS plan-
i tas, con 600 metros, moderna, con 
5 cuartos y demás comodidades. $50.000. 
ITIN UO MEJOR DE CALZADA CON-1j cha, se vende una casa, con dos fren-tes, por cada uno 2 accesorias, 6 cuartos 
interiores, con entrada todo independien-
te, una parte madera, 3 de manipostería, 
pisos mosaico, dos servicios sanitarios, 
gana cien pesos. Informes: Calzada de 
Concha, letra C, entre Pernas e Infan-
CAEZADA T EETRAS, ESQUINA, con una buena casa, 3.330 metros, a $..i0. 
V PRADO, 800 METROS, A $400, CON 
una casa antigua. 
F R A N C I S C O R I V Á C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
Conpraventa de fincas rústicas y nrba-
nasi Se de dinero en hipotecas. Manri-
que, 44. Teléfono A-8304. De 8 a 1. 
_C_6228 30d-30 jl. 
Inmediata al puerto: se vende una 
sólida casa antigua, de alto y bajo, 
übre de gravamen, situada en Obra-
pía, a pocos pasos de los muelles ge-
nerales y de San Francisco. Tiene de 
superficie 126 metros 58 centímetros 
cuadrados. Precio $25.000. Se oyen 
ofertas, sin molestia y se dan facili-
dades para el pago. Trato directo con 
tu dueño G. Pérez. Paseo de Martí, 96, 
altos; de 1 a 3 p. m. todos los días. 
Preciosa casa. Acabada de fabricar, 
primera de primera, dos plantas, en 
calle de letra. Vedado, jardín, portal, 
sala, hall, comedor, tres cuartos, uno 
de 5 por 6 metros, ios oíros dos de 
4.50 por 4.50 metros, lujoso baño 
muy hermoso, con todos sus aparatos 
y calentador eléctrico, un cuarto y 
servicios de criados, cocina con ca-
lentador eléctrico también, magní-
fico garage, con su habitación y 
servicios para el chauffeur. En el alto, 
igual, con cuatro cuartos, de 4 por 
4 y medio, cielo raso. Está sni estre-
nar. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
salas, cuatro saletas, doce cuartos, va-
rios servicios de primera ciase, cielo 
raso. Figarola, Empedrar», 30, ba-
jos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
31160 23_ag. 
/ lASA V E D A D O , $9.000. J A R D I N , P O K -
\ J tal, sala, comedor, tres cuartos; mam-', 
postería y azotea; construcción moder- | 
na. Empédrado, 20. Emilio Rodríguez. 
31344 25 ag. j 
/ " " T a n g a : v e n d o e n t r e e a s c a - i 
VX lies de Cuba, Jesús María, Mura- ¡ 
lia y San Pedro, una casa con 12 por i 
29 metros de fondo, total 347 metros; 11-I 
I bre de grávamen; trato directo, se de- | 
| ja algo en hipoteca. E. Gispert, depar- i 
i tamento 401. Casa Quiñones. ¡ 
j 31099 23 ag. j 
VE N D O E N S I T I O PROXIMO A E MAl I lecdn y calle de Marina, una pro-
| piedad de 50C metros de superficie, pro-
pia para una industria o para reedifi- | 
car, Informan de 4 a 6 tarde en Neptuno ( 
j y Galiano, peletería. 
1. 30793 26 ag. I 
EN EU MEJOR PUNTO COMERCIAL, junto a los muellefe, se vende en dos-cientos sesenta mil pesos una gran casa 
de nueva planta, sólida, inmejorable. In-
forma su dueño, en Reina, 153, de 9 a 
11 a. m. 
30075 24 ab 
Se vsnden dos espléndidas casas, lina 
situada en esquina de fraile de la Cal-
zada de la Reina, de dos plantas, muy 
lujosa, mide 560 metros cuadrados. 
Otra, un moderno chalet, en una de 
las mejores avenidas del Vedado, con 
todo el confort y lujo modernos, mi" 
diendo su terreno 610 metros cuadra-
dos. Dirigirse por escrito al señor San-
tos R. Valdés, Cerro, 458. 
24 ag 31014 
J U A N P E R E Z 
J O S E G O M E Z 
3 1 0 2 5 25 ag 
EN PRADO, CASA DE TRES PISOS. Gana $8.700. Precio $145.000. 
EN 9, CERCA DE RASOS, CASA AN-tiguá, pero buena, con siete cuartos 
de 6 por 0 y terreno nara garage,' dos 
baños y gran sala y saleta, $82.000. 
TIN OBISPO, CERCA DE MERCADE-E res, esquina con 7̂5 metros, dos pi-sos, $75.000. 
EN OQUENDO, CERCA DE NEPTUNO, casa ron 400 metros, dos plantas 
con 37 cuartos y dos accesorias. Gana 
500 pesos. Valor $70.000. Moderna. 
ESPUINA EN CORRALES, CERCA DE i Someruelos, 455 metros y dos pisos 
de buena fabricación : más de tres casas 
de una planta con 300 metros. $150.000. 
SAN RAFAEL, CERCA DE ESCOBAR, buena casa de dos plantas, con 7 y 
metdio por 35 metros y todas las como-
didades, $60.000. 
D CERCA DE LINEA, SOLIDA Y bua-, na casa moderna, en 723 metros, 
siete cuartos, tres de criados, tres ba-
ños, hermoso comedor, sala grande, re-
i elbidor, portal, jardín, caballerizas, ga-
rage para dos máquinas v buena cocina. 
Precio, con facilidades, $90.000. 
30775 -4 ag 
BUEN NEGOCIO: C A S A DE 3 PLAN-tas, en Rodríguez y Basarrate, ren-
ta $220, se da barata. Informa: García, 
ta diz, 36; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
31431 • 26 ag 
B CERCA DE LINEA, CASA IGUAL , a la anterior, $75.000. 
OQ CERCA DE BASOS, BUENA CASA 
rWfJ con seis cuartos y comodidades, 
85.000 pesos. 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
Vendo moderno chalet, de 2 plantas, si-
tuado a 40 metros de la Calzada Luya-
nó, en la loma "Blanquizar," superficie 
ROO metros fabricados de alto y bajo 
160, renta mensual $240. Precio'$33 000* 
si conviene se pueden dejar en hipoteca 
de 10 a lo mil. Más informes: Cuba 71. 
Departamentos, 8 y 9. Teléfono A-Slis" 
Aurelio Almazar. 
30185 51 aJr 
G KAN OPOKTUN lUitD: B> BE PIN^ J toresco reparto fle Cojímar y mÍiy 
próximo al poblado, se Temle un grah 
lote de terreno, en la misma VaVraA* 
romPletamemte urbanizado?1 ac^raa; alum-
brado, agua de Vento, a'3 pesos vara 
ron comodidad para el pago .T Oarcí-.' 
Bivero. O'Reilly, 120; de 9 a 1L 
C 3742 ind 24 ab 
I Q CERCA DE BASDS, ESVUINA CON 
X t / moderna c& â, cuatro enanos, 776 
metros, $75.000. 
ST" CERCA DE B, CON 683 METROS, 
*J casa antigua, siete cuartos, v dos de 
criados, saleta y patio grande. "4.000 ile-
sos. 
C|OLAR EN 17 V 12, ESQUINA, CON 
^ 1.000 metros, a 45 pesos. 
C - O L A R E N 37, E N T R E 6 T X, 500 M E -O tros, a 10' pesos. 
K 0 ^ B E § CO?í ^ O S 8.000 M E T R O S . < J lindando con el canal que conduce al Lago en Country Club, a 10 pesos me-
ÍFABRICAMOS LINDOS Y ECONOMI-COS bungalows de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cuba City 
('ontrating. Guerra y Betancourt, Amar-
gura, 11, Departamento 2. 
„28:l05 25 ag._ 
A M P L I A C I O N D E ALMÉNDARÉS 
UN C H A L E T 
25 P O R 5 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Piso de mosaico fino, maniposte-
ría y cielo raso, cuatro habitacio-
nes muy grandes, lujoso b a ñ o , 
m a g n í f i c o garaje, infinidad de co-
raodidades que no detallo; e s tá 
¡ p e g a d o a la fuente luminosa, cer-
cado de cemento y verja de hie-
rro, por l iquidac ión , $25 .000 . 
i Reina, 24. J , Llanes. T e l é f o n o s 
I A - 2 0 7 6 y M-2632. 
i 30962 o;j ag ¡ 
j A DOS CUADRAS" DE L A L0ÑJA I 
j Vendo uno casa de más de 800 varas \ 
cuadradas, no tiene contrato. Infor-' 
jma: Martínez. Reina, 25. Habanae I 
¡ : 31012 27 ag I 
X>UEN NEGOCIO: SE TRASPASA <(>n-¡ 
JL> trato finca a primer oferta razonable, i 
casa grande, con todas comodidades, lo! 
mismo sirve para persona de gusto que! 
para el más humilde trabajador, paga • 
alquiler muy pequeño, punto muy saín-i 
dable, carretera al lado, cerca de la Ha-1 
baña; tiene varias crías y se puede ha-1 
cer muchas más de todas clases. Infpr-1 
mes a todas horas; el dueño del café 
Kl Rosal, Crespo y Animas. 
30210 25 ag 
Gran casa. Moderna, Vedado, brisa, 
planta baja, innisdiata a la línea, calle 
de !etra. Jardines, porta!, sala, recibi-
dor, hall, cuatro cuartos a cada lado 
con lavabo de agua corriente, hermo-
so salón de comer, cielo raso, decora-
do, garage, vaiios cuartos con ser-
vicios para criados. Es una magnífica 
propiedad. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Un gran solar en el Vedado, caMe de 
letra, inmediato a 23. 13.66 por 50, 
a 60 pesos metro. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
¡ San Ignacio, 50. M-9081. Compro y vendo 
; casas y solares. Doy dinero en hipotecas. 
! Vendo en calzada de Galiano, casa de 
• dos plantas, 400 metros. Precio 200.000 
i>csos. Vendo casa en Estrella, de dos 
plantas, de 400 metros, nueva. 
: Vendo colonia cinco caballerías, sin cor-
¡ le, y tres con corte, en Camagüey. Cré-
dito hipotecario tres años sobre finca en 
la Habana. Se traspasa. Son 40.000 pe-
sos. 
San Lá/.aro. cerca de Manrique, 280 me-
tros, dos ventanas, gran zaguán, nueva. 
Reparto Tamarindo, calle de Flores, se 
v p i u í c una <V"an casa, propia para comer-
cio o vivienda particular. 400 metros, 
l'abricación. Renta .'540 pesos mensuales-
í. Quién vende casas PBRKZ 
¿ Qui'in compra casas?. . . . . PEBHZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEUEX 
¿Quién compra fincas de campo? PEUJCIÍ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PBUKZ 
Loa negocios de esta casa son serios y 
reservado»*. 
Belascoaín, Si, altoa. 
Horrorosa ganga: En 38.000 pesos 
se vende un gran chalet en el barrio 
de San Lázaro, calle 27 de noviem-
bre, número 30, entre Infanta y La 
Puerta de la Universidad. Mide 10 
por 27, de una sola planta, dos baños, 
garage, sala, saleta, cuatro cuartos, 
un cuarto del alto del garage. Abierto 
de 9 a 5. No está alquilado. 
sacras as a $11.000. I-
30652 23 ag. 
GANGA: SK VENDE UN DODGE, E-" buenas condiciones, acabado de a]̂ ' 
lar. so da ¡Kii-ato por no poderlo twa-
jar. Morro, ."í. 
31 129 24 a? 
QOIÍKKBÍO CHAUKT SE VEXDE, art-
k"> li.-Mo ,ic falM-i.-ar. a todo lujo t 
estrrtcir. )c':-.i personas de gusto «H; 
nado, calle Milagros entre Bruno Zaw 
y \.\v/. Cahallcro, Keparto Mendoza, >1-
hora: decoración exquisita, con toq'ií 
en oro. jardines, portales, con terra?̂  
port-cochera, sala, recibidor, 4 o0,' 
torios, ha ño suntoso, hall, comedor, s ' 
lerfa, paraje, cuarto criados, etc; 1 
de verse a todas horas. 
31374 
M 
mejor distribuida del Vedado, para 
inerosa familia, está cerca de 
fANRIQIJE, 78, DE 13 A 2. I n F o B M A -
l án. Vendo : 
REDADO: GRAN CASA, EüT FOT0 
alto y t.-dar. las comodidadM, ^ 
; Pre' 
ció único $160,000. 
T/"EDADO, CALZADA) EN XO MEJOR 
\ casa con jardín, portal, 5 <; frí-sala, saleta, comedor, servicios ni"- rg, 
morios, para familia y sirvientes, h 
je. Precio: $60,000 
TTEDADO, CAT.EE DE PASEO, 
V mu.y-̂ espaciosa y cómoda con ^ 
tos aiuy espaciosos, es una ""ín-g me-
ciudad, por su amplitud, mide -M 
tros. $90,000. 
^rEOAnO, A l NA Cl ADKA Y CJÍ**, 
^ lo de Línea y H, solar ae>J* 5a. 
con portal, 6 cuartos, 
comedor, sai • ír. 
leta. hibliotec;-,. •". baños, ^"'"^ooO. boles friitale>- nroHimción. V^' 
producción. 
~í TE DAD O, EN I.A rjAET/R 23, M de 2.000 metro-, le terreno.j^". ¡a 
lejos dio frente, precio a $100 metro.^ d, 
lolf^-'ompraí 
a 2. In Cor ni 
:I1:1N-; 
lar de esquina, n"'"*; c<* 
ievr<?.: ^ f i . l 78, í ¿ ? Manrique, 
24 a? 
VEiíDt0 CXA EINCA DE J.-.O CAliA-
» Herías, entre Mordazo y Santo Do-
mingo, muy barata, por ser de un ex-
n ^ í i ? ^ aue no 'uelve a Cuba a S300. 
rpENGO DXNEBO PARA HIPOTECAS, 
EN El i R E P A R T O S A N T O S S V A R E Z , punto alto, una cuadra del carrito, 
yeóaoo «na casa moderna, de cielo raso, ¡ 
tiene sala, caleta, cuatro cuartos, cuarto ' 
de bnno, comeíoi" al fondo, servicios de 
criados, garaje, está sin estrenar. Su 
precio $23.500, es muy barata, ya hubo 
ofertas de $160 de alquiler. Francisco 
Fernfindez, en Monte, 2-D: de 11 a 2. 
31529 27 ai? 
Buena parcela. En el Reparto Ensan-
che de la Habana, antiguo Club Al-
mendares, frente al Parque Laborato-
rio Wood, brisa, inmediata a Car-
los Hí, Quinta de los Molinos, Calza-
da de Ayesterán e Infanta. Mide 37 
por 38 varas. Acera, arbolado, luz 
eléctrica, gas, alcantarillado. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
De dos plantas. Bonita casa moderna, 
inmediata a San Lázaro. Zaguán, dos 
ventanas, etc. Brisa, cielo raso, patio 
y traspatio. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
Barrio de Monscrrate. Verdadero ne-
gocio. Casa moderna, a la brisa, fabri-
cada a todo costo. Dos plantas, dos 
I'rado, casa dí 
: metros, fabricu 
Vendo solares^ 
I 14 por 34, ni 1 
de 23 por 
| Ampliac 
tres plantas, nueva, 450 
'''•n. Precio 200.000 pesos.-
?alle 7. esquina a 5, de. 
do esquina y en 9 y 21 
Almendares. En la calle 10, 
a ilos cuadras del Hotel y una de la 
línea, vendo dos esquinas. Miden 1.628 
varas. Preció! 11 pesos metro. 
Nuevo completamente y con lujo, 'Tendo 
cbalet Bruno /ayas, cerca de Luz Ca-
ballero. Ueparto Mendoza. Jardín, portal, 
recibidor, cuatro' habitaciones, comedor, 
baüo lindísimo, garaje y gran galería 
con toques de oro. 
Chalet nuevo completament 
; lujo. Bruno /ayas, cerca d con gran j Luz Caba-
lleparto Mendoza. Portal, jardín, | 
¡ala, recibidor, cinco amplios cuartos, 
•oiuedor. baño elegantísimo, garaje y 
fran galería con toques de oro. 
31315 20 at; 
TOUEN NEGOCIO: V EN DO A $108 
i> (ciento ocho) el metro de una ca-
sa de lejas y mampostería antigua, pe-
ro en buen estado, en San Miguel entre 
Belascoaín v Gervasio. Costales. Obis-
po 50 A-5904 . A-85S0. 
31381 - í ag. 
En lo mejor de la calle de Fernandi-
na, entre las Calzada del Monte y 
Cristina, inmediata al nuevo Merca-1 
do, se vende una casa de moderna y i 
sólida construcción, de sala, comedor | 
tres cuartos, cocina, baño y servicios, 
preparada para altos. Precio $8.500. 
Directo: Rivero. Tejadillo, 44 
\ \ l se vende una magnifica ca-" ccíi 
Plañías, ció reciente construcción, .̂ ffl 
todas las comodidades. 5!W metios. les, 
consi ruidos v rentando $«o0 ^ 
c n «15.(100. C. del Monte. HaDd» -
„ „ ctif* 
^-KDAOO: EN IA CAI^E a ^ 
> de 17, en la acera de Ja ^ 
vende una gran casa iuodern :omedor. ' 
metros, compuesta de sala, rVici0: 
habitaciones, excelente^ baño, ^ ?l00.o0* 
cuarto jiara 
G. del Mont 
SAN CAKI.C^I 'KOXIM^ f > | 
.coaín, se vende una b o n ^ ^ 
na, compuesta 
uartos, baño <,0,lĴ .'"-.̂ ' ora c11,"̂  
" ' - ' • • i - .noderna. servicio P«fn %h0 
lados y garaje en 
Habana, 82 
Bí-
% j lasc j . se leii.t^ . coiu"-..,. 
moder , ni t  de saia, i1aCio; 
:! cuartos, baño completo. 
31 :;73 24 
12 años de re lac ión comercial 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
Corredor 
Antiguo empleado de las firmas Ban-! 
carias de Pedro Gdmc/. Mena e Hijo y 
Digón Hermanos, compra y vende ea-1 
sas, chalets, solares en todos los Kepar-j 
tos, fincas, dinero en hipotecas. Pan-1 
co ( ananá nfimeros 20!) y 210. Teléfonos 
M-0328 y M-11S4. 
30049 1 sep. 
QB V E N D E , E N M A K I A N A O , V A K Í A S 
O casas de mampostería, muy baratas 
v con buenos patios, juntas o separa-
das. R. Ti. Hernfindez. Luisa Qmjano, 
41, Marianao. 
31426 24 
4 J.MANSA, DEf. REAE Y CO. COM-
pra y venta de casas, solare^ tin-
cas de rVcr<3t) v colonias de cana. J< a-. 
cilitamos o colocamos dinero en hipote-
ca o con distintas garantías y en cual-
quier cantidad. Oficina: Prado, H. i c-
léfono A-0240. \ 
31420 ^ 
O E A E N D E C A S A D E D O S P E A N T A S , 
O con r.ala, saleta, tres cuartos y ser; 
vicios. Recientemente fabricada, a ?>i-o 
metro Maloja. de Belascoain para aba-
jo. Alfredo M. Lago, übrapía, 37, ba-
jos. 
C 6918 M-20 
C V\sA. P A U L A , 29, C A S I E S Q E I N A J a Damas, se vende con el único ob-jeto de terminar la división de bienes. 
Dirigirse a: F. X. Jesús del Monte, 438 
v medio, entre Luz y Pocito. Teléfono 
1-1132. 
31205 24 
eléctrica mouern.-i, no t . ^ — - „
v puede ocuparse enseguida 
O. del Monte. Habana, 8- ,A 
T7IBORA: E N | ^ " C A T . L E »^0?fcJJ 
V jiros, cerca' (Id 1 ^ j todo I1",, 
vende un magnífico chalet a de ja 
acabado de terminar. ™mpl'eonledor, rn 
din, portal, terraza. «V3-' £ bañ0- lU' 
cibidor, 4 cuartos, suntuoso Da s Tll. 
galería de cristales, cuaito - ^ 0 1 . 
de criados, garaje, etc., ti 
del Monte. Habana, 82. ^ 
J A R A T A S : S E ^ ^ f f i f Á 
í > finquitas en el ^ y W J m I 
la carretera, asna potable • ortun^, 
trica. Aprovechen esta ^ , ^ 
Cualquier persona. P 0 , r ^ V h , una d*^» 
su posición, puede adqu con iD« , 
tas'pequeñas fincas ^'^'¿^ndes ^ 
arboleda y rodeada "e ^ .ma d6...̂ ^ 
Muchas facilidades en la roí ^ fyv 
v en las coiniimcaciones ,̂onte. f 
informes y planos: O. oCI " 
na, S2. i n d J ^ J ^ 
, C 5379 ! 
S i g u e a l f r e * 1 1 * 
r C o m p r a o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e e 
^ i e n e ^ e * f r e n t e j 
3c 0 0 0 pesos se v e n d e , e n e l p u n t o | 
¿ e m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a l e t , | v 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
F . A R I A S A N T O N I O M A R T I N E Z 
H A B A N A , SO. I ' B 3 a 5. T e l . A-122». C o m p r a y vende casas y s o l a r e s ; d i n e -
ro en h i p o t e c a s , ôciaciones de tod̂s cw<fc2 de l H o t e l Mendoza , 
c lases . A s m a r , 92. D e p a r t a m e n t o , ~J. en B a r j . e t o m á s b a r a t o QUe nad ie . y é a -
SO L A R E N 2 . 0 0 0 P E S O S , E N E O S P I - , nos . 12.94X58.y'2 es e l m í i s b a r a t o en i 
v e n t a . U r g e l a v e n t a . A n t o n i o M a r t í n e z , i 
H a b a n a , 80. D e 3 a 5. 
31503 31 a g 
L a Casa U l a n c a . If N M A R I A . N A O V E N D O , E N E E R E -J p a r t o L a C o n c h i t a , ca l le de A n q a e i -
endo v a r i a s casas. E n Ob i spo , e squ ina , 
»* , - , | f t _ n p 9 7 ffara- $250.000; San I g n a c i o , $160.000; 
^ a d o d e f a b n c a r , i U p o r ¿i, g a r a *-s ^ o ^ . 0 f ) c i 0 S i $15o.ooo y ?300.ooo: 
a c a o * u . , c l ó r l r í . I n d u s t r i a , $50.000 y $80.000; M u r a l l a , 
Jos b a ñ o s , COCina g a s , l u z e i e C t n - Uonte. $57.000; San L á z a r o , 
ge ' «./> í x r t á a l a u ü a d o . M á s $55.000; H a b a n a , $120.000. E v e l i o M a r t i -
, l á m p a r a ; n o CSia a i q u u a u u . ¡ - ^ ^ ^ ¿ E m p e d r a d o . 41, a'^.os. De 2 a 5. 
f' mes e n e l n ú m e r o 3 0 d e 2 7 d e ; E S Q U I N A S E N V E N T A 
SE , l o v f l l a r - A b i e r t o d e M o n t e , r e n t a $350, $57.000: I n d u s t r i a , r e n -
W ^ - l e i o b r e , a n t e s j O V e i i a r . rtulelLU " c t r l c . m $30.000: San Ca r lo s , r e n t a $150, 
J^O.ielHH _ A c a l i i ¿17 .000; Santo T o m á s , r e n t a $150. $17.000; 
O a 5 , IOS p m t o r e S . A - O O i l . F A b r i c a , $25.000, y una e s q u i n a en l a ca-
" ^ ' I ] i e de M i l a g r o s , R e p a r t o Mendoza , $.55.000. 
~ I E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 41, a l t o s . . 
pesos se v e n d e O c t a v a , n ú m M , j D e ^ a ^ ^ ^ ^ $ 1 6 0 i 
A t r e s cuad ra s de l o s m u e l l e s , en l a ^ 
7.on-¿ f.->mercial, v e n d o u n a casa de a l t o s . 
me an t e s de co;Qprar . D i n e r o en pe -
r n „ ^ ^ ^ m^ir,!- ^ i t u a i í a df> Q u e ñ a s c a n t i d a d e s sobre so la res y casas 
L a casa " " d a y m e j o r s i t u a d a ao ^ l a H b b a r r i o s , a m e d i c o r a u n s o l a r de 40X40 m u y b a r a t o . Su 
l a H a b a n a , (a l a b r i s a ) en b a r r i o a r i h i • t , " d u e ñ o : C a m p a , S-C, M a r i u u a o . T - h ' f o n o 
t ó c r a t i c o c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o - 1 d i e r e s . I I ^ O O anu.aj .u . j . . U l o i i o 
d e -nos no ha s ido e s t r e n a d a t o d a v í a , ] . . j i j . V c ; 
d i " t r e s p i s o " , g a r a j e p a r a cada p i so y l Casa dos p l a n t a s , p i s o m á r m o l , s a l a . ! ^ « 5 
24 a g 
Xi^íI t^To Vñ"fi'Árií»ÍÍHÍí>rííp'nnrn o a d a "chauf- c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . <avama- « j , ; ; ¡— 
fabric¿dr?ñ m i t l r i S e s d ? - p f f l a e - nos y' d e m á s s e r v i c i o s ; de ca - . t e r i a , f a -1 Se v e n d e e n e l p u n t o m a s p i n í o r e s c o 
ro esca le ras de m á r m o l b a ñ o s e s p í e n - b r i c a c i O n m o d e r n a , a c inco m e t r o s d e l 1 , p . 1 r , . 1 1 
d k l o s l o m e j o r de lo s u p e r i o r . P rec io : . ; M a l e c ó n ^ « n e l b a - r l o de l a P u n t a . U r - j d e l R e p a r t o d e C o l u m b i a , e n t r e l a s d o s 
l í n e a s d e c a r r i t o s , u n s o l a r d e e s q u i n a 
g .000 
re D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 p o r 2 0 ; 
5200,000. 
r-ncsn í ^ n n l m en F a ' t + o r í a s i n c o n t r a - 1 A n t e s (le c o m p r a r en e l M a l e c ó n , r é a m e . • 
^ÍTOO O t - k en San' J o a q u í n <niarte- T e n g o las m e j o r e s p r o p i e d a d e s en v e n - COn 8 » ü m e t r o s , m « y b i e n C e r c a d o . S e ; 
rín. 000 Se vende ú n i c a m é n t e ^ 1^ ^ - 1 1 i . 
j u n t a s en $18,000 deducTendo $1,000 que j L a ú l t i m a r e n t a $1.200 l i b r e s a l mes . , d o m i n a l a p l a y a y C a m p o s d e a v i a c i ó n . 
A c a b a d a de f a b r i c a r , t e n g o u n a casa j E s t á r o d e a d o d e m a g n í f i c a s r e s i d e n -
C o n o o r í l i a p n t r e G a l i a n o v A g u i l a , m o - ! ('on m u c ^ o c o n f o r t , g a r a g e p a r a t r o s m a - , • i > i » r « 
d e m a , a ^ b a d á d e CQnstruTrl r e « ^ ^ $S00. 1 Q V ^ a s , en M a r i a n a o , p r ó x i m o ¡a l a A r e - i « a s , COn a g u a , l u z y t e l e f o n o . Se r e a -
.1 
t i e n en h i p o t e c a . 
tre 
sala, p o 
¿ 3 n i o 
r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e -
UfoDO A - S 3 1 1 , d e 1 2 a 2 . 
C a m i l o 
g .000 pesos se 
v e n d e e n D e l i c i a s , n ú -
" c r o 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
2 a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
al fca^o-
G o n z á l e z . 
A - 8 8 1 ! , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
i 1.000 pesos se v e n d e O c t a v a , n ú m e r o 
7, ec t re D o l o r e s y T e j a r , p o r t a l , s a l a , 
c n l o s b a j o s ; r e n t a , p o r c o n t r a t o ele 
a ñ o s , 1.000 pesos m e n s u a l e s . P r e c i o , 1WUKM 
pe=o's. d e d u c i e n d o u n censo. E v e l i o M a r -
t f r c ü . E m p e d r a d o , 41, a l t o s . D e 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San L á z a r o , casi e s q u i n a a P r a d o , 
r e n t a ?ír>0, en $55.000: V i r t u d e s , de a l t o s , 
en S43.000; M o n t e , e squ ina , r e n t a $350, 
en $57.000; D a m a s , de a l t o s , r e n t a $200, 
en $.-?.T000; I n d u s t r i a , e s q u i n a , r e n t a $300, 
en $50.000. E e v e l i o M a r t í n e z , E m p a d r a d o , 
41, a l t o s . D e 2 a 5. 
31405 ~ " °'g- . 
/ - t a S A •NX'EVA T B A R A T A R S E V E N -
de, a u n a c u a d r a de M o n t e , p r ó x i m a $7,000. r e n t a $45. 
a T e j a s , p r o d u c e $450. S u p e r f i c i e 460 
m e t r o s , 2 p l a n t a s , sa le a $50 f a b r i c a -
c i ó n v t e r r e n o , es g a n g a . I n f o r m a : Gar -
cía . C á d i z , 30; de 12 a 2 y de C a 8 p . n i . 
31431 26 a g 
P r e c i o : $120,030. 
I n d u s t r i a , a l a b r i s a . $33,000. 
C o n c o r d i a , g r a n d e , n u e v a $25 000. O t r a 
en $15,000, v i e j a , 7x27. I 
Escobar , $8,000, azotea , m i d e 7x18, t r e s ; 
c u a r t o s . S. S 
X ^ p t u n o , de dos p l a n t a s . P r e c i o : $31,000.! 
O t r a y de e s q u i n a en $200,000, t i e n e 8 
p i sos , r e n t a $000. nueva , m o d e r n a c o n s - i 
t r ucc lOn de p r i m e r a . 
n i d a de C o l u m b i a , en $22,000. Se d a r e - i 
ga l ada . U r g e l a v e n t a . 
E n $16.000 v e n d o dos , 
b a ñ a ; una de e s q u i n a 
otra- en San J o a q u í n . N o q u i e r o 
dores . U r g e la v e n t 
, l i z a a s i e t e p e s o s e l m e t r o . P a r t e a l 
asas en l a H a - c o n t a d o y d o s m i l t r e s c i e n t o s p e s o s 
t0corr/-;eia h i p o t e c a , a l seis y m e d i o p o r c i e n t o 
A l a e n t r a d a d e l H i p ó d r o m o , m» s o í a r 
en $1.700. N o q u i e r o c o r r e d o r e s . 
E n J e s ú s M a r í a , d o s p l a n t a s , m a m p o s -
K n la V í b o r a , c a l l e de San I n d a l e c i o , G ! t e r í a ' c a s i t a , $12.000. 
m e t r o s 75 c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r 41 i , — . _, —TT— ., -
de f o n d o . D e m a d e r a v t e j a s . P r e c i o : J^ ' mearos en P o c i t o , J e s ú s d e l M o n t e , 
a c inco m e t r o s de l a ca lzada. Sala, co-
a n u a l . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a d e C o -
E n L o s P i n o s , c a l l e V a r o n a , 12 p o r 68. t u * i j - r» 
en $1.500. U r g e l a v e n t a . - t u m b í a , e n t r e ( j o d m e s y B a r r e t o , o t e -
l é f o n o A - 2 8 0 2 . A n g e l L a r r a g á n . 31321 29 a g . 
Vedado . E n la c a l l e 23, ace ra b r i s a , p a r 
ce la c o n 510 m e t r o s . P r e c i o : $50 m e t r o . 
V E D A D O ' "it'Avins c o m e d o r a l f o n d o , b a - | E n 2 c e r c a de 17 v e n d o cha l e t de c a n -
cnalfO ~ u - w i » * r t e r í a , p l a n t a b a j a , 683 m e t r o s f a b r i c a -
go m o d e r n o , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e dos, 297 m e t r o s de J a r d í n , t o t a l 980 me-
t r o s , 6 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r t o s de b a ñ o , 
h a l l , - despensa , coc ina , comedor . '¿ cua r -
to s a l t o s a l f o n d o con su b a ñ o ; ga ra j e 
con su c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y s e r v i c i o 
de c r i a d o s ; t o d o de c i e l o r a so f a b r i c a -
- I c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a . Su p r e c i o 
„ " ~ c C A S A S C O N E S Q U I N A , ' $95.000, v a l e m u c h o m á s . M a t o . V i r t u d e s , hTtyvO ^ " . f r , e c i m i e n t o . L a s t r e s son 
> P f * ^ h u e ñ a b a b r i c a c i ó n , techos 
^ - " n ^ f r a d o y P r e p a r a d a s p a r a p o n e r de encofrado > P ya l o s t i e n e 
15 p o r 2 5 ; u n a c a s a y u n s o l a r . 
t.mU. C a m i l o G o n z á l e z . D e 1 2 a 2 . ! 
3 1 5 1 3 
26 ag . 
312C8 23 a g 
altos, que " " n e - ' Y i e l c o m p r a d o r 
TnVonvBfernea fueSe" hacer ^ 6 ° las t r e s 
le conviene, y u t a b i q u e s . L a s 
„na, con s ó l o q m t a r .sc0 j g ^ s i a , 
^ c o ^ l ñ ^ r n a c K i ; D e p a r t a m e n t o n ú -Banco 
mero 20 
•qk V E N D E U N A ^ N D A C A S A . E > ' á con tado 
p1 r ena r to mas ce rca de l a i i . iDd .ud , v , 
honn " in te rca lPdo p a t i o con J a r d í n y 
pnt íadí i v a r a a u t o m ó v i l y t r a s p a t i o _ c o n 
Choles f r u t a l e s : es u n a ganga , 
mfts i n f o r m e s : San D á z a r o , 207, 
suplo. S e ü o r T o r r e n s . 
3tí72 
T T V A C A S A E N S A N J O A Q U I N , S A -
5 "la comedor 0x24, 3 h a b i t a c i o n e s y 
' la ' C s a n i t a r i o s ; u r g e l a v e n t a $8,000 
H a b a n a , 80, de 3 a 5. 
A L F R E D O C . S A C E R I 0 
Escoba r , 56, a l t o s . H a b a n a . C n b » . 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S . 
C o m p r o . V e n d o H i p o t e c a s . 
VI L L E G A S , U N A E S Q U I N A D E T R E S p l a n t a s , p r e p a r a d a p a r a o t r a mfts. 
28 ag . j o h m e t r o s f a b r i c a c i ó n , f r e n t e a p l a z o l e -
hace negoc io 
V e d a d o , b o n i t o c h a l e t de dos p l a n t a s , 
en l a c a l l e 25 p r ó x i m o a Paseo. P r e c i o : 
$42,000 y se r econocen $12,000 a!. 7 p o r 
c i e n t o . 
V e d a d o , en l a ca l l e 2, una cuadra , de l a 
m e j o r c a l l e de l Vedado , que es 23, c ó -
m o d a y b o n i t a casa d e - d o s p l a n t a s , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a , t e c h o s de h i e r r o , 
c ie lo r asos , m a g n í f i c o s b a ñ o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , g a r a j e y o t r a s c o m o d i d a d e s 
a l 7 p o r c i e n t o . 
^ e v e n d e l a c a s a S u á r e z , n ú m e r o 1 3 0 , 
mas . P f e ^ o D i a r i a , c o m p u e s t a d e 5 9 3 
m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a : J o s é P i -
ñ ó n . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o SO, d e 1 0 
a I I a . m . S i n c o r r e d o r e s . 
30837-38 22 a g 
t a . P r e c i o : $105,000 y 
Pa ra 
e n t r e -
ag . 
X T E P T U N O , C E R C A D E L P A R Q U E CeU-
± \ t r a l , dos p l a n t a s , 178 m e t r o s f a b r i -
c a c i ó n en $50,000 y se hace negoc io con 
$25,000 de c o n t a d o . 
A G Ü I L A , P E G A D O A N E P T U N O , a n a 
X 3 l p l a n t a , 213 m e t r o s f a b r i c a c i ó n , e n 
$40,000 y se hace negoc io con $15,000 de 
c o n t a d o . 
M A G N Í F I C A C O L O N I A D E C A Ñ A , 
E N O R I E N T E 
Cerca d e l C e n t r a l D e l i c i a s , a t r e s l e g u a s , 
40 c a b a l l e r í a s , con 50 m a g n í f i c a s casas 
p a r a v i v i e n d a y t r a b a j a d o r e s , 2 g r ú a s , 
7 r o m a n a s , 30 y u n t a s da bueyes , p o t r e r o 
con h i e r b a de gu inea , a r r o b a s m i l l o n e s 
y c u a r t o , c o n r i o que a t r a v i e s a la c o -
l o n i a . P r e c i o : $350.000. M i t a d de c o n t a d o 
y e l r e s t o a p a g a r en dos p l azos . 
V e n d o c h a l e t , m o d e r n i s t a , c i e l o m o n o l í -
t i c o , t r a n v í a a l a p u e r t a . 
V e n d o cha l e t . R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca-
l l e B , c e r c a de 12. 
servu 
Anton io M a r t í n e z . 
LU T A N O Ja. D O S C U A D R A S D E L A C a l z a d a » ca l le Rosa E h r í q u e z , e n -
sx̂i i t r e I n f a n z ó n - Ju . rAa A b r e u , 2 casas de 2 
31501 " a' \ p l a n t a s cad-s una, r e n t a n $240 m e n s t i a -
irtir v f \ D K P O R SW.fiOO U N A C A S A les . P r e c i o ' $26,00*-y c o n $13.000 se hace 
g m ó d e r n a de esqu ina , que r e n t a $220 n e g o c i o . 
p163 :, * V n T ^ t e ? ChfcaEo' c u a r t o i T 7 E D A D O , E N L A P R O L O N G A C I O N , R e - 1 m / n : P rado , 117. H o t e l Chicago, c u a r t o , ^ g . ^ ^ l u g a r de l o m í s 
V i i o | t a 05 a g . i a r i s t ó c r a t l c o . d o s l u j o s í s i m o s c h a l e t é . i 
. J i - . ^ _ . " ] de dos p l a n t a s cada uno , con t o d o eon-
t ~ í A K A ^ I ^ I M A ' Í I E N Í J O U N A C A S A , f o r t y r e g i a m e n t e d e c o r a d o s ; s i n e s t r e -
í_> c o m p l e t a m e n t e nueva, i n m e d i a t a a l a ; n a r a u n . $35,000 y $50,000 y se p u e d e de-
A v e n i ñ a de C o l u m b i a y cerca d e l H i - ' j a r h a s t a l a m i t a d en h ipo t eca , 
i ó d r o m o Sala, comedor, 4 h a b i t a c i o n e s , 
un m a g n í f i c o b a ñ o , p o r t a l , s e rv ic ios de ' y ^ O U N T R Y C L U B P A R E , 2 5 , 0 0 0 M E -
tírládos i ndepend i en t e , m u y a m p l i a y s ó - j t r o s , a $10 m e t r o , 
g á a c á f a j e pa ra t r e s m á q u i n a s . N o 1 , 
p t e r i i a esta o p o r t u n i d a d . A n t o n i o M a r - 1 - t ^ l o r A L P A R K , J U N T O A L C O U j S T -
f 'nez H a b a n a . 80. De 3 a 5. 1? t r y C l u b . 20,000 m e t r o s a $10. 
' 315(54 31 ag 
Y O T R A ] S I E R R A . A $12 M E T R O , E N I . U -
San L á z a r o , cerca de E s p a d a , 4 c u a r -
t o s , sa l a , s a l e t a de c o m e r , 7.300 p^sos . 
Vendo , Vedado , c e r c a « e l P a r q u e V i l l a -
l ó n . v e n d o dos casas de a l t o s . 
V e n d o , O b r a p í a , ce rca de San I g n a c i o , 
dos casas de a l t o s , en c u a t r o c i e n t o s m i l 
pesos. 
. T T ^ O S C A S A S , U N A E N $11.000 
en $1S.C0(), dos l l a n t a s , buena r e n t a 
g a r i n m e j o r a b l e . 
• !?n P " S a . V a r l a ^ buenas A n t o - 1 a M p i j I A c i o n M E N D O Z A , A 10 Y ? I2 
m o ^ l a r t i nez . Habana , SO. De 3 a 5. J \ m e t r o , en l í n e a de t r a n v í a y p o r e l 
e s t i l o , s i e m p r e los m e j o r e s p r e c i o s , e n 
N U A C A L L E E A G L O R I A , P R O X I - l o s m e j o r e s l u g a r e s y en l a s mfts v e n -
31302 31 ag 
E mo ol nuevo Mercado, v e n d o u n a ca- , t a j o s a s c o n d i c i o n e s , 
sa de azotea, siete a ñ o s c o n s t r u i d a , dos i ^ ^ 
ventanas, sala, comedor y t r e s c u a r t o s i T T I P O T E C A S : T O M E $50.000, $45.000, 
en cada p l a n t a , r e n t a $170, p r e c i o $18,000, ! J--1- $3o.OCO y 2 de $7.000, en l a s m á s 
| n -Monte, 2-D;- de 11 a 2. F r a n c i s c o 1 ' ' en ta josas c o n d i c i o n e s . 
F e r n á n d e z . I . „ . _ 
31530 27 a g ! A R A X T I Z O M I P E R S O N A Y M I S N E -
• — — ' goc ios y no d i s p o n g o de t i e m p o que 
O E V E N D E U N A C A S A E N I i A E A - | p e r d e r . H o r a s de o f i c i n a : e x c l u s i v a m e n t e 
O b a ñ a , Si t ios , 64, de azotea y t e j a . > ^e 7 a 9 de l a m a ñ a n a y de 12 a 2 y 
con cinco cuar tos , sa la y s a l e t a , c o c i n a de 5 en a d e l a n t e p o r l a t a r d e , 
y servicio s a n i t a r i o ; u r g e v e n t a p o r t e - i 30502 23 a g 
per que embarcarse su dueuo . P r e c i o : ' ~~ —— 
« 1 4 , 0 0 0 • T T ^ IjA v i b O R A ; S E V E N D E N E N L A 
3 0 3 S 7 27 ag . 1 Jl-J c a l l e S a n t a I r e n e , m u y cerca de l a 
i A v e n i d a S e r r a n o , una casa de se is meses 
de c o n s t r u i d a , con p o r t a l , sa la , come-
| do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , baBc . ser-
mipra-n y venden casas, c h a l e t s , s o l a - v i c i o s y t e r r e n o a l f o n d o . I n f - r m e s : M a n -
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
res y fincas r ú s t i c a s . ' P r o p o r c i o n a n d i -
nero en hipoteca. Of i c ina : C h a c ó n , n ú -
mero 2 5 . Telefono M-2247. De 10 a 12 y de 




A R O , cerca de P e r s e v e r a n c i a , 
de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , c o n 
Q E H A C E N P L A N O S P A R A C O N S T R U C -
O c iones de e d i f i i e o s . D i r e c c i o n e s f a -
c u l t a t i v a s de ob ra s . T r a b a j o s con g r a n 
r a p i d e z . N o me de je de v e r p a r a e s tos 
a s u n t o s , h a y g r a n p r á c t i c a , s a l d r á b i e n 
s e r v i d o . J o s é J . P é r e z . O b r a p í a , 110, a l -
V e n d o , L u y a n ó , casa p o r t a l , s a l a , sa le -
t a , 2 c u a r t o s , o t r a s a l e t a a l f o n d o , pa -
t i o y e n t r a d a p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
O A N R A F A E L , C E R C A D E C O N S U L A -
- O do , p a r a e l comerc io . $70.000. 
> T É P T U N 0 , C E R C A D E B E E A S C O A T N , 
- l ^ m i d e 7X34, sala, s a l e t a , comedor , ^ 
cua r to s , a l t o s I g u a l , $65,000. 
T A C U N A S , C E R C A D E E S C O B A R , T T E -
J L i ne 12.50 de f r e n t e . 466 m e t r o s , a n -
t i g u a , $66.000. 
A N I M A S , C E R C A D E G A L I A N O , iO Y 
m e d i o f r e n t e , 320 m e t r o s , sala, co-
mer lo - , 5 c u a r t o s , $48,000, 
CA L L E C L A V E L . DOS C A S A S , C O N 2,050 n i 2 t r o s , $60.000 cada casa. 
' V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
S 7, E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , CO-
X m e d o r , 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , a l -
t o s , i g u a l , $60,000. 
T , C E R C A D E 21 , V E S T I B U L O . S A E A , 
j L i sa le ta , comedor , 2 c u a r t o s y baf io , 
a l t o s , 6 c u a r t o s y 3 bafios, g a r a j e , 
$165,000. 
T ? " , C E R C A D E L I N E A , S A I i A , S A E E -
X V t a , comedor . 4 c u a r t o s , b a ñ o , g a r a -
Je, a l t o s i g u a l . $68.000. ' 
r ^ , C E R C A D E 19, S A L A , C O M E D O R , 5 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S J U N T O S 
O e l e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
P l o r e s , e n t r e S a n t a i r e n e y San B e r n a r -
d i n o , m i d e n 8 v a r a s cada u n a p o r 34 de 
e» k K í í " ~ V t " " f o n d o , se v e n d e n b a r a t o y o t r o de 10x26 
H v p n M h a b i t a c i o n e s . $3.500. U r g e en la ca l l e S a n t a I r e n e e n t r e S e r r a n o y 
i.t ^ cn t a . D u r e g e , a l l a d o de u n m a g n í f i c o cha le t . 
So la res en M a r i a n ^ T 4 pesos v a r a . E s - , ¡élon̂ Tof̂  ^ ^ ^ ^ ^ Te" 
t a o p o r t u n i d a d debe ser ap rovechada en | 31290 " ' 1 « o n 
e l m o m e n t o ; p r o n t o v a l d r á n a 6 pesos. , _ 
V é a m e hoy . N a d i e vende m á s b a r a t o ! T J N L O T E D E 730 M E T R O S , D E E S -
y o . i U q u i n a , con f r e n t e a t r e s ca l les , 8, 
& y M i l a g r o s , en l o m a s a l t o de V í b o r a , 
Sala, comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , en a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m e s : 
l a c a l l e de San J o a q u í n , de m a m p o s t e r l a , J o s é A n t o n i o Pueg . T e n i e n t e - i e y , . 4 o 
í a b r i c a c i ó n nueva . M i l a g r o s e n t r e D e l i c i a y B u e n a v e n t u r a . 
23 ag . T e l e f o n o A-4506 o 1-1302. 
30951 1 sep. 
R E P A R T O K O H L Y 
P r o l o n g a c i ó n d e l a c a ü e 2 3 , P u e n t e 
A l m e n d a r e s . S e v e n d e n s o l a r e s , a 
p l a z o s , l i n d a n d o c o n e l r i o A l m e n d a -
r e s , e n l a p a r t e a l t a , y e n c o n e c c i ó n 
p o r t r e s A v e n i d a s c o n e l R e p a r t o A l -
t u r a s d e A l m e n d a r e s . P r e c i o s : $ 1 2 , 
$ 1 3 y $ 1 4 v a r a c u a d r a d a . C o n d i c i o -
n e s d e p a g o : 1 5 p o r 1 0 0 a l c o n t a d o 
y e l r e s t o a p a g a r e n 1 5 a ñ o s , s i n 
o b l i g a c i ó n a a m o r t i z a r c a p i t a l m e n -
s u a l m e n t e , c o n e l 6 p o r 1 0 0 i n t e r é s 
a n u a l ; p u d i e n d o a m o r t i z a r l o v o l u n -
t a r i a m e n t e e n l o s 1 5 a ñ o s . I n f o r n a n : 
L . K o h l y . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
27974 25 ajr 
R U S T I C A S 
CO E O N I A D E C A 5 Í A . SE V E N D E U N A b u & n a C o l o n i a con 17 c a b a l l e r í a s , ' 
s e m b r a d a de c a ñ a 14 c a b a l l e r í a s y e l 
r e s t o de p o t r e r o y m o n t e , a t r e s l e g u a s ] 
de l a p o b l a c i ó n ; e l f e r r o c a r r i l le pasa 
p o r e l c e n t r o de l a f i n c a . E l c e n t r a l 
S E V E N D E U N S O L A R 
E n e l r e p a r t o B u e n a v í s t a , 
c e r c a a l H o t e l e n c o n s t r u c -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a , 
l e p a s a p o r e l f r e n t e l a d o b l e 
l í n e a d e l a P l a y a . I n f o r m e s : 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 2 2 7 . 
M n e b í e r í a . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
31256 29 a g 
^ ¡ T E N D O B O D E G A , V E N T A D I A R I A 
V $90, $40 de c a n t i n a , p o r e n f e r m e d a d 
de m i s e ñ o r a , u r g e v e n t a , ú l t i m o p r e -
cio $4,000, t o d o c o n t a d o , b u e n c o n t r a t o . 
C u e n y a . R a y o y R e i n a , c a f é . 
:-!i:;5S 25 a g ^ . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $9.000, c a f é , f o n d a y bodega , en «"al-
zada, r o d e a d o de i n d u s t r i a s y t a l l e r e s , 
donde t r a b a j a n m á s de dos m i l pe r so -
nas . C o n t r a t o se is a ñ o s . 
U R G E L A V E N T A D E 
una bodega en $5,500. V e n d e $90 d i a r i o s , 
le s o b r a n de a l q u i l e r $00 a l mes, t i e n e 
fl a ñ o s de c o n t r a t o , es m u y c a n t i n e r a y 
t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s : se ven-
de p o r d i s c o r d i a e n t r e socios . I n f o r m a : 
M . F e r n á n d e z . R e i n a y P a y o , c a f é . 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
L e s o b r a n de a l q u i l e r $150 a l mes y 
vende $100 d i a r i o s . B i e n s u r t i d a , 4 a ñ o s 
c o n t r a t o . T i e n e n c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i -
na y R a y o . 
E S T O S I E S G A N G A ] 
U n a b o d e g a en £3,500 B i e n s u r t i d a Pa -
ga p o c o a l q u i l e r , con c o m o d i d a d e s p a r a l 
f a m i l i a ; es una v e r d a d e r a g a n g a I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z , l í e i n a y R a y o , ¡ 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o u n c a f é en 0.000 pesos . V e n d e 80 
pesos. No p a g a a l q u i l e r ; t i e n e b u e n c o n -
t r a t o . O t r o en 20.000 pesos . V e n d e 300 
d i a r i o s : e s t á en u n p a r a d e r o . L e s o b r a n 
de a l q u i l e r 60 pesos a l m e s ; es u n g r a n 
n e g o c i o . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z , 
l í e i n a y R a v o , c a f é . 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
en ca l zada . V e n d e 125 pesos d i a r i o s , l a 
m i t a d c a n t i n a . Se da a p r u e b a . P r e c i o : 
6.000 pesos. Se de ja p a r t e a p l azos . Con -
t r a t o se is a ñ o s . C o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i -
n a y B a y o , ca fé . T e l é f o n o A-9o74. 
31534 27 a g 
/Ti R A N O P O R T C N I D A D A L Q U E q u l ¿ -
\Jf r a g a a a r m u c h o d i n e r o en poco 
t i e m p o , se vende una g r a n b o d e g a en e l | 
can^po, cerca de l a H a b a n a , se da m u y 
b a r a t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r ; p a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : G a r c í a y R o -
d r í g u e z . San I g n a c i o , 65, H a b a n a . 
31234 27 ag. 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a i e s 
e 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n y 
l a s rece tas de l o s o c u l i s t a s se despa-
c h a n con t oda e x a c t i t u d . 
M i s c l i en t e s , que l o s c u e n t o p o r m i -
l l a r e s , e s t á n c o n t e n t o s y d e p o s i t a n en m i 
y en m i s ó p t i c o s u n a g r a n c o n f i a n z a 
p o r q u e los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o -
n a n son de la m e j o r c a l i d a d y conse r -
v a n sus o jos . 
L a a r m a z ó n t i e n e que ser c o r r e c t a -
m e n t e e l e g i d a p a r a que se a d o p t e b i e n 
a l a ca ra , p e r o la c a l i d a d se deja a l 
a lcance y g u s t o d e l c l i e n t e . 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T Q O R E N F E R M E D A D D E L D U E S O : SE 
JL t r a spasa u n c o n t r a t o de. 6 a ñ o s de I 
u n a g r a n f á b r i c a de dulces , con t o d o s 
sus enseres o s i n e l l o s , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n o d e p ó s i t o , p a g a m u y poco a l q u i -
l e r , en C o r r a l e s , ^5, a n t i g u o , i n f o r m a -
r á n ; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
30788 24- •'(? 
G a n g a : E s p e c u l a d o r e s . Se v e n d e n so-
l a r e s e n e l R e p a r t o d e S a n A n t o n i o , Jja s is a r r o b a s de a z ú c a r p o r c a d a 100 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . A n t e s d e de cana. C o n t r a t o d iez a ñ o s ; la c a ñ a i a 
* . 0 i i i ' j - \r' i r e c i b e n en e l b a t e y de l a m i s m a c o l o n i a . 
S-eiS m e s e s d o b l a r a n SU d i n e r o . V é a m e j T i e n e dos chuchos , t r e s c a r r e t a s , nueve I 
e n s e g u i d a . M . A l e j o . D e 7 a 9 d e l a > 
m a ñ a n a . T e l é f o n o F - 1 0 1 4 . 
31264 29 ag . 
S E V E N D E N 
T r e s s o l a r e s en e l R e p a r t o L a F l o r e s t a , 
en l a V í b o r a . D o s en l a A v e n i d a de A c o s -
dos sus l i n d e r o s y t o d o s los c a ñ a v e r a l e s 
con su d e s a g ü e . T i e n e casa p a r a t i e n d a , 
o f i c i n a y casa de v i v i e n d a g r a n d e , u n 
b a r r a c ó n p a r a t r a b a j a d o r e s , u n a r o m a n a 
p a r a pesar c a ñ a , t r e s t a n q u e s d e p ó s i t o 
de agua , u n b a l a n c í n , v a r i a s casas pa -
r a t r a b a j a d o r e s , de poca i m p o r t a n c i a . 
U n a t i e n d a de v í v e r e s b i e n s u r t i d a ; t i e -
M A N U E L L L E N S N 
C o r r e d o r so lven t e , c o m p r a y vende ca-
sas, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , l l e v a 
t r e i n t a anos en l o s negoc ios , h o n r a d e z 
v r e se rva . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 
78, cerca de M o n t e . T e l é f o n o A - 0 0 2 1 ; ' de 
12 a 6. 
C A F E , F O N D A " Y B O D E G A 
T T ' N $9.000, C A E E , E O N D A Y B O D E G A , 
l ' i en Ca lzada , r o d e a d o de i n d u s t r i a s y 
t a l l e r e s donde t r a b a j a n m á s de dos m i l 
p e r s o n a s . C o n t r a t o se i s a ñ o s . F i g u r a s , 
78; de 12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
C A F E E N G A N G A 
E n $7.500 c a f é , g r a n l o c a l , c é n t r i c o , p u n -
t o m u y c o m e r c i a l , c o n t r a t o de ja $160 l i -
b res m e n s u a l e s de a l q u i l e r , hace buena 
v e n t a . F i g u r a s , 78, c e r c a M o n t e . T e l é f o -
no A-6021 . L l e n l n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n $2.200 c a f é s i n c a n t i n a , e s q u i n a m o -
derna , pegado a B e l a s c o a í n , a l q u i l e r ba -
r a t o y c o n t r a t o g a r a n t i r í a n $40 de v e n t a 
d i a r i o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
32 a 6. L l e n í n . 
¡ ¡ D I N E R O ! ' 
E N H I P O T E C A S , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n -
d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6032 l l d - 2 1 
X T I P O T E C A S , D E S E O C O L O C A R $S,50O 
J L X y $15,000 a l 8 p o r c i e n t o , con bue-
| na g a r a n t í a , en l a H a b a n a ; t e n g o m á s 
: d i n e r o p a r a f u e r a de l a c i u d a d , i n t e r é s 
i c o n v e n c i o n a l . M a n r i q u e , 78, de 12 a 2. 
31383 24 ag . 
' D I N E R O 
h i p o t e c a s s o b r e f i n c a s u r b a n a s . I n f o r * 
, p a r a h i p o t e c a s , en t o d a s c a n t i d a d e s , pa -
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i s b e r t . 
I A g u i l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . A-3210 : d# 
9 a 12. 
29401 3 « 
D o s so l a r e s en L o s P 
l í n e a , a ce ra de l a som 
con 1.529.40 v a r a s . Se t r a s p a s a con re 
g a l f a m ó d i c a . A l f r e d o L a g o , O b r a p í a , 
37, ba jos . De S a 11 y de 2 a 5. 
C 6879 10d-18. 
i n o s f r e n t e o la ' O f i c i n a de L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e : 




r r e -
24 a g . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A Y A 
P o r $ 1 . 6 7 0 t r a s p a s o u n s o l a r d e 
e s q u i n a e n l a A v e n i d a 6 a , , m i d e 
1 5 p o r 4 7 V a r a s ; l o d o y b a r a t í - j ^ P f o v i n c Í a cle S a n t a C l a r a . P r e c i o 
^ * j l ( i) ,000 pesos. C o n d i c i o n e s de pagos , m i - ¡ 
s i m o . S u d u e ñ o : L e a l t a d , 1 7 6 , a l - l t a ( ? c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r en l a j 
„ p r ó x i m a za f r a . P a r a m á s i n f o r m a s : O f i - 1 
/ O O L O N I A D E C A S A : SE V E N D E U N A 
\J buena, c o l o n i a de c a ñ a , de q u i n c e c a -
b a l l e r í a s s e m b r a d a s de c a ñ a ; no paga 
r e n t a ; t i e n e c o n t r a t o p o r t i e m p o i n d e f i -
n i d o ; el c e n t r a l da se i s a r r o b a s p o r 
cada 100 de c a ñ a ; t i e n e dos t r a n s b o r d a -
dores y v a r i a s casas p a r a t r a b a j a d o r e s ; 
e n t r a n en e l negoc io 24 y u n t a s de bue -
yes , s i e t e c a r r e t a s de z u n c h o s de h i e -
r r o j l o s campos e s t á n l i m p i o s ; en l a 
m i s m a f i n c a h a y m o n t e s . E s t á s i t u a d a 
E n $1.250 y e l c a r b ó n a t a s a c i ó n , v e n d o 
c a r b o n e r í a e s q u i n a , m o d e r n a , corea de 
Ga l i ano , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
gu ra s , 78, cerca de M o n t e : de 12 a 6 y 
por l a noche . M a n u e l L l e n í n . 
IT ^ N $6.000, B O D E G A , E N C A L Z A D A c é n -Jj t r i c a , g a r a n t i z a n c i e n pesos de v e n -
t a d i a r i o s , l a m i t a d de c a n t i n a , c o n t a d o 
y p lazos , c o n t r a t o se is a ñ o s . F i g u r a s , 
78. L l e n í n . 
X T ' N $7.000, B O D E G A , C E R C A D E E M -JLLi p e d r a d o , vende m á s de c i en pesos 
d i a r i o s , l a m i t a d de c a n t i n a , a p r u e b a , 
buen l o c a l y c o n t r a t o . F i g u r a s , 78. 
T 7 N $9.000, G R A N B O D E G A , U N A C U A -
§'i d r a de M o n t e , t i e n e c i n c o m i l pesos 
de m e r c a n c í a s , vende $150 d i a r i o s , m u y 
c a n t i n e r a , c o n t r a t o c i n c o . a ñ o s . F i g u r a s . 
7a L l e n í n . 
t o s . T e l é f o n o M - 2 6 3 2 
30963 27 a g 
T 7 E N D O P A R A N E G O C I O , U N S O L A R 
V en San J o a q u í n e n t r e V i g í a y San 
c i n n de L e i v a y C o m p a ñ í a , C á r d e n a s . 5, 
ba jos . N o a d m i t i m o s c o r r e d o r e s , i n t e r -
m e d i a r i o s c u r i o s o s : n e g o c i o d i r e c t a -
m e n t e con e l i n t e r e s a d o . 
31570 24 ag . 
s cuad rados , r e n t a n d o 250 pe- ^ S ^ , ^ ^ 6 Be rnaza y M o n s e r r a t e . _ 
nsualeS. P r e c i o , Ü4.000 pesos. I , 20 aS _ 
PínrK-r .T,T. — 1 — , - „ Q E V E N D E N : T E R R E N O S N O M Ü Y ^ L E -
- y i S . u i A , cerca de R e f u g i o , dos casas! O Jos de l a H a b a n a , p a r a i n d u s t r i a s v 
ñl <.e,Onsti"-lH-'ci0n a n t i g u a , c o n 320 m e t r o s d e p ó s i t o s , p u e b l o l í n e a g r a n d e p a r a c h u -
'•e -superficie, r e n t a n d o 225 pesos m e n s u a - ' 
'es. Precio, 04,000 pesos. 
p ' B A , en t re T e n i e n t e Rey y M u r a l l a , 
?5:íL,5asa con ü(j0 m e t r o s c u a d r a d o s , en 
•i-w.üOO pesos. 
1 a 4. 
cbo y e l é c t r i c o . P r ec io r e d u c i d o . I n f o r -
m a : M u n d e t . O ' R e i l l y , 48, a l t o s ; de 1 
a 3. 
31317 
U ' c u a - t o s e a r á i e T i t o s ' I - u a l r e ¿ t a 1 R a m ó n , de 14 m e t r o s f r e n t e p o r 35 de J E I V A Y C O M P A Ñ I A T I E N E N A L A 
mnriprT,^ «4-?nrto i » » ' 1 ' , r 6 " " f o n d o , con 8 c u a r t o s de l a d r i l l o y t e j a I n v e n t a : u n a b u e n a f i n c a de 36 r a -
f rancesa . E . G i s p e r t . E m p e d r a d o , 28, de- b a l l e n a s , en l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
p a r t a m e n t o 401. Casa Q u i ñ o n e s ; de 9 a na, c o n v a q u e r í a y s e m b r a d a de y e r -
ba Ga lena , c o n sei,s s e m b r a d a de c a ñ a . 
So puede i r en a u t o m ó v i l p o r c a r r e t e r a . 
Una casa de h u é s p e d e s , c u a t r o buenas 
bodegas , dos c a f é s , u n h o t e l de p r i m e r a , 
v a r i a s casas en l a H a b a n a , dos en H o -
y o C ' o l o r r ^ o , dos en G u a n a b a c o a . T o d o s 
l o s u t e n s i l i o s y m a t e r i a l e s p a r a u n a 
24 a g 
A 
/ O E R C A D E 27 Y C C H A E E T D E E S -
\J q u i n a , sa la , sa le ta , c o m e d o r , a l t o s , 
5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , ga r a j e , 
$65.000. 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A f r a l -
J L i le , 1.133 m e t r o s , sa la , s a l e t a , come-
dor , 5 c u a r t o s , h a l l , ga ra je , $110.000. 
O ? , C E R C A D E E , S A L A , S A L E T A , h a l l , 
(4/ 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , ga r a j e , 
m i d e 12X50, m o d e r n a , $55.000. 
11 y de 
31099 
S O L A R E S Y E R M O S 
23 ag. 
E P A R T O A Ü M t e N D A R E S : M E U R G E 
v e n t a 
i c a l l e 11 y 14 
R F lí¡ de l a g r a n e s q u i n a de l a tftbrica. de j a b ó n en p e q u e ñ a escala, p u -Es de b r i s a , con t o d a l a H e n d o e l a b o r a r 1.000 cajas U n c o n t r a t o 
T T ^ N S A N C H E D E L A H A B A N A ,  DOS 
i ei'- i D I A ' cerca de B e l a s c o a í n , c o n - L i c u a d r a s de C a r l o s I I I , se vende u n 
wsip,46 met ros cuadrados de s u p e r f i c i e , s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 14.74 p o r 47.17 
rentando 1,015 pesos mensua les . G a n g a , s u p e r f i c i e 695,28 va ra s . M e r c a d o de T a -
a N> pesos m e t r o c u a d r a d o . I c ó n , n ú m e r o 73. A-6856. 
r n i 30764 23 ag. 
VKfcSPO, cerca de San L á z a r o , de dos | " 
<r*3 C E R C A D F T 'ASFO S A L A « A T WA u r b a n i z a c i ó n y m i d e 23 p o r 47, y l a d o y ^e c inco a ñ o s de u n l o c a l p r o p i o p a r a "jó, K.t̂tí̂  i ' E - . * í s . » 1 ! . u , oAj-íü,, f ^ A i j j i i X A , ¡ u i ud i i i / . t i c iox i ^ zl ,n „ „ • _ _ t „ i n d u s t r i a o c o m e r c i o , c o m p u e s t o de h i e -
F r i e i r o 
31568 
Sni *aS' mociernas, techo m o n l f t i c o , c o m -
ímof ambas p l a n t a s de sa la , s a l e t a , 
n i a Ü ? í - c " a r t o s c o r r i d o s , b a ñ o y c o c i n a , 
l i g n í t i c a r e n t a . P r e c i o , 40.000 pesos. 
C O R O N E L A 
lüt^l l i A Z A R O . G r a n esqu ina , m u y p r ó x i 
tPr!o Jiel,ascoa!n, de dos p l a n t a s , de can -
ni r ^ ! o l ) r e 000 n i e t r o s c u a d r a d o s ; bue-
"3 renta. A 205 pesos m e t r o . 
!^.TIC*S, cerca de C a m p a n a r i o , u n a casa 
uene I b h a b i t a c i o n e s , m a g n i f i c a r e n -
"•J pesos m e t r o . 
A r a z ó n de $3.50 m e t r o y v e n d e m o s e l 
m e j o r l o t e de es te R e p a r t o , da a t r e s 
c a l l e s y t i e n e m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . 
Se p u e d e n d e j a r $10.000 en h i p o t e c a . 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
U n a e s q u i n a de 1358 en P a j a r i t o y M a n -
g l a r , a $17 e l m e t r o . 
^ " h a l l , " 5 " " u a n V s . * T ^ u á r T o ~ s " r i a í o ^ r g ^ - ' | a l l ú e me haga l a mejor^ o f e r t a ^ I n 
r a j e , m o d e r n a . $62.000 
t 3, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , h a l l 
JL comedor , 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i ados , 
ga ra j e , $S5,ooo, i g e y e n { j e u n m a g n í f i c o t e r r e n o d e es-
í 7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E -
X t a , h a l l . comedor , 6 c u a r t o s y 2 
c u a r t o s c r i a d o s , ga r a j e , $85.000. 
M a n : San ta W , 41, a l to s . M o d e s t d ^ ^ « ^ C ^ - ^ ^ ^ e n 
27 ag . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
D o s e s q u i n a s de 1.200 v a r a s a p r o x i m a -
d a m e n t e , a $13 y $15 v a r a , r e s p e c t i v a -
n l p r t . ' i a P a m f l 3 . m o d e r n a , de m e n t e , a l l a d o se ha v e n d i d o a v e i n t e 
ñ^lV- ! ' con 2-0 m e t r o s cuad rados pesos . 
ipe r f i c l e j R e ¡ u , l 4^5 pesos m e n g u a . 
. e c o T 65 000 p ^ o s / i C 0 U N T R Y C L U B 
^ t r o V cuadrado6- 1A ^ l " 1 ^ . 8 0 ™ » 6 E.n l a A v e n l d a C e n t r a l , en la p a r t e m á s 
traaos. A ¿U pesos me-1 eJ a l t a u n l o t e de 2.750 m e t r o s , a $10 e l 
| m e t r o ; debe a l a C o m p a ñ í a $6.000. 
B A R R E T O 
"fl 7, C E R C A D E A , S A L A , H A L L , CO-
X m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s i g u a l , 
e n t r a d a ga ra j e , $58.000. 
Tl /T. C E R C A D E 27, S A L A . S A L E T A , I 
i-TX c o m e d o r , 3 c u a r t o s , a l t o s i g u a l , g a - ' 
r a j e , m o d e r n a , $36,000. 
TI 1, C E R C A D E «L S A L A , C O M E D O R , 4 
JL cua r to s , acera « o m b r a . $28.000 
"fl 1, C E R C A D E C, S A L A , C O M E D O R , 4 
JL c u a r t o s , m i d e 12.50X22, e n t r a d a p a -
r a ga r a j e , $19,000. 
" P V i C E R C A D E 17, M A G N I E I C O C H A -
A f l e t , v e s t í b u l o , sala , sa le ta , comedor , 
4 c u a r t o s . 4 c lose t , 4 cua/ t o s c r i a d o s y 
ga ra je , $125.000. 
n í a s de c a ñ a , u n a c a s i t a con dos s o l a r e s 
en e l C o t o r r o . T o m a m o s y f a c i l i t a m o s 
d i n e r o en h i p o t e c a r á p i d a m e n t e . . T o d o s 
es tos negoc ios v e n t a j o s o s p a r a los c o m -
q u i n a , s i t u a d o e n l a s A v e n i d a s d e l a g ^ J ^ c f ^ a a ^ 3 f1eta 
ba jos . C a b r e r a y R e a l d e l S u r , A m p l i a c i ó n 
d e l C o u n t r y C l u b P a r k , q u e c o m p r e n -
5 6 1 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a i n -
f o r m e s , d i r i g i í r s e a s u d u e ñ o , c a l l e 
H a b a n a , n ú m e r o 5 5 , a l t o s , e s q u i n a 
a E m p e d r a d o , H a b a n a . 
31558 24- ag . 
i p a n í a . C á r d e n a s , n ú m e r o 5, 
31571 24 ag . 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S , 
P E V E N D E U N FITS" C A D E C A B A L L E 
O r í a y m e d i a en c a r r e t e r a y cerca de ; 
Guanabacoa , se vende p o r $15,000; t i e -
ne m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n : 
P r a d o , 117. H o t e l C h i c a g o , c u a r t o 14, 
bas ta l a s 12 m . 
31497 25 ag . 
Q E V E N D E F I N C A D E M A S D E M E -
O d í a c a b a l l e r í a , s e m b r a d a de á r b o l e s 
f r u t a l e s , c a ñ a y c£if<?, en l a m i s m a C a l -
\ E N D O zada, a 40 m i n u t o s de l a H a b a n a . P r e c i o : 
H e r -
^ao. 
31427 24 a g 
c o n u r g e n c i a dos so l a r e s en l a c a - nueve m i l q u i n i e n t o s pesos., R. L . 
l i e 12 e s q u i n a a 15, so d a en p r o p o r c i ó n n á n d e z . U u i s a Q u l j a n o , 41, M a r i a m 
V E D A D O 
nór f0^/16 l a c a l l e G ' dos P l a n t a s , 
al sai ' compues tas a m b a s de 
cione^ i sa!c.ta- comef io r , s i e t e h a -
Sos* i v - ' j a ñ o 5 , dos c u a r t o s de 
>s V S , a, y dos ga rages . R e n t a C0O 
censua le s . P r e c i o , 97.000 pesos. 
! a ¿ , Cmr,?5 f]?_ Ca lzada , g r a n casa d e ' 
D o s so l a r e s de c e n t r o , con una m e d i d a 
t o t a l de 24 v a r a s de f r e n t e p o r 44 de 
f o n d o , a m e d i a c u a t t a de la l í n e a y 
ace ra de s o m b r a , a $9 l a v a r a . A dos 
c u a d r a » d e l H o t e l . M u y poco de c o n -
t a d o . 
con p a r t e a l c o n t a d o y el r e s t o a p l a -
27, C E R C A D E P A S E O , S A L A , C O M E - Zos p o r m e n s u a l i d a d . I n f o r m a n en San dor , 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l t o s 9 c u a r - L á z a r o , 12, ba jos . Su d u e ñ o , 
tos , $55.000, r i406 25 ag. 
6 , C E R C A D E 21, E S Q U I V A ^ P R A 1 - V e x t í e u x S O L A R E N L A A M -
l e . sa la , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r « o p l i a c i ó n de M e n d o z a , R e p a r t o A l - rl-„0 r ^ v a f̂ín 
c u a r t o s , dos bafios. 2 c u a r t o s c r i a d o s , m e n t i 2 r e s g i iaf i0 fiei -naraue f r e n t e d i f' i n n , e J o i a b l e p a i a c a ñ a t o y d e d i -
ue, t r e n t e a i ca(jc a c r l a n z a ce rcado , a t r a v e s a d o por ' 
CO R T E D E H A C I E N D A : SE V E N D E u n c o r t e de hac ienda , t e r r e n o p r o -
p i o p a r a t o d a c lase de s i e m b r a s , una i 
g r a n p a r t e , como unas t r e i n t a c a h a l l e 
g a r a j e , $75.000. i h o t e l que e s t á i 
B, C E R C A D E ?3, C f l A L i T T S A L A , S A - ; Someruelo 's , 41. l e t a , c o m e d o r , 4 cua r to s , .-dtos 5 c u a r - ; 31377 
t o s , í c u a r t o s c r i a d o s , ga r a j e , $75.000 1 - ' 
f a b r i c a n d o . I n f o r m e s ; 
28 ag. 
_ por ' 
r i o ; t i e n e a d e m á s buenas aguadas P a -
r a m á s i n f o r m e s : C a r l o s A r n o l l s o n . 
A m a r g u r a , 6, H a b a n a . 
- 0 - 7 r resca r m í d e - s ü T e ^ e n o 1 ^ M A D E L A U N I V E R S I D A D 
uest , i . f rent9 Por 40 de f o n d o ! í- 'Ote de 5.390 v a r a s de e s q u i n a , en M a -
l a d o í . J a r d í n a l f r e n t e y a a m - ! z6n . m u y cerca de San L á z a r o , a p r o p i a -
» ,VÍ ' , '10r ta l de 
Por .pj 
sak 
1 f r t    a -
doce m e t r o s de 
l a c a l l e que hace es-
lado"v ' ,^,ran , h a n • c u a t r o c u a r t o s 
ñ ' . f o n a o ? o t r o , b a ñ o , comedor 
H,inas. dos o, a-. g a r a g e p a r a dos m á -
ent re la . . " ' i 1 ^ 0 8 , <le o r lados . Se pue -
e^lOO.ooo PePsacr3a <il 1 de o c t u b r e . P r e -
i u o d x i o 
^ ' - h a l i t r ^ c a s l f r e n t e a 5os t a n q u e s , 
^ - a n a e s < í u l n n : d o m i n a a t oda 
r ^ d o r , c i ñ e n co,nPor'0 de p o r t a l , sa la , 
t o , ^ 0 r o p ^ ^ ^ ^ « 0 3 . dos bafios , u n 
22 f o - r i n ^ CP ' n t t r o s de f r e n t e 
l 7 r e c o n t . ^ r c c Í 1 0 ' 30-000 Pesos con-
7.onn „ c o , } ^ i n n e n t o de u n a h i p o t e c a 
a i s i e t e p o r c i e n t o a n u a l . 
Y C O M P A Ñ I A 
c f / v " ^ " ^asas, c h a l e t s , sola-
fcipote"* Co?; P r o p o r c i o n a n d i -
^ f c - ^ - O h a c ^ ^ 
28 ag. 
- T - i T S ? " ^ . 0 1 ^ ^ 2 - 5 ' 'o ¡a c a l l e Sa-
I n - V - ^ r o ? : P 'oduce b u e n a r e n -
d í a : i ^ r ' e n n í - n 1 
-^a. qi;es G o n z á l e z , 12. 
23 ag. i 
do p a r a casa de D e p a r t a m e n t o s u H o -
t e l . a $42 l a va r a . P u e d e n queda r se 001 
m i l pesos en h i p o t e c a . 
C O L O M B I A 
F r e n t e a l P a l a c i o que e s t á f a b r i c a n -
do e l s e ñ o r C a p i l l a t e n e m o s u n l o t e da 
1,400 m e t r o s », $8. So da f a c i l i d a d e s de 
pago. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M A N Z A N A D K G O M E Z , D e p t 221—221-A 
T e l é f o n o A-4a20i 
H A B A N A , 
_30186 25 a g _ 
C R V E N D E L A C A S A N E M E R O 142 do 
O l a c a l l e do A g u i l a , e n t r o S u s p i r o y 
Calzada d e l M o n t e . I n f o r m a n en Cha-
c ó n , 31. 
28632 29 a » . 
V E N D O 
M á s de m i l m e t r o s de t e r r e n o , c e r c a do 
C a r l o s I I I y e i n t ievo F r o n t ó n , e s t á 
r e n t a n d o y se vende rxi^iy b a r a t o . M á s 
m o r m e s : V. T r u j l l l o . ?Cci¿Couo M-2403. 
C H A L E I S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 c 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
/ ^ E R C A D E L N U E V O F R O N T O N , A 
! $44 v e n d o e l m e t r o de l e r r & n o , do 
: u n a e s q u i n a , a dos c u a d r a s de B e l a s -
j coafn y u n a de C u r i o s l l l , m i d e 1.012 
m e t r o s . C o s t a l e s . O b i g p o , CÍO. A-5904. 
! A-S5.S0. 
i 313S1 24 as . 
U n a b o n i t a f i n c a , b i e n a r b o l a d a , e n ' 
C a l z a d a , a l a v i s t a de l a H a b a n a , d e 
u n a y c u a r t o c a b a l l e r í a , d e b u e n t e r r e -
n o l l a n o , p r o p i a p a r a q u i n t a d e r e - ! 
C O L O N I A P A R A P O T R E R O ! c r e o » ? r a n i a a g r í c o l a o r e p a r t o . D i - l 
16 c a b a l l e r í a s . E n l a c a r r e t e r a de G u a - I r e c t o , $ 2 0 . 0 0 0 , Se V e n d e . T e j a d i l l o 4 4 
i j a y a B a h í a H o n d n . t e n g o 236 c a b a l l e - 31S72 í u ' o r r 
A $3.500 C A D A L N A , DOS B O D E G A S , u n a b a r r i o ColOn, o t r a c a l l e A g u i l a , 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s b a r a t o s y con-
t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e l é f n o A - 6 0 2 1 ; de 
12 a 6. M a n u e l L l e n í n . 
30566 23 ag 
SE VÉSbE 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . 3 0 d - l 9 ^ 
S E V E N D E U N G R A N H O T E L 
R e s t a u r a n t y c a f é , c o n ocho a ñ o s de 
c o n t r a t o , Paf ta de a l q u i l e r $750 m e n s u a -
les. T i e n e 31 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
m o d e r n o t o d o , con v i s t a a l a c a l l e . 10 
r e s e r v a d o s m o d e r n o s . V a j i l l a nueva . L e 
c r u z a n t o d o s l o s t r a n v í a s de l a C a p i t a l . 1 
M u y acred i tado ' . Se da en c i e n t o v e i n t e 
m i l pesos y se r e c o n o c e n en h i p o t e c a 
sobre e l m i s m o 30.000 pesos. P a r a m á s | 
d e t a l l e s : E m i l i o C a n e i r o . M o n s e r r a t e , • 
119'; de 10 a 12 a. m . y de 5 a 8 p . m . 
T I E N T A S E N E N I O N D E R E Y E S : SE 
V vende e l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
" E l Sol d e l P u e b l o . " T i e n d a m i x t a .pa-
nader ip* d u l c e r í a , c a f é y l u n c h . V i s t a 
hace fe , u n o de l o s m e j o r e s en su .pa-
n e r o . T a m b i é n se v e n d e l a f i n c a d e l m i s -
mo, en c o n j u n t o , o b i e n p o r separado 
ambas p a r t e s . I n f o r m e s en d i c h o p u e b l o , 
en I J n i é n . 36. 
28946 26 a g 
V e n d o : c a f é y r e s t a u r a n t . E n e l C a r -
m e l o , p a r a d e r o d e l V e d a d o , e s t á r e n -
t a n d o $ 7 0 0 m e n s u a l e s , h a g o c o n t r a t o 
p o r 8 a ñ o s , $ 1 5 . 0 0 0 ' a í c o n t a d o y 
$ 1 0 . 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e c a p o r t r e s 
a ñ o s : d e 8 a 1 0 y d e 2 a 3 . R e i n a , 
2 4 . J L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
30065 23 a g 
/ M A F E Q TE SE V E N D E P O R A S U N T O S 
\J de f a u n i l i a , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , pa-
ga poc-» i l q u i l e r , es d e poco c a p i t a l y 
d a n f a c i l i d a d e s ele pago . I n f o r m a n en 
e l m i s m o : A c o s t a , 78. 
3Q78S 24 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos , en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , r 
í ' r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n a s ) . 
B e l a s c o a í n . 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n P é r e » . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : í u * 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t ? m e n t ó d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todo^ l o s « « p a -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e n e n -
d i en t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los o l e -
nes que posee l a A s o c i a c i d n No. 61. P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . l a 
5 p . m- 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 t n 15 • 
D e s e o c o l o c a r e n h i p o t e c a , s o b r e f i n -
c a s u r b a n a s , e n e s t a C i u d a d , l a c a n -
t i d a d d e t r e i n t a m i l p e s o s . R e s i d o : H o -
t e l L a E s f e r a . C a l l e D r a g o n e s , 1 2 . S . 
O p p e n h e i m e r . 
31119 
l í a s de p o t r e r o de- •o m e j o r que h a y . E s -
i tCn a t r e s h o r a s de l a H a b a n a . T ' c r . e 
e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o , e n c i n t o casas. 2.000 m a t a s de n a r a n j a s , a i - E S T 4 B í . E n i V n F N T 0 ^ V a R ' Í O S 
1 - A v e n i r l a f f f ! P a r n a p e n * 0 meiOT-" ?'17ia c a i u l r ia ,a y un r f o . H a y v e r d a d e r o y 
l a A v e m ü a üe i . r a r q u « % e n . 0 raejo. m t e r . s e n v e n c l e r C o r a o e a n í r a 1Je ( ¡ a n . m i . » . 1 0 u . n . . , . . ^ , . . . • « • • . » , „ „ . ^ , ^ — 
d e l C o u n t v y C l u b P a r k , a í g O m a s d e p o r 3fS5 posos c a b a l l e r í a . N a r c i s o N o n e l l , p A F E : E N E E M E E E L E , B C E N C O N 
2 . 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . L o s i n t e r e s a - S 
d o s se s e r v i r á n d i r i g i r s e a : A p a r t a 
^ . . o - , ^ ' ^ U ^ a ^ ' a e i s Í í T K A ! ' P A í S O c o N T R A T O 3 S O E A R E S , f o r l n a n T ' M a r c é í l n T ' V a l d ^ 
' A .meTidRres u n a c u a d r a , de l t r a n v í a 211, a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l e f o n o 
ON 'i0O M E T R O S cuaoras , c h a l r t Se i lor M o n t a l v o , paga r M-2254. 
24 ag. 
í t i i un i n n n i i i iiiiiimiiiiiinii»tii 
C e v e n d e u n a g r a n b o d e g a , e n 
O $9.000 c o n n:5s de $5.000 de e x i s t e n -
c ia , bue . i c o n t r a t o , mfts de $175 d i a r i o s 
de v e n t a y S100 m e n s u a l e s s o b r a n t e s de 
a l q u i l e r . R a z d n en l a v i d r i e r a de A m a r -
g u r a . 3 1 ; de S a 10 y de 1 a 3. 
30571 28 ag 
n  OS C o n t a d o y r s t o a p a g a r u p'.a- a l q u i l e r , do mucho p o r v e n i r p o r e s t a r 
zos or. v a r i o s ahos . " í t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r una casa a 
3144(5 23 a g su la<!o de c u a t r o p i so s p a r a o f i c i n a s 
' y a lmacenes P/s ba jos . P r e c i o $9.000. I n -
31129 
T ^ K ^ A R T O COETJMTBTA. V E N D O 
\ v a r a s de t e r r e n o sato, c a ü e Ni ' i áez , 
V T E - N D O U N A C A S A C 
V f a b r i c a d o s , en M a r i a n a o . u s t e d m i s -
m o p ó n g a l e p r e c i o . U n a manzana de t e -
r r e n o , p u n t o i n m e j n r a b l e , en e l m i s m o 
l u g n r & ' $ 3 , m i t a d a l con t ado . I n f o r m a n : 
M i s i ó n . 67. 
31274 25 ag . 
' « j * ' * ! " " * ' • X T ^ C O K R A E E S , E N T R E I N D I O V S A N 
• \ 11j N i c o l á s , se vende u n » "a.sa. en $7.500. 
o n . r e M l r a m a r y P r i m e l l e t . ' P r e c i o $4.60 
va ra , . n f o r m a n : f!Klle M j > a m u - y Cr.^-.a 
\ i s t a ^ p r e g u n t a r p o r C a r l o s L l o v e r a . 
29 ag 
c o n t a d o l a m i t a d , en este i ' i g a r p i d e n 
r. S7.Ó0, y o los dos ú l t i m o s p r e c i o s a • 
S5.S0 v a r a ; mfts i n f o r m e s : M o n t e 1S9 
do 3 a 5 p . m . y J e s ú s d e l M o n t e , 707' 
de U a 1 y 7 a 10 p . m. 
24_ag . 
V E N T A D E S O L A R E S 
E n i a m e j o r m a n z a n a d e B a r a n -
24 ag . 
H U E S P E D E S 
P o r $15,000 se vende u n a g r a n casa de 
h u é s p e d e s , s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r de 
l a C i u d a d , t i e n e c o n t r a t o y m u y m f i d i -
| co a l q u i l e r , t r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o y 
• p a r a i n f o r m e s : Ob i spo , 100, a l t o s , s e ñ o r 
D e s i d e r i o G a r c í a ; de 9 a 11. 
31313 3 s e s t á en l í n e a y l í e w ^ * i a , c o m ^ o r , : c u a r t o s c o n u n f r e n t e de C m e t r o s . I n 
r 0 9 i 4 H ? : G a r c í a - CáUiz• SC; t1e 12 o r 2 , , ' ¿ i l l a d o n d e se e s t á n c o n s t r u y e n d o " R 0 ^ G A : . S E v k n d e m a g n i f i c a b o -
20 a g | ^ . . j h u j , v , i I V j j j dega, c e r c a de l a L o m a de L u z , en 
C E V E N D E , E N $11.500, U N B U E N T 
O espac ioso c a f é y r e s t a u r a n t , en p u n -
t o c é n t r i c o y de e s q u i n a , c o n b u e n con-
t r a t o y m á s de $120 d i a r l o s de ven ta , 
a s e g u r a n d o l a m a ^ o r p a r t e de c a n t i n a . 
Pa/j/in en la v i d r i e r a de A m a r g u r a , 81 • 
do S a 10 y de 1 a 3. 
3'J571 28 a » 
Q E V E N D E U N A F R U T E R I A , P O R SU 
O d u e ñ o no p o d e r a t e n d e r l a , t i e n e bue-
n a m a r c h a n t e r l a , s i t u a d a en c a l l e 5a. v 
C, V e d a d o . 
308G5 24 a g 
T 7 E N D O U N A G K A X B O D E G A E N c a l -
V zada, p o r a s u n t o s de f a m i l i a . T i e n e 
u n a v e n t a de 150 pesos d i a r i o s . E s c a n t i -
nera . P rec io $10.000, con $0,000 a l c o n t a -
do. P a r a m á s i n f o r m e s : V i d r i e r a d e l ca-
fé M o n t e y B e l o n a , S. V á z q u e z . 
31022 25 ag . 
1 ~ \ O Y E N H I P O T E C A 4.000 PESOS M A S 
J L / o m e n o s ; na cobro c o r r e t a j e ; r e s u e l v o 
c o n r a p i d e z ; m a y o r r e se rva . E m i l i o K o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
31344 25 a g. 
CO M P R O U N A P I A N O E A E E E C T R I -ca de 88 n o t a s y que e s t é en p e r -
f ec to es tado . N e p t u n o , 50. 
31380 23 ag . 
GA N G A : SE V E N D E B A R A T I S I M O ü ñ m a g n í f i c o p i ano P l e y e l , acabado de 
a f i n a r , p r o p i o para e s t u d i o s . P r i n c e -
sa, 21, J e s ú s d e l M o n t e . 
30141 25 ag . 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
A p l á c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29371 31 a g 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29370 20371 
C E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r e ? e l l o c a l . 
T i e n e cue rdas cruzadas . M o d a m i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l » 
$500, M u r a l l a , 74, a l t o s p&T V l l l e g a B . T e -
l é f o n o M-2003. 
c m o sod-* 
A R T E S Y O M C Í O 
30GI57 
O < V E N O E U X S O U A U D K K S Q C T N A en e l K e p a r t o d» ;o.s P i n o s . Kir . ' . ay t 
do f o n d o , en t o t a l . Informe,-»- Vls-tudes 
42. c a r b c n e r l a . P r e c i o 4.25 p o s o s . ' 
24 ag. 
c a r i 
3 i»24 
p a c a 
f l ' T IO 
31 " 1 
E 
AV I S O : T A E E E R D E B A R N I Z A R X e s m a l t a r , e b a n i s t e r í a en g e n e r a l , de 
B o u z a e H i d a l g o . A l a m b i q u e , 76, e n t r e 
P u e r t a C e r r a d a y D i a r i a . T e l é f o n o 
M-2102. E s p e c i a l i d a d en m i m b r e s , se de-
j a n como de f á b r i c a p o r e s t ropeados que 
e s t é n . N o s o t r o s nos hacemos ca rgo de 
e b a n i s t e r í a y b a r n i z a r m u e b l e s de t o -
d a s clases , p o r f i n o s que s e a n ; se a r r e -
g l a n m- ieb les de uso. 
29173 2 a 
A V I S O S 
Sl^SS 
r r ^ O M O 840,000 E N P R I M K R A H I P O T E -
X ca, a l 8 p o r c i e n t o , s o b r o casa, en 
l a m e j o r c a l l e d e l V e d a d o ; f a b r i c a c i ó n 
de l u j o . Cos t a l e s . O b i s p o , 50. A-5904 
A-8580, 
S1381 cu ag , < 
A L O S P A N A D E R O S : N O T I E N E N q u « desespera rse con l a s p a l a s de ced ro 
ve rde , pues l a s pa l a s de ced ro seco quo 
se h a c í a n en O ' R e i l l y , 16, se s i g u e n ha -
c i e n d o en l a c a l l e M a c e d o n i a , e n t r e B u e -
n o s A i r e s y San A n t o n i o , R e p a r t o B e -
t a n c o u r t . C e r r o , d o m i e ha m o n t a d o e l 
g r a n t a l l e r de car d n t e r í a y t i e n e u n 
g r a n s u r t i d o de p a l o s y cu j e s ; t a m b i é n 
r e c i b e Ordenes : A g u i l a , 212. T e l é f o n o 
A-(u02. 
S1535 a i . « 
PAGINA CATORCt i-lAKil) C¿ LA í;¿Ai-v«i\TA A g o s t o 23 de 1S2U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
S e ^ e r - o ^ a ^ ' ¿ r g a buen s . e l -
do. Neptuno, 104, bajos . ^ ag , 
tudes, 13, a l tos . 04 ag. 
31407 _ I 
•31517 
24 ag-
ÓÍOÍi , — • • 
^ E - S O L I C I T A K N A C O S T A R « . ^ A l 
^ muchachil de 1¿ a i * au ampie-1 
3Í513 
r e c i é n l l egada. 24 ag. 1 
31510 - I 
ca' o l^aa en donde h a y a s erv ido ; 1 
"ueldo6 ropa l i m p i a y u n i f o r m é ; 
inln b u ^ i t ra to . L í n e a , 70-A, entre B y | 
c . Vedado. .,- ! 
31339 i 
ÑiCESOXTÚNA COCINERA i 
bara un solo matr imonio , que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 vesos ropa l im-
pia , muy buena h a b i t a c i ó n buen tra to 
v poco t rabajo . I n f o r m a n : H a b a n a , i-p. | 
L a Pal»"" .,, •„ 
314í)a u * . ae'' i 
VB D A D O , C A I j I j E F N Ü M E K O 35, ba -jos , entre 5a. y 3a. s o l i c i t a n u n a 
coc inera p e n i n s u l a r que d u e r m a en su 
c a s a ; p a r a sueldo i n f o r m a r í i n en l a 
misma . 
31237' 23 a g. 
SE S O M C I T A U N A C O C I N E R A I ' A K A cor ta f a m i l i a , j m r a f inca cerca de 
la l l á b a n a : buen sueldo. I n f o r m a n t e -
l é f o n o A-tí388. 
31244 23 ag. 
CO C I N E R A : S í : N E C E S I T A U N A C o -c i n e r a que sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
le paga buen sueldo. Composte la , H 4 - A , 
a l to s ; de 1 en adelante . 
31240 27 ag.^ 
Cocinera: se solicita una, q u e sepa 
cocinar bien, en la calle 2, entre Cal-
zada y Quinta, altos, Vedado. 
31308 23 ag 
Q E S O L I C I T A J O V E N , E S P A 5 f O ¿ A , paT-
O r a coc inar y hacer l a l impieza de 
u n a c a s a p e q u e ñ a . Si no sabe hacer a m -
bas cosas, no se presente . Se da buen 
sueldo. B a r c e l o n a , 10, p iso tercero. 
C C894 Sd-19 
Q E S O L I C I T A : U N A C O C I N E R A , E S -
O p a ü o l a , de mediana edad, para coci-
n a r y a y u d a r a los quehaceres de la 
casa , poca f a m i l i a , se pref iere que duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo .fílO. Merced, 
38, bajos. 
:!0870 26 a g 
U e s o u i c i t a n b u e n a s o o s t c k k -
& r a s , p a g á n d o l a s buen sueldo. T a m b i é n 
se s o l i c i t a una buena coc inera e s p a ñ o l a . 
B u e n sueldo. F^uede d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . San L á z a r o , e s q u i n a B a s a r r a t e . 
31^9 03 _ag. _ 
Q E S O U I C 1 T A N T>OS H O M B R E S V K -
kJ1 ra cu idar a lumnos y un profesor de 







Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C T -
O n e r a ; sueldo $40, en 17 n ú m e r o 271, 
esqu ina a B a ñ o s . 
31230 22 ag. 
•pintimr '* 
CRIANDERAS 
TT^N O O M I N G U E Z , 9-A, S E S O L I C I T A 
una c r i a n d e r a , que tenga a b u n d a n -
te leche, que t r a i g a su n i ñ o , que no 
ÍP R A C T I C A N T E S : N E C E S I T A M O S C O V urgenc ia uno, pre fer imos s ea g r a d u a -
do; t a m b i é n so l i c i tamos un m e c a n ó g r a -
fo, s i ,08 posible t a q u í g r a f o y que. po-
sea el idioma i n g l é s ; damos "excelentes 
sueldos pero rogamos sean nersonn.s se -
r i a s , honradas y t r a b a j a d o r a s , de lo 
c o n t r a r i o no se tome la m o l e s t i a en 
p r e s e n t a r s e . I n f o r m a n : de 7 a 9 y de 1 
a 3 ó de G a 7 en el L a b o r a t o r i o Cl í -
nico Q u i r ú r g i c o de A c u a c a t e , 77, entre 
L u z v Sol. 
31416. x 24 af 
ME C A N O G R A F O S ^ N E C E S I T A M O S C O N urgenc ia uno, le pre fer imos t a q u í g r a -
fo y (iue posea el id ioma i n g l é s ; tam-
b i é n so l i c i tamos un pract i cante , s i es 
pos ible graduado; damos exce lentes s u e l -
dos, pero rogamos sean personas s e r i a s e 
h o n r a d a s y - t r a b a j a d o r a » , de lo c o n t r a -
rio no se tome la moles t ia en p r e s e n -
tarse . I n f o r m a n : de 7 a 9, de 1 a 3 y 
de C a 7 de l a t a r d e en e l L/aboratorio 
de Aguacate , 77, entre L u z y Sol . 
31417 24 ag 
Se solicitan p a r a los talleres de los 
Ferrocarriles Unidos 10 paileros. 
Buen trabajo y buen jornal a hom-
bres competentes. Diríjanse perso-
nalmente al ingeniero de Tracción, 
Ciénaga. 
C <lí)20 4d-20. 
! H á U F F F X 
COCINERA 
Sé so l i c i ta u n a coc inera en c a s a d 
aatr imonlo s i n n i ñ o s . B u e n sueldo 
;l©ne que s e r r i r a l a m e s a ; so lament 
•Inar. Oquendo, 23. bajos , moderno 
lie. S a n Miguel y San l í a f a e l . _ 




• E S E A C N C I í A U F F E t l í , Q l 
m a n e j a r m á q u i n a l'aigo 
quieii lo .recomiende; s i r 
m-esente. Monto, Otí, altos 
que 
l E N E C E S I T A C N A C O C I N E R A Q C E 
) s epa su o b l i g a c i ó n . S a n Miguel , 8o, 
•Jos. De 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
l a s ca-
buen suel-
v 17. es l a 
vJc. S O L I C I T A U V A M A N E J A D O R A pa-
>> r a un n i ñ o de dos a ñ o s , es necesar io 
<i:M' tenga buenas referenci 
í.as en iiue h a y a manejad( 
i ... X'edado, cal le 2 entre 1 
únl'cá casa de e s t a a c e r a . 
:!13t^ g»-_ 
Una criada de mano: que tenga bue-
nas referencias y sepa desempeñar su 
misión debidamente, se solicita en la 
caile 4, entre 25 y 27, en el Veda-
do, casa situada al lado de ta seña-
lada con el húmero 251. 
31405 26 ag 
T e S O L I C I T A U N A C R I A O A C O N K E -
t ^ E U E S E A U N C H A U K E E U R 3 I E C A -
O nico, e l t rabajo que tenga es poco; 
pago $60 y comida y t iene toda l a m a -
ñ a n a l ibre p a r a que pueda t r a b a j a r en 
otro lado s i q u i e r e ; ex i jo re ferenc ias . ; 
C a l l e 10 n ú m e r o 109 entre L y M. 
31348 23 ag. | 
Para üna gran fábrica en la Ha-
bana. Se necesita uno con prácti-
ca y capacidad. No pierdan tiem-
po los principiantes o inexpertos. 
Ofertas con toda clase de detalles 
y condiciones a: Fabricante, Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
CAFETEROS 
I De f i endan s u dinero comprando d irec ta -
i mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
L i s a s 12X12 $1.20 rail. 
1 L i s a s 10X10 $1.00 m i l . 
| C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
I Des in fe s tante $2.50 g a l ó r 
| HELADEROS 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $6.00 mi l . 
C a r t u c h o s con p a l e t a s $7.00 mil.-
; V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en su casa . 
I Mandando e l d inero - en giro posta l o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company Lonja, 
441. 
C 4628 Ind 2 3n 
Agentes, vendedores, comercian-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-
gar donde se encuentren, vendan | 
oro y brillantes legítimos por su | 
cuenta. No hacen falta práctica ni 
capital. Informes en español. Da-| 
vid Alberto. P. 0. Box 726. New 
Orleans La . U. S, A. 
P 30d-30 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E L A N -
O tado. B o t i c a del D r . D í a z , C a l z a d a 
del Monte, 412. 
31087 25 ag. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A O O P A R A B O -
O t ica . C a l z a d a del Monte, 412, e squ ina 
de T e j a s . 
31086 25 ag. 
J O V E N E S : S E S O L I C I T A N V A R I O S , 
*3 p a r a a l m a c é n . Con i n s t r u c c i ó n . S u e l -
do s e g ú n apt i tudes . D r o g u e r í a Sarrá . T e -
niente R e y y Composte la . 
31162 25 a g 
SE SOLÍCITA 
U n operar io que s e p a hacer colchones y 
SE COMPRAN 
m á q u i n a s para u s a r en ta l l eres de cos-
t u r a s p a r a mover por e lec tr i c idad . D i -
r í j a n s e a L e i v a S o l í s y Cía . , S. en C , 
Cienfuegos. 
C 6821 10d-15. 
¿ C A R P I N T E R O : U N O Q U E P U E D A p r e -
s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n , se n e c e s i t a en 
I Monserra te , 41. Se pref iere de m e d i a n a 
1 edad. U n i c a h o r a p a r a t r a t a r : de S a 3 
y media. 
3134 23 ag 
i ~ " — ~ " 
T T ' N C O N C O R D I A , 16 A I i T O S , S E S O -
! J l i l i c i t a una: l a v a n d e r a p a r a lavar en 
Se solicita un carpintero de primt-
ra dase. National Slsei Company, 
Lonja, 44 i . 
C 5158 md-18 Jn. 
(B A J E R O : S E N E C E S I T A U N O , C O M -. J p é t e n t e . D i r i g i r s e dando referencias 
a l A p a r t a d o 1267. H a b a n a . 
31046 24 ag 
. . ..^.71 ,1̂ 1.1̂ 1.1; JU'.']'ll[i.J.l. • •lili IIM IIIW'I 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
y i l u v e r d f / y cT." 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G K N C U D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tenet nn buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o esta-
blecimiento, o camareros , c r i a d o » , de-
pendientes, ayudantes , fregadores , repar-
tidores, aprendices , etc.. que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de e s ta an-
tigua y a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a tedos los pueblos de la I s l a y 
trabnladores oara el campo. 
29750 31 ag 
Q E V E N D E XTüt nnx^ 
O lador de metal V 1 1 5 ^ T M 
Max-well, propio p ^ a t a m b i é n A 
H n o ^ O o n z S i e z . 1 1 ^ ^ - I n f ^ ^ 
ler here m Havana. Pri0(1 h 
National Steel Co. í"! $26-HF . 
C 6033 
Deseamos comprar una 
para perforar pozos de 
con capacidad no menof j lí0. 
mil pies. Mr. E. M Ski!? trf; 
ja del Comercio, 4 4 ] ^ 
i T l . u l i \ j i ' i > ^ ; ^ í ^ í 
< C O N T R A T I S T A S : SE V E N D E U N L O -
\J te de accesor ios p a r a t u b e r í a de hie-
r r o f u n d i d í í , de enchufe y espiga , de 
4", 6" y 8", cons i s t ente en codos, tees 
y cruces , c inco piezas de cada c lase y 
t a m a ñ o . 45 piezas en to ta l . Se da barato . 
Zaldo, M a r t í p e z y C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 26. 
31441 27 ag. 
C 5075 
VENTA B T M A Q O i Ñ ^ 
Un Tanque de Hierro, 35 
diámetro por 125 pies ¿*XH 
doble y treble remachado C 
strapped, con planchuela' d 
1|4" en parte de ab 
EN L A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -babo, se vende un motor de p e t r ó -
leo crudo marca "Stver," de 30 H . P. 
v un d inamo de corr iente d i rec ta de 
20 K . W . y 220 volts , fabr icado por l a 
G e n e r a l E l e c t r i c Co. É s t a s m a q u i n a r i a s 
son de poco uso y se ha l lan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 30d-28 Jl 
5!8" en la parte a r r e c i f e 
900.000 galones. Listo 
trega mmediata. National Swi ?' 
Lonja 441. Habana. IU - j  
C 2840 ln 17 
C G911 4d-2e | 
! la c o l o c a c i ó n . 
| 31294 24 a g 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR?; 
:S100 al mes y m á s gana un buen chg.r.-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy misr^o. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l j , S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
TEMED0RL5 DE LIBRO? 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E S O L O T 
Q do edad, p a r a el t r a b a j o y cuidado 
do u n a arbolcdn ; sueldo $35 y mante-
nido. I n f o r m a r í i : L . K o h l y . Puente A l -
mendares . 
« 2 4 2 25 ag. 
QU I M I C O L I C O R I S T A , D E S E A S O -cio c o n c a p i t a l p a r a e l desarro l lo 
i del giro de v i n o s y l i c o r e s ; o fertas 
i por escr i to a : E . A . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
31240-41 22 ag. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SO L I C I T O M U C H A C H O P A R A V I D R I E - ' r a de d u l c e s ; sueldo $40, t r a b a j o : 8' 
h o r a s d i a r l a s . I n f o r m e s : San Miguel , 202, | 
altos.' 
3099S 23_aír-_ 
O R R E S P O N S A L E N I N G L E S T É S -
panol , m e c a n ó g r a f o , se n e c e s i t a . D i - I 
r i g i r s e persona lmente a : E n r i q u e R . I 
M a r g a r i t , S. en C. A m a r g u r a , 3, a l tps . 
31224 ? í ag-
Q O L I C I T O S O C I O C O C I N E R O CON~400 
O1 pesos p a r a fonda. V a l e 2.000 p e s o s ; se 
da a p r u e b a ; puede p r a c t i c a r l a p a r a que 
vea qne es u n a ganga verdad. I n f o r m a : 
Adol fo arneado , Z a n j j a y B e l a s c o a í n , 
ca f é . 
31035 23 ag. 
MA Q U I N A S D E P L A N C H A R ' , V E N D O dos, por tener que d e j a r su nego-
cio. Monte, 26. 
31267 24 ag. 
I S P Í R A N T E S a T c H A U F F E U R S ^ 
SÍ00 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a sprende^ hoy miamo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s se l los de a i' centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l h e r t C . K e l l y . San 
¡.¡ i /aro 249. H a b a n a 
INDUSTRÍALES 
Vendo u n a c a l d e r a mul t i tubu lar , SO H . P . , 
con su m á q u i n a 70 H . P . ; 300 f luses . 
dos pulgadas , a 15 centavos : tanques to-
dos t a m a ñ o s ; donquls desde 1 a 6 pu l -
gadas, y compro f luse s de 3 pu lgadas 
por 17 pies . B u e n estado. Apodaca , 51. 
T e l é f o n o A-0755. 
31048 27 a g. 
Venta: Una caldera B T ^ M r 
HP. entrega inmediata en la kv 
na. Precio: $26. HP. S 
Steel Company, Lonja 441 
c eo3i , : 
ind te 
t7* Vi 
E N C I A S 
D E iVíTTT>AN?.^ 
HMWWMpwp i 'gusa 
T U D A 5 I Z A S : L A C O V A D O N G ? ^ 
1 l i s u a de C o f i ü o de Peña * TíT! í-
b a i l a montada " con S''651 
adelantos modernos y con materb?. ? 
c í e n t e p a r a cualquier traslado, cMbS 
con personal i d ó n e o . Teléfnñn * 
Apodara , 48. ^"leiono A4!e;. 
30331 
26 aj. 
Suscríbase al DIARIO DE LA Ma. 
RIÑA y anúndese en el DIARIO Df 
LA MARINA 
S' ^ E  - J fer Consu lado , 23, tercer 
24 ag. 
( L I C I T A N DOS C R I A D A S Y U N A 
e j a d o r a : sueldo $30 y ropa l im-
l a ca l l e ?3 v A . Telefono F-3141, 
51851 
:E N E C E S I T A C N A 
2o ag. 
L ; K C N A M A N E J A D O R A 
O para un n i ñ o de 7 ¡ n e s e s , que sea 
l i m p i a y s e p a sus obl igac iones; deseo 
roferencias . Johnson . C a l l e 12 n ú m e r o 72, 
altos , en tre L i n e a y C a l a d a , Vedado. 
31392 • 23 ag. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L T -
O bros, c o r r e s p o n s a l y facturero . I n -
forman en l a j o y e r í a L a _ E s f e r a . D r a -
gones, 12. 
31226 23 ag. 
A C X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S 
J r \ . se neces i ta un joven que tenga muy 
buena l e t ra , conozca contabi l idad y sea 
r&pidó en n ú m e r o s . I n f o r m a : S e ñ o r O r -
tega. E i i f i c i o M u ñ o z . C u b a e squ ina a 
O b r a p í a , 4o. piso, de 9 a 11 a. ni. 
30960 27 ag. 
. ? S O N A S DE 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q C E S E -
I pa su o b l i g a c i ó n . .San N i c o l á s , 10, 
3138" -"j ag. 
OHBaiinBBBnBBBMS 
T N E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
U Dion i s io S u á r e z , q u e V r a b a j ó en M u -
r a l l a . E l que sepa su paradero que es-
r r i b a a l a c a l l e Aguacate . 142. al tos , a 
T e r e s a F e r r o . 
31503 24 ag. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , 3PARA 
v j a tender a uii m a t r i m o n i a s i n n i ñ o s , 
que sepa l impiar , coc inar , etc., y que 
duerma en la "a. Sueldo 25 pesos a l 
mes , c a s a y comida. Prado, !)3-B, a l tos 
del c a f ó P a s a j e . 
31413 -:5 ag 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O los quehaceres de una c a s a chica . Mu-
r a l l a v ' V i l l e g a s , a l tos de l a p e l e t e r í a . 
31 IOS 24 ag 
i S O L I C I T A U N A . I O V E N , P E N I N S U -
lar, p a r a la l impieza de habi tac iones 
y coser . Que sea formal y t r a i g a reco-
njendaciories. C a l l e 17, e squ ina a T, V e -
da<Io. Se pagan v ia jes . 
31422 -4 ag _ 
K.^N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E BO-
Í L l i c i ta una mujer , p a r a l impiar , solo 
dos o tres h o r a s d i a r i a s ; de S a 10 ó fle 8 
a 11. 
31421 _ 23 ag 
S E S O L I C S T A U N A C R I A D A P A R A C O -
O c inar y ayudar a los quehaceres de 
fa casa . ' Sueldo 30 pesos, © e r v a s i o , 131, 
altos. P r i m e r piso. 
31338 23 ag. 
ÜNA CRIADA 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Pel io o P ó l i x A l o m a r (a) "MaMor-
q u i í n " . L o so l i c i ta su hermano Anton io 
A l o m a r . Se d a r á n cinco pesos de gra t i f i -
c a c i ó n a l que d é r a z ó n c i e r t a del lugar 
en que se e n c u e n t r a dicho individuo. 
Se puede a v i s a r a B e r n a z a , 44. 
31340 27 ag. 
^•^CT&'KmiiwiMiina,,) fll WMWI'IIWJB'I—I WW'K ' '> 
V A R 5 0 S ^ 
Necesitamos un cocinero fonda, 6 0 p e -
sos a 70; trabajadores provincia Ma-
tanzas; un segundo c o c i n e r o f o n d a 
ingenio, 55 a 60 pesos; un dependien-
te ferretería, 80 pesos; u n c o c i n e r o 
casa comercio, 40 pesos, y una c r i a d a , 
30 pesos para Sagua. Viajes pagos. 
Informan: Vüiaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. Agencia Leria. 
31577' v ? 25 ag. 
Se . g a n a mejor sueldo, con menos t r a -
baje que en n i n g í i n otro oficio. 
MIÍ. K B L I . ' Y le e n s e f í a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í i r l o y una buena coloca-
clCH, L a E s c u e l a de Mr K E L L Y es la 
(V-ut-fc en su r l a s e en l a ií s p ú b l i c a de 
"•'"'•MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escue la os el ex-
perto m á s conocido ee la Reptibllc . i de 
Cuba., y t iene todos ¡ o s documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i ten y qu ieran comprobar sus 
nitr i tos . 
EJI1 rkTTITil k C "C1M^,1;^ | • , ' , / Q U I N C A L L A E H G A N G A , A R E T E S 
W l A v í U U ^ A ^ ¡31WviC(A ^ en chapados , desde un peso l a doce-
Dara ta l leres y casas de f a m i l i a . ?. desea j n a ; tengo t a m b i é n a r e t e s de p l a t a le-
usted c o m p r a r , vender o camodar m a - j g í t i m a , de buena sa l ida , t ipos nuevos , 
au inas de c o s c i a l contado o a plazos i "acabados de r e c i b i r ; j abones f r a n c e s e s 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL Agnnte de S in - muy acredi tados en l a H a b a n a . L . Sou-
cer P ío F e r n á n d e a . „ ! chay . T e n e r i f e , 2, por H o l g u í n . 
2S745 31 a g j 31370 24 slK. 
V E A TODAS ESTAS GANGAS 
Un piano, $50; un ves t idor $25; un es-
neio, $20; un escapara te , ?30; u n a ae 
l u n a s Sáó; modern i s ta , una gangul ta , 
$75- u n a c a r p e t a , $10; una bas tonera , 
$10: u n a c a m a de h i e r r o , $10; u n a l á m -
na'ra S10; juego de mimbre , $ U 0 ; dos 
s i l l ones m o d e r n i s t a s , $25.. C a m p a n a r i o , 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en 
ta casa del pueblo, que es l a 2a. de 
Mastache . „_ 
; 1 i 18 í 25 a g ^ 
Escaparates colgantes, se venden a 50 
pesos. Industria, 103. 
31483 31 ag 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v&ya a todos' 
los l a g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se dejo e n g a ñ a r , no dó 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
Venga hoy miFmo o escr iba por un 
l ibro ee i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
P K i S N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
AT E N C I O N : S E V E N D E N 7 C O N T A . doras Nac ional y A m e r i c a n , d i s t i n - , 
tos t ipos, func ionan p e r f e c t a m e n t e ; p r e - , 
c i ó razonable , medio uso, nuevas va l en 
c a r í s i m a s ; e n s e ñ a m o s a o p e r a r l a s ; v e n - , 
ga enseguida. A r g u e l l e s y P a r d o . H a b a - , 
n a , 95. „ I 
31474 31 ag. ( 
Q- "¡DIERE V E N D E R B I E N StJS M U E -bles, que se los pago mas un 50 por i 
c i e n t o ; mds que ningfm otro. A v i s e a l 
t e l é f o n o A-2545. 
31471 5 sep. 
SE VENDEN 
Sillas altas, mesas planas, sillas 
giratorias, sillones, mesas altas pa-
ra tenedores de libros, butacas, 
buros de cortina, todos de caoba, 
máquinas de sumar y escribir, re-
jas, dos cajas de hierro grandes, 
etc.; todos estos muebles son de 
uso casi nuevos. Informes: Cu-
ba, 30. 
31371 23 a g 
ACERINAS j 
Francesas, legítimas, montadas en 
aretes, sortijas, prendedores, pendan-] 
tiff, etc. Acabamos de publicar un| 
catálogo ilustrando los mode'os más 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco,' 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo, lo enviamos a. cualquier j 
parte del interior. "La Forrana". Jo- ; 
yería y relojería. Aguila, número 126. | 
Teléfono A-4285. 
29564 14 s 
COMPRO MUEBLES 
a c u a l q u i e r prec io , por n e c e s i t a r l o s p a r a 
a m u e b l a r v a r i a s c a s a s . A v i s e a : B a a m o n -
de. Suftrez, 53. T e l é f o n o M-1556. 
31350 19 s 
de mano, se s o l i c i t a p a r a un m a t r i m o -
nio. Ha de a y u d a r poco a l cuidado de 
una n i ñ a " de se is a ñ o s que va a l Cole-
gio. Sueldo y re ferenc ias en el T e l é f o -
no F-5023. 
31273 25 ag 
CRIADOS DE M A N O 
" V f E C A X O G R A F A : S E S O L I C I T A J O -
ITjL ven, l i g e r a , pre f i r i endo que h a y a 
trabajado con abogado. Consulado, 74, 
doctor A n d r e u . T e l é f o n o A-0513. De u n a 
a dos. 
31574 24 ag . 
AT E N C I O N : A L M A C E N I M P O T A D O R de vinos y l i cores , de p r i m e r orden, 
so l ic i ta vendedores en p laza , a c r e d i t a -
dos y con re ferem- ias ; excelente mues -
(W^mwssKsr^^srw^ ! t r a r i o , grandes fac i l idades y buen sue l -
do. I n f o r m e s : S e ñ o r G a r c í a . San M i -
guel. 119, bajos, de 8 a 10 p. m. 
31464 24 ag. 
¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen cr iado , sueldo $45; un í 
p o r t e r o ; dos c a m a r e r o s ; un dependiente , ' 
$40; un fregador p r á c t i c o de a u t o m ó v i -
les, $00; un matr imonio ; dos chauffeurs , ¡ 
$80; dos t u u c b a c h ó n e s para f í i f ibrica y • 
diez peones do m e c á n i c o s , $2.75 y casa. : 
H a b a n a 120. 1 
31170 28 ag . 
itMMtlIilfHnilWflffl'f'M 'M mi 'lil 
Q E N E C E S I T A N , P A R A C A S A I M P O R -
tadora de f e r r e t e r í a , un competen-
te dependiente y un m u c h a c h o ' se p a -
ga muy buen sueldo, s i e m p r e que sepan 
su cometido y deseen t r a b a j a r ; p r e s e n -
tarse persona lmente . Monte, 322. 
31527 27 ag. 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera que sea lim-¡ 
pia y sepa cumplir con su obligación. | 
Sueldo 35 pesos. Calle 17, número 10,;, 
altos. Vedado. 
315 Jo ag. 
UV. S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
O r a coc inar p a r a c o r t a f a m i l i a ; no hay 
¡ d a z a ; t iene que dormir en el acomo-
do. Sueldo 35 pesos y r o p a l i m p i a . 21, 
entre A y Paseo . V i l l a I laydee . H a de 
lener re ferenc ias . 
31567 24__ag. 
( B O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C O -
*- 1 c i ñ e r a , ' para poca fami l ia , en Com-
p j s t e l a , 28-A, altos . 
_ 31518 24 ag 
i J É S O L I C I T A l N A C O C I N E R A . O b r a -
E f pía, 51. 
31520 24 ag 
IpN E L D E P A R T A M E N T O L O N J A 807., 'J se s o l i c i t a u n muchacho de 12 a l a 
a ñ o s , p a r a m e n s a j e r o , que s e p a leer y 
escr ib i r . 
_31489 26 3,5 
Q E S O L I C I T A U N * H O M B R E , P A R A 
K J portero y l impieza . O b r a p í a , 51. 
31519 • _ 24 g a 
Q E S O L I C I T A U N J O V E n T ^ Q U E S E P A 
k3 e s c r i b i r algo en m á q u i n a , p a r a u n a 
oficina. I n f o r m a n , en el 2o. piso del B a n -
co del C a n a d á , Depar tamento 205. A g u i a r 
y Obrnpia . T e l é f o n o A-8459. 
31550 25 a g 
X T ' N L A G R A N J A D E L D O C T O R D E L - j 
I L i f in, se so l i c i ta una l a v a n d e r a , se le 
da desayuno, a lmuerzo , comida y $20 de . 
sue ldo; el t r a b a j o es m u y poco. I n f o r - j 
m e s : C h a c é n . 3 L 
28693 29 ag. I _ 1 - | 
í O O R R E SU N E G O C I O G R A V E R I E S G O , ¡ 
\J s i no r | g i s t r a e l nombre de su es- í 
tablecimiento o producto que usted h a - i 
ga, en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , v é a -
me p a r a nacerle la g e s t i ó n c o r r e s p o n - ' 
diente, s a l d r á b ien servido. H a g o t a m - i 
bien planos p a r a construcciones.- de edi-1 
f i c i o s con g r a n rapidez . O b r a p í a , 110, I 
altos; entre B e r n a z a y Monserra te . 
25 a g 
TTVN O B R A P I A 110, A L T O S , E N T R E , 
l^t M o n s e r r a t e y B e r n a z a , se s o l i c i t a n I 
prop ie tar io s y c o n t r a t i s t a s de Obras que ' 
neces i ten hacer p l a n o s para construce lo - i 
nes de edificios, se los h a c e n m á s r á p i - ; 
dos y mejores que en n i n g ú n otro lado. 
A l l í mismo se hacen ges t iones p a r a i n s -
c r i b i r m a r c a s de f á b r i c a s y patentes de j 
inventos, le i n v i t a m o s a ' que nos v i - i 
s i te . 
__^2? 25 a g 
Q K S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E S E - ' 
VJ pa de s i e m b r a s y c u i d a r an imales , 
tiara una p e q u e ñ a f i n c a muy cerca de l a 
H a b a n a , o un m a t r i m o n i o , él p a r a e l 
campo y e l l a p a r a c o c i n a r y cu idar de 
la c a s a ; se piden informes de p e r s o n a s 
conocidas. O ' K e i l l y , 51. 
_ _ » > 23 ag. 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonia. 
441. 
c 5975 Ind 14 J l 
S 1 
; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matr imonio , t iene que h a c e r l a 
pieza y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n á sue l -
$35 y ropa l impia . J e s ú s M a r í a , 119, 
23 ag. 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A O1 
1 | coc inero y un ayudante de c o c i n a ; 
t a m b i é n hace f a l t a una c a m a r e r a o c a -
marero p a r a los cuartos . Prado, 51, a l -
24 ag. 
C<K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
>o sepa c o c i n a r bien, es p a r a coc inar 
soiyineiite a un m a t r i m o n i o ; buen s u e l -
do y si (iiiiere puede d o r m i r en l a colo-
'•acion Ca l l e 4 e s q u i n a a 3a. Vedado. C a -
>a del s e ñ o r F u e n t e s 
31363 23 ag. 
:;i:;i;:, 
Q L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
b3 Pauohi. de mediana edad v que a v u -
l t o . a - l a * i l í m ^ z a í . d e la c a s a ' Pol:a fami -l i a ; sueldo ?30. San Miguel , 254 l e t r a H Altos . ' 
Vendedor: Necesitamos uno que esté 
bien relacionado con los almacenistas 
de víveres y vinos al por mayor, para 
trabajar en plaza una importante mar-
ca de vinos españoles. De momento 
será a comisión, y según sos resulta-
dos podrá dársele sueldo. Inútil diri-
girse sin buenas referencias y conoci-
mientos en ese ramo. Dirigirse: C. M. 
V. H., Subirana, 97. De 3 a 5. 
31445 24 ag. 
l ^ E S E O D O S H O M B R E S F O R M A L E S 
- L ' como obreros , p a r a dar les hab i ta -
c i ó n p a r a d o r m i r por 6 pesos a l mes. S a n 
Miguel , 50, A g u i l a . 11 a 1 y de 5 a 8. 
31430 24 ag . 
Q O I . I C I T O S E S O R A O S E S O R I T A som"-
k3 b r e r e r a p a r a h a c e r s e cargo del ta -
l l er de una f á b r i c a de s o m b r e r o s de pa-
j i l l a . Sueldo 100 pesos, c a s a y comida. 
Debe j u s t i f i c a r su e x p e r i e n c i a en el r a -
mo. M. Rosado, H a b a n a . 162, altos. 
••"552 23 ag . 
T > U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A UN S O -
- U c i ó con 20 6 25 m i l pesos de cap i ta l 
p a r a ampl iar u n a i n d u s t r i a e s tab lec ida 
l iace c inco a ñ o s en estado floreciente. 
D i r i g i r s e por «rorreo a A p a r t a d o 348. 
^_31450 28 ag. 
Í J E S O L I C I T A UN J O V K N , P A R A ~ E L 
O serv ic io de u n a botica. I n f o r m a n on 
C á r d e n a s , 3, p r i m e r piso . 
31801 33 aa 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TAI L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ¡os 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
lloras de costura: de 1 a 5. 
GA N G A : S E V E N D E N U N M O S T R A - . dor con su a r m a t o s t e y n e v e r a pa-1 
ra c a f é ; y otros v a r i o s a r m a t o s t e s , pro- | 
pios para r e s t a u r a n t , bodega, bot ica u I 
otro giro c u a l q u i e r a y n n k iosko com- ^ 
pleto p a r a . - ¡ igacros y M l l o t c s y v a r i a s j 
v i d r i e r a s , b a t e r í a de cocina, una ca . ia , 
de c a u d a l e s ; todo en b u e n , estado, muy 
barato por n e c e s i t a r s e e l l o c a l y pue- !. 
de verse en A p o d a c a , 58, a todas horas , j 
31436 4 sp. j 
Compro muebles y discos fonógrafos, ¡ 
lodo lo que se refiera a fotografía, 
trajes, ropa de uso, en buen estado,1 
libros y Nics-Carters y cursos para l 
aprender inglés de Cortina, voy en, 
el acto que avisen. Amistad, 77. Te-, 
léfono A-2639. 
31280 2 i _ a s l . , 
YE N D O H E R M O S O V A J I L L E R O , p r o -plb p a r a c a s a de h u é s p e d e s , $45 ; 
n e v e r a grande y e legante ?30, dos es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , uno nuevo $40 j 
otro $30, c a m a b l a n c a m a t r i m o n i o $25, 
dos c o m a d r i t a s de por ta l $8, m á q u i n a de 
e s c r i b i r R e m i g t o n n ú m e r o 10 $45, otra . 
Monarch $40. A m i s t a d , 77. 
^31281^ 23 ag. i 
A~ " v T 8 0 : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I - , ñ a s S lnger . U n a nueva , gabinete , con i 
s u estuche, 37 pesos y t res a 23 y 20! 
pesos. Muy buena ganga. Aprovechen . ! 
V i l l e g a s , 99. 
-_31222 23 ag . | 
T R E N D E N S E E S P L E N D I D O S A R M A - 1 
V t es tes de cedro, cubier tos de c r i s t a l 
y una v i d r i e r a expos lc idn , todo barato , 
por desocupar loca l . I n f o r m e s : T e l é f o -
no 47-5. C a l a b a z a r . H a b a n a . 
31108-09 7 s 
SE V E N D E U N J U E G O D D E C U A R T O p a r a persona de gusto, con escapa-
rate de t r e s cuerpos , color c a r a m e l o . 
Se d a por l a mi tad de su valor . S a n R a -
fael , n ú m e r o 68. 
31341 25 ag. 
T 7 E N D O L O S M U E B L E S D E U N A C A -
V sa , j u n t o s o separados-, e s t á n en | 
muy buen es tado; no se pierde nada con 
ver los y t r a t a r el negocio s i se i n t e r e - \ 
s a ; tengo un autopiano de muy poco j 
uso y que vendo barato . T e l é f o n o F-6183. 
30969 - 23 ag. I 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" \ 
San Rafael, Í U , Tel. A-6926. | 
A l c o m p r a r sus mnebifis, vea eí* g r a n d e ! 
y var iado s u r t i d o y precl&s de e s t a casa . < 
donde s a l d r á bien serv ido por poco di - i 
ñ e r o ; h a y Juegos de cnarto con coqueta j 
m o d e r n i s t a s e scaparates desde $8; ca-
m a s con bastidor, a $E; pe inadores a 89:! 
aparadores , de es tante , a $14; lavabos. '. 
a $13; mfesas d » noche, a $2; t a m b i é n ! 
hay luegon completos y toda c lase de j 
Íriexa^ cne l tas r e l a c i o n a d a s a l giro y i os precios antes mencionados . V í a l e ' y 
•e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
MTTFTíLES. F I J E S E B I E N : E L 111. ! 
29374 j a a g | 
O E C O M P R A N M U E B L E S EN BtEN f| 
VJ mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernn.s, pagando los más altos prenoi 
1,'lamen a l T e l é f o n o A-5832. Los Dos Her-
uumos. A g u i l a , 188, esquina a Glorii 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. N«s bcê  
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que «eau. S; 
esmalta, tapiza y baim Tm- * 
bien envasamos y desemasanios, I 
Llame el M-1059, Manrique, 122, 
Especialidad en barniz de pianos, 
20586 I jP^ 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles estufas, de ta 
das clases, pagándolos más que ^ 
góis otro. Y lo mismo qne loi ""i 
demos a módicos precios. Llame M 
Teléfono A^974. Maloja, 112. 
29376 81 '< 
ATENCION 
¿ Q u i e r e usted, por poco dinero, a r r e g l a r 
sus m á r m o l e s o lozas de larabo , j a r r o -
nes de s a l a ? L l a m e a l t e l é f o n o A-S567. 
A n d r é s Mourifio. C o r r a l e s , 44. 
31023 25 a g 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
28704 30 ag. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Factoría, 9 . 
Se venden por módico precio, 
2 juegos de cuarto de marquetería, 
completamente nuevos y 2 juegos 
de sala, todo moderno. También! 
se vende por separado, escapara-
tes, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, espejos a precios inmejorables 
y máquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. Te-
léfono M-1966. 
20511 11 s 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Bcpec ia l ," a l r p a c í n I m p o r t a d o r d « 
muebles y ob.leton de f a n t a s í a , salfln de 
« x p o s i c í O n : Neptuno 159. entre E s c o b a r 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7820. 
V e r í d e m o s con un 50 por 100 de dea-
euento. ,1nesros de cuarto, juegos de oo-
medor, ive^os de recibidor. Juegos de 
sa la , c l l lones de m i m b r e , e spe jos dora-
dos. Anegos tapizados , c a m a s de bronco, 
c a y » * * de hierro , c a m a s de nifio, bnrGa. 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a y 
eojnedor. l á m p a r a s de «ala, co-rriedor y 
cuarto', l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y maceten m a y ó l i c a s , f i guras e7éc-
tr lcas , s i l l a s , butacas ^ e squ ines d o r a -
dor, porta -macetas esmaltados , v á t r l n a s . 
coquetas, en tremeses cher lnnes , adornos 
y f iguras f)e todas c lases , mesaa corre-
dera-, i-edondas y c u a í l r a d a s . r e lo je s de 
pared, s i l l o n e s de por ta l , escap-arat.es 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g irator ias , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l le-
ría del p a í s en todos los est i los . 
Antes de c o m p r a r basran- u n a v i s i t a a 
" I * K s p e c i a l . " Neptuno, 15Í», y s e r á n 
bien servidos . No confundir . Neptuno, 
18» 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 
c a m t s toda cla£»e de muebles a gu<?to ' 
del m á s exigente. 
L a s ventas de l campo no pagan em- ¡ 
ba la je v «e penen en la e s t a c i ó n . ' 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda c l a -
se de muebles , conn) juegos de cnarto , 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob- ' 
jetos r e . a c i o n a d o s al giro, precios s in 
-c;ompeton<iía. C o m p r a m o s toda c lase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s - • 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. S a n R a f a e l , 115. e s q u i n a a G e r - i 
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
29373 81 a g j 
Si quiere vender sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos, llame 
a La Flor Cubana. Teléfono A-6137 
y enseguida será atendido. 
25*031 31 a g 
Alqmle, empeñe, venda, comprí i> 
cambie sus muebles y prendas e» 
" L a Hispano-Cuba " de lo^af 
Hermano. Monserrate y VillegíS, 
o Teléfono A-8054, .: 
c .m* ^ ^JL't 
" E L NUEVO RASTRO CÜBA.N0 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 . 
Compra toda, clase de 0n d«' 
le propongan. B s t a casa P * ^ ^ sn ̂  
cuenta por ciento m á s «lu« ropa. P1' 
ro. T a m b i é n compra Prendas y r ̂  a -
lo que deben hacer una visita » ri,jil 
ma antes de i r a otra, en i» ^ ̂  í 
que e n c o n t r a r á n todo l0eXfaccWn. ^ 
s e r á n flervidos bien y a saticracc 
l é f o n o A-190a aT 
20978 . í r í s * ^ 
C O M P R O U N A MAQOT>'A 
V 'dova. de manigueta, e" cl'or la B»} 
tado que e s t é , o la 
c a s i nueva, que reg is tra R a < 
r i é n d o m e *\Z0¿,y0Z N Z | ú g dei W0" 
2S nf' 
L e o n a r d o y F l o r e s 
T e l é f o n o 1-1202. 
30984 ^_ 
^ A Í G A : S E V E N ^ N ^ S t B S * ^ U 
\ T ff- y fonda, v a r i a s ^ ' « I n o s t r a d " ' , ' 
v i d r i e r a s de curvas , í o r m a m¿ás. 2 c 
una de l u n c h ; y otras varias m ^ 
ias caudales , una ^ran('.f'o"camas 
í í a s ; una 4 h o r n i l l a s y ^ " f J f ^ c a P » ^ 
rro y var ios muebles y on sü8.*:, 
rio caoba, 1 ca ja <'arpintero. con ^ 
tuches ; un a p a r a d o r Pr°̂ \°\̂ . ̂  
da v una nevera cnsa P^t icu ^ 
verse en Apodaca. 58. * todas w 
30037 
S 1 
E C O M P R A N MTI'KBTy'ES A C r A L ^ U r f i l H » 
prec io ; av i se a l T e l é f o n o M-21W. A n - ¡ 
geles, 53. / 
28557 28 a g 
H e v l l l a s i iara l igas , oro garant i zado , 
con su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s u s 
l e t ras , e l par , $8.05. 
Se remite a l i n t e r i o r l ibre de g a s t o ; 
h a g a su giro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D K J O Y E R I A 
M O N T E . GO. H A B A N A . 
29377 31 a g 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles . 
TRABAJADORES 
Se neces i tan m i n e r o s y escombreros p a -
ra l as minas de M a t a h a m b r e . H a y con-
t r a t a s de pozos, contrapozos y rea lc lo , 
(Hio dan de $4.00 a $8.00. I n f o r m a n en l a 
cal le Consulado, n ú m e r o 55. 
29571 4 sp. 
¿PIENSA USTED CASARSE ? 
Me hajro cargo de toda clase de d i l i gen-
cias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de matr imonios , 
inscr ipc iones de nac imientos en el R e -
g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega, G l o r i a , 133; de 6 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-858«. 
28420 «7 a g . 
CI O M P R O M U E B L E S , P O C A O M U C H A i 1ne yendemo's a prec ios de v e r d a d e r a J c a n t i d a d . F o n ó g r a f o s , discos , pianos, o c a c i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos jue -
^qorTe%^aSe3r1hblrbityaciCo0nnetsen^o0^ 1^ ' los ^ e r l ^ l a n ^ t t o s * 
seguida6 p ' a g o V e n y ^ e ^ e T ^ c J ^ ^ CTÍenteS ^ ^ „i at ok-7o v. I pene, a prec ios n j t s i u a . 
DINERO 
a l T e l é f o n o M-2578 ahora 
30624 * 28 ag. 
T A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O D a m o s p inero sobre a b a j a s y objetos J y T r i g o , c a s a de c o m p r a y venta , se «Je va lor , c o b r a n d ° u " ^ « m o I n t e r é s , 
compra y vende toda c la se de muebles, i LmA S t K L A 
T r ^ n o 5Í-2035S.1 H a b a n a " " BelaSCoa,n- A N I M A S . .84. C A S I E S Q U I N A A O A L T A N O 
28597 29 ag. 
t ^ n e l v o e c a n s e c o m p r a n m u é . Necesit0 comprar muebles en 
1 j b les de todas c lases , v l c t ro la s , d i s -1 p t T 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-805^ 
•os, objetos de ar te y j o y a s de todos 
va lores . E n F a c t o r í a , 26. C a s a de C a l y 
Cefión. T e l é f o n o A-9205. 
U's.V>0 28 a s 
C<E V E N D E N : 3 C A J A S C O N T A D O R A S , 
O u n a c h i c a y dos g r a n d e s ; 3 l u n a s es-
pejos, miden 1.65 alto por 1.00 de ancho 
v dos 1.20 id, con sn a r m a d u r a : 1 a r -
matoste con v i d r i e r a s todo nuevo. Café 
G l o r i e t a M a r t í . 
3115 _ 22 ag 
"LA TROPICAL" 
Compra, v e n t a de muebles , j o y a s y to> 
da c lase de objetos de valor. V i s i t e es-
ta casa y s a l d r á complacido. Neptuno. 
139. T e l . A-0104. H a b a n a . Cuba . T e n e m o s 
un gran sur t ido de muebles que ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a o c a s i ó n , 
con espec ia l idad r e a l i z a m o s Juegos de 
cuarto , s a l a y comedor, a prec io s de 
v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran e x i s t e n -
c ia en j o y a s procedentes de e m p e ñ o , a 
precios de o c a s i ó n , 
29041 5 s. 
LA ARGENTINA ^ 
Casa importadora de joyena ^ 
oro. 18 k. y relojes marca 
gentina, de superior calidad.^ 
vantizadps. Prestamos dinero ^ 
alhajas con interés niodic0ería áe 
nemos gran surtido de 1°J {ot¿t 
todas clases, así como cu^ ^ 
plata y toda clase de o d j 
fantasía. Penabad Hennanos. 
tuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 < ? 
BILLARES 
Se venden nnevos coir todos s n s acceso-
r ios d * p r i m e r a c iase y b a n c a s de .go-
m a s a u t o m á t i c a s . Cons tante surt ido de-
uccesoTlos f ranceses p' .ra loa mismos . 
V i u d a e H i j o s de .T. F o r t e z a . A m a - r f u -
ra. 43. T e l é f s n o A-C030. 
29320 31 a g 
T > K B N D A S E N G A N G A , C O N R E C I B O 
X d e g a r a n t í a . L a s t iene l a casa del 
pueblo de oro, p la t ino y b r i l l a n t e s de 
todas c la se s y precios . C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. 
de Mas tache . P a r a sus prendas Mastache 
y nada m4s . 







FA M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E T O - ' dos los muebles de su casa . Juego j 
cuarto, con escapara te t r e s cuerpos , otro 
s imple , u n a coqueta sue l ta , e s c a p a r a t e s : 
y p iezas .sueltas, juefro de comedor, ne- I 
vera , coc ina de gas, l á m p a r a s , - juegos de 
s a l a tapizados y muchas cosas m á s . U n 
plano. S a n Miguel , 145. 
' " M A Q U I N A DE E S C R l ^ 
•'Sinith P r e m i e r pal,, fie^ 
30743 24 ag. 
1 r la n i á f i ^ l l 
•'Sinitli r r e i u i e r "''propia '' ' ir. 
fuerte que so '-•0,n?ce. ^ajo . ^ 
dor o para euaWl" e tev 
m n su mesa. h s t £ b* HÍnaS, í 
12 pesos. C i n t a s P^tra »}¿'tunO, m 
hlr, 50 centavos una. W 
r í a . 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e tc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
fRíADAS DE MANO 
LK Y MANEJADORAS 
U Sea c ° l 0 ^ s s n i ñ 0 3 y sabe m a n e j a r -c a r i ñ o S a con * de m a n e j a d o r a 
los : 7 .-iada de c u a r t o s . L a s dos v i v e n 
^ / f a ^ M . n ü x n e r o XO. V e d a d o . ^ 
315S3 1 ~~_ 
Í ^ S ^ f u T a ^ ^ u e ^ n t i e n ^ e C a l ^ 
-t' ^ . / ^ a r a u n ? v a t r i m o n l o so lo o 
%^n?* en D i ¥ 6 i a ¿ g . S a 
V ^ f ^ ^ a d o r a . T i e n e r e c o m e n d a -
3 » C o n c o r á l a . V * . 24 ag. 
T ^ ^ T ^ ^ S ^ r a ^ P ^ a " Tn 
\ j colocarse de ^ a ^ s a de p0ca f a m i -
n l f io ; es c a r i ñ o s a e ndac iones d0 
f ^ r e s K D i r í j a n s e a C a r m e ^ . 4. 
C E D E S E A C O L O C A R ^ * r a b a j a d o r a y 
h i n s u l a r . Es r ¿ ? e r r ^ n c i a S de donde ha 
tYene bll^0aSse coíocaC m e n o s de 35 pe-
^ i j i o - a r e r ^ a m p a n a r i o . 2 2 0 . ^ 
v S ^ O ^ F S P A ^ O E A ^ P E S E A 
^ ^ ^ f a m l l a d f c r fada de m a n o o 
^nCe0iradora I n f o r m e s : ,11 n ú m e r o 511. 
314T5 
do. esamna. 24 ag . 
31470 
- t V f ^ E A C O L O C A R S E VSA M C C H A -
e s p a ñ o l a p a r a o o m ^ s61o 
^ ^ • p r ^ r e ' k V e " ^ ^ n a de 30 
- e»r. 
SE Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A co loca r se p a r a a y u d a r a la l i m p i e z a , 
coser r o p a b l a n c a y z u r z i r . E n t i e n d e a l g o 
de m o d i s t u r a y t i e n e q u i e n l a - e c o m i e n -
de -Cal le D , 209, e n t r e 21 3 23, Vedado . 
31442 -'3 a t f . ^ 
e I í T E C E S I T A V S A . C R I A D A , F O R M A L , 
p a r a l i m p i e z a de unas h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , ha de t e n e r r e c o m e n d a c i o n e s , s u e l -
do v e i n t i c i n c o pesos y r o p a l i m p i a . H a 
de d o r m i r en su casa. Ca l l e 23, e s q u i n a 
a Dos . S e ñ o r a V i u d a de LOpez. 
31118 24 aS 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y c e r t i f i c a -
do de S a n i d a d y buena y a b u n d a n t e l e -
che. Sun M i g u e l , 276, c u a r t o 18, a l t o s . 
31357 23 a2-
CHAUFFEÜRS 
UN J O V E N . D E 20 A5fOS, D E S E A co loca r se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , 
c o n a l g u n a p r á c t i c a y t í t u l o . D a r á n i n -
f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t e , 246. T e l é f o -
no 1-2377. 
31536 24 a g UV A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse n a r a hacer l a l i m p i e z a , u n a 
o dos h a b i t a c i o n e s y p a r a r e p a s a r r o - j 
pa . I n f o r m e s en V i l l e g a s , 77, ba jos . | c h a u f f e u r y sabe m a n e j a r . J o s é G ó m e z 
31122-23 24 I H a b a n a . 
23 a g . 
EN V I L L E G G A S , 105 SE D E S E A C o -l o c a r u n j o v e n , de a y u d a n t e de 
CRIADOS D£ MANO 
TENEDORES DE LIBROS 
l ia . 
don" 
CR I A D O D E M A N O S D D E S E A C O L O -carse u n j o v e n p e n i n s u l a r , a c o s t u m -
b r a d o a s e r v i r en casas f i n a s . Sabe p l a n -
c h a r r o p a de c a b a l l e r o s . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s y g a n a b u e n sue ldo . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-5796. 
31568 24 ag . 
E S E A C O L O C A R S E LTN J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o o a y u -
d a n t e de chau f f eu r . I n f o r m e s : C o n s u l a -
do, 59, a l t o s . 
31514 24 ag . 
UN S I R V I E N T E D E C O L O R , D E S E A colocarse en casa de f a m i l i a cuba-
n a o a m e r i c a n a o c l u b . D i r í j a n s e a : 
K e f U l a g i g e d ü , 72, H a b a n a . C h a r l e s 
W r i g h t . 





Í F v F S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
D nio en u n I n g e n i o , r e c i é n . l l e g a d o 
d ¡ E s p a ñ a . P a r a i n f o r m e s : Of i c io s , <b; 
h a b i t a c i ó n , 15. 0 
31490 ~4 * 
T̂r O E R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
S pera c r i ada de mano. N o t i e n e i n -
v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . M u r a l l a , 
fc9, cuar to 6. .,3 
31432 
MA T R I M O N I O J O V E N , P E N I N S U L A R , desearla e n c o n t r a r Tina casa pa ra t rabajar j u n t o s . L ' l evan poco t i e m p o en 
el p a í s , son personas de o r d e n y t i 
heladores y t i e n e n q u i e n los g a r a n t u bajadores 
Informes " 
Centra l . 
31456 
m   n   t r * -
v t i  i  l  t i c e . 
*Xeptuno, 2 -A, a l t o s d e l c a f é 
23 a g . 
CR I A D O D E M A N O , C O N B U E N A S R E -f e r e n c i a s , se ofrece. Cuba.iSK), ba jos 
Sueldo, 45 pesos y r o p a . 
31343 23 ag . 
cociNeRAs"8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
JLf de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a . E s p a -
ñ o l a ; l l e v a c o n e l l a u n a n i ñ a de doce 
a ñ o s . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se a R o d r í g u e z , e squ ina a R e f o r m a , n ú -
m e r o 111, J e s ú s de l M o n t e . 
31565 24 ag . 
T Q E S E A C O L Ó C A R S E ~ U N A C O C I N E -
t f r a , en l a c a l l e 15 e n t r e 2 y 4, R e -
p a r t o A l m e n d a r e s ; p r e f i e r e i r a d o r m i r 
a su casa . M a r í a P é r e z . 
31468 24 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a o c r i a d a de 
mano . Sue ldo $30, no sa le de l a H a b a n a . 
Se d a n y p i d e n i n f o r m e s . Sol , 10, 2o., 
i z q u i e r d a . 
31551 24 a g 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
XJ r a . I n q u i s i d o r , 27, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
8; s ó l o p a r a c o c i n a r , sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . 
31465 24 ag . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a , en una casa de poca 
fami l i a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano; t i e n e q u i e n l a r ecomiende . A v i -
sen en Espada y J e s ú s P e r e g r i n o . 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A í f O -la , desea co loca r se en casa m o r a l ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s , d u e r m e en e l a como-
do ; no se c o l o c a m e n o s de $50. I n f o r -
m a n en A g u a c a t e , 82. 
31349 ' 23 ag . 
31385 23 ag. 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a c i ó n de c r i a d a de mano . I n f o r - | 
man : Cuba, 37. | 
_31396 J __23 ag._ j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C H I C A , de 13 a ñ o s , en casa de toda m o r a -
l idad , s i no es a s í que no se p r e s e n t e n 
a busca r l a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 209. 
31414 99 :1<T 23 ag
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , 
t i e n e buenas re fe renc ias , no v a pa ra e l 
Vedado, desea casa f o r m a l . I n f o r m a n : 
M o r r o . 24, a l t o s . 
31411 23 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no, en casa f o r m a l , sabe coser y a l g o 
de cocina, t i e n e r e f e r e n c i a s , es p e n i n - 1 
suli.1*. F e r n a n d i n a , 6. i 
31419 23 a g 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O de m e d i a n a edad, pa ra hace r p o r ho-
ras. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 39. J±T± ^ as-
DE S E A C O L ^ C A R ^ E ^ U N A T s E í f O R A de med iana edad, e s p a ñ o l a , con i n s t r u c -
don : como m a n e j a d o r a o p a r a c u i d a -
do de hab i t ac iones y r epasa r r o p a . C'a 
He de Crespo, 48, h a b i t a c i ó n 23. M a r í i 
Josefa L ó p e z . 
_ 31106 03 a g 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J-^ manos una j o v e n p e n i n s u l a r e n u n a 
casa de m o r a l i d a d . No a d m i t e t a r j e t a s . 
I n ^ m a n en V i g í a , n ú m e r o tí y 18. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe -n i n s u l a r , p a r a casa de c o r t a f a m i l i a 
o m a t r i m o n i o s ó l o , p a r a c o c i n a r y o t r o s 
quehaceres de l a casa. I n f o r m a n : Ca-
l l e M o n t e , 381, ba jos , c u a r t o n ú m e r o 15. 
31376 28 ag. 
T I N A SESfORA, E S P A D O L A , D E M E -
U d i a n a edad , desea e n c o n t r a r u n m a -
t r i m o n i o p a r j i coc ina r , desea casa t r a n -
q u i l a , n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s , p r e g u n t e a l a e n - , 
cafaada. n ú m e r o 4. 
31410 23 a g I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n 
en P r í n c i p e , 4. 
31424 23 a g 1 
CO N T A B L E E X P E R T O E N M A T O R de d é a l m a c é n , c l a s i f i c a d o r y d i s t r i b u i -
d o r de m a t e r i a l e s y j o r n a l e s , f o r m a c i ó n 
y r e v i s i ó n de n ó m i n a s , c u e n t a s c o r r i e n -
tes , e t c . e tc . , que ha t r a b a j a d o en A l -
macenes e I n g e n i o s , se o f rece a l c o m e r -
cio en g e n e r a l . C o n t a b l e , V a p o r n ú m e r o 
10, H a b a n a . 
31563 27 a g . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. ' 
C 750 * I t n d 10 e | 
VARIOS ' ! 
Q O L I C I T A T R A B A J O E S P A Ñ O L D E 
O 36 a ñ o s , de 6 a 11 de l a noche, p a r a 
c u a l q u i e r a c l a s e de t r a b a j o . I n f o r m e s : , 
O b i s p o , 43, a l t o s . F r a n c i s c o Coca. 
31501 24 a g . _ 
Q E O E R E C E D E P E N D I E N T E D E CO-
O m e r c i o , e s p a ñ o l , de 15 a ñ o s p r á c t i c a ; 
conoce l o s g i r o s de q u i n c a l l a , c o n f e c c i o -
nes y p e l t e r í a . I n f o r m a n : Of i c io s , 43, 
a l t o s . P . I g l e s i a s . 
31580 . 24 a g . _ 
JO V E N D E B U E N A S C O S T U M B R E S Y a m i g a d e l t r a b a j o , desea co locarse en 
t a l l e r de c o s t u r a s . C o l o c a c i ó n p e r m a n e n -
te. Desea v i v i r y comer en l a casa que 
t r á b a l e . L l a m e a l t e l é f o n o A-0515. 
31560 _ 24 
PR O E E S O R A A M E R I C A N A O F R E C E sus s e r v i c i o s de i n t é r p r e t e p a r a u n a 
f a m i l i a p a r a I r a l N o r t e o p a r a l l e v a r 
unos n i ñ o s a l co l eg io . E s p e r s o n a r e s -
p o n s a b l e y de I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r c a r t a a N e p t u n o , 5, o e n t r e v i s t a 
p o r l a noche . P r o f e s o r a A m e r i c a n a . 
31544 25 ag__ 
r p A Q U I G R A E O , E S P A S O I - I N G L E S , D E 
X. r e g u l a r e x p e r i e n c i a , desea co loca r -
se. T r a b a j a de 8 a 11 y de 1 a 4 6 5. 
D i r í j a n s e a : H e l i o G. G o n z á l e z . P o c i t o , 
tí, a l t o s . H a b a n a . 
31546 24 a g _ 
JO V E N I N S T R U I D O SE O E R E C E C O -mo a u x i l i a r o b i e n como t e n e d o r de 
l i b r o s , t r a t á n d o s e de t i e n d a ch i ca de 
v e n t a s a l c o n t a d o o a í i á l o g a . D i r í j a n s e 
p o r e s c r i t o a V i l l a , P r a d o , 110. 
31453 23 ag . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F I L A D O R de l i m a s , c o m p e t e n t e y conocedor 
de t o d a clase de a p a r a t o s . I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de L o s P i n o s , f r e n t e a l t a n -
que. R e p a r t o L o s P i n o s . 
31354 19 sep. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O c r i a d o , p a r a e l t r a b a j o .le a fuera , 
sabe de j a r d í n y desea buena f a m i l i a , 
es p e r s o n a s e r i a . L l a m e : T e l é f o n o l í ' - l l i 3 . 
P r e f i e r e e l V e d a d o . L í n e a , 8, V e d a d o . 
31412 23 a g 
BA R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O SE hace c a r g o de l b a r n i z a d o de t o d a c l a -
se de ^muebles, c o n e s p e c i a l i d a d en e l 
b a r n i z a d o de m u ñ e c a . T e n i e n t e Rey , 89. 
T e l é f o n o A-S144. 
30450 Y l s. 
DE S E A C O L O C A R S E D E I N S T I T U T R I Z en casa c u b a n a o a m e r i c a n a u n a se-
ñ o r a de h a b l a i n g l e s a . I n f o r m a n : M o n -
s e r r a t e , 2. a l t o s . M r s . S u m m e r b e l l 
30754-55 3 ! ag . 
A I . O S P R O P I E T A R I O S : SE O E R E C E u n m a e s t r o de ob ra s , m u y p r á c t i c o 
en el a r t e de c o n s t r u c c i o n e s , con mucha 
so lvenc ia , se d a n d e t a l l e s de los due-
ñ o s de l a s casas que ha c o n s t r u i d o es-
p e c i a l i d a d en r e p a r a c i o n e s de t i e n d a s 
T e l é f o n o A-S084. 
_ 30812 15 sep_ 
SE V E N D E U N T E L E F O N O : E N $150 vende u n a f a m i l i a que se e m b a r c a , 
su t e l é f o n o . P u e d e n p a s a r a Ca lzada , 
120, e s q u i n a a 8, p a r a a r r e g l a r las c o n -
d i c i o n e s d e l t r a spa so . V e d a d o . 
_ 31485 24 a g 
IN C U B A D O R A " C V P H E R S " P A R A 400 p o l l o s . E s t á c o m p l e t a m e n t e rrueya. ' Se-
vende en A g u i a r , 78, ba jos . T a m b i é n 
hav u n a casa c o l o n i a . 
J81435 ( 23 ag . _ 
S~ E V E N D E N 6 H U E C O S P E R S I A N A S , nuevas , de 3 x 1 , con su h e r r a j e , t o d o 
cedro , p i n t a d a s de b l a n c o ; p r e c i o g a n -
ga. P r a d o , 77-A ba jos . 
31253 27 ag . 
E L MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593. $1.25 
• Dt» c i e r r o g a l v a n i z a d o , c a b i d a u n a bo-
! t e l l a , p r á c t i c o y de g r a n d u r a c i ó n , en 
L a S e v i l l a n a . H a b a n a , 00 y m e d i o , en-
| t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
29901 23 ag 
SE V E N D E N T R E S H U E C O S D E P E R -s iana , de c e d r o , de 1 p o r 3.20 m e t r o s , 
c o n sus l u c e t a s , c inco buscos de p u e r t a 
con t a b l e r o de 1.10 p o r 3.20, t o d o de ce-
d r o . Se d a n m u y b a r a t a s p o r no neces i -
t a r s e . P r a d o , 77-A i n f o r m a r á n . 
Jardín El Patria. Teléfono 
F-1488. Calle 1, esquina a 
21, Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas ciases. Variedad en ro-
sales finos, muy baratos. No 
olviden: I, esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
L - A / i U L > l ^ O \ Q 
2S312 27 a g 
CO M P R O M A D E R A U S A D A , Q U E s i r -v a p a r a c e r c a y p a r a l e s p a r a h a b i -
t a c i o n e s y t a b l a . T e l é f o n o M-1318. V i -
l l e g a s , C2. 
31366 24 ag . 
31210 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt, 
^on sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 6157 
Ruedas de caricias: se venden 18 jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos comentes, con sus ejes 
de 3 1|2". Finca Antonia, Aguacate. 
26 ag 
M E I v O . ; i N T T L E S 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
F E R R O C A P v E I D E S C E N T R A L E S D E 
C U B A 
Se av i sa a l o s t e n e d o r e s de cupones 
r e p r e s e n t a t i v o s de i n t e r e s e s de las o b l i -
gac iones h i p o t e c a r i a s de l a e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a de l o s F e r r o c a r r i l e s de C a i b a -
r i é n , f u s i o n a d a h o y en es ta E m p r e s a , 
que p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de l o s m i s m o s 
c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e n ú m e r o 56 
de la P r i m e r a y U n i c a h i p o t e c a que v e n -
ce e l p r i m e r o d e l e n t r a n t e mes de sep-
t i e m b r e , d e b e r á n d e p o s i t a r desde esa 
fecha d i c h o s cupones en l a O f i c i n a de 
acciones, s i t u a d a en l a E s t a c i é n C e n t r a l , 
t e r c e r p i so , n ú m e r o 309, de 1 a 3 p . m . , 
; l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de cada 
I semana , p u d i e n d o r ecoge r lo s en c u a l q u i e r 
I l u n e s o j ueves , p a r a su cob ro en ca sa de 
l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y. C o m p a ñ í a , 
j H a b a n a , 20 de a g o s t o de 1920. 
( A r c h i b a l d , A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l . 
C 6939 3d-21 
30239 
TOSAS DE CEDRO Y DEMAS 
M a d e r a s d e l p a í s , v e n d e m o s do toda c l a -
se t-ti b o l o y a s e r r adas , p r e c i o s conven-
c iona le s , a l p o r m a y o r . T e n i e n t e Rey 
So. S e ñ o r Guasch, o M a l o j a y M a n r i q u e , 
s e ñ o r V e r a n e s . 
29984 24 a g 
El DIADIO DE LA MARI. 
JfA es el periódico d© mayor 
circulación en Cuba. 
I n d 1 
COLEGIO AGÜABELLA ENSEÑANZA RAPIDA 
A c o s t a , 20, e n t r e Cuba y San I g n a c i o , r ) J - i 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y Supe- r u e d o e n s e n a r e n UOS m e S C S , e a 
r a n t i z a d a é s t a . 
r i o r . Se p a r t i c i p a a. l o s s e ñ o r e s p a d r e s 
de f a m i l i a que es te Co leg io i n a u g u r a I 
sus c lases e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m - i 
b re . 
30635 15 sp 
COCINEROS 
l a 
31081 24 ag . 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACÍONES 0 COSER 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -
^ / Insular. L l e v a t r e s meses en e l p a í s , 
ins t ruida, para c u a r t o s ; e n t i e n d e de cos -
m*  conn re fe renc las . No se co loca p o r 
1 ^ al t 35 pesos- i n f o r m a n : A g u a c a t e , 
J™Ll 24 a g . _ 
TJKA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
tHmnr,fPara 9 r l a , i a de h a b i t a c i o n e s o m a -
mano v « SOl0' . en t i ende de c o s t u r a a 
Heva t L a l n á ( l u l n a , sabe v e s t i r s e ñ o r a s , 
menos de P ^ e n T e Í p a í s y n o se co loca 
A-0204 I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
31499 
2o ag . 
TTUESEA C O L O C A R S E XJN G E N E R A L cO-
J L J c i n e r o r e p o s t e r o . H a s e r v i d o en casas 
de a m e r i c a n o s y d e l p a í s . T i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s : San N i c o l á s , n ú -
m e r o 16S. 
31553 24 ag . 
Q E O E R E C E U N C O C I N E R O , P A R A 
O casa de comerc io , v o y c u a l q u i e r p u n -
t o de l a I s l a s i p a g a n v i a j e s . I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 50, p r e g u n t e n coc ine ro . 
314S6 _ 24 a g 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -flol, se o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o , m u y l i m p i o , h o m b r e so-
l o . V i v e s ; 162, a n t i g u o . 
31549 24 a g 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , R E P O S T E R O , se o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , es h o m b r e s o l o ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s , sa le a l campo, casa de comer -
cio . C o n c o r d i a , 49, c a r n i c e r í a . 
31388 24 ag . 
CRIANDERAS 
^-•^H^.ilr^,r.n,-r^'w•*'^'e'•^lr',' 
Mecánico agrícola, con larga experien-
cia en arados y tractores, desea em-
pleo para la entrega de éstos, conoce 
toda la Isla. Su trabajo es garantiza-
do por las mejores casas importadoras 
de aperos agrícolas. Trato y condicio-
nes por carta. Señor Mecánico. Be-
lascoaín, 15, altos. 
S1378 24 ag . 
T V E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O ea-
JL^ p a ñ o l , 18 a ñ o s edad , en casa co-
m e r c i a l , p a r a e s c r i t o r i o , t i e n e m u c h a 
c o n t a b i l i d a d y b u e n a p l u m a ; t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . M o n t e , 381. T e l é f o n o A-0696. 
31401 23 ag . 
T O V E N , D E 20 A S O S , C O N P R A C T I -
tJ ca en a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a y 
c o n t a b i l i d a d , of rece sus s e r v i c i o s p a r a 
a u x i l i a r de t e n e d o r de l i b r o s . I n f o r m a : 
ca l l e 9, n ú m e r o 151, e n t r e J y K , V e -
dado. 
36850 26 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p o n -i n s u l a r en u n h o t e l p a r a c a m a r e r a 
de h a b i t a c i o n e s o s e r v i r a l a mesa . E s -
t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y da r e f e r e n -
c i a s . T a m b i é n se c o l o c a en u n a c l í n i c a . 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 52, H a b a n a . 
31312 23 ag . 
UN J O V E N S E R I O , D E S E A E M P L E A R , se en- o f i c i n a o casa de c o m e r c i o , 
como t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o , p r i n c i -
p i a n t e ; n o t i e n e g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
A . R. A r a n g u r e n , 73, Guanabacoa . 
A U l Ü M Ü V i l j L á 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U F f é u r , p r e f i r i e n d o casa s e r i a y f o r -
m a l . T e l é f o n o A-9072. 
31556 24 a g . 
PU E N T E A L M E N D A R E S , B O D E G A de A l v a r e z , ca l l e 15, e n t r e 2 y 4, casa 
de M a n u e l F e r n á n d e z , desea c o l o c a r s e 
u n a c r i a n d e r a , con b a s t a n t e l ecba , bue -
n a y a b u n d a n t e , poco t i e m p o de p a r i d a , 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
31533 24 a g 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
(25 años de fundado.) 
Reina, 78. Teléfono A-6568. Telégra-
fo Eramos. 
El curso empieza el primero de sep-
tiembre. Primera enseñanza, Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el tí-
tulo. Cuotas razonables. 
EL MEJOR PARA INTERNOS Y 
MEDIO INTERNOS 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son Catedráticos y titu-
lares). Pida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francisco Ramos León, Pro-
fesor Normal. Reina, número 78. 
31043 25 ag . 
G A N E $ 1 5 T m E Ñ S U A L £ S 
H á g a s e t a q n l g r a f o - m e c a n f i g r a t o en «sspa-
fiol, pe rc acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a <jua 
p o r bu soidedad y c o m p e t e n c i a le ga -
r a n t i z a bu a p r e n d i z a j e Bas t e sabe r qne 
t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s . sexes 
d l r i g l - i o s pov 16 p rofeeores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a bas ta 
las diez de l a noche, clases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
depend i en t e s , o r t o g r a f í a r e d a c c i ó n . I n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de c a l c u l a r U s t e d puede e l e g i r 
la ho ra . E s p l é n d i d o loca l , f r e sco y ven-
t i l a d o . P rec loa h a j l s l m o s . P i d a naes t ro 
p rospec to o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r ho ra 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a '* San I g -
nac io , 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o 7 E m -
pedrado , T e l é f o n o M-2768 A c e p t a m o s I n -
t e rnos y m e d i o I n t e r n o s p a r a n l f i o s de l 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a qne c o n c a r r a n a las clases. Nues-
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a , San I g n a c i o . 12, 
a l to s . 
29257 81 
Pintura flores de pasta, azaha-
res y clases de piano. 
Señora Pavón. Habana, 65, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
28 a g 
BAILES EN BOGA 
S E Ñ - O R I T A S I N S T R Ü C T O K A S , N u e v a s 
c reac iones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s p o r 
i n s t r u c t o r e s r e c i e n t e m e n t e de N e w Y o r k . 
D i s p o s i c i ó n , s o l t u r a , g r a c i a , d i s t i n c i C n , 
a r t e , pos i c iCn , e s t i l o , n o v e d a d O p o r t u -
n i d a d e s p l é n d i d a p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e -
nes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z z s h i m - F o x - T r o t , 
P r o m e n a d e - O n e - S t e p , Va l se " F a n t a s s y " , 
Paso-dob le , S c h o t t i s c h , C l a s s i c - T a n g o . 
S h i m - D a n z ó n , H u í a O r i e n t a l , etc. C lases 
p r i v a d a s p o r 9l d í a $3; c lases c o l e c t i -
vas o de noche , cu r so , $5; y de d í a . $10 
m e n s u a l e s ; t a m b i é n c lases p r i v a d a s o 
co lec t ivas a d o m i c i l i o , a s í como i n i t r u c -
c i f in i n d i v i d u a l en r e u n i o n e s p ú b l i c a s , 
ho te l e s , etc. A p a r t a d o 1^33. T e l é f o n o 
A-6178, de 4 a 7 y de 8,30 a 10.30 p . m . — 
I n ú t i l l l a m a r d o m i n g o s o a o t r a s h o r a s 
que las e x p r e s a d a s , — P r o f . W i l l i a m s , D i -
r e c t o r . A c t u a l i n s t r u c t o r de l a escuela 
de cade tes d e l M o r r o . 
29458 30 a g . 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r a n e l 2 de 
a g o s t o prOxim'o . 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos Cy . a l mes . 
Clases p a r t i c u m m a p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o , ¿ D e s e a u s t e d a p r « " a . 
de r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a í n g l ' s ? 
C c m p í - e u s t e d e l M E T O D O N O V Í S I M O 
R O i í J E B T S , reconoc ido u n i v e r s a l m e n t a 
como el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a U 
fecha p u b l i c a d o s . E s e l flsveo ra-cioa&i, 
a l a pa r s e n c i l l o y a g r - j j ^ i e ; con éí 
p o d r á c u a l q u i e r pe r sona u . m i n a r en po1-
co t i e m p o la l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
sar ia noy d í a en es ta K e p ú M i c a . 3a. e d i -
c i ó n , pas ta $1-50. 
26810 22 a s 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -r a , da clases a d o m i c i l i o ; t a m b i é n 
confecc iona v e s t i d o s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o : A . Cas t ex , Pescan te de l M o r r o . 
Casa B l a n c a . 
28932 ' 31 a g 
A LOS ESTUDIANTES 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o , se o f r e -
ce pa ra d a r c lases p a r t i c u l a r e s o co lec -
t i v a s . P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o en l a s 
d i s t i n t a s e scue las e I n s t i t u t o s , B a c h i -
l l e r a t o c o m p l e t o . M . F . N e p t u n o , 63, a l -
t o s . A-6S50. 
, 26 a g 
30520 
T p í S E S O R E S P A S O E , D E M E D I A N A 
U edad , c o n 30 a ñ o s de r e s i d e n c i a en 
e l p a í s , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
desea co locarse , b i e n sea p a r a o r d e n a n -
za de o f i c i n a , se reno o p e r s o n a de c o n -
f i anza p a r a c o m i s i o n i s t a e t c . T e l é f o n o ! 
A-6040. O ' K e i l l y , 66, e squ ina a A g u a c a -
te , 
31271 _ 2 3 aS-
T O S E M A R T I N E Z V I V E S , A L B A S I T , 
* J p r o f e s i o n a l . Se hace c a r g o de t o d o 
lo r e l a c i o n a d o a l r a m o de c o n s t r u c c i o -
nes. V i v e s , 155. T e l é f o n o A-2035. 
30807 26 a g 
AA C D E M I A E S P E C I A ! . D E r i r G I . E 8 , en L u z , 17, a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l p r o f e s o r es-
t ü en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s h o -
r a s de claoe, que son l a s ae 7 a 10 de 
l a noche . 
30117 24 ag . 
LAURA L . DE BELÍARD 
Clases en I n g l é s . F r a n c é s , x e n e d u r i a da 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
SPAláISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A 9802. 
30818 31 aB 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , que 
p o r sus aulas h a n pasado a l u m n o s q u e : 
h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é - | 
d icos , i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes , a l t o s e m p l e a d o s de Banco , etc., o f r e -
ce a l o s pad res de f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l i n g r e -
so en l o s I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y una 
p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r 
l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a 
Q u i n t a San J r - . é , de B e l l a V i s t a , que 
! ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
I c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l , Segunda y B e -
1 l i a V i s t a , a u n a c u a d r a de la Ca lzada de 
I l a V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
i m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l o hace ser e l Co-
j l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
| des au las , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a - 1 
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a rbo l eda , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s Co- j 
l e g i o s de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : B e - ¡ 
i l i a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e - • 
1 l é f o n o 1-1894. 
| 31390 4 sep. | 
INSTRUCCION DE BAILES 
N u e v a s c r e a c i o n e s en los b a i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o s - T r o t , One-S tep . 
V a l s , S c h o t t i s , T a n g o , P a s o d o M e , etc. 
Clases p r i v a ú a s , de 3 a 7 p m. , $3.00 l a 
h o r a . T a m b i é n c lases a d o m i c i l i o , ho -
te les , etc. C á r d e n a s , 5, t e r c e r p i so . A-S00a 
P r o f e s o r M a r t í , D i r e c t o r . 
j 31395 .29_ag-_ 
I T N S T I T U T O " C L A U D I O D C M A S , " CA^-1 
, JL l i e S a n t a I r e n e , 8, J e s ú s d e l M o n - ; 
! t e . C o l e g i o p a r a v a r o n e s y a c a d e m i a 
i n t f c t u r n a p a r a j ó v e n e s de arabos sexos , i 
D i r e c t o r e s : d o c t o r M a n u e l J . L a m e n t a y | 
J o s é G a r c í a G a r c í a . H o r a s ' de c l a s e s : 
de 8 a 11 y de 1 a 4, p o r e l d í a ; y de 
8 a 11 p o r las noches . E n s e ñ a n z a s : E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , B a c h i l l e r a t o , Peda-
g o g í a , P r á c t i c a d e l M a g i s t e r i o , M a t e m á -
t i c a s , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , I d i o - i 
mas . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a I 
de l i b r o s . Se a d m i t e n a l g u n o s n i ñ o s a I 
p u p i l o , c o b r a n d o desde ?30 en a d e l a n -
t e p o r p u p i l a j e y e n s e ñ a n z a . 
31481 81 a g l 
" O R O F E S O R A T I T U L A R , SE S O L I C I - ' 
JL t a p a r a u n c o l e g i o de l a p r o v i n -
cia de S a n t a C l a r a ; s u e l d o $80 m e n s u a -
les y casa p a r a v i v i r dos de f a m i l i a , 
a g u a c o r r i e n t e , s e r v i c i o s a n i t a r i o y l u z 
e l é c t r i c a ; puede hacer uso de la c o n s e r - , 
j e , p a r a u t i l i z a r l a en l a coc ina . I n f o r -
mes : Ca l l e 27 e n t r e J y K , Vedado . T e - i 
l é f o n o F-3566. 
31500 25 ag. | 
CU B A N A M E R I C A N C O L L E G E , Z U - 1 l u e t a , 36 y m e d i o , a l t o s , e n t r e D r a -
gones y M o n t e , es te h e r m o s o p l a n t e l de | 
e d u c a c i ó n , c o m e n z a r á sus t a r e a s esco-
l a r e s , p a r a e l n u e v o curso , e l d í a 6 d e : 
s e p t i e m b r e y o f rece n u e v a m e n t e sus i 
s e r v i c i o s a l p ú b l i c o de l a c a p i t a l . H e r - ! 
mosas y v e n t i l a d a s a u l a s , p r o f e s o r e s 
e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s , m é t o d o s peda-
g ó g i c o s m o d e r n o s e i n g l é s o b l i g a t o r i o 
p a r a t o d o s l o s a l u m n o s . S i u s t e d de- | 
sea m a y o r i n f o r m a c i ó n , vea a l D i r e c 
t o r W . B . M i l l e r . T e l é f o n o A-2755. Z u 
l u e t a , 36 y m e d i o , a l t o s . 
31393 9 sep. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros 7 Corsés. 
P o r «»l m o d e r n o s i s t e m a M a r t i , qne e n 
reci«>*te v i a j e a B a r c e l & a a o b t u v o e l i f 
t u l o y D i p l o m a de H o n d r . jüa e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a l a m b - e , de pa ja , de e s ' o a r t r l a in h o r m a -
c o p i a n d o de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
SE D A N C L A S E S D E S O E F E O , C A N T O p i a n o y t e o r í a e x p l i c a d a , con e l s i s -
t e m a de e n s e ñ a n z a se a d e l a n t a r á p i d a -
m e n t e ; se e n s e ñ a n danzones p o r m ú s i -
ca ; d a r á n r a z ó n e n l a s e d e r í a L a B o r -
l a M o d e r n a . O b i s p o y H a b a n a . 
27799 23 ag . 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
E n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
b u j o m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de cu r so . D i r e c c o r : P r o f e s o r F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a . 91, ba jos . 
28328 27 a g 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
A c a d e m i a Mode lo , ú n i c a en sn c lase en 
l a H a b a n a , c o n l a c r e d e n c i a l que m e 
a u t o r i z a p a r a d a r t í t u l o s y d i p l o m a s de 
h o n o r o t o r g a d o s p o r l a s e ñ o r a i n v e n -
t o r a . D i r e c t o r a : s e ñ o r a F e l i p e P. de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, pe ina -
dos, flores, ces tos de p a p e l c r e p é y r a -
f i a , se e n s e ñ a hacer el c o r d ó n p a r a los 
cestos. Se venden los m é t o d o s de C o r t e 
?r C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n n t e r n a s . Se a d m - t e n a ju s t e s p a r a t e r m i -
n a r p r o n t o Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a , 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en l a c o n f e c c i ó n de 
vest idos, s o m b r e r o s y c o r s é s B n s o m -
bre ros y v e s t i d o s es la m á s a r e n t a j a d a , 
pueden verse los s o m b r e r o s confecc iona-
dos por l a s a l u m n a s « i e r t i p r e e x p u e s t o s 
en las v i d r i e r a s c o m 0 t a m b i é n o t r a s l a -
bores. L a s f l o r e s sa e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n a s de la casa, y los ceetos so^ 
lo cobro $5 p o r la e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
H a b a n a . 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San 
J u a n de D ios I n f o r m e s en l a Acade-
mia y p o r C o r r e o . V a a d o m i c i l i o . 
30517 12 sep. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c lases espec ia les p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o p o r l a noche , c o b r a n d o c u o -
tas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . Duz, 24, a l t o s . 
30268 SI ag 
JOVENES ESPAÑOLES 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a , que l l e g ó de N e w 
Y o r k , S á b a d o , con t o d o s l o s ú l t i m o s p a -
sos nuevos en F o x - T r o t , Jazz, One Step , 
S c h o t t i s c h , V a l s e , Pa sodob le , etc. C l a -
ses p a r t i c u l a r e s s o l a m e n t e en d o m i c i -
l i o o en m i casa. Clases r a z o n a b l e s ; h a -
b l a e s p a ñ o l . M a n r i q u e , 9, m o d e r n o , a l -
t o s . 
31478 29 ag . 
a y Venia de Automóviles rfu 
^E(lTEN.DE Ü N C A M I O N D E T R E S Y M E -
uno ionela<las, " R e p u b l i c " , usado, y 
ba t r es y m e d i a t o n e l a d a s , de t u m -
Cataif^ a rena . P u e d e n verse en San ta 
Obran",3' n.umero 13, C e r r o . I n f o r m a n : 
tarde ' nu iue ro De 5 a 6 de l a 
31 a g . 
^ d e D í ; S E A VE*1>"ER U N A M A Q U I N A 
á i c w i P a j e r o s , en p e r f e c t a s c o n -
& ^ ? ^ : Y r a " q u ? e l é c t r i c o , r u é 's \ . , i l r r a n q u e e -
^ c e s i ^ r , tabies- 86 da b a r a t a p o r no 
Callelón « y ?0 t e n e r loCíl1- I n f o r m a n : 
Í-1571 M a r t i n , bodega. T e l é f o n o 
r ñ » ag ' 
^ m u m ™ 8 . SE V E N D E N ¿ O S , D E L 
i*ros v °, ^ocle1?- ^ c u a t r o pasa-
bos en m . , ^ 1 " ^ - <le s i e te Pasa je ros . A m -
Jerse en o "IfnrI,flcas cond ic iones . Pueden 
buró S n L i i za ro , 305, e s q u i n a a A r a m -
I^ O R D : V E N D O T R E S E N B U E N A S c o n -. d i c i o n e s p a r a t r a b a j o . P u e d e n ve r so 
a t o d a s horas . M a n u e l P ico . P l a z a d e l i 
P o l v o r í n , f e r r e t e r í a , f r e n t e a l H o t e l Se-
v i l l a , T e l é f o n o A-9735. 
31438 25 ag . 
Q E V E N D E U N A U E O M O V X L M A R C A 
KJ L e x i n g t o n , de c inco p a s a j e r o s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o ; se da en buen p r e c i o 
p o r t e n e r que e m b a r c a r su d u e ñ o . I n f o r -
, m a n : U y l o , a l t o s . Vedado , 
i ^ 5 1 4 sp. _ 
SE V E N D E U N S O P O R T E ~ C O N SU CE^ p i l l o de a l a m b r e y m o t o r e l é c t r i c o 
de 1 H . P. U n a b o m b a p a r a d a r a i r e . 
M a y o , e l é c t r i c a . B e l i s a r i o L a s t r a , Sa lud , 
12, T e l é f o n o A-8147. 
31064 25 ag. 
OJO. Ford a Plazos. OJO. 
3l5ó4 
29 ag . Ca . 
j o U r ^ F ^ d , del 19, en imne-
"'es condiciones, es una ganga: 
^ e l e 7 e r . e n ! ? 9- 155, mol 
U S en t r e J y K» Vedadi. 
—— O O j T p ^ . ^ a g 
lo. e s U E ^ C O I ' E U L T I M O M O D E -
« I » « e f u g i o o RUeV,0; ^ f ^ m a n de 8 
taj^ « l u g i o . 2 -B, a l t o s . M a n u e l S i l v a 
O j q , 27 ag . 
Sin f j F 0 r d a Plazos- OJO-
v0 e n t ^ g a rápida, nue-
sos' . \1Ca' a Pagar doce pe-
trico r , - c o n a y a n q u e eléc-
Wio - i S U a e n t e Overland. Pa-
0br, / ^ f e g r o s a . Compostela y 
^ i 3 o ? l a - D e P a r t a m e n t o s 9 y 10. 
vavkir — - 24 ag-
^ C a r e ¿ d o l C A M I O N Ü N I O N - F O R D 
& 9 1 t one l adas - I n f o r m a n : A g u a -
sa ag . 
Sin fiador, entrega rápida, nue-
vo, de fábrica, a pagar doce pe-
sos semanales, con arranque eléc-
trico. Igualmente Overland. Pa-
lacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía. Departamentos 9 y 10. 
24 ag . 31300 
I^ O R D , V E N D O B A R A T O . E S T A C A S I n u e v o ; puede v e r l o en l a casa de M a -
n u e l P i c ó , p laza de l P o l v o r í n , f: an te a l 
H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735 . 
J292S4 7 ag . 
Cadillac: Vendo uno, de 7 pasajeros, 
doble encendido. Gomas, cámaras y 
acumulador, todo nuevo. Parabrisas 
y faroles bronce, nikelado, poco uso, 
puede verse. Informa: Martínez. Rei-
na, 25. Habana. 
.. 3 1 0 1 1 2 7 a g 
Automóviles: se vende una cuña 
Bukk, flamante, con 2 ruedas de re-
puesto. Informarán .en el gran garaje 
Batista." Concordia y San Fran-
cisco. 
3 0 4 9 3 
23 ag 
CA D I E L L A C D E S I E T E P A S A J E R O S , t i p o t o u r i n g , c a s i nuevo , con chapa 
n u e v a n ü m e r o .1900; vetlse c h a u f f e u r M a -
n u e l Gonz i i l ez . M o r r o , 30 o s u d u e ñ o W . 
ü . A m e s , L o n j a d e l C o m e r c i o 607. 
30397 31 a g . 
PAIGE 
Se vende uno de uso, de sie-
te pasajeros, seis cilindros, 
color blanco, pintura, fuelle 
y vestidura nueva, completa-
mente garantizado por la 
Agencia. Informes: Edkin W. 
Miles, Prado y Genios. 
OJO. FORD. 0 J 0 . | 
Se vende un Ford en muy buen i 
estado, en $900, último precio. I 
Palacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía, altos. Departamentos 9 
y 10. 
OJO. Ford a Plazos. OJO. 
31298 26 ag . 
31328 26 a g . 
PALEADORA 
Se vende una de vapor, 
"Thew", de 3|4 de yar-
da, poco uso. Informes: 
H. M. Apartado 2303. 
CU S A " M E R C E R " , M L ' V p o t e n t e , e n pe r f ec t a s c o n d i c i o n e s , se is g o m a s nue-
vas , y se s o m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a . Su-
m a m e n t e b a r a t a y se concenden c o n d i -
c iones p a r a e l pago . I n f o r m e s : Pepe, T e -
l é f o n o M-1275. 
31334 - 22 ag . 
E N D O H U D S O N StTPER S I X , S I E T E 
p a s a j e r o s , se is r u e d a s a l a m b r e . U n 
Cad i l l a c , ú l t i m o m o d e l o , t i p o 57 y a n 
H u d s o n , t i p o S p o r t , c inco p a s a j e r o s ; t o -
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos . N e p t u n o . 205, 
ga r age . 
30249 25 ag . 
> , , i r , - - . . - . • , „ 
¡¡CONTRATISTAS!! 
! V e n g a n a v e r l o s c a m i o n e s F o r d de 1 112 
t o n e l a d a s , con c a r r o c e r í a de v o l t e o de 
acero . P r e c i o c o m p l e t o con c a r r o c e r í a , 
$1.785.00. M . O. 
VERANES & PIEDRA 
M a n z a n a de G ó m e z , 221-22a-A. 
D E P O S I T O 
San L á z a r o v H o s p i t a l . 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
31041 1 s. 
Sin fiador, entrega rápida, nue-
vo, de fábrica, a pagar doce pe-
sos semanales, con arranque eléc-
trico. Igualmente Overland. Pa-
lacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía. Departamentos 9 y 10. 
24 a g . 31300 
BU E N A O P O R T U N I D A D : V e n d o M I F o r d , acabado de a j u s t a r , s e i ^ r u e -
das de a l a m b r e , c u a t r o g o m a s G ü d y e r . 
c u e r d a nuevas y dos de uso Good . Se 
vende p o r h a b e r c o m p r a d o u n B u i c k . Su 
c r e c i ó 900 cesos. Es e l 6094. Genios , L 
D e S a 10 a. m . M . G a r c í a . 
31322 o4 a g 
OJO. Ford a Plazos. OJO. 
Sin fiador, entrega rápida, nue-
vo, de fábrica, a pagar doce pe-
sos semanales, con arranque eléc-
trico. Igualmente Overland. Pa-
lacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía. Departamentos 9 y 10. 
31300 24 ag . 
CAMIONES FORD 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a I n -
m e d i a t a , c a m i o n e s de 1 1|2 t o n e l a d a s con 
doce t i p o s d i s t i n t o s de c a r r o c e r í a s . P r e -
c io ne to , $1.400. M . J . 
VERANES & PIEDRA 
M a n z a n a de G ó m e z . 221-201 A 
D E P O S I T O . 
San L á z a r o y H o s p i t a L 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A 
0207 25 ag . 
31319 y<S ag . 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
xVational Steel Comoany. Lonja, 
441 
UN B U E N N E G O C I O D E C A M I O N E S de t r a n s p o r t e , b i e n acredl* . ;do a n -
te t o d o e l . c o m e r c i o l o vende su d u e ñ o , 
p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o y no p o d e r l o 
a t e n d e r d e b i d a m e n t e . I n f o r m a n en Je -
s ú s d e l M o n t e , 20S, e s q u i n a a T a m a r i n -
do, s a s t r e r í a . 
31287 25 ag . 
C 4366 i n d 2 3 m 
Gran oportunidad: en magníficas con-
diciones vendo un automóvil Chandler, 
tipo Sport, con cinco ruedas de alam-
bre, gomas nuevas y magneto Bosch. 
Se da a un precio razonable. Telé-
fono F-6183. 
30970 23 ag i 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una c u ñ a , de 3 pasa je ros , de 16 
v á l v u l a s , ú l t i m o m o d e l o , p o r t e n e r que 
e m b a r c a r s e í?u d u e ñ o . Puede ve r se en 
e l g a r a j e M o r r o , de l a c a l l e M o r r o , n ú -
m e r o 5. H a b a n a . 
30992 16 s ' 
/ - ^ L S M O B I L E 5 P A S A J E R O S , E N B U E -
\ J ñ a s c o n d i c i o n e s , l a s c u a t r o g o m a s 
c o m p l e t a m e n t e nuevas , dos de c u e r d a 
5 ruedas a l a m b r e , chapa p a r t i c u l a r 202l ' 
G a r a j e A m e r i c a n o . S a n t a M a r t a y L i n -
dero : p r e g u n t a r p o r M a n o l o . M-2737 i 
30S14 26 a ¿ . 1 
SE V E N D E U N C A D I L L A C C A S I N U E -VO se da m u y b a r a t o p o r e m b a r c a r -
se s u d u e ñ o p a r a l o a E s t d o s U n i d o s ; 
puede ve r se a t o d a s h o r a s en Gen ios , 4. 
G a r a j e P e r í s ; p r e g u n t a r p o r P a r í s . 
31291 26 ag. 
Se vende un Cadillac, completamente 
nuevo. Para verfo e informes: Mo-
rro, 5" A. 
30956 25 a g 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
> DE l A 71/2 Ton. 
CUBAN ¡MP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Q T U Z : . « ¡ L S O O , S E V E N D E , D E C U A T R O 
O a s i e n t o s , con r u e d a s de a l a m b r e , 
acabada de p i n t a r , v e s t i d u r a n u e v a y 
f u e l l e , con c h a p a p a r t i c u l a r de es te a ñ o . 
Escobar , 65. i 
_30066 1 sep. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E Í T t O N E -l adas , en m u y buenas c o n d i c i o n e s , 
p r o p i o p a r a r e p a r t o , se da b a r a t o . E n 
M a r t í , 98, i n f o r m a n . R e g l a . i 
31145 o a í 
GA N G A : DOS F C J I D S , SE V E N D E N en m u y b u e n e s t a d o . P u e d e n verse en 
A r b o l Seco y M a l o j a . F r e n t e a l p a r a d e -
r o de Concha . 
312S9 24 ag 
SE V E N D E U N E O R D D E L 17, E N m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n su j u e -
go de a m o r t i g u a d o r e s y m u y buena p i n -
t u r a ; e s t á m a r c a d o c o n e l n ú m e r o 6290; 
se puede v e r e n e l g a r a j e C u a t r o Ca-
m i n o s , a t o d a s h o r a s . 
31243 23 ag. ¡ 
VE N T A D E UST H U D S O N S U P E R S I X en m a g n i f i c o es tado , 6 r uedas de 
a l a m b r e ; se puede ve r de 6 a 12 a. m . 
Espada , S3, e n t r e Z a n j a y V a l l e . 
30843 31 ag , 
BU E N N E G O C I O , SE V E N D E C N S U -p e r S lx H u d s o n , como nuevo . Ca-
l l e 25 n ú m e r o 4, e n t r e M a r i n a e I n f a n -
t a . 
30842 - I 
G R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O U Ñ F o r d d e l IT, v e s t i d u r a y gomas n u e -
vas, be da a t o d a p r u e b a . L o doy ba -
r a t o p o r no p o d e r l o a t e n d e r . Puede ve r se . 
C á r d e n a s , 11 , de 10 a 12 a m 
, 31089 • ' 2o ag_ 
r r i A L L E R D E V U L C A A X I Z A R SE V e Ñ ^ 
X de uno c o m p l e t o , c o n m á q u i n a H a v -
1 í o 0 0 ^ ' i ^ 0 ' 1 6 1 0 . 1 ^ b e l i s a r i o L a s t r a , S a l u d . 12. T e l é f o n o A-8147. 
i _ 3 1 0 ^ l ^ s ^ 
OJO. Ford a Plazos. OJO. 
,Sin fiador, entrega rápida, nue-
¡ vo, de fábrica, a pagar doce pe-
1 sos semanales, con arranque eléc-
1 trico. Igualmente Overland. Pa-
I lacio Torregrosa. Compostela y 
Obrapía. Departamentos 9 y 10 
I 31300 24 ag . 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
O con 6 r u e d a s de a l a m b r e , 6 g o m a s 
cuerda , m o t o r a p r u e b a ; u n F o r d c o n 
C r uedas de a l a m b r e ; se d a n b a r a t o s 
p o r n e c e s i t a r s e e l d i n e r o ; p u e d e n v e r s é 
en Z e q u e i r a e n t r e F e r n a n d i n a y K o m a y 
Gara je . 
v - 27 ag. 
El DIAUIO DE LA MAM. 
TSÁ es el periódico mejor 
Informado. 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
; A pesar ¿t que cada individuo de 
cada partido tiene la seguridad del 
triunfo, y sabe, por consiguiente, có-
mo han de terminar todas estas cosas; 
y. a pesar de la gran perspicacia y 
conocimientos políticos que cada uno 
dice poseer, es el hecho que nadie 
puede anunciar, siquiera aproximada-
mente, cuál será la solución del proble-
ma. Como no hay lógica en nada de 
lo que se hace, se ha ido a buscar 
a un eminente profesor de filosofía. 
*m recordar que este ilustre tratadis-
ta, al comprobar como pensábamos 
aquí, dijo como corolario a sus estu-
dbs, que la lógica, al menos en este 
país, era lo más ilógico y falto de sen-
tido fomún que jamás había existi-
do. 
En esta situación hay que esperar 
que sea el tiempo el que resuelva las 
cosas, porque no es el americano el 
que va a hacerlo, ya que nacja le im-
porta quién sea el Presidente, con tal 
de ser el el ministro de Ultramar. En 
este sentido no es muy descabellado 
que nadie quiera ceder una posición 
que tiene sus ventajas, aunque no sean 
más que el derecho del veto y del in-
dulto. 
Es en vano que el Señor Presiden-
te de la República trate de aunar vo-
luntades y poner de acuerdo a las ove-
jas descarriadas que pretenden consti-
tuirse en rebaño independiente. La ra-
zón de la sinrazón está en que cada 
cual entiende que el derecho es suyo 
y no debe cederlo. Si se atiende a la 
tradición, que es una forma tan res-
petable como cualquier otra, no hay 
duda que algunos han adquirido por1 couio en los Estados Unidos, y dar 
ren no podrán conducirlo 
camino. 
Me adkiso de ser ecléctico, no sólo 
en esto, sino en todas las cosas, y 
acepto con gusto la mejor razón, ya 
que no habiéndome llamado Dios por 
el camino de la política, me ha quita-
do la terquedad y la intransigencia en 
las opiniones. Me da pena quien, como 
el Honorable Presidente, se ve cogido 
entre las hojas de la tijera y no logra 
sus laudables propósitos. Yo dejaría 
que cada cual hiciera su gusto, e imi-
taría al distinguido funcionario Pon-
cio Pilatos, célebre una vez en su vi-
da tan sólo por hecho de haberse la-
vado las manos. Es verdad que mu-
chos, en otro orden de ideas, podrían 
serlo también; pero sería necesario 
mucho jabón y toda el agua que nos 
niega el manantial de Vento. Desgra-
ciadamente no puedo hacerlo, porque 
no soy el Presidente ni tengo el espí-
ritu en condiciones para una lucha 
en la que se necesita tanta paciencia 
y tanta perseverancia como la que 
ha mostrado siempre mi distinguido 
amigo el licenciado Alfredo Zayas. 
Por fortuna para los que padecen 
de los nervios, está enfermedad hará 
crisis muy pronto, y el paciente, c 
pobre Liborio, sabrá con qué medici-
na habrá de curarse, quizá para lo 
que le queda que luchar. Entre tanto, 
es curioso para el observador, fijarse 
en la ansiedad de los jugadores, que 
no saben a qué carta habrán de que-
darse, porque ni la sota, ni el rey, ni 
el as de espadas ofrecen seguridades 




C O R R E A D E CUERO M E J O R A D A D E 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la alecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A j a 
N O S E E V c n n l p 
A P r u e b a d e Á g o a . A F m e b a d e V a p o r » 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla 
V I C T O R 
AGENTES 
EN CUBA N D O A N Y 
tumbre, dobló el D p r i A , -
- M e Parece - i i j ^ sú01!100-
da-que no tienes muv^ t̂í. 
¿No lees más? H a c e r ^ e ^ a 0 ¿ 
importa lo que digan los V ^ ¿ 
Valoróse no p a s a n u J Í 
- - E s verdad-mumnuCra Et 
Clonnda levantó los v J m ^ , 
— Mira—dijo—• ]a hl. b i l l0s . 
dador se dirige a c a s « ^de l ^ 
¿Qué irá a hacer al/ft AdeI mí 
a l g ú n enfermo en l a ' f a ^ H 5 0 , t i e í 
presumía es esa m u c h S f 7 ¡ C f 
que ver cómo viste' ha! ¡Y h,, ' 
L a viuda alzó dulcemente i 
)s arrugadas; l„ego co I, *as ̂  
riódico en sr. costurer. C6 el ¿ 
amigas se aplicaron de « 7 !as 
labor. . . ae "uevo a ; 
LEO 
U D O S 
AQTIIIjINO DUDOSE' A k -
autorizado por las rosnan, l(5;ilBem. 
filas de Sftínu-ns vendV ^ Vas r W 
basta vohm.aria \T^̂ ta Prtbl« 
Amo Lord." con '...riL ^eri 
de cuenta do! ooinpradcr h.fl^11 si4 tos do derechos do Aunara0' 105 .ouiera otros do buque y caar T mía 
esta. 
T̂ as proposiciones 
prender el hiique r 
presándose por seríaris 
eo por el hu.ine v ,•< 
zado que se ofrece 
carga, 
'lo ciiinto ofte. 
tisidMar-i mejor postor aiifn i¡ 
an.bns parüda^ fle 
•ezca mayor cfrdidad. 1 51 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a 
SE V E N D E N E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e 
F" A B R I C A N T E I S : 
>LE S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : OSCAR C. T U Y A A P A R T A D O 1747. C U B A 66, H A B A N A . 
de lindera a tu U nirte, i h-r** 
no, entondiór-dose totm a h»J el * 




Las propooiciores se harán „, 
ceriT do y se presentarán al q,??.-
be para ser abierto? -n <•] aet0 S 
Mibasía que so efectuór.'i ar.tp i«ILh 
Públiro en las oficinas del «SSSS 
Cuba nnmer. 7(5 en es;a c'idül 
Z fie la tarde de! día % ,Vi A,* ̂  
mes de .Agosto. 161 <'orris»|j 
Los licita'Joros acompafiarán cor „ 
proposición una cantidad ignat . 1 / ' 
por eiento del inporte 'ota! flp 1. 
ma, para garantizar al Tendedor pi ,̂t" 
plimiento 3e su oferta; v la ranfuri 
depositada per el que res;dte rena!"d„; 
GuedarO. en poder- del vc'».(J«lor mra rp. 
pender del oumplimiente le las'oblia 
(iones de su carso. 
El 
persistencia el derecho al trono; pero 
no hay que olvidar que es|a es una 
república democrática. 
En tanto, el Señor Presidente estará 
contando los días de martirio que le 
quedan, y si consigue una coalición 
honorable que forme una sola entidad 
de tantas personalidades aisladas, ha-
brá logrado realizar una buen* obra 
Y nadie podrá tachar ni de negligente 
ni de egoísta sus últimos días de rei-
nado. Los buenos partidos que se com-
batan noblemente, son necesarios a 
un país; pero fracciones que se devo-
( C T J E N T O ) 
al traste con una labor tan fatigosa [ \ j S f ^ C ^ Í ^ E T ^ O 
como mal empleada. 
En el caso probable de que los per-
didosos se resignen y no decreten pa-
ra el país y los particulares, con cul-
pa o sin ella, la cesación de la exis-
tencia, espero que quienquiera sea el 
infortunado que elijan, habrán todos 
de no olvidar que es nuestro Presi-
dente, y que deberemos (respetarlo, 
porque, como escribió Martí "nuestro 
vino, aunque salga agrio, es nuestro 
vino y hay que beberlo". 
mas. a nadie comunicó nunca su hu-
milde y casto secreto. 
Aquel domingo, en que el periódico 
local anunció la muerte del señor Ju-
lio Amadeo Brunois, abogado, falle. 
i cido a los cuarenta y siete años, anun 
Junto a la ventana, Que daba vista I ciaba también por raro contraste que 
a los castaños de Indias y a los ban- ' la compañía de la Opera Cómica, Que 
eos de piedra de la plazoleta, la se-! realizaba una torunee, cantar ía el 
ño ra Valeria Brunois trabajaba en su ¡ íueves siguiente "Rosina", de Rober-, 
interminable labor de ganchillo. 
Sillones y sillas tenían fundas gri 
ses y un reloj del Imperio ronronea 
ha sobre la chimenea. Un retrato' 
tan antiguo que ya amarilleaba re. ; 
to jDescharnes. 
B O L S A S D E O R O Y 'VANlTYCASfS" 
D e l a " C A S A B O R B O L L A " 
A. T O D O S G U S T A N 
H A Y U N A G R A N V A R I E D A D 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T B L i A 5 2 - 5 4 . 5 8 - 5 8 
M i e n t r a s u s t e d d u e r m e s u r o p a s e r á a r r e g l a d a 
Habían transcurrido los días monó-
tonos e iguales. 
, La señora de Brunois había adqui-
producía la imagen de una joven q u ' , rido la belleza grave de las cosas 
parecía la i lus t ración de un poema j inmóviles y se pasaba la vida ha-
romántlco. La señora viuda de Bru-1 ciendo labor de ganchillo o algún pri-
nois había sido el original de aquel 1 mor culinario, 
retrato en la época en que amaba No salía de casa más que los do-
Roberto Descharnes, el hijo del no- ¡ mingos para i r a misa, y por la tar-
tarlo, un joyen de negras guedejas de, en el buen tiempo, para asistir 
que pasaba todos los días por delante i al mes de María. 
de su casa con su vlolín y sus pa-! De la capital, adonde fué una vez 
bros del Instituto y multi tud de ve-
neras en el pecho; tenía ya los ca-
bellos blarcos y estaba afeitado co-
mo un actor. 
La viuda de Brunois guardó aquel 
retrato en su costurero y no se lo 
enseñó a nadie. 
más que sesenta y ocho años. Miem-
bro del Instituto, gran oficial de la medíatamente 
paso <lel resto .!..•! rrecio ;V i, 
venta del bncine y de m '•aix'air.ento na 
I'i-fl de satisfacerse por el reraatadoi a 
qno suscribe, precisamente ei día e-
mie la Adi'i na acepte la entrada de: 
buque y su oar.griun-?nt?. debiendo solí 
citarse esa entrada por el comprador to' 
peles de música. 
Nadie supo nada de tales amores 
Sólo una vez se vieron en el cre-
púsculo y apenas sí se atrevieron a 
hablarse. Luego Roberto marchó a 
París y Valeria se casó con Julio 
Brunois, un abogado mustio, tacaño 
y enfermucho que murió prematura-
mente. 
Dejó la viuda la labor sobre las 
rodillas. 
íRoberto Descharnes! Nunca pudo 
olvidarlo. Siguió su vida al través 
d© los artículos que le consagraban 
los periódicos. Una nocho, en la me-
sa, el señor Brunois enseñó a su es-
posa un periódico que publicaba • el 
retrato del músico, el cual acababa 
de obtener el premio de Roma. 
Conservaba su meditativo semblan-
te y su melena de artista. 
Algunos años después representóse 
en la Opera una de sus obras; loa 
periódicos ponderaban su Inspiración 
y la sabiduría de su técnica. 
Así, de cuando en cuando, tenía 
ella noticias del artista, a propósi-
to d© una sinfonía, de un concierto; 
> 5 M A J E S T I C 
E s u n a V e r d a d e r a T i n t o r e r í a 
T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 y M - 9 3 0 8 . 
P l a n i t m c e n E d i f i c i o P r o p i o : I n f a n t a , y J e s ú s P e r e g r i n o 
A n í m e l o s p r í e t t c o a . — I - 2 S S 2 . 
V a p o r 
I n f a n t a I s a b e l " 
Notificamos por ©st© medio a los 
pasajeros que han de embarcar en di-
cho buque, conforme al itinerario 
anunciado actualmente, que la fecha 
d© salida ha sido fijada definitiva-
mente para el dia 23 del que cursa, 
a las cuatro p. m. 
Habana, Agosto 18 de 1920 
. . Santamaría y Compañía, 
c 6917 4d-20 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
D E 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
P e e r l e s y P o s t e s d e A c e r o . 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e . 
a hacer compras, habíase t ra ído un 
retrato de Roberto Descharnes, com-
prado en una librería. 
Ostentaba el artista el uniforme 
con palmas bordadas de los miem-
Dieron las tres en el reloj de la 
iglesia parroquial. Clorinda Larmier, 
una solterona que visitaba todas las 
tardes a la viuda, hizo su aparición. 
—Buenas tardes, Valeria. Me he en-
contrado al cartero y me ha dado 
tu periódico. ¿Cómo pueden intere-
sarte esas cosas? Yo no leo n ingún 
periódico. ¡Me pongo tan nerviosa 
cuando traen noticias de a lgún cr i -
men! . . . 
La viuda sonrió. Luego rompió la 
faja del periódico y mientras su ami 
ga se disponía también a hacer la-
bor, leyó lo siguiente: 
" E l mundo de las artes está de l u -
to. Roberto Descharnes el célebre m ú 
sico, ha fallecido en Par í s el viernes 
pasado, en su hotel de la avenida 
del Bois, después de penosa dolencia. 
Nuestro ilustre compatriota no tenía 
Legión de Honor, §1 mundo entero 
admira sus obras, entre las cuales 
"Altaclara", "Rosina" y 'Sinfonías 
rús t icas ' serán eternas. Según expre-
sa voluntad del finado, su cadávei 
será trasladado a Valoróse, su pue-
blo n a t a l . . . " 
La viuda, más pálida que de cos-
El vendedor se reser -a el xderechci de' 
rechn,/.ar todas lis proposiciones, si 1« 
considera conveniente. 
La espeeificaefín de las maderas qce 
Iraía el bn u k - :-e halla n la disposiclfa 
de 'o<< licitadorfis en la eficina del que 
suscribo. 
Y para su publicación en el jiértMiíc 
•'Diario de la Marina' mVo el rirewite 
en la Habana, a 21 do Agosto (te 1920. 
AQUILINO ORDUÑ'IíZ, 
31528 2(5 m t t 
S e s o l i c i t a n e n i o s t a l l e r e s d e 
C a s a M e r á s , Gaiiaoo y 
J O R N A 
i f 
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